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Bevezetés – Introductio 
 
Az alábbi névtár az „Evangélikus lelkészek Magyarországon” (ELEM) készülő adatbázis 
része.1 A most digitálisan megjelenő egységet, mely a 17. század derekán működő lelkészeket 
dolgozza fel, szintén azzal a céllal szánjuk előzetes kipróbálásra, hogy fogadhassa a 
felhasználók kiegészítéseit, javításait és észrevételeit. Ezúton is köszönettel tartozom 
kutatótársaimnak bel- és külföldön, akik kritikus figyelemmel kísérték a 16. századi köteteket 
és elküldték ezekhez korrektúrájukat, valamint megosztották velem még publikálatlan, 
ezirányú kutatási eredményeiket. Ebből a támogatói körből jelen kötet esetében Szabó András 
Péternek kell név szerint köszönetet mondanom. 
Második korszakunk időhatárai, a zsolnai zsinat (1610) és a soproni országgyűlés (1681) 
meghatározó egyházpolitikai cezúraként keretezik a hazai evangélikus egyháztörténet „rövid 
17. századát”. Ez a röpke hét évtized a vallásszabadság törvénybe iktatásának köszönhetően a 
protestáns egyházi életnek, az iskolázásnak és a könyvkiadásnak olyan felvirágzását hozta, 
hogy részben a lelkészi kar szükségszerű bővülése, részben az adatok sűrűsödése miatt a 
biogrammok adattárunk legvaskosabb köteteit fogják megtölteni. 
Az első, a 16. századra koncentráló egységtől2 eltérően – az alább ismertetett forráshelyzet 
miatt – az életrajzi adatokat területi felosztásban közöljük. A dunántúli, a bajmóci és a felső-
dunamelléki egyházkerület után3 a II/2 kötetben az Árva, Liptó és Trencsén vármegyékre 
kiterjedő, 1610-ben létrejött biccsei egyházkerület papjait gyűjtöttük össze.  
Adatgyűjtésünk legfontosabb forrásai a püspökség ordinációs és vizitációs jegyzőkönyvei, 
melyek eredetiben és / vagy másolatokban maradtak fenn. Ez az adottság diktálja, hogy a több 
helyen is megforduló 17. századi lelkészeket adattárunkban ahhoz a területhez rendeljük (azaz 
abban a kötetben szerepeltessük), ahol szolgálatba léptek (ahol felavatták őket vagy ahol 
először aláírtak egy egységdokumentumot). A Formula Concordiae ill. az egyházmegyei 
kánonok aláírása miatt a szolgálati viszony kezdő dátuma egy adott egyházközségben sokkal 
több esetben ismert, mint a befejező dátum, ahogy az ordináció időpontja is gyakrabban 
mutatható ki, mint a születési és halálozási év. 
Erre az általános „bemeneti” tapasztalatra az ún. gályarabperek (1672–1674) jegyzőkönyvei 
cáfolnak rá, melyek – a kutató nagy segítségére – tömegesen szállítják a hivatalról való 
lemondás vagy más módon történt elmozdítás (elűzés, bebörtönzés, emigrációba kényszerítés) 
pontos datálását. Főleg az 1674-es pozsonyi perben készült pillanatfelvétel (melynek 
jegyzőkönyve nagy számban tartalmaz amúgy teljesen ismeretlen papi neveket és más 
forrásban egyáltalán elő nem forduló szolgálati helyeket) döbbent rá arra, hogy még a 
kivételesen szerencsés forráshelyzet, az egyidejű ordinációs, vizitációs és egyházmegyei 
jegyzőkönyvek fennmaradása mellett is milyen sok személy hullhatott ki a korábbi évtizedek 
tekintetében a kutatás rostáján, mennyire töredékes az adatfelvételünk. Főleg az apró falvak 
archontológiája fehérlik a hézagoktól. 
A „rövid 17. század” a felekezeti emigráció nagy korszaka. Előbb Oberpfalzból, Cseh- és 
Morvaországból, majd Alsó- és Felső-Ausztriából, sőt a harmincéves háború változó 
                                                          
1
 A szerző az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport tagja és jelen 
adattár e projekt keretében készült el. Az ELEM kötetei alapjául szolgáló proszopográfiai kutatás a Refo500 
Research Consortium által befogadott és regisztrált hosszú távú kutatási program. 
2
 ELEM I/1–3. Budapest 2014–2016. Ezek a 16. századi papi életpályák azóta a Lipcsei Egyetem 
www.pfarrerbuch.de online-adatbázisába is bekerültek, s jelen kötetünk adatainak beolvasása is hamarosan 
megtörténik ide. Itt – egyelőre jelszavas hozzáféréssel – helynév szempontú lekérdezésre is van lehetőség, mely 
funkció pótolhatja 16. századi adattárunknak egyelőre hiányzó archontológiai fejezeteit.  
3
 ELEM II/1. Budapest 2018. 
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hadiszerencséje szerint a német birodalmi városokból is érkeztek hozzánk emigráns lelkészek, 
aztán az ún. „gyászévtized” (1671–1781) idején megfordult az útirány, és magyarországi 
menekültek lepték el a sziléziai és a német egyházi munkaerőpiacot. Az eddigi életrajzi 
lexikonok nagy fogyatékossága volt, hogy az első korszakra nézve megelégedtek a Palatinus, 
Bohemus, Moravus, Austriacus, Silesius származási megjelölésekkel, ahogy az illető éppen 
neve mellett használta ezt, a hazai prédikátorperek elítéltjei esetében pedig sokszor olvasni az 
„1674 után Németországban” általános megfogalmazást. A külföldi Pfarrerbuchok 
szisztematikus átnézésének és az új digitális keresési lehetőségeknek köszönhetően az ELEM 
ezen a téren is nagy előrelépést hozott számos életrajzot egészítve ki bevándorlók esetén 
pontosabb származási és iskolázási helyekkel, kivándorlók esetében pedig letelepedési és 
halálozási adatokkal. 
Minden névtár és proszopográfiai adatbázis alapkérdései a bekerülési kritériumok: kiket 
veszünk föl és kiket hagyunk ki. Az ELEM címének három szava („Evangélikus lelkészek 
Magyarországon”) és aktuális kötetének évszámai (1610–1681) határozzák meg a négy 
legfontosabb explicit válogatási szempontot: az adatgyűjtés azokra terjed ki, akik megbízható, 
forrásszerűen igazolható vagy valószínűsíthető adatok szerint  
– az evangélikus (lutheránus) tanítás szellemében,  
– felavatott lelkészként működtek,  
– az egykori Magyar Királyság területén (ill. jelen esetben annak északi vármegyéiben),  
– és 1610–1681 között álltak szolgálatba.  
A fentiekhez még technikai természetű, inkább implicit szempontok is társulnak. A 
betűrendes proszopográfiai adattáraknak szükségük van a személyek nevére, lehetőleg a teljes 
vezeték- és keresztnevére. Szinte automatikus bekerülési kritériumként adódott a 
követelmény, hogy a kérdéses személynek a családneve vagy saját felvett (humanista, szerzői, 
származási) neve, de legalább ragadványneve legyen ismert. 
A határesetekre és módszertani dilemmákra mindjárt a címszóként szolgáló személynév alatti 
Nota bene! megjegyzés hívja föl a figyelmet (ráadásul a valamilyen szempontból vitatható 
besorolású személyek nevét a címszóban is kurziváljuk). A legtöbb kétely az 
alapkritériumokból adódik: Valóban az evangélikus felekezethez sorolható? Valóban szolgált 
Magyarországon? Valóban felavatott lelkész? Ugyanitt utalunk a személyek azonosításának a 
dilemmájára is, hogy azonos nevek (esetleg egybeeső életrajzi adatok is) egy vagy több 
individuumot, életutat takarnak-e.  
A felekezeti határeseteket a 17. században már nem a nehezen besorolható 
„reformkatolikusok” és „protestánsok” jelentik, hanem egyrészt az emigránsként érkező ún. 
cseh-morva testvérek, másrészt pedig az áttérők. Ilyen áttérésekre akár egymás után oda-
vissza is sor kerülhetett, főleg, ha a hitváltó nem megváltozott meggyőződését követte, hanem 
valamilyen kényszer hatására váltott egyik egyházból a másikba. Földrajzi határeseteket a 
vizsgált korszakban részben a cseh menekült papok jelentenek, akikről nem mindig tudható, 
végeztek-e magyarországi száműzetésükben is egyházi szolgálatot, részben pedig azok a 
személyek, akiket ugyan a biccsei kerületben, de eleve morvaországi vagy sziléziai állásokra 
avattak lelkésszé. 
Komoly kihívással szembesültünk a személynevek használatának kérdésében. 
Kompromisszumos megoldásként (melyet történeti érv is támogat) a latinos alapforma mellett 
döntöttünk, de változatként anyanyelvi névalakokat is szerepeltetünk. Hasonló 
meggondolásból a helynevek esetében is a történeti alakokat választottuk úgy, ahogyan a 18–
19. századi magyar szakirodalom ismerte őket még az 1905-ös ún. „helynévmegállapítás” 
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előtt. Ez az eljárás természetesen hátrányokkal is jár, hiszen ma többek között a Google Maps 
is főleg az egy-egyértelműnek megalkotott „1913-as” helynevekkel dolgozik. Ezeket a 
hátrányokat hivatott kiküszöbölni a névtárhoz kapcsolódó helynév-konkordancia, mely az 
alapforma és a névváltozatok mellett az egykori vármegyei besorolást és a mai hivatalos 
elnevezés(eke)t is tartalmazza. 
A 16. századi egységhez képest az adattár apparátusa két sorral bővült, egyrészt internetes 
hivatkozásokkal, melyek hasznosságát nem kell külön indokolni. Nagy előrelépést jelentett a 
német nyelvterületen az addig elkülönülten épülő online-adatbázisok GND-alapú 
összekapcsolása.4 A GND (Gemeinsame Normdatei) eddig csak a feldolgozást és 
katalogizálást végző gyűjteményi munkatársakat segítette, most azonban már a kutatók és 
felhasználók is tapasztalhatják áldásait. A hazai névtérépítés fórumai közül viszont nem az 
egyelőre béta verziós Nemzeti Névtérre (http://abcd.hu/), hanem a Petőfi Irodalmi Múzeum 
jóval magasabb készültségi fokú adatbázisára hivatkozunk következetesen (https://opac-
nevter.pim.hu/).  
A másik újdonság az Ms rövidítésű kéziratos kategória. Ez utóbbiban – a levéltári forrásoktól 
elkülönítve – főleg olyan 18. századi kéziratos műveket tüntettünk föl, melyek különböző 
gyűjteményekben (akár külföldön is) közel egykorú, ám eltérő lapszámozású másolatokban 
lelhetőek fel. Ezeknél nem tartottuk szükségesnek, hogy az általunk használt példány oldalaira 
pontosan hivatkozzunk, hiszen a reménybeli olvasó lehet, hogy éppen egy más őrzőhelyű és 
formátumú másolathoz fér hozzá kényelmesen. Eljárásunkat az a felismerés vezette, hogy a 
18. század latin nyelvű kéziratos nyilvánosságát ma nagyjából ugyanazon művek másolatai 
képviselik párhuzamosan budapesti, pozsonyi, turócszentmártoni, késmárki, vagy akár prágai 
és hallei kézirattárakban. Nehezen jósolható meg, hogy melyik digitalizált példány jelenik 
meg elsőnek (akár egy-két éven belül) az interneten mindenki örömére. A „levéltári” és 
„kéziratos” hivatkozások elkülönítése biztosan nem sikerült következetesen – hiszen a két 
kategória közismerten oly sok ponton érintkezik és metszi egymást –, de bízunk benne, hogy 
proszopográfiánk használatát ezek az átfedések érdemben nem befolyásolják. 
Az A jelű levéltári mező az imént említett párhuzamosságok miatt sokszor duplikálja a 
hivatkozásokat (legtöbbször az EOL-ból és az OSzK-ból) abból a prózai okból, mert a kutató 
soha nem tudhatja előre, melyik gyűjtemény lesz vagy nem lesz hozzáférhető akár hosszú 
évekre is. Vagy derűsre fordítva a szót: melyik gyűjtemény kezd hirtelen nagyléptékű 
digitalizációs programba, a kutatók életét megkönnyítendő.5 Ez a kiszámíthatatlanság vezetett 
a „biztos, ami biztos” inkluzív eljáráshoz és az életrajzok párhuzamos adatolásához. 
Befejezésül megismétlem, hogy az olvasó olyan – a régiségben Prodromusnak vagy 
Zwischenmanuskriptnek nevezett – próbaverziót lát a képernyőn, mely sok év múltán és 
többszöri átdolgozás során reménység szerint elvezet egy nyomtatott kézikönyvhöz. 
 
Budapest, 2019. október 13-án 
         Csepregi Zoltán 
        zoltan.csepregi@lutheran.hu  
 
                                                          
4
 Többek között lásd: www.deutsche-biographie.de. 
5
 2019-ben az OSzK bizonytalan időre történő bezárása ugyanolyan váratlan döntés volt, mint az EOL 
elhatározása ugyanekkor, hogy – az általam lépten-nyomon hivatkozott – teljes Schulek- és Gamauf-gyűjteményt 
feltölti a Hungaricana közgyűjteményi portálra. Ezek nyilvános megjelenése még idén várható. 
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 Rövidítések – Abbreviationes 
 
NB!    Nota bene! (figyelmeztetés) 
Ord    ordinatio (lelkészavatás) 
P    pater (apa) 
M    mater (anya) 
Fr    fratres (testvérek) 
Fi    filii, filiae (gyerekek) 
St    studia (tanulmányok) 
LM    ludi magister (tanító, tanár) 
VDM    verbi divini minister (lelkész) 
S    superiora (magasabb tisztségek) 
N    nota (megjegyzések) 
A    archivalia (levéltári források) 
Ms   manuscripta (kéziratos művek) 
Lit    litteratura (irodalom) 
URL   Uniform Resource Locator (internetes forrás) 
*    született (keresztelés dátuma: baptisatus) 
†   meghalt (temetés dátuma: sepultus) 
∞    házasodott (özvegy: vidua) 
~   „vagy”: a felsoroltak valamelyike lehet a helyes adat 
+   „és”: a felsorolt gyülekezeteknek egyidejűleg lelkésze 
&   a felsorolt településrészeknek egyidejűleg lelkésze 
→ lásd 
 
 Nota bene-megjegyzések 
 
egy személy? lehetséges, hogy a külön szerepeltetett adatok egy személyre vonatkoznak 
ev./ref. nem sorolható kizárólag sem az evangélikus, sem a református felekezethez 
fiktív a szakirodalom e személyt félreolvasásból konstruálta 
kat./ev. nem sorolható kizárólag sem a katolikus, sem az evangélikus felekezethez 
laikus?  ordinációjára nincs adat, laikus teológusként prédikálhatott 
Mo. 0  magyarországi lelkészi szolgálatáról nincs adat 
praenomen? keresztneve a forrásokban eltérő 
több személy?  lehetséges, hogy az adatok több személyre vonatkoznak 
transylvanus  a szervezetileg fokozatosan elkülönülő erdélyi szász egyházban szolgált 
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Levéltári és kézirattári jelzetek (A) 
 
AEEL  Archív Evanjelického Cirkevného Zboru A. V. v Levoči, Archivum Ecclesiae 
Evangelicae Leutschoviensis, Lőcsei evangélikus gyülekezet levéltára 
AECZLM  Archív Evanjelického Cirkevného Zboru A. V. v Liptovskom Mikuláši 
AMS Archív Myjavského Seniorátu Evanjelickej cirkvi A. V., Archivum Senioratus 
Nitriensis 
EOK Evangélikus Országos Könyvtár 
EOL, AGE Evangélikus Országos Levéltár, Archivum generalis ecclesiae 
EOL, G I Evangélikus Országos Levéltár, Gömöri kerület ordinációs lista (1704–1738, az eredeti: 
AECZT) és a Bányakerületben ordináltak (1704–1710, kéziratos másolat: AECZT), 
Raab Vilmos gépírásos kivonata  
EOL, G I/a Evangélikus Országos Levéltár, Bányai kerület ordinációs lista (1704–1710, 1735–1740 
kéziratos másolat: LKB), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
EOL, G II Evangélikus Országos Levéltár, Bajmóci kerület ordinációs lista (1610–1670, kéziratos 
másolat: LKB), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
EOL, G III Evangélikus Országos Levéltár, Biccsei kerület ordinációs lista (1610–1760, kéziratos 
másolat: LKB), Raab Vilmos gépírásos kivonata 
EOL, Z Evangélikus Országos Levéltár, Ötvárosi szuperintendencia (Lőcse, Bártfa, Kassa, 
Eperjes, Kisszeben) ordinációs lista (1614–1741, az eredeti: AEEL), Raab Vilmos 
gépírásos kivonata 
LKB Ústredná knižnica SAV (Bývalá lyceálna knižnica), Bratislava 
LKK Lyceálna knižnica (Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A. V.), Kežmarok 
OSzK Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 
ÚA ECAV  Ústredný archív Evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku 
UngBibl Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen Anhalts zu Halle, Handschriftenabteilung, 
Ungarische Bibliothek 
WO V–VII. Archiv der Stadtkirchengemeinde Wittenberg, Ordiniertenbücher, Bd. V. (1690–
1605), Bd. VI. (1605–1627), Bd. VII. (1627–) 
 
 Kéziratos művek (Ms) 
 
Carll Confessio fidei christianae parochorum vigintiquatuor regalium ecclesiarum in 
Scepusio. Valentinus Carll Rosnaviensis concionator Slavorum Leutschoviae 
describebat anno 89. Venerabili fraternitati XXIV regalium M. Antonius Platner 
pastor ecclesiae Leutschoviensis in amicitiae pignus et sui memoriam dono dedit, cum 
resignaret officium senioris in congregatione Isaacensi VI. Non. IXbris anno Christi 
1599. [!] AEEL. 
Catalogus Catalogus Testium et Confessorum Evangelicae veritatis, in Comitatibus 
Trenchiniensi, Lyptowiensi et Arvensi, Libro Christianae Concordiae subscribentium. 
EOL, AGE, V.45: 98–122; I.a.2.(15). 
Consignationes Consignationes pastorum et rectorum, qui inde a temporibus reformationis, vsque ad 
nostram aetatem in […] comitatu Thurotzensi ministerio suo sunt defuncti. OSzK, 
Quart. Lat. 1174; Fol. Lat. 2078: 28r–37v; Turčiansky seniorátny archív v Martine. 
Diarium Clementis Vita Georgii Clementis ex autographo desumta. Consignatio Filii praecedentis quippe 
Zacharaiae Clementis etiam ex autographo transumta, 1628–1686. EOL, AGE, V.57: 
174–192; AECZLM, Syntagma matricularum et diariorum 295–303. 
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Személyek ábécérendben – Personae ordine alphabetico 
 
Accipitrini (Accipitriny) → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
 
Accipitrini (Accapitriny, Accipitrimus, Accipitrinus, Accipitriny, Akcipitrini, 
Jastrabinsky, Jasztrabszky, Jesztrabszky), Nicolaus (Mikuláš) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1617.07.04 
* Biccse 
† Szelnice, 1632.07.13  
∞ Catharina Schröter (Schroth) 
P: Johannes Jasztrabszky 
M: Catharina Harasz (Haras, Harass) 
Fr:  
Fi: Balthasar A. VDM 
St: Rosenberg, Eperjes 
LM: Beszterce (Vág-), Rosenberg (1609–1617) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1617–1620), Szelnice (1620–1632) 
S:  
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiaet, 1621-ben pedig a liptói kánonokat; apósa: 
Balthasar Schröter [1] VDM 
A: EOL, G III 4(49), 6(8), 7(18), 11(43); Z 23(92); EOL, AGE, IV.e.5: 39, 50, 74–75, 84, 93, 
97, 100; IV.e.6: 258, 338–339; V.45: 120; V.57: 197, 211; AMS, VI A 47: 81; OSzK, Quart. 
Lat. 552 
Ms: Catalogus; Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 44–45, 49, 96 
Lit: Fabó 3,64; Gymn 96, 103, 105, 146, 174k; Hornyánszky 257; Klein 4, nr. 12.  
 
2 
 
 
Adami (Adamy), Venceslaus 
NB!  
Ord:  
* „Neocomenus” = Nová Ves 
† Jablonka, 1645 
∞ Maria Raphanides (Hren, Chren, Raphanidis) 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Martinus A. VDM; Johannes A. VDM 
St:  
LM:  
VDM: „Czereckvensis” = Cerekev (Horní) + Cerekev (Dolní), Németbród, Kubin (Alsó-) 
(diakónus: 1630–1636), Jablonka (–1645) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 60(38), 100(16); EOL, AGE, IV.e.1: 351; V.42: 60–62, 121; OSzK, Fol. Lat. 
2063: 165v; Quart. Lat. 359/3: 84v–85r 
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,89; Fabó 4,231; Klein 2,12; Klein 4, nr. 1, 2A; RMNy 1655; RMSz 31; Szinnyei 
1,61. 
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Adelphius (Adelphi, Adelphing, Adelphiny, Bratko), Andreas (Ondrej) 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.05.01 
* Hajnik 
†  
∞  
P: Martinus Bratko Turovszky 
M: Dorothea Ribarensis 
Fr:  
Fi:  
St: Selmecbánya, Bán, Trencsén 
LM: Trencsén (kántor), Illava (1608–1610), Biccse (–1613), Bán (–1615) 
VDM: Motesic (Alsó-) (1615–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 3(38), 5(53), 6(10–11); EOL, AGE, V.49: 316, 351, 370, 420 
Ms:  
Lit: Fabó 3,106; Gymn 103, 118, 167, 179, 191; Klein 3,134, 140; Klein 4,382A. 
 
4 
 
 
Akcipitrini → Accipitrini, Nicolaus [1] 
 
Albini (Albiny), Daniel 
NB!  
Ord:  
*  
† Vázsec, 1645.08 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Szombat (Szepes-) (1636–1637) 
VDM: Vázsec (–1645) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, IV.e.1: 335; IV.e.6: 384; OSzK, Fol. Lat. 2063: 159v 
Ms: Lichner / Schulek 121 
Lit: Fabó 3,75. 
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Albini (Albinus), Stephanus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1639.07.02 
* Dezsér 
†  
∞  
P: Franciscus A. 
M: Euphrosina Potvor 
Fr:  
Fi:  
St: Radvány, Galgóc, Pruszka, Újhely (Kiszuca-) 
LM: Divék (Nyitra-) (kántor: 1631–), Illava (kántor: 1635), Kasza (1635–1639) 
VDM: Kocskóc (1639–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674) 
A: EOL, G III 18(92); EOL, AGE, V.49: 359; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 56v–57r 
Ms: Holuby: Trencsén 84 
Lit: Burius 103; Fabó 3,127; Klein 4, nr. 2; Rácz 2,5; RMNy 3094; Thury 1912. 6; Varga 
2002. 135, 219; Varga 2008. 193.  
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Ambrosiades (Ambrozovszky, Ambrozowszky, Vietorius), Paulus (Pavol) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1629.08.06 
* Beszterce (Vág-) 
† Styavnik, 1668 
∞  
P: Johannes A. VDM 
M: Marta Dubraviana 
Fr:  
Fi: Anna A. 
St: Lőcse, Körmöcbánya, Korpona, Biccse, Késmárk, Lipcse (Német-), Besztercebánya 
LM: Beszterce (Vág-) (nevelő: –1629) 
VDM: Beszterce (Vág-) (udvari: 1629–1630), Styavnik (1630–1668) 
S:  
N: a Balassa család nevelője és udvari prédikátora; 1630-ban aláírta a felső-trencséni 
kánonokat; veje: Simon Pepich VDM 
A: EOL, G III 12(53); EOL, AGE, V.49: 325, 408 
Ms: Holuby: Trencsén 223 
Lit: Klein 3,122. 
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EGYBEOSZTVA: Andreades, Andreae, Andreides 
 
Andreae (André, Andreides, Kardos), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1657.07.17 
* Beszterce (Vág-), 1625 k. 
† Dravec, 1696 k. 
∞ Helena Frivaldszky 
P: Ladislaus A. LM 
M: Anna Rovos 
Fr:  
Fi:  
St: Oszlány, Ugróc, Privigye, Bártfa, Breznóbánya, Zsolna, Lőcse 
LM: Okolicsnó (1648–), Lipcse (Német-) (1652–1657) 
VDM: Árva + Késmárk (udvari: 1657–1664), Trsztena (1664–1672), Brezó (Rima-) (1673–
1674), Dobó (1683–1688), Dravec 
S:  
N: Thököly István udvari prédikátora; 1672–1673-ban Likava várában fogságot szenvedett; 
megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1673); 1673-ban aláírta a murányi és 
kishonti cikkeket; apósa: Simon Frivaldszky VDM 
A: EOL, G III 32(74), 36(107); Z 92(199); EOL, AGE, I.b.19: 11(XII.a); IV.e.1: 350; V.42: 
31, 205–207, 610; V.45: 39; V.57: 178, 186–187; V.62: 35; OSzK, Fol. Lat. 2063: 165v 
Ms: Diarium Clementis; Lichner / Schulek 113; Micae 
Lit: Burius 174; Fabó 3,84, 86; Góbi 1,153; Gymn 138, 499; Rácz 1,32; RMNy 2773, 
2774(1), 2907, 3102(2–3), 3103(2), 3104(3); RMSz 41; Rácz 1,31; Szinnyei 1,174; Zoványi 
26. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM102307 
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Andreades (Andreae), Martinus (Martin) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.12.06 
* Pónik 
† Modor, 1656.02 
∞  
P: Georgius A. 
M: Margaretha Mráz 
Fr:  
Fi:  
St: Selmecbánya, Galgóc, Besztercebánya, Eperjes 
LM: Besztercebánya, Mosóc (1631–1634) 
VDM: Missén (1634–1643), Modor (szlovák: 1643–1656) 
S:  
N: 1643-ban aláírta a Pozsony megyei kánonokat; veje: Johannes Sinapius [2] VDM 
A: EOL, G III 15(75), 24(21), 28(47); EOL, AGE, V.49: 372 
Ms: Holuby: Trencsén 112 
Lit: Gymn 129; Hornyánszky 136, 139; MPEA 1,71. 
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Augustini (Augustinus, Augustiny, Augusztini), Elias (Eliáš) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1669.06.03 
* Dubnic 
† Selmecbánya, 1702 
∞ Illava, 1669 Maria Tarnóczy 
P: Johannes A. VDM 
M: Sophia Haller 
Fr:  
Fi: Elias A. [3] VDM 
St: Modor, Breznóbánya, Modor, Wittenberg (1663.12.02)  
LM: Mosóc (1666–), Illava (1668–1669) 
VDM: Illava (diakónus: 1669–1670), Drietoma (1670–1674), Geletnek (1679 k.), 
Selmecbánya (szlovák: 1682–1702) 
S:  
N: apósa: Martinus Tarnóci [2] VDM 
A: EOL, G III 38(122); Z 129(99); EOL, AGE, V.38: 71; V.49: 339, 351, 512 
Ms:  
Lit: AAV 6,8; Bartholomaeides 164; Breznyik 2,101, 121, 140; Fabó 1,79; Fabó 3,237, 256, 
315k; Gymn 130; Hornyánszky 74; Klein 2,497; 3,39–43, 135; Klein 4, nr. 81; MPEA 
14,132; RMK III. 2264, 2302, 2311; RMNy 3496; RMSz 49; Szinnyei 1,292k; Szögi 2011. 
4684; VD17 12:137023L; Zoványi 34. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM83871  
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Augustini (Augusti, Augustíni, Augustiny), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1647.09.27 
* Breznóbánya, 1610 k. 
† Zsolna, 1675.10.21 
∞ Sophia Haller 
P: Elias A. [1] 
M: Dorothea Petri 
Fr:  
Fi: Elias A. [2] VDM 
St: Mosóc, Berzevice, Privigye 
LM: Okolicsnó (1635–), Olaszi (Szepes-) (1637–), Jolsva (1639–), Zsolna (1643–), Bán 
(1646–1647) 
VDM: Dubnic (1647–1665), Szentmárton (Turóc-) (1667–1673) 
S: alsó-trencséni ev. esperes (1657–1667); bányakerületi ev. püspökjelölt (1669) 
N: Morvalieszkón 1665-ben „exul”; 1667-ben aláírta a turóci kánonokat; reverzálisban 
mondott le hivataláról (1673); megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674); 
unokaöccse: Matthias Schmidelius VDM 
A: EOL, G III 24(20), 35(100, 102), 38(122); G II 42(32–33); EOL, AGE, IV.e.1: 346; V.49: 
316, 341, 404; V.51: 155; V.57: 185; OSzK, Fol. Lat. 2063: 164r; Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. 
Lat. 359/3: 59r; Quart. Lat. 1174: 3v 
Ms: Consignationes; Diarium Clementis; Holuby: Trencsén 66; Micae 
Lit: Burius 103; EES 20; Fabó 3,16, 104, 106, 114–116, 258; Gymn 92, 121, 137, 172, 446, 
482, 515; Klein 2,210, 244, 265; 3,39, 40, 186, 224; Klein 4, nr. 50, nr. 78; Rácz 2,10; RMK 
III. 2122, 2410; RMNy 2287, 2443, 3209(3), 3496; RMSz 49k; SBS 1,84; Varga 2002. 127, 
219; Varga 2008. 190; Zoványi 22. 
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Babčani (Babcsani, Babcsany) → Bapcsani, Georgius  
 
Badini (Badinszky, Budiny), Bartholomaeus 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (udvari: 1617), Turna (1619–1623), Dubnic (1623–) 
S:  
N: EOL, AGE, V.49: 341, 429; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50r 
A:  
Ms: Holuby: Trencsén 140 
Lit: Fabó 4,11; Hornyánszky 262; Klein 2015. 5, 398; MPEA 15,116.  
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Balázsi → Blasius, Andreas [1] 
Balik → Palik, Andreas [2] 
 
Balla, Jonas 
NB!  
Ord: Rajec, 1616.05.09 
* Divék (Turóc-) 
†  
∞  
P: Benedictus B. 
M: Susanna 
Fr:  
Fi:  
St: Szucsány, Lipcse (Német-), Zsolna, Mosóc (1603), Galgóc (1604), Nymburk, Iglau, 
Wittenberg (1608.10.17) 
LM: Lipcse (Német-) (1611–1616) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1616–1620) 
S:  
N: Németlipcsén egyidejűleg mezővárosi jegyző is 
A: EOL, G III 4(44), 15(74, 76), 16(83), 20(4); EOL, AGE, IV.e.5: 18; IV.e.6: 159; UngBibl 
64; 82 
Ms: Lichner / Schulek 13, 108 
Lit: AAV 4,77; Bartholomaeides 111; Fabó 4,5; Gymn 497; MPEA 14,114; Pálfy 173, 179k; 
Szögi 2011. 3969. 
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Balneatoris (Lazebnik), Michael (Michal) 
NB!  
Ord: Illava, 1664.08.18 
* Lipcse (Német-), 1634.09 
†  
∞  
P: Nicolaus Lazebnik 
M: Sophia 
Fr:  
Fi:  
St: Lőcse, Igló, Szeben (Kis-), Olaszi (Szepes-), Besztercebánya (1653), Selmecbánya 
LM: Selmecbánya (oeconomus: 1659–1661) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1664–1667), Okolicsnó + Szentmiklós (Liptó-) 
(diakónus: 1667–1671), Kálnó (1688–1690) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 35(101); EOL, AGE, IV.e.6: 303, 323; V.58: 429 
Ms: Lichner / Schulek 81, 88 
Lit: Fabó 3,63; Okolicsányi 146; RMNy 2844(7), 2985A(4). 
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Bapcsani (Babčani, Babcsani, Babcsany, Bapczanj, Bapcsany, Bapcsány, Bapschani, 
Bapschany, Baptisanus, Baptsani, Baptsány, Baptschany, Baptschanyi, Baschany), 
Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1659.02.12 
* Zsolna 
†  
∞  
P: Franciscus B. 
M: Dorothea Stranovius (Stranovszky) [2] 
Fr:  
Fi:  
St: Besztercebánya (1657) 
LM:  
VDM: Lietava (diakónus: 1659–1661, parókus: 1661–1673), Frivald (1682–1683), Turdossin 
(1683–1687), Csizsic (1687–) 
S: 1673 után katolizált, majd visszatért ev. hitre 
N: nagyapja: Georgius Stranovius [1] VDM; nagybátyja: Georgius Stranovius [2] VDM 
A: EOL, G III 34(86); EOL, AGE, V.42: 223, 584; V.49: 340, 343, 365; V.58: 230; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 52r–53r, 85r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 59–60, 160, 175; Novisoliensis 1 
Lit: Fabó 3,87, 176; RMK III. 2456, 7706; RMSz 52. 
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Barschitius → Parschitius, Elias  
Barschitius → Parschitius, Georgius  
 
Bartholomaei, Georgius (Juraj) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1654.10.01 
* Divék (Nyitra-) 
†  
∞  
P: Michael B. 
M: Dorothea Kondely 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Rosenberg 
LM: Rosenberg (kántor: 1650–1654) 
VDM: Várna (diakónus: 1654–1657), Kotessó (Nagy-) (1658), Liszkófalva (1658–1659) 
S:  
N: 1659-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 30(62); EOL, AGE, IV.e.5: 205; IV.e.6: 171–172 
Ms: Lichner / Schulek 18 
Lit: Fabó 3,123. 
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Bartholomaeides (Bartholomaei, Bartholomeides, Bartholomey), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Szentmária (Liptó-), 1647.10.20 
* Béla (Turóc-) 
†  
∞ Catharina (Barbara) Galffi (Galfi) 
P: Ladislaus B. [1] VDM 
M: Catharina Peluch 
Fr:  
Fi: Jonas B. VDM; Johannes B. [4] VDM 
St: Necpál, Szentmárton, Mosóc, Nyírbátor 
LM: Nagykálló (nevelő), Kasza (nevelő), Okolicsnó (1646–1647) 
VDM: Palugya (Kis-) (1647–1658), Ludrova (1659–1660), Bán (1660–1662), Ozor (Felső-) 
(udvari: 1662–1663), Ivánkafalva (1663–1674)  
S:  
N: a Nyáry és a Petróczy családnál nevelő; 1648-ban aláírta a liptói, 1663-ban pedig a turóci 
kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt, mely halálra ítélte (1674); a 
komáromi várfogságban katolizált (1674) 
A: EOL, G III 24(21), 34(92); Z 106(6), 117(29); EOL, AGE, IV.e.5: 155, 163, 167, 177, 
181, 184, 188, 213, 215, 222; IV.e.6: 193, 196, 405; V.38: 11; V.49: 314, 374; V.51: 108–
109; OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. Lat. 359/3: 73v–77v; Quart. Lat. 1153: 88v–89r, 98r; 
Quart. Lat. 1174: 3v 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 312; Lichner / Schulek 14, 36 
Lit: Fabó 3,111, 265; Rácz 2,12k; Thury 1912. 7; Varga 2002. 125, 133, 220; Varga 2008. 
193.  
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Baschany → Bapcsani, Georgius  
Belcziczky (Belcsiczky) → Belziczky, Stanislaus 
 
Belziczky (Belcziczky, Belcsiczky, Belžiczky), Stanislaus 
NB! kath./ev. 
Ord:  
* „Ruthenus” 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Poruba (Szeles-) (1620–1640) 
S:  
N: volt ferences szerzetes; 1620-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 38, 51, 76, 133, 150; IV.e.6: 278 
Ms: Lichner / Schulek 96 
Lit: Fabó 3,73. 
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Benedicti (Benedicty), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1652.06.12 
* Radvány 
† Kubin (Alsó-), 1670 k. 
∞  
P: Gabriel B. [2] VDM 
M: Susanna Kalinky (Kalinka) 
Fr:  
Fi:  
St: Késmárk, Próna (Német-), Lőcse 
LM: Rosenberg (1649–1652) 
VDM: Ludrova (1652–1658), Kubin (Alsó-) (1658–1670) 
S:  
N: 1652-ben aláírta a liptói kánonokat; nagyapja: Johannes Kalinka [1] VDM; nagybátyja: 
Joachim Kalinka VDM 
A: EOL, G III 28(48), 30(62), 32(76), 34(92), 35(95–96); Z 84(153), 86(164); EOL, AGE, 
IV.e.5: 167, 169; IV.e.6: 193; V.42: 109–110; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83r 
Ms: Lichner / Schulek 60 
Lit: Gymn 149. 
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Benedicti (Benedicty), Michael [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.07.25 
* Brogyán 
†  
∞  
P: Valentinus B. 
M: Catharina Haczko 
Fr:  
Fi:  
St: Zsámbokrét (Nyitra-), Galgóc, Kassa, Zsolna 
LM: Zsolna (1627–1634) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1634–1641) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 15(71); EOL, AGE, V.49. 401 
Ms:  
Lit:  
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Benedicti (Benedicty, Benedikti), Tobias (Tobiáš) 
NB!  
Ord: Biccse, 1624.07.03 
* Szentmihály (Liptó-), 1592 k. 
† Bajmóc, 1641.02.14  
∞ Bán, 1622 
P: Nicolaus B. VDM 
M: Dorothea Nosticiana 
Fr:  
Fi: Gabriel B. [3] VDM 
St: Bán (1609–1614), Lőcse (1617) 
LM: Necpál (1615–1616), Rosenberg (1617–), Bán (1621–1624) 
VDM: Tarnóc (1624–1628), Szentmiklós (Liptó-) (1628–1631), Bán (diakónus: 1631–1636), 
Bajmóc (1636–1641) 
S: bajmóci ev. prépost (1638–1641) 
N: 1619 és 1621 között Trencsén várának jegyzője; 1624-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 10(37), 13(58), 14(63, 68–69), 32(78), 37(120); G II 20(12), 22(17–18,) 
23(21), 24(26); Z 32(123), 62(48), 72(96), 83(146); EOL, AGE, IV.e.5: 51, 75–77, 86, 88, 90; 
IV.e.6: 167, 312–313, 358, 414; V.38: 9, 11, 298; V.49: 313; V.57: 185, 197; V.58: 212; 
V.68: 73v–77v; AMS, I A I 3: 30; AMS, VI A 47: 110; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 73v–77v; 
Quart. Lat. 552; Quart. Lat. 1153: 88v–89r, 98r; UngBibl 32: 106, 109, 115, 177, 332, 478, 
503 
Ms: Diarium Clementis; Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 312; 
Lichner / Schulek 50–51, 85, 99 
Lit: Böröcz 148; EES 34; Fabó 3,59, 63, 65, 106, 151, 155; Gymn 88k, 99, 139, 147, 168k, 
532; Hornyánszky 7, 153; Klein 1,101; 2,272, 324; Pálfy 89, 92, 97, 102; RMK III. 1517; 
RMNy 1855; RMSz 84; SBS 1,208; Szinnyei 1,834; VD17 12:173700H; Zoványi 66. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM107042  
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Beniaminides (Benjaminides), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Biccse, 1627.08.31 
* Vagyóc 
†  
∞  
P: Beniamin Illaviensis 
M: Elisabeth Karasz 
Fr:  
Fi:  
St: Csejte, Csepreg, Trencsén 
LM: Ugróc (Zay-) (–1627) 
VDM: Pravotic (1627–1629), Bát (1657–1665) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 11(49); EOL, AGE, V.49: 380, 482; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 70v–71r; Quart. 
Lat. 1153: 87v–88r, 97r 
Ms: Holuby: Trencsén 325 
Lit:  
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Blasius (Balázsi, Blasy, Blaty, Blažeg), Andreas (Ondrej) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1653.12.09 
* Drietoma 
† Lissa, 1681 után 
∞ Anna Institoris 
P: Johannes Blažeg 
M: Barbara Prnovich 
Fr:  
Fi: Daniel B. VDM 
St: Kassa, Lőcse 
LM: Bottyán (nevelő), Trencsén (kántor: 1648–), Dubnic (1650–1653) 
VDM: Kotessó (Nagy-) (1653–1657), Szulyó (1657–1673) 
S:  
N: a Tárkányi családnál nevelő; 1653 k. aláírta a felső-trencséni kánonokat; megjelent a 
pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban kötelezte magát Magyarország 
elhagyására (1674); 1674 után Briegben élt száműzöttként; 1681-ben Teschenben 
bebörtönözték, majd kitiltották Sziléziából; apósa: Elias Institoris [1] VDM; sógorai: 
Johannes I. [2] VDM; Michael I. [2] VDM 
A: EOL, G III 29(55), 35(100), 38(122); Z 121(51); EOL, AGE, V.49: 362, 412 
Ms:  
Lit: Burius 154; Fabó 3,123, 134; Hornyánszky 98, 264; Klein 3,123; Rácz 2,11; Thury 1912. 
7; Varga 2002. 129, 133, 220; Varga 2008. 190, 193.  
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Blatnicius (Blatnicky, Blatniczius), Gabriel 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Dezsér (1630–1636) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 336; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 78v–79r; Quart. Lat. 1153: 89r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 261 
Lit:  
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Blaty (Blažeg) → Blasius, Andreas [1] 
 
Boczko (Bocko, Bockonides, Boczkonius, Botzko), Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Velicsna, 1638.11.07 
* Várna 
†  
∞  
P: Johannes B. 
M: Anna Nižnyánszky 
Fr:  
Fi:  
St: Privigye, Zsolna, Úrvölgy, Kassa, Lipcse (Német-), Zsolna, Trencsén, Bán 
LM: Trencsén (kántor), Újhely (Kiszuca-), Rosenberg (1635–1638) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1638–1640), Dubova (Paraszt-) (1644–), Námesztó (1653–1672) 
S:  
N: 1672-ben száműzetésbe ment 
A: EOL, G III 17(89), 35(96); EOL, AGE, IV.e.1: 350; V.42: 47, 184, 272; OSzK, Fol. Lat. 
2063: 165v; Quart. Lat. 359/3: 83v–84r, 85v; UngBibl 32: 84 
Ms: Lichner / Schulek 56–57, 63; Micae 
Lit: Fabó 3,85, 88; Gymn 148; Klein 3,339, 344; Klein 2015. 77; MPEA 15,304; Pálfy 89. 
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Bodicenus → Wislicenus, Johannes [2] 
 
Bonis (Bónis, Boniss, Buoynis, Dobrik), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Breznóbánya, 1651.06.18 
* Szentmiklós (Liptó-) 
†  
∞ N. Fejérpataky 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Sophia B. (*1658); Elisaeus B. 
St: Besztercebánya (1642–) 
LM: Szentiván (Liptó-) (–1651) 
VDM: Vázsec (1651, 1665–1673), Rosenberg (1683–1688), Necpál (1700–1705) 
S: felső-poprádi ev. esperes (1665); liptói ev. esperes (1685–1688); turóci ev. esperes (1700–
1705) 
N: veje: Andreas Wozár VDM 
A: EOL, AGE, IV.e.6: 256, 288, 384–385, 428; V.51: 271; V.69: 27–34 
Ms: Kalinka: Liptó 6v; Lichner / Schulek 43, 121; Novisoliensis 1,88 
Lit: Fabó 3,57, 64, 255, 267; Hornyánszky 242; RMNy 3569; Zoványi 373, 660. 
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Botzko → Boczko, Stephanus 
 
Branik, Casparus 
NB!  
Ord: Biccse, 1621 
* Bajmóc 
†  
∞  
P: Andreas B. 
M: Anna Lonszky 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén 
LM:  
VDM:  
S:  
N:  
A: EOL, G III 8(24) 
Ms:  
Lit:  
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Bratko → Adelphius, Andreas  
Braxator (Braxatoris) → Hlinicenus, Johannes [1]  
Brisnensis (Briznensis) → Stephanides, Martinus  
Brochocius (Brochotius) → Prochatius, Andreas  
Bruchács → Gastri, Jonas 
 
Bucsani (Bucsáni, Bucsany, Bucsány, Bucsányi, Butsany, Buzany), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1651.05.18 
* Bucsány 
†  
∞  
P: Jonas Skadra 
M: Dorothea Paulikiana 
Fr:  
Fi:  
St: Modor 
LM: Bán (kántor: 1648–1651)  
VDM: Chlivén (Nagy-) (1651–1658), Drietoma (1658–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 26(39); EOL, AGE, V.49: 336; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 77v–78r; Quart. Lat. 
1153: 89r 
Ms: Holuby: Trencsén 60, 283 
Lit: Fabó 3,123. 
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Budai (Budaeus, Budaj, Buday), Davidus  
NB!  
Ord: Illava, 1657.09.25 
* Ternye (Zólyom-) 
†  
∞  
P: Balthasar B. 
M: Rosa Eliae 
Fr:  
Fi:  
St: Hajnik, Körmöcbánya, Breznóbánya, Bellus 
LM: Bellus (kántor: 1647–), Rosenberg (kántor: 1648–), Váralja (Árva-) (1649–1657) 
VDM: Kubin (Alsó-) (1657–), Nádasfalva (1660–1667), Szentandrás (Liptó-) (1667–1673), 
Szentpéter (Liptó-) (1683–1688) 
S:  
N: 1661-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 32(76); EOL, AGE, IV.e.5: 222, 227, 232, 239; IV.e.6: 185–186, 272, 333; 
V.57: 187–189 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 23v, 27v; Lichner / Schulek 65, 94, 119 
Lit: Fabó 3,71, 74; Hornyánszky 4.  
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Budiny → Badini, Bartholomaeus 
 
Bugar (Bugár, Silentarius, Silentiarius), Johannes 
NB!  
Ord: Trencsén, 1644.11.23 
* Próna (Tót-) 
†  
∞  
P: Georgius B. 
M: Sophia Hrivnák 
Fr:  
Fi:  
St: Privigye, Zsolna 
LM: Privigye (kántor), Újhely (Kiszuca-) (kántor) (–1639), Próna (Tót-) (–1644) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1644–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 20(8), 26(35), 29(59), 30(68–69); EOL, AGE, V.49: 401; V.51: 663–664 
Ms: Syllabus 
Lit: Gymn 160, 500, 503; Klein 4, nr. 73, 318A; Klein 2015. 422–423.  
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Buoynis → Bonis, Johannes  
 
Burius (Bur), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.10.18 
* Szentiván (Liptó-), 1605.05.31 
† Szucsány, 1670.04.27 (sepultus) 
∞ 1) Szentandrás (Liptó-), 1639.11.09 Ludmilla Nicolaides Praeroviana; 2) Catharina 
Huoranszky 
P: Martinus B. [1] 
M: Barbara Ivonka (Iwanka) 
Fr: Martinus B. [2] VDM 
Fi: Johannes B. [2] VDM; Maria B.; Judith B.; Sophia B.; Catharina B. 
St: Lipcse (Német-), Biccse, Beszterce (Vág-), Zsolna, Eperjes, Besztercebánya 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (1632–1634) 
VDM: Szentandrás (Liptó-) (1634–1648), Próna (Tót-) (1648–1654), Szucsány (1654–1670) 
S:  
N: 1635-ben aláírta a liptói, 1648-ban pedig a turóci kánonokat; vejei: Michael Institoris [2] 
VDM; Nicolaus Parschitius medicus; Michael Záborszky [1] VDM; Nicolaus Vanicius VDM 
A: EOL, G III 15(74), 28(51); EOL, AGE, IV.e.1: 342; IV.e.5: 112–113, 129, 132, 136, 145–
147, 150, 155; IV.e.6: 269; V.51: 378–379, 399; OSzK, Fol. Lat. 2063: 162v; Fol. Lat. 2078: 
29v; Quart. Lat. 1174: 3v 
Ms: Consignationes; Kalinka: Liptó 27v; Lichner / Schulek 65; Micae 
Lit: EES 58; Fabó 3,65; Gymn 480; Hornyánszky 3; RMNy 1655, 2190; RMSz 126; SBS 
1,353k. 
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Butsany → Bucsani, Georgius  
Buzany → Bucsani, Georgius  
Bzenicensis (Bzenický, Bzeniczensis) → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
Caban → Czaban, Johannes [2] 
Caban (Cabunius) → Czaban, Michael [2] 
 
Carbonarius (Kohler), Benjamin 
NB!  
Ord: Trencsén, 1637.09.08 
* Besztercebánya 
† Tepla (Liptó-), 1662.11.14 
∞ Dorothea Lochmann (†1639) 
P: Andreas C. VDM 
M: Marianna Sartoriana 
Fr:  
Fi:  
St: Szentmárton (Turóc-), Körmöcbánya, Lőcse, Trencsén, Bán, Zsolna 
LM: Lipcse (Német-) (1630–1637) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1637–1644), Tepla (Liptó-) (1644–1646, 1647–1662) 
S:  
N: 1645-ben aláírta a liptói kánonokat; 1646-ban elűzik, 1647-ben az országgyűlés által 
felállított bizottság helyezi vissza hivatalába; nagyapja: Georgius Sartorius Vallensis VDM; 
apósa: Matthias Lochmann [1] VDM; sógorai: Jacobus Majthan VDM és Johannes Lochmann 
VDM 
A: EOL, G III 17(85), 29(54), 30(61); Z 50(200); EOL, AGE, IV.e.5: 130, 147, 160, 162, 
177, 179, 200–201, 212, 215, 217, 226, 232, 235; V.59: 117–118; AMS, VI A 47: 87, 95; 
OSzK, Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 10v; Lichner / Schulek 103, 109, 113 
Lit: Böröcz 151; Fabó 3,74; Góbi 2,43; Gymn 498; Klein 2,511; 3,105k; RMNy 1705; RMSz 
133. 
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Carbonarius → Orlandiny, Michael  
Cebani → Czaban, Georgius  
Cernides → Wranka, Thomas [4] 
 
Chalupka, Daniel 
NB!  
Ord: Trencsén, 1635.08.10 
* Lipcse (Német-) 
†  
∞ Elisabeth Dražics (Trencsén) 
P: Sigismundus Ch. [1] VDM 
M: Elisabeth Gloss (Hansglos) 
Fr: Johannes Ch. [2] VDM; Martinus Ch. [1] VDM; Sigismundus Ch. [2] VDM; Elias Ch. 
VDM; Michael Ch. [2] VDM; Samuel Ch. VDM 
Fi: Johannes Ch. [3] VDM 
St: Biccse, Rosenberg, Biccse, Váralja (Szepes-), Trencsén 
LM: Komjatna (–1635) 
VDM: Komjatna (1635–1651), Tepla (Trencsén-) (1651–) 
S:  
N: 1637-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 16(81); G II 46(49); EOL, AGE, IV.e.5: 123, 128–130, 142, 145, 149, 154, 
157, 165; IV.e.6: 142; V.49: 416 
Ms: Lichner / Schulek 16 
Lit:  
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Chalupka, Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1617.05.30 
* Lipcse (Német-) 
† Dovalló, 1645.09.22 
∞  
P: Sigismundus Ch. [1] VDM 
M: Elisabeth Gloss (Hansglos) 
Fr: Daniel Ch. VDM; Martinus Ch. [1] VDM; Sigismundus Ch. [2] VDM; Elias Ch. VDM; 
Michael Ch. [2] VDM; Samuel Ch. VDM 
Fi: Sigismundus Ch. [3] LM; Rebecca Ch. 
St: Biccse 
LM:  
VDM: Dovalló (1622–1645) 
S:  
N: 1622-ben aláírta a liptói kánonokat; veje: Andreas Grelnertius [1] VDM 
A: EOL, G III 4(47); Z 109(27); EOL, AGE, IV.e.1: 336; IV.e.5: 42, 49, 77, 90–91, 122, 126, 
130, 136; IV.e.6: 89–90; OSzK, Fol. Lat. 2063: 160r 
Ms: Lichner / Schulek 5; Micae 
Lit: Fabó 3,67. 
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Chalupka, Martinus (Martin) [1] 
NB!  
Ord: Lőcse, 1624.07.28 
* Zsaskó 
†  
∞ Hibbe, 1637.07.05 Marianna Meszar Lani 
P: Sigismundus Ch. [1] VDM 
M: Elisabeth Gloss (Glosz, Hansglos) 
Fr: Johannes Ch. [2] VDM; Daniel Ch. VDM; Sigismundus Ch. [2] VDM; Elias Ch. VDM; 
Michael Ch. [2] VDM; Samuel Ch. [1] VDM 
Fi: Martinus Ch. [2] VDM  
St: Szucsány, Privigye, Biccse (–1624) 
LM:  
VDM: Teschen (diakónus: 1624–1628), Ogrodzon (1628), Hibbe (1630–1649) 
S:  
N: 1630-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, Z 19(74), 101(21); EOL, AGE, IV.e.5: 90–91, 127, 130, 133, 144, 146, 150, 154, 
158; IV.e.6: 103–105 
Ms: Kalinka: Liptó 32v–33v; Lichner / Schulek 8 
Lit: Hornyánszky 65; Karzel 186; Pfb. Schlesien 5,448. 
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Chalupka, Michael (Michal) [2] 
NB!  
Ord: Sztankóc (Kis-), 1620.07.05 
* Zsaskó 
†  
∞  
P: Sigismundus Ch. [1] VDM 
M: Elisabeth Gloss (Glosz, Hansglos) 
Fr: Johannes Ch. [2] VDM; Daniel Ch. VDM; Martinus Ch. [1] VDM; Sigismundus Ch. [2] 
VDM; Elias Ch. VDM; Samuel Ch. [1] VDM 
Fi:  
St: Rosenberg, Várna, Bán (1618–1620) 
LM:  
VDM: Pruszi (1620–), Vázsec (1640–1645) 
S:  
N: nagybátyja: Michael Ch. [1] LM 
A: EOL, G III 6(8); EOL, AGE, V.49: 384 
Ms:  
Lit:  
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Chalupka (Chalupkius, Chalupky), Samuel [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1627.01.07 
* Lipcse (Német-), 1600 k. 
† Trencsén, 1668.03 
∞ 1) Maria Hodikii (†1645); 2) Rosina Puchalka (Puchalkinn) 
P: Sigismundus Ch. [1] VDM 
M: Elisabeth Gloss (Glosz, Hansglos) 
Fr: Johannes Ch. [2] VDM; Daniel Ch. VDM; Martinus Ch. [1] VDM; Sigismundus Ch. [2] 
VDM; Elias Ch. VDM; Michael Ch. [2] VDM 
Fi:  
St: Rosenberg, Csetnek, Zólyom, Biccse (–1621), Wittenberg (1622.05.23) 
LM: Biccse (1621–1622, 1623–1627) 
VDM: Biccse (diakónus: 1627), Jeszenic (Kis-) (1627–1636), Divék (Nyitra-) (1636–1637), 
Tarnóc (1637–1647), Kubin (Alsó-) (1647–1657), Trencsén (1657–1668) 
S: liptói ev. esperes (1646–1647); árvai ev. esperes (1648–1657); alsó-trencséni ev. esperes 
(1659–1668) 
N: 1627-ben aláírta a felső-trencséni, 1636-ban a bajmóci, 1637-ben pedig a liptói kánonokat; 
1663-ban feleségét elhurcolták a tatárok 
A: EOL, G III 11(43), 15(74), 17(84), 25(27, 30), 26(34); G II 22(17), 23(21), 24(24); EOL, 
AGE, IV.e.1: 346; IV.e.5: 123, 126–128, 136, 146–147, 149; IV.e.6: 359; V.38: 28–29; V.42: 
105–108; V.49: 330–331, 347–348, 418; V.58: 232; AMS, I A I 3: 31; AMS, VI A 47: 88–89, 
92–93, 95; OSzK, Fol. Lat. 2063: 164r; Quart. Lat. 359/3: 53v–54v; Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 132–134; Lichner / Schulek 100; Micae 
Lit: AAV 4,265; Bartholomaeides 128; Böröcz 156; EES 145; Fabó 3,57, 65, 83, 104, 126, 
177, 233; Gymn 90, 105k, 181k; Hornyánszky 105, 269, 271; Klein 3,122, 140, 186, 205; 
Klein 4, nr. 12; Klein 2015. 70–74; MPEA 14,119; Papp 2018. 240; RMK III. 1444; RMNy 
2394, 2395, 2608, 2738, 2802(1), 2805, 2880, 2947, 3183, 3328; RMSz 138; SBS 2,459; 
Szinnyei 2,25k; Szögi 2011. 4145; VD17 1:622336S, 14:645027W; Zoványi 22, 33, 112, 373. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM110608  
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Chibanides → Clibanides, Jacobus [2] 
 
Chlbani (Chlbanensis, Chlbány, Chlibany), Michael 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.03.30 
* „Chlbanensis” = Helbény 
†  
∞  
P: Martinus Ch. 
M: Dorothea Korossy 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Bossány (Nagy-), Ugróc (Zay-) (1618–1621) 
VDM: Pruszi (1621–)  
S:  
N: a Zay család jegyzője 
A: EOL, G III 8(20); EOL, AGE, V.49: 369, 410 
Ms:  
Lit:  
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Chmel (Cmellius, Chmelius, Chmellius), Michael (Michal) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1618.07.19 
* Lipcse (Német-) 
† Breznóbánya, 1643.08.28 
∞ Illava, 1630 
P: Michael Ch. [1] VDM 
M: Catharina Rozavich (vidua Mich. Mokoschini) 
Fr:  
Fi:  
St: Szucsa, Dobromielitz, Magyarbród, Beszterce (Vág-), Lipcse (Német-), Trencsén, Biccse, 
Szenc, Cseklész, Bán, Bártfa, Kassa (1611), Mosóc, Zsolna (–1616), Wittenberg (1616.11.15) 
LM: Selmecbánya (1616), Biccse (1617–1618), Szentilona (Turóc-) (–1623) 
VDM: Biccse (diakónus: 1618–1620), Blatnica (Turóc-) (udvari: 1620), Teplic (Trencsén-) 
(1620–), Szentmárton (Turóc-) (1623–1625), Illava (1625–1635), Breznóbánya (1635–1643) 
S:  
N: 1623-ban aláírta a turóci kánonokat, 1635-ben pedig a zólyomi kánonokat; Szentilonán 
nevelő a Révay családnál; sógora: Johannes Apostoli VDM 
A: EOL, G III 5(53), 11(43), 15(73, 77); EOL, AGE, IV.e.1: 334; IV.e.7: 56, 159, 161–163, 
166, 171, 179, 187, 193, 196–197, 199, 201; V.38: 28, 71; V.49: 330, 349; V.51: 151; V.57: 
178; V.62: 14; AMS, VI A 47: 91; OSzK, Fol. Lat. 2063: 159r; Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. 
Lat. 359/3: 55r, 58v–59r; Quart. Lat. 552; Quart. Lat. 1174: 3r; UngBibl 32: 193 
Ms: Consignationes; Diarium Clementis; Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 124; Micae 
Lit: AAV 4,196; Bartholomaeides 123k; Fabó 3,258; Gymn 105; Klein 3,41; MPEA 14,118; 
MPEA 15,277; Pálfy 93; Szögi 2011. 4077. 
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Christophorides, Tobias (Tobiáš) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1617.11.03 
* Privigye 
† Vázsec, 1639 k. 
∞  
P: Christophorus Prividiensis 
M: Barbara Kajtaly 
Fr:  
Fi:  
St: Galgóc, Eperjes (1607) 
LM: Privigye (kántor: 1608–), Szentiván (Liptó-) (1610–1617) 
VDM: Vázsec (1617–1639) 
S:  
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 4(50); Z 29(113), 41(162); EOL, AGE, IV.e.6: 383; V.45: 119; V.57: 176 
Ms: Catalogus; Diarium Clementis; Lichner / Schulek 74–75, 121 
Lit: Fabó 3,75; Gymn 154, 221, 223; Hornyánszky 80. 
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Cinna → Czinna, Johannes  
 
Claudus, Thomas 
NB!  
Ord:  
* „Moravus” 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (diakónus: –1613), Nemsova (1613–), Hodonin 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 373, 422; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 55r–56r 
Ms: Holuby: Trencsén 108 
Lit: Klein 2015. 399. 
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Clementis (Klementis), Balthasar 
NB!  
Ord: Illava, 1666.05.25 
* Szentmiklós (Liptó-) 
† Szeben (Kis-), 1702 
∞  
P: Nicolaus C. VDM 
M: Anna Lucia (Lucae) 
Fr: Stephanus C. [2] VDM 
Fi: Zacharias C. [3] LM; Johannes C. [1] LM 
St: Eperjes, Breznóbánya, Késmárk (1660) 
LM: Sandomir (nevelő), Leibic (nevelő), Késmárk, Okolicsnó (–1666) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1666), Poruba (Szeles-) (1666–1673, 1682–1685), 
Szentiván (Liptó-) (1685–1688), Szeben (Kis-) (német: 1694–1702) 
S:  
N: 1667-ben aláírta a liptói kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és 
reverzálisban mondott le hivataláról (1674); nagyapja: Johannes Lycius [1] VDM 
A: EOL, G III 36 (110); EOL, AGE, IV.e.6: 279, 285–286, 322; V.38: 151; V.57: 192 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 26r; Lichner / Schulek 73, 88, 96; Pogány 32 
Lit: Bernát 2010; Fabó 3,67, 73; Gymn 138; Klein 3,107–112, 290, 396; Rácz 2,87k; RMNy 
2905(19); RMSz 143.  
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Clementis (Clementius, Kleban, Klébán, Kleman, Klementis), Georgius (Juraj) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1620.02.14 
* Privigye, 1590 k. 
† Necpál, 1656.06.09 
∞ 1618.09.27 Rebecca Ehrmann (†1660) 
P: Tobias Kleban (†1618) 
M: Susanna Matusskovich (†1607) 
Fr:  
Fi: Zacharias C. [1] VDM; Maria C. 
St: Eperjes (1607–), Privigye (1609–), Bán (1610–), Kassa (1611–), Zsolna (1612–), Iglau 
(1614–1615) 
LM: Privigye (kántor: 1615–), Bajmóc (1616–), Bán (1618–1620) 
VDM: Szulyó (1620–1629), Necpál (1629–1656) 
S: turóci ev. esperes (1654–1656); bányakerületi ev. püspökjelölt (1656) 
N: 1630-ban aláírta a turóci kánonokat; veje: Johannes Schmal 
A: EOL, G III 6(4), G III 32(78); EOL, AGE, V.40: 4–12, 62–63; V.49: 411; V.51: 264–276, 
293–294; V.57: 174–183; OSzK, Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 1174: 3r 
Ms: Consignationes; Diarium Clementis 
Lit: Bernát 2010; Böröcz 93k, 145; Fabó 3,134, 151, 255, 266; Góbi 2,41; Gymn 95, 149, 
174, 451; Hornyánszky 292; Klein 3,125; MEEE 554–558, 561–568, 580k; Zoványi 660. 
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Clementis (Klébán, Klementis, Klimann), Nicolaus (Mikuláš) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1635.10.29 
* Bohunic (Vág-) 
† Váralja (Árva-), 1670 
∞ Anna Lucia (Lucae) 
P: Andreas C. 
M: Dorothea Szrnkovich 
Fr: Georgius C. [1] LM; Stephanus C. [1] VDM 
Fi: Balthasar C. VDM; Stephanus C. [2] VDM 
St: Pruszka, Trencsén, Csejte, Újhely (Vág-), Geletnek, Zólyom, Bán 
LM: Breznóbánya (kántor), Szentiván (Liptó-), Szentmiklós (Liptó-) (1634–1635) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1635–1640), Késmárk (udvari: 1640–1652), Krivány 
(1652–1653), Lokca (1653–), Váralja (Árva-) (1660–1670) 
S:  
N: énekszerző; Thököly István udvari prédikátora; 1652-ben aláírta a sárosi kánonokat; apósa: 
Johannes Lycius [1] VDM 
A: EOL, G III 16(82), 28(51), 36(110), 38(126); EOL, AGE, IV.e.5: 131; V.42: 29–31, 177; 
V.45: 364; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83v 
Ms: Lichner / Schulek 87 
Lit: Bernát 2010; Fabó 3,84, 90; Gymn 138, 155, 481; MPEA 15,42, 175; Knihopis 16.336; 
RMNy 1632(18); RMSz 143. 
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Clementis (Klementis), Stephanus (Štefan) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1670.11.17 
* Késmárk 
† Isztebnye, 1723 
∞ N. Trnka 
P: Nicolaus C. VDM 
M: Anna Lucia (Lucae) 
Fr: Balthasar C. VDM 
Fi:  
St: Berzevice, Késmárk 
LM: Váralja (Árva-) (1667–1670) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1670–1672), Isztebnye (1681–1682), Velicsna (1682–1687), 
Isztebnye (1687–1704), Velicsna (1704–1709), Isztebnye (1709–1723) 
S:  
N: részt vett a rosenbergi zsinaton (1707); nagyapja: Johannes Lycius [1] VDM; veje: 
Matthias Schulek [1] üveges 
A: EOL, G III 38(126); EOL, AGE, IV.e.1: 351; V.42: 37, 66, 132, 258–263, 277; OSzK, Fol. 
Lat. 2063: 165v  
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,83, 88k; Klein 4,28A. 
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Clementis (Klementis), Zacharias (Zachariáš) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1657.10.18 
* Szulyó, 1620.08.03 
† Szeben (Kis-), 1698 
∞ Rosenberg, 1657.01.28 Anna Sartoris (†1686) 
P: Georgius C. [2] VDM 
M: Rebecca Ehrmann (†1660) 
Fr:  
Fi: Zacharias C. [2] VDM  
St: Necpál (1629–), Szucsány (1635–), Zólyom (1637–), Próna (Német-) (1638–), 
Breznóbánya (1639), Illava (1639–), Bajmóc (1640–), Jolsva (1641–), Újhely (Vág-) (1643), 
Trencsén (1643–), Zsolna (1644–1648), Pozsony (1649), Selmecbánya (1649–), Breznóbánya 
(1650) 
LM: Zsolna (1648–1649), Szentpéter (Turóc-) (1650–), Várna (1652–), Bozók (1654–), 
Rosenberg (1655–1657) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1657–1659), Bobróc (Nagy-) (1659–1673), Szmrecsány + 
Bobróc (Nagy-) (1682–1688), Szeben (Kis-) (szlovák: 1688–1698) 
S:  
N: 1659-ben aláírta a liptói kánonokat; megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé 
(1673); apósa: Stephanus Sartoris VDM; sógora: Johannes Regis [3] VDM 
A: EOL, G III 32(78); G I 35(25); G I/a 5(25); Z 86(164), 100(16); EOL, AGE, IV.e.5: 192, 
205; IV.e.6: 4–6, 160; V.57: 182–192 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 21v, 22v; Lichner / Schulek 20, 61, 109  
Lit: Bernát 2010; Böröcz 145; Fabó 3,53, 60; Góbi 2,41; Gymn 149, 510; Klein 3,125; Klein 
4, nr. 1; Rácz 1,38.  
 
46 
 
 
Clibanides (Chibanides, Piatka, Piecka, Pieczka, Ulibanides), Jacobus (Jakub) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1630.08.07 
* Rosenberg 
† Dovalló, 1667.02.27  
∞  
P: Jacobus C. [1] 
M: Rosina Novaszky 
Fr: Paulus C. LM 
Fi:  
St: Bán, Újhely (Kiszuca-) 
LM: Újhely (Kiszuca-) (kántor: 1626–), Okolicsnó (1628–1630) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1630–1634), Szentkereszt (Sztranyán-) (1635–1647), 
Dovalló + Liptóújvár (udvari: 1647–1667) 
S:  
N: 1636-ban aláírta a liptói kánonokat; az Ostrosith család udvari prédikátora; énekszerző 
A: EOL, G III 13(58); EOL, AGE, IV.e.5: 94, 121, 129, 131, 133, 142, 150, 158, 170, 177, 
181, 183–184, 189, 201, 240; IV.e.6: 90–92, 293, 322, 383, 404–405; V.69: 31 
Ms: Kalinka: Liptó 31r-v; Lichner / Schulek 6, 70, 87; Pogány 16 
Lit: Fabó 3,66; Gymn 136; RMNy 1655; RMSz 144. 
 
47 
 
 
Cmellius → Chmel, Michael [2] 
 
Coledanus (Colledamus, Colledanus, Koledanus, Koledánus, Koledany, Koledány, 
Kolledan), Jonas (Jonáš) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1668.04.13 
* Rajec, 1640 k. 
† Trencsén, 1701 
∞ Catharina (Zsolna) 
P: Johannes C. 
M: Anna Drozdik 
Fr:  
Fi: Zacharias C; Jonas C. [2] VDM 
St: Próna (Német-) 
LM: Zsolna (kántor), Puhó (1658–1668) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1668–1674), Puhó (1682–1683), Szulyó (–1687), 
Trencsén (1688–1701) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban kötelezte magát 
Magyarország elhagyására; 1674–1682 között Briegben és Boroszlóban élt száműzöttként 
A: EOL, G III 37(117); EOL, AGE, I.a.24: 4(61); V.49: 387–388, 412, 419, 439; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 53v–54v 
Ms: Holuby: Trencsén 132–134 
Lit: Burius 145; EES 166; Fabó 1,145k; Fabó 3,109, 116k; Góbi 1,81; Gymn 488; 
Hornyánszky 228, 264, 269; Klein 2,366; Klein 4, nr. 15; Rácz 2,99; RMK III. 3190; RMSz 
146; SBS 3,140; Varga 2002. 127, 226; Varga 2008. 190.  
 
48 
 
 
Coriarii (Coriari, Coriári, Coriary, Kocziary, Korianj, Koriari, Koriary), Nicolaus [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.01.20 
* Pruszka 
†  
∞  
P: Nicolaus C. [1] 
M: Catharina 
Fr:  
Fi:  
St: Galgóc, Illava, Trencsén, Besztercebánya, Bán 
LM: Bán (1628–1634) 
VDM: Szucsa (Alsó-) (1634–1674) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674) 
A: EOL, G III 14(67); EOL, AGE, V.49: 409–410; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 55r 
Ms: Holuby: Trencsén 124 
Lit: Rácz 2,101; RMNy 2742; Varga 2002. 129, 221; Varga 2008. 190. 
 
49 
 
 
Cornides → Wranka, Thomas [4] 
 
Crispi (Crispin, Crispus, Crispy, Krisspy), Johannes (Ján) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1651.05.18 
* Hradna (Nagy-) 
† Bán, 1663.08 
∞  
P: Martinus C. LM 
M: Anna Seratoris 
Fr:  
Fi:  
St: Bán 
LM: Bán (1647–1651) 
VDM: Pravotic (1651–1661) 
S:  
N: kihágásai miatt 1661-ben hívei elmozdították hivatalából; 1663-ban a tatár betörésnek esett 
áldozatul 
A: EOL, G III 26(40); EOL, AGE, V.49: 381; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 70v–71r; Quart. Lat. 
1153: 87v–88r, 97r 
Ms: Holuby: Trencsén 325 
Lit: RMNy 2288(5); RMSz 151. 
 
50 
 
 
Crucenus → Sametz, Jacobus 
Cruno → Czinna, Johannes  
Curany → Kuranius, Martinus 
 
Czaban (Cebani, Czabanius, Czeban, Czebani, Czebanius), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1654.07.22 
* Palugya (Nagy-) 
† Poruba (Szeles-), 1666 
∞  
P: Basilius Cz. VDM 
M: Sophia Csmel (Chmel) 
Fr:  
Fi:  
St: Lipcse (Német-), Trencsén, Zólyom, Rosenberg, Besztercebánya (1645–1647) 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (1647–), Lipcse (Német-) (1653–1654) 
VDM: Poruba (Szeles-) (1654–1666) 
S:  
N: 1654-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 30(61); Z 79(132); EOL, AGE, IV.e.5: 174, 187, 206, 215; IV.e.6: 278–279 
Ms: Lichner / Schulek 90, 96; Novisoliensis 1,92–93 
Lit: Fabó 3,73; RMNy 2191. 
 
51 
 
 
Czaban (Caban, Lani, Láni, Lany, Lányi, Zaban), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1639.04.18 
* Hajnik 
† Bolesó, 1666 
∞ Anna Zittkii 
P: Melchior Cz. 
M: Felicia Procopia 
Fr:  
Fi: Michael Lani [1] VDM; Paulus Lani [1] VDM; Johannes Lani [4] VDM; Georgius Lani 
[3] VDM 
St: Zsolna, Biccse 
LM: Illava (kántor), Rajec (1622–), Illava (1629–1639) 
VDM: Bolesó (1639–1666) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 17(91), 36(106); G II 41(31), 48(56); EOL, AGE, V.49: 335; OSzK, Quart. 
Lat. 359/3: 56r 
Ms: Holuby: Trencsén 54 
Lit: Fabó 3,122; RMNy 1703, 2288(18), 2443, 2609(4); RMSz 476. 
 
52 
 
 
Czaban → Lani, Johannes [4]  
 
Czaban (Czabanius, Zabanius), Martinus (Martin) 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Bellus (1667–1673) 
VDM: Beszterce (Vág-) (1680 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 136(137); EOL, AGE, V.49: 324 
Ms:  
Lit: Fabó 3,113. 
 
53 
 
 
Czaban (Caban, Cabunius, Czabanius, Czabany, Czebanius, Gebanuus, Zabanius), 
Michael (Michal) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1620.12.22 
* Breznóbánya 
†  
∞  
P: Michael Cz. [1] VDM 
M: Catharina Kmentovszky 
Fr:  
Fi:  
St: Próna (Német-), Zsolna, Dancka (1616–1619) 
LM: Bazin, Várna, Beszterce (Vág-) (nevelő), Lipcse (Német-) (–1620) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1620–1623), Beszterce (Vág-) (udvari: 1623–) 
S:  
N: a Balassa családnál nevelő, majd udvari prédikátor 
A: EOL, G III 7(12); EOL, AGE, IV.e.5: 44–46; IV.e.6: 159; V.49: 325–326; V.59: 103–104 
Ms: Lichner / Schulek 108 
Lit: Böröcz 151; Góbi 2,43; RMK III. 1243; RMSz 129; Szögi 2003. 400. 
 
54 
 
 
Czeban (Czebani, Czebanius) → Czaban, Georgius  
Czebanius → Czaban, Michael [2] 
 
Czinna (Cinna, Cruno, Czini, Czinn), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord:  
* Várna 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Bártfa (1659) 
LM:  
VDM: Várna (diakónus: –1674), Trsztena (1682–1683) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674) 
A: EOL, AGE, V.42: 207; V.49: 443 
Ms:  
Lit: Klein 2,268; Klein 4, nr. 81, 2A; Rácz 2,29; RMNy 2815(13). 
 
55 
 
 
Czutka (Czuttka, Csutka, Csuttka), Michael (Michal) 
NB!  
Ord: Illava, 1646.11.01 
* Lubelle 
†  
∞  
P: Nicolaus Cz. VDM 
M: Dorothea Madai 
Fr: Johannes Cz. [2] VDM 
Fi:  
St: Privigye, Rajec, Kassa 
LM: Beckó (kántor), Koros, Bossány (Nagy-), Zsámbokrét (Nyitra-), Hradna (Nagy-) (–
1646) 
VDM: Lubelle (1646–1648), Zsámbokrét (Kis-) (1648–1654), Csermend (1654–1657) 
S:  
N: 1647-ben aláírta a liptói, 1654-ben pedig a nagytapolcsányi kánonokat; nagyapja: Petrus 
Maday VDM 
A: EOL, G III 22(9); EOL, AGE, IV.e.5: 150, 154; V.49: 346–347, 472; AMS, I A I 1; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 73r; Quart. Lat. 1153: 88r, 97v 
Ms: Holuby: Trencsén 336; Lichner / Schulek 71 
Lit: Fabó 3,164, 176. 
 
56 
 
 
Czutka (Czuttka, Csutka, Csutko), Nicolaus 
NB!  
Ord: Rajec, 1616.05.09 
* Hricsó  
†  
∞ Dorothea Madai 
P: Johannes Cz. [1] 
M: Anna Matussek 
Fr:  
Fi: Michael Cz. VDM; Johannes Cz. [2] VDM 
St: Kubin (Alsó-), Magyarbród, Iglau, Lipcse (Német-) 
LM: Lubelle (–1616) 
VDM: Lubelle (diakónus: 1616–1620, parókus: 1620–1628), Hricsó (Alsó-) (1630–1646) 
S:  
N: 1621-ben aláírta a liptói kánonokat; apósa: Petrus Maday VDM 
A: EOL, G III 4(45), 22(9); G II 42(35); EOL, AGE, IV.e.5: 39, 46, 78; IV.e.6: 264, 267; 
V.49: 346 
Ms: Lichner / Schulek 71 
Lit: Fabó 3,67. 
 
57 
 
 
Csillik (Csilik, Csinik), Johannes 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Boca (Szentiván-) (1617) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, IV.e.6: 14; V.69: 25–27 
Ms: Lichner / Schulek 125 
Lit:  
 
58 
 
 
Csutka (Csuttka) → Czutka, Michael  
Csutka (Csutko) → Czutka, Nicolaus 
 
Dentulini (Dentulinus, Dentuliny, Dentulius, Zahner, Zaubek, Zubek), Thomas [1] 
NB!  
Ord:  
* Németbród 
† Zittau 1641.04.15 
∞ Anna Prazakia (Pražakia) 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Thomas D. [2] VDM 
St:  
LM: Saatz (1608–1609) 
VDM: Kuttenberg (1622 k.), Drietoma (diakónus: 1625–1632) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 30(67); EOL, AGE, V.49: 339–340 
Ms:  
Lit: Eckert 3,46; RMNy 2396; RMSz 190. 
 
59 
 
 
Dentulini (Dentulinus, Dentuliny, Zaubek, Zubek), Thomas [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1655.10.19 
* Pilgram 
†  
∞ 1651.11.12 Anna Fabricius  
P: Thomas D. [1] VDM 
M: Anna Prazakia (Pražakia) 
Fr:  
Fi: Thomas D. [3] MA 
St: Trencsén, Bán, Lőcse 
LM: Trencsén (1653–1655) 
VDM: Turna (1655–1674) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674); feleségét a törökök 1663-ban 
Belgrád mellé vitték rabságba; apósa: Nicolaus Fabricius [1] LM; sógora: Nicolaus Fabricus 
[2] LM 
A: EOL, G III 30(67); EOL, AGE, V.49: 339–340, 430 
Ms:  
Lit: Hornyánszky 262; Rácz 2,38; RMNy 2396, 2611; RMSz 190; Szinnyei 2,785; Varga 
2002. 129, 222; Varga 2008. 190.  
 
60 
 
 
Desericenus (Desericzenus, Desericzki, Desericsci, Dežericensis, Dezericenus, 
Dezericzenus, Dežericzenus, Dezsericzenus), Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1640.04.25 
*  
†  
∞  
P: Martinus D. 
M: Susanna Viliami 
Fr:  
Fi:  
St: Jolsva, Trencsén 
LM: Rosenberg (kántor: 1633–1635), Dubnic (1635–1640) 
VDM: Dobra (1640–1645), Nemsova (1645–1672), Dezsér (1682–1683) 
S:  
N: 1683-ban a báni várban raboskodott és ennek hatására katolizált 
A: EOL, G III 18(94), 22(11, 13), 26(34); EOL, AGE, V.49: 336–337, 373; OSzK, Quart. 
Lat. 359/3: 55r–56r 
Ms: Holuby: Trencsén 108 
Lit: Fabó 3,124, 130; Klein 2015. 399. 
 
61 
 
 
Dezericzenus (Dezeritzenus) → Krátky, Johannes [2] 
Dezericzenus (Dežericensis, Dezericenus, Dežericzenus, Dezsericzenus) → Desericenus, 
Stephanus  
 
Dianis (Dianiš, Dianisch, Dianiška, Dianiss, Johannides), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Illava, 1659.09.17 
* Bobróc (Nagy-) 
† Hibbe, 1705.09.15 
∞  
P: Martinus D. 
M: Catharina Bohovszky (Dohonszky) 
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya, Zólyom, Trencsén, Besztercebánya (–1656) 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (1656–1659) 
VDM: Okolicsnó + Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1659–1661), Pribilina (1661–1667), 
Dovalló (1667–1673, 1682–1690), Hibbe (1690–1705) 
S:  
N: 1662-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 34(90); Z 96(1); EOL, AGE, IV.e.5: 231–232, 239–240; IV.e.6: 92, 108–110, 
241, 322 
Ms: Lichner / Schulek 6, 37, 73, 88, 90 
Lit: Burius 173; Fabó 3,53, 61, 67. 
 
62 
 
 
Dianovszky (Dianovsky, Dianowsky, Dianowszky), Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Illava, 1658.10.28 
* Necpál 
† Necpál, 1685.01.28 (sepultus) 
∞ Sophia Fabiany 
P: Nicolaus D. 
M: Sophia 
Fr:  
Fi:  
St: Beckó, Oszlány, Várna, Bán, Trencsén 
LM: Kubin (Alsó-) (1656–1658) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1658–1661), Zsaskó (1661–1672), Necpál (1681–1685) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 33(85); EOL, AGE, V.42: 275–276, 333; V.51: 269–270, 666; OSzK, Quart. 
Lat. 359/3: 81r-v 
Ms: Syllabus 
Lit: Fabó 3,91; Gymn 449; Hornyánszky 281; Klein 2,268; Klein 4,3A; Klein 2015. 77. 
 
63 
 
 
Diwjaczky → Petak, Michael [1] 
Dobrik → Bonis, Johannes  
 
Dolnani (Dobnani, Dohnany, Dolnáni, Dolnany), Petrus (Peter) 
NB!  
Ord: Biccse, 1627.09.22 
* Breznóbánya 
†  
∞  
P: Georgius D. 
M: Sophia Gudla 
Fr:  
Fi:  
St: Magyarbród, Bártfa (1618) 
LM: Lipcse (Német-) (1624), Biccse, Várna (–1627) 
VDM: Várna (1627–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 12(50), 23(17); EOL, AGE, V.49: 441; UngBibl 32: 503 
Ms:  
Lit: Gymn 120, 510; Pálfy 104; RMNy 1150. 
 
64 
 
 
Domanicenus (Domaniczenus) → Molitoris, Nicolaus [2] 
 
Domkoni (Domkonius, Domkony, Domkovi, Domkovits), Matthias 
NB!  
Ord: Illava, 1649.10.17 
* Lipcse (Német-) 
†  
∞  
P: Stephanus D. 
M: Sophia 
Fr:  
Fi: Benigna D. 
St: Palugya (Kis-), Szentmiklós (Liptó-), Jolsva, Zsolna 
LM: Dubnic (1643–1649) 
VDM: Illava (diakónus: 1649–1655), Missén (1660) 
S:  
N: veje: Elias Telkonius VDM 
A: EOL, G III 25(33), 33(83), 35(100); EOL, AGE, V.38: 72; V.49: 351 
Ms: Kalinka: Liptó 12r 
Lit: Hornyánszky 143; RMNy 2443, 2609(6); RMSz 203.  
 
65 
 
 
Drabík (Drabesius, Drabicis, Drabicius, Drabiczius, Drabik, Drabitius, Drabricius, 
Trabitius), Nicolaus (Mikuláš) 
NB! ev./ref. 
Ord: Zarawitz, 1616.04.16 
* Strassnitz, 1588.12.05 
† Pozsony, 1671.07.16 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Drahotusch (1616–1624), Lednic (1628–1643) 
S:  
N: a Magyarországra menekült cseh-morva testvérek lelkésze; chiliaszta próféta; felségsértés 
és istenkáromlás vádjával lefejezték; Johannes Amos Comenius iskolatársa és barátja 
A: EOL, AGE, V.49: 364 
Ms:  
Lit: BBKL 1,1374; Bernát 1999; Bernát 2001; Deutsch 150; GND 123454638; Klein 2,159; 
Kvacsala 1889; Lampe 314k; Lampe 2009. 279k; MaMűL 2,244; MITB 1,387; RMK III. 
6360, 6384, 6456–6457, 6469–6470, 6480, 6489, 6532–6533, 6547, 6572, 6584, 7646; 
RMNy App. 230, 238, 240, 241, 271; RMSz 204; SBS 1,498; Szimonidesz 1942; Szinnyei 
2,1062–1066; ÚMIL 1,465; Varga 2002. 48; Varga 2008. 67, 115, 137, 139, 152; VD17 
3:008049M, 12:639743F, 12:639748U, 14:702605B, 23:258724U, 23:277806D, 32:667294V; 
Zoványi 156k. 
URL: http://d-nb.info/gnd/123454638  
https://resolver.pim.hu/auth/PIM52022  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Drabik_Mikl%C3%B3s  
 
66 
 
 
Duraeus (Duraj, Duräus, Durdus, Dureus, Durus, Tvrdý), Johannes (Ján) [2]  
NB!  
Ord: Illava, 1646.04.25 
* Pruszka 
†  
∞ N. Schwer 
P: Johannes D. [1] VDM 
M: Elisabeth Nostitii 
Fr:  
Fi:  
St: Biccse, Pozsony, Csepreg, Kőszeg, Lőcse, Königsberg (1638.04.03), Riga 
LM: Illava (1642–1646) 
VDM: Dovalló (1646–1647), Próna (Tót-) (diakónus: 1647–1649), Ugróc (Zay-) (1649–
1665), Pásztó (Nyitra-) (–1674) 
S: a báni ev. egyházmegye esperese (1657–1665) 
N: 1646-ban aláírta a liptói, 1647-ben pedig a turóci kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált 
törvényszék előtt (1674); apósa: Michael Schwer VDM 
A: EOL, G III 21(4), 29(57), 34(92), 36(104); EOL, AGE, IV.e.1: 337; IV.e.5: 148; IV.e.6: 
90; V.49: 432; V.51: 389; OSzK, Fol. Lat. 2063: 160v; Quart. Lat. 359/3: 80r-v; Quart. Lat. 
1153: 90v 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 274; Lichner / Schulek 5; Micae 
Lit: Burius 103; Fabó 3,67, 105, 135; Hornyánszky 278; Klein 3,135; Mészáros 2003. 79k; 
MUK 1,388; Rácz 2,39; RMNy 1961; RMSz 209; Szögi 2003. 1222; Szögi 2011. 1404; 
Thury 1912. 7; Zoványi 45. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM178735  
 
67 
 
 
Eustachius (Eustach, Kapihorski, Kapihorsky, Kapihorszky), Simon (Simeon) [2] 
NB! kat./ev.; praenomen? 
Ord:  
*  
† Bellesz, 1651.12.23 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Bodafalva (1637–1647), Szentkereszt (Sztranyán-) (1647–1648), Bellesz (1648–1651) 
S: a nagytapolcsányi ev. egyházmegye esperese (1651) 
N: katolikus pap, áttért az ev. egyházba; 1637-ben aláírta a liptói, 1649-ben pedig a 
nagytapolcsányi kánonokat 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 124–125, 127, 131, 133–136, 139, 142–144, 154; IV.e.6: 293–294; V. 
58: 215; AMS, I A I 1 
Ms: Lichner / Schulek 2, 68 
Lit: Fabó 3,149, 173; Zoványi 432. 
 
68 
 
 
EGYBEOSZTVA: Fabian, Fabiani, Fabianides, Fabianus, Fabiany 
 
Fabiani (Fabianides, Fabianus, Fabiany), Andreas [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1629.12.01 
* Szentandrás (Turóc-) 
† Bobróc (Nagy-), 1659.10.30 
∞  
P: Thomas F. VDM 
M: Catharina Pinka 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Trencsén (1624), Lipcse (Német-), Biccse 
LM: Bán (1627–1629) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1629–1631), Palugya (Kis-) (1631–1639), Bobróc (Nagy-) 
(1639–1659) 
S:  
N: nevelő az Illésházy családnál (1623–1627); 1632-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 12(55); EOL, AGE, IV.e.5: 93–94, 112, 129, 131, 136, 145, 147, 150, 152, 
158, 170, 177, 181, 184, 188, 196, 205; IV.e.6: 3–4, 196, 258; V.68: 90; AMS, VI A 47: 82; 
UngBibl 32: 81 
Ms: Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 20v, 21r, 22v; Lichner / Schulek 14, 19, 21 
Lit: Fabó 3,70; Gymn 219; Pálfy 88; RMNy 1632(7); RMSz 229. 
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Fabianides (Fabiani, Fabianus, Fabiany), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1632.02.02 
* Bán 
† 1665 előtt 
∞  
P: Andreas Fabianecz (Fabianetz) 
M: Barbara Mosdiky 
Fr:  
Fi: Johannes F. [5] LM 
St: Palánk (Drégely-), Necpál, Zsolna, Czaslau, Leitomischl, Próna (Német-), Lőcse 
LM: Kasza, Beszterce (Vág-) (1631–1632) 
VDM: Beszterce (Vág-) (1632–1634), Trsztena (1647–1659) 
S:  
N: özvegye 1665-ben hunyt el 
A: EOL, G III 14(63), 32(75); EOL, AGE, V.38: 106; V.42: 203, 622; V.49: 323, 383  
Ms: Lichner / Schulek 92 
Lit: Fabó 3,86; Gymn 157; MPEA 15,304.  
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Fabiani (Fabiany), Johannes (Ján) [4] 
NB!  
Ord: Illava, 1646.10.12 
* Illava 
†  
∞  
P: Fabianus F. 
M: Dorothea Lászlofi 
Fr:  
Fi:  
St: Cseklész, Szenc, Bán, Zsolna, Trencsén 
LM: Trencsén (kántor), Beszterce (Vág-) (–1646) 
VDM: Precsény (1646–), Jaszenove (–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674) 
A: EOL, G III 22(8); EOL, AGE, V.49: 324, 383 
Ms:  
Lit: Burius 103; Rácz 2,41; Thury 1912. 6; Varga 2002. 135, 222; Varga 2008. 193.  
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EGYBEOSZTVA: Faber, Fabri, Fábri, Fabrici, Fabricii, Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, 
Fabriczy, Fabriczyus, Fabritius, Fabritzii, Fabritzius, Fabritzy, Fabrtius, Fabry 
 
Fabri (Fabricius, Fabry), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1616.09.22 
* Bát 
†  
∞  
P: Matthaeus Faber [1] 
M: Anna Emericidis 
Fr:  
Fi:  
St: Kassa, Trencsén 
LM: Trencsén (kántor: –1616) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1616), Lieszkó (Morva-) (1624–1640) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 4(46); G II 21(16–17), 25(27), 26(33–34), 27(35–38); EOL, AGE, V.49: 421 
Ms:  
Lit:  
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Fabri (Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, Fabriczy, Fabritius, Fabry, Rajecenus), Andreas 
(Ondrej) [3] 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.03.23 
* Rajec 
†  
∞  
P: Paulus F. [1] VDM 
M: Anna Jacobaei 
Fr: Simon F. [2] VDM; Samuel F. [1] VDM 
Fi:  
St: Mosóc, Besztercebánya, Rosenberg, Szentmiklós (Liptó-), Zsolna 
LM: Biccse (kántor), Kubin (Alsó-), Újhely (Kiszuca-) (1616–1621) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1621–1627), Rutka (1627–1630), Podluzsán (1636–1639), Ugróc 
(Zay-) (1646–1649) 
S:  
N: 1621-ben spanyol és vallon zsoldosok elfogták, majd 1623-ban váltságdíj ellenében 
bocsátották szabadon; 1624-ben aláírta a felső-trencséni, 1628-ban pedig a turóci kánonokat; 
a turóci egyházmegye 1630-ban tábori prédikátornak delegálta Révai Pál mellé; nagyapja: 
Andreas Jacobaeus [2] VDM 
A: EOL, G III 7(18); EOL, AGE, V.49: 375, 401, 432; V.51: 421; OSzK, Fol. Lat. 2078: 28v; 
Quart. Lat. 359/3: 80r-v; Quart. Lat. 1153: 90v; Quart. Lat. 1174: 3r 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 268, 274 
Lit: Hornyánszky 163; RMNy 1707, 1794; RMSz 231. 
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Fabricius (Fabri, Fabriczius, Fabry), Andreas (Ondrej) [6] 
NB!  
Ord: Illava, 1648.06.29 
* Rajec 
†  
∞  
P: Melchior Mischko 
M: Susanna Trzub 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Pozsony 
LM: Várna, Rajec (1643–), Lipcse (Német-) (–1648) 
VDM: Lubelle (1648–1669) 
S:  
N: 1648-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 25(31), 36(108); EOL, AGE, IV.e.5: 157, 165, 167, 170, 177, 192, 215, 223, 
239; IV.e.6: 265–266 
Ms: Kalinka: Liptó 13v; Lichner / Schulek 71, 114 
Lit: Fabó 3,67. 
 
74 
 
 
Fabricius (Fabritius), Casparus [2] 
NB!  
Ord:  
* Zsarnóca 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Zsarnóca, Tapolcsány (Nagy-), Helbény 
VDM: Hradna (Nagy-) (–1629), Zsarnóca (1629–) 
S:  
N: Hradnáról 1629-ben fegyelmi okokból mozdították el 
A: EOL, G III 6(5), 8(20); EOL, AGE, V.49: 344; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 78r-v; Quart. Lat. 
1153: 89r 
Ms: Holuby: Trencsén 292 
Lit: Fabó 3,240; RMK III. 1446–1447. 
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Fabri (Fabry), Casparus (Gašpar) [3] 
NB!  
Ord: Szentmária (Liptó-), 1647.10.20 
* Hibbe 
† Pribilina, 1661.03.27 (sepultus) 
∞  
P: Simeon F. 
M: Catharina 
Fr:  
Fi:  
St: Lipcse (Német-) 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1641–), Hibbe (1646–1647) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1647–1651), Pribilina (1651–1661) 
S:  
N: 1652-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 24(24); EOL, AGE, IV.e.5: 167, 184; IV.e.6: 240–241, 322 
Ms: Lichner / Schulek 37, 88 
Lit:  
 
76 
 
 
Fabricius (Fabriczy, Fabriczyus, Fabritzius), Esaias 
NB!  
Ord: Illava, 1655.01.06 
* Lipcse (Német-), 1626 
† Szentmiklós (Liptó-), 1657.09.02 
∞ Magdalena Schusztek (Schusztük) 
P: Martinus F. [3] VDM 
M: Catharina Jarkovicii (Zarkovicz) 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna, Bán, Besztercebánya (1648–), Dancka (1649.09), Wittenberg (1650.08.31) 
LM: Rosenberg (1652–1655) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1655–1657) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 30(63); Z 86(164); EOL, AGE, IV.e.6: 322 
Ms: Lichner / Schulek 60–61, 88; Novisoliensis 1,94 
Lit: AAV 4,485; Bartholomaeides 141k; MPEA 14,124; RMK III. 1792; RMNy 2267; RMSz 
231; Szögi 2003. 448; Szögi 2011. 4281. 
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Fabricius (Fabritius, Fabrtius), Jacobus (Jakub) [4]  
NB!  
Ord: Trencsén, 1640.04.25 
* Körmöcbánya 
† Szelec (Trencsén), 1648 
∞  
P: Matthaeus Faber 
M: Sophia Nemcsekova 
Fr:  
Fi:  
St: Zsarnóca, Galgóc, Privigye, Újhely (Vág-) 
LM: Kisbiróc (1624–1640) 
VDM: Szelec (Trencsén) (1640–1648) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 18(95); EOL, AGE, V.49: 327, 394 
Ms:  
Lit: Fabó 3,132. 
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Fabricius (Fabriczius), Johannes (Ján) [12] 
NB!  
Ord:  
*  
† Szentanna, 1654 
∞  
P: Johannes F. [9] VDM 
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szentanna (1637–1654) 
S:  
N: apa és fia, J. F. [9] és [12] adatai nehezen különíthetőek el egymástól 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 124, 172, 177; IV.e.6: 274 
Ms: Lichner / Schulek 66 
Lit:  
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Fabri (Fábri, Fabry), Johannes (Ján) [17] 
NB!  
Ord: Illava, 1662.07.15. 
* Trsztena 
†  
∞ Dorothea Lopusny (Lopussny) 
P: Benedictus F. LM 
M: Sophia Mali 
Fr:  
Fi: Paulus F. [5] VDM 
St: Lipcse (Német-) 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1651–), Bodafalva (1655–) Szentmária (Liptó-) (1657–), 
Szentmiklós (Liptó-) (1659–1662) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1662–1666), Szentkereszt (Sztranyán-) (1666–1674), 
Palugya (Nagy-) (1682–1686) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 35(98); G I 4(16); EOL, AGE, IV.e.6: 202–203, 294, 322; V.57: 192 
Ms: Diarium Clementis; Lichner / Schulek 22, 68–69, 88, 90 
Lit: Fabó 3,66; Hornyánszky 163; MEEE 191. 
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Fabricius (Fabri, Fábri), Johannes (Ján) [19] 
NB!  
Ord: Illava, 1668.05.22 
* Dubnic 
†  
∞  
P: Martinus F. 
M: Susanna Skaliczky 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Szentmárton (Turóc-) (kántor: 1661–), Bodafalva (1663–), Szentmária (Liptó-) (1667–
1668) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1668–1673), Szentmária (Liptó-) (1682–1687) 
S:  
N: 1672–1673-ban Likava várában fogságot szenvedett; 1688–1690 között Bertalanfalván 
Kubinyi Menyhért udvari prédikátora 
A: EOL, G III 37(118); EOL, AGE, IV.e.6: 301, 303 
Ms: Lichner / Schulek 81 
Lit:  
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Fabricius (Fabrici, Fabricii, Fabriczi, Fabriczy, Fabriczyus, Fabritius), Martinus 
(Martin) [3] 
NB!  
Ord: Biccse, 1623.02.01 
* Lipcse (Német-) 
†  
∞ Catharina Jarkovicii (Zarkovicz) 
P: Joachim F. VDM 
M: Sophia Matthiassin (Mathiassin) 
Fr: Tobias F. [3] VDM  
Fi: Esaias F. VDM; Matthias F. [4] LM 
St: Biccse, Privigye, Bártfa, Dancka (1617.11) 
LM: Lipcse (Német-) (1621–1623) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1623–1624), Pribilina (1624–1650) 
S:  
N: 1624-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 8(31), 15(77), 30(63); EOL, AGE, IV.e.5: 51–52, 59, 97, 123, 128, 131–132, 
136, 141, 144, 146, 158, 160, 165; IV.e.6: 159, 239–240, 321; IV.e.7: 139 
Ms: Lichner / Schulek 36–37, 87, 108, 113 
Lit: Fabó 3,330; Gymn 497k; RMNy 2267; Szögi 2003. 405. 
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Fabricius (Fabriczy, Fabry) → Johannides, Michael [2] 
 
Fabricius (Fabriczius), Nicolaus (Mikuláš) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1668.02.09 
* Dubnic 
† Ugróc (Zay-), 1688 
∞  
P: Matthias F. 
M: Catharina Lastovicskovics 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Várna (1659–), Rosenberg (1663–), Illava (1664–1668) 
VDM: Illava (diakónus: 1668–1669), Szlatina (Nagy-) (1669–1674), Ugróc (Zay-) (1681–
1688) 
S:  
N: 1669-ben aláírta az alsó-trencséni kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék 
előtt és reverzálisban mondott le hivataláról (1674); 1674 után Csarnólakon élt 
száműzetésben; nem azonos hasonló nevű kortársával, a trencséni illetőségű szakolcai 
rektorral [2], Thomas Dentulinus [2] VDM sógorával 
A: EOL, G III 37(116); EOL, AGE, V.38: 72; V.49: 350, 352–353, 395–396, 433, 444; 
OSzK, Quart. Lat. 359/3: 79v–80v; Quart. Lat. 1153: 90r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 256, 274; Lichner / Schulek 61–62; Micae 
Lit: Burius 103; EES 106; Fabó 3,132; Klein 3,41, 135; Rácz 2,42; RMNy 3069; RMSz 233; 
SBS 2,41k; Szinnyei 3,61; Thury 1912. 6; Varga 2002. 127, 133, 222; Varga 2008. 189, 193; 
Zoványi 188. 
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Fabricius (Fabrici, Fabricii, Fabriczy), Samuel [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1620.04.28 
* Rajec 
†  
∞  
P: Paulus F. [1] VDM 
M: Anna Jacobaei 
Fr: Simon F. [2] VDM; Andreas F. [3] VDM 
Fi:  
St: Szentmiklós (Liptó-), Breznóbánya, Próna (Német-), Trencsén, Biccse 
LM: Okolicsnó (1616–1620) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1620–1622) 
S:  
N: nagyapja: Andreas Jacobaeus [2] VDM 
A: EOL, G III 6(6); EOL, AGE, IV.e.6: 321 
Ms: Lichner / Schulek 87 
Lit: Gymn 136. 
 
84 
 
 
Fabricius (Fabriczius, Fabritius, Schmid, Schmidt), Sebastianus [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1648 
* Kuttenberg, 1625.05.25 
† Drezda, 1681.05.10 
∞ Pravotic, 1649.07.11 Dorothea Gabrissovitz 
P: Johannes Schmidt 
M: Anna Bastlin 
Fr:  
Fi: Daniel F. (*1666) 
St: Pozsony (1645–), Bazin (1646–), Illava (1647–1648) 
LM:  
VDM: Illava (diakónus: 1648–1649), Pravotic (1649–1651), Szentjános (Morva-) (udvari: 
1651–1652), Atrak (Felső-) (1652–1661), Csővár (1662–1664), Olaszi (Szepes-) (szlovák: 
1668), Ladna (1668–1672) 
S:  
N: Révai Pálné Teuffel Erzsébet udvari prédikátora; 1662-ben török fogságba esett; 1669-ben 
aláírta a sárosi kánonokat; 1664–1668 között Besztercebányán és Lőcsén, majd 1674–1681 
között Zittauban és Drezdában élt száműzöttként 
A: EOL, AGE, V.38: 73; V.45: 373; V.49: 306–308, 351, 380; V.58: 210–211; OSzK, Quart. 
Lat. 359/3: 70v–71r; Quart. Lat. 1153: 87v–88r, 97r 
Ms: Holuby: Trencsén 325 
Lit: Burius 166k; EES 106; GND 105863965X; Klein 3,133–139; RMK III. 6758; RMSz 
233; SBS 2,42; Szinnyei 3,61k; Trusius A2v; VD17 15:728909F; Zoványi 188. 
URL: http://d-nb.info/gnd/105863965X 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM35528  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fabricius_Sebesty%C3%A9n  
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11098942–2  
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Fabrici (Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, Fabriczy, Fabritzii, Fabritzy, Rotarides), Simon 
(Šimon) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1611.10.26 
* Rajec 
† Szentmihály (Liptó), 1663.02.02 
∞  
P: Paulus Fabricius [1] 
M: Anna Jacobaei 
Fr: Samuel F. [1] VDM; Andreas F. [3] VDM 
Fi:  
St: Bán, Trencsén 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (kántor) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1611–1618), Drietoma (1618–1623), Szentmihály 
(Liptó) (1626–1663) 
S:  
N: 1626-ban aláírta a liptói kánonokat; nagyapja: Andreas Jacobaeus [2] VDM 
A: EOL, G III 2(9), 17(89), 29(54); EOL, AGE, IV.e.5: 59, 74, 76–77, 88, 99, 113, 115, 117–
120, 136, 145, 147–149, 158, 160–162, 173–174, 177, 180–181, 184, 188, 192–193, 212, 215, 
217, 235; IV.e.6: 307–309, 321; V.18: 234–235; V.49: 339; AMS, VI A 47: 82, 90–92, 96; 
OSzK, Quart. Lat. 359/3: 52r–53r; Quart. Lat. 552; UngBibl 32: 278, 280, 329, 355–358 
Ms: Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 59; Kalinka: Liptó 8v; Lichner / Schulek 84, 87  
Lit: Böröcz 84; Fabó 3,125; Hornyánszky 44, 125, 153; Pálfy 95k, 98. 
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Fabricius (Fabrici), Tobias (Tobiáš) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1619.08.15 
* Breznóbánya 
† Halusz, 1636 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén 
LM:  
VDM: Beckó (diakónus: 1619–1626), Halusz (1626–1636) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 5(2); EOL, AGE, V.49: 320, 345; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 51v  
Ms: Holuby: Trencsén 70 
Lit: Klein 2015.79. 
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Felicides (Felicis, Felicius), Jonas 
NB!  
Ord:  
*  
† Hajnik, 1633 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Melcsic, Malacka, Pernek (1615), Hajnik (1616–1633) 
S:  
N: EOL, AGE, IV.e.7: 39–40, 42, 47, 51, 57, 63, 88, 109, 114, 133–135, 139, 144; V.49: 369; 
V.62: 36; AMS, I A I 2; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 51v 
A:  
Ms: Holuby: Trencsén 104 
Lit: Fabó 3,129; Klein 2015. 5.  
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Felicides (Mlynárik, Solnensis), Paulus (Pavol) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1649.03.10 
* Zsolna, 1620 után 
† Puhó, 1659 
∞  
P: Felix Mlinárik 
M: Anna Martiniczky 
Fr:  
Fi: Paulus F. [2] VDM; Jonas F.; Georgius F. VDM 
St: Zólyom, Kassa, Trencsén 
LM: Trencsén (1646–1649) 
VDM: Dobra (1649–1651), Trencsén (diakónus: 1651), Puhó (–1659)  
S:  
N: 1648-ban aláírta az alsó-trencséni kánonokat 
A: EOL, G III 25(32), 32(77), 33(81); EOL, AGE, V.49: 422 
Ms:  
Lit: EES 108; Gymn 348, 437; Klein 2,425; Klein 2015. 451; RMNy 2192; RMSz 242; SBS 
2,71.  
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Felicides, Paulus (Pavol) [2] 
NB! laikus? 
Ord:  
* Trencsén, 1650 k.  
† Besztercebánya, 1695.02 
∞  
P: Paulus F. [1] VDM 
M:  
Fr: Jonas F.; Georgius F. VDM 
Fi:  
St: Eperjes (1668–1670), Dancka (1677.08), Königsberg (1679.10.26) 
LM: Zsolna (1690), Besztercebánya (1690–1695) 
VDM: Szulyó (diakónus? 1670–1673)  
S:  
N: 1676–1689 között Sziléziában, Danckában és Königsbergben élt száműzöttként 
A: EOL, AGE, V.49: 412 
Ms: Novisoliensis 1 
Lit: Durovics / Kónya 212; EES 108; Fabó 3,285; GND 128739541; Gymn 331, 422; Klein 
2,341; MUK 2,115; SBS 2,71; RMK III. 2738, 2807, 2970, 3570; RMNy 3410(106), 3661; 
RMSz 242; Rosenauer 1876. 82k; Szinnyei 3,339; Szögi 2003. 475, 1461; Szögi 2011. 1643; 
VD17 14:642454B. 
URL: http://d-nb.info/gnd/128739541 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM36432 
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Fidicinis (Fidicini, Fidicinus), Georgius (Juraj) [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1641.04.17 
* Badin 
†  
∞  
P: Jacobus F. 
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Korpona, Zsarnóca, Zólyom, Bán 
LM: Bán, Dubnic (–1641) 
VDM: Bán (diakónus: 1641–1646), Pruszi (1646–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 19(10), 29(60); EOL, AGE, V.38: 10; V.49: 315, 384; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 80r; Quart. Lat. 1153: 90v 
Ms: Holuby: Trencsén 270 
Lit:  
 
91 
 
 
Fidicinis, Martinus (Martin) 
NB!  
Ord: Biccse, 1612.12 
* Liptó vm. 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (diakónus: 1612–), Bélic (1629–) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 326, 421; V.54: 97/a; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 71r–72v; Quart. Lat. 
1153: 88r, 97v 
Ms: Holuby: Trencsén 331 
Lit:  
 
92 
 
 
Fidicinis, Samuel 
NB! Mo. 0 
Ord: Illava, 1650.09.21 
* Troppau 
†  
∞  
P: Melchior F. 
M: Eva Gorinska 
Fr:  
Fi:  
St: Felka, Próna (Tót-), Szeben (Kis-) 
LM:  
VDM: Steinau (1650–1654) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 26(35) 
Ms:  
Lit: Pfb. Schlesien 5,491. 
 
93 
 
 
Fitkovini (Fithkovini, Fithowini, Fitkonides, Fitkorini, Fitkovinus, Fitkoviny, Fitkovius, 
Fitkowini, Fittkorini), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1648.03.18 
* Bát, 1620 k. 
† 1673.10  
∞  
P: Andreas F. [1] 
M: Judith Vestera 
Fr:  
Fi:  
St: Zólyom, Igló, Bártfa, Sopron, Pozsony, Szentgyörgy (Pozsony-), Bán (1641), Wittenberg 
(1642.03.18) 
LM: Bán (1644–), Privigye (1646–1648) 
VDM: Illava (diakónus: 1648–1649), Motesic (Alsó-) (1649–1653), Szentilona (Turóc-) 
(1663–1669), Háj (1669–1673) 
S: bányakerületi ev. püspökjelölt (1669) 
N: 1648-ban aláírta a bajmóci, 1663-ban pedig a turóci kánonokat; száműzetésben halt meg 
A: EOL, G III 24(26), 26(34); G II 34(1); EOL, AGE, V.38: 72; V.49: 317, 351, 371; V.51: 
54, 74–76; AMS, I A I 3: 38; OSzK, Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 359/3: 79r-v; Quart. Lat. 
1153: 89v–90r; Quart. Lat. 1174: 3v 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 245 
Lit: AAV 4,417; Bartholomaeides 136; Burius 218; EES 109; Fabó 3,151, 264; Gymn 93, 
486, 561; Klein 2,210, 270; 3,150; Mészáros 2003. 95k; MPEA 14,122; RMK III. 1612–1613; 
RMNy 1908, 2151, 3263(2); RMSz 250; SBS 2,95; Szinnyei 3,541; Szögi 2011. 4228; VD17 
14:028344W; Zoványi 201. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM93908  
 
94 
 
 
Fontanus → Sandanus, Georgius 
 
Francisci, Daniel 
NB!  
Ord: Illava, 1655.10.22 
* Privigye  
† Próna (Tót-), 1668.01.25 
∞  
P: Thomas F. VDM 
M: Susanna Csepcsány (Czepcsényi, Csepcsányi) 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna, Újhely (Kiszuca-), Szeben (Kis-), Brieg (1649–), Wittenberg (1651.05.09) 
LM: Mosóc (1653–1655) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1655–1657), Szentilona (Turóc-) (1657–1663), Próna (Tót-) (1663–
1668) 
S:  
N: 1657-ben aláírta a turóci kánonokat; származási helye többek között: „Arvensis”, 
„Martinopolitanus” és „Solnensis” 
A: EOL, G III 30(68); EOL, AGE, V.49: 401–402; V.51: 73–74, 379; V.58: 275–276; OSzK, 
Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 1174: 3v 
Ms: Consignationes 
Lit: AAV 4,494; Bartholomaeides 142k; Fabó 3,256, 259, 264; Gymn 129; Klein 1,127; 
3,291; Klein 2015. 511; MPEA 14,124; RMK III. 1822; Szögi 2011. 4297.  
 
95 
 
 
Francisci (Frano, Franyo), Georgius (Juraj) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1645.07.19 (Daniel Dubravius [1]) 
* Szentilona (Turóc-) 
† Szentkereszt (Sztranyán-), 1666.01.11 
∞  
P: Melchior F. 
M: Catharina 
Fr:  
Fi:  
St: Szentmárton (Turóc-) 
LM: Mosóc, Háj (1636–1645) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1645–1647), Szentkereszt (Sztranyán-) (1651–1666) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 21(11), 37(114); EOL, AGE, IV.e.5: 174, 236; IV.e.6: 245, 294; V.51: 671 
Ms: Lichner / Schulek 68, 109; Syllabus 
Lit:  
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Francisci (Frano), Georgius (Juraj) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1648.06.29 
* Rajec 
†  
∞  
P: Petrus F. 
M: Dorothea Zittkii (Žittkii) 
Fr:  
Fi:  
St: Kassa, Görgő, Várna, Jolsva, Rajec 
LM: Rajec (kántor: 1643–), Komjatna (1645–), Szentmária (Liptó-) (1648) 
VDM: Prószék (1648–1651) 
S:  
N: 1648-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 25(29); EOL, AGE, IV.e.5: 157; IV.e.6: 245 
Ms: Lichner / Schulek 39 
Lit:  
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Francisci (Lischovinus, Lissovinus, Lissowinyi), Stephanus (Štefan) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1659.05.22 
* Lissó 
† Lúki, 1691.11.08 
∞ 1) Anna Hiray (†1669); 2) Susanna Sartorius 
P: Franciscus Ferencsik (Ferancsik) 
M: Martha Kovácska 
Fr:  
Fi: Johannes Lissovini [2] medicus 
St: Jolsva, Sáros (Kis-), Breznóbánya, Zsolna (1649), Breznóbánya (1650) 
LM: Beszterce (Vág-) (1650–), Illava (1659) 
VDM: Illava (diakónus: 1659–1664), Missén (1664–1673), Lúki (1682–1691) 
S:  
N: apósa: Georgius Sartorius [9] VDM; sógora: Elias Sartorius [2] VDM 
A: EOL, G III 34(87); EOL, AGE, V.38: 72; V.42: 628; V.49: 325, 350, 352, 368, 372 
Ms:  
Lit: Gymn 121, 158, 193, 225; Hornyánszky 143; RMSz 257; SBS 2,116.  
 
98 
 
 
Francisci, Thomas (Tomáš) 
NB!  
Ord: Biccse, 1613.03.14 
* Szentmárton (Turóc-) 
† Privigye, 1631.03.09 
∞ Susanna Csepcsány (Czepcsényi, Csepcsányi) 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Daniel F. VDM 
St: Wittenberg (1603.12.29) 
LM: Várna, Mosóc (1611), Lipcse (Német-), Biccse (1611–1613) 
VDM: Biccse (diakónus: 1613–1615), Predmér (1615–1629), Privigye (1629–1631) 
S: a bajmóci ev. egyházmegye esperese (1630–1631) 
N: 1630-ban aláírta a bajmóci kánonokat 
A: EOL, G III 3(36), 5(1), 6(9), 7(15, 17), 8(19, 27), 13(61), 30(68); EOL, AGE, V.18: 334; 
V.38: 27, 398; V.49: 330, 382–383; V.51: 671; V.54: 97/a; V.57: 182, 184; V.58: 275; AMS, 
I A I 3: 30; UngBibl 32: 134 
Ms: Diarium Clementis; Lichner / Schulek 112; Syllabus 
Lit: AAV 4,16; Bartholomaeides 106; Fabó 1,40; Fabó 3,106, 116, 149, 164, 256; Fabó 4,1; 
Gymn 103, 127, 179, 509, 532; Klein 3,8, 140, 203, 204, 233; Klein 4, nr. 57, nr. 87, 334A; 
MPEA 14,113; Pálfy 90; RMK III. 1137, 1267, 1444; Szelestei 1998. 169; Szögi 2011. 3901; 
Thurzó család 1989. 9k, 392; Zoványi 38. 
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Frano → Francisci, Georgius [3]  
 
Galli (Gally, Landpergus, Landsperg), Simon (Šimon) [1]  
NB! laikus? 
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Pravotic (1648), Polichna (1651–1653) 
S:  
N: az 1648-as vizitáción nem bizonyult szabályosan felavatott, meghívott és beiktatott 
lelkésznek 
A: EOL, AGE, V.49: 380; V.58: 447 
Ms: Holuby: Trencsén 323 
Lit: Okolicsányi 185. 
 
100 
 
 
Galliae (Galli, Gallik), Nicolaus 
NB!  
Ord: Biccse, 1613.08 
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Pruszi (1613–1615), Sissó (1615) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 384; V.54: 97/a; AMS, I A I 1 
Ms:  
Lit: Fabó 3,188.  
 
101 
 
 
Gallovicius (Gallovic, Galloviczius, Gallovithius, Gallovitius, Gallovitschus), Laurentius 
(Vavrinec) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1639.04.12 
* Kapronca (Magyar-) 
† Mosóc, 1658.01.25 (sepultus) 
∞  
P: Gregorius G. 
M: Ursula Halecskiana 
Fr:  
Fi:  
St: Kucsin (Felső-), Bártfa, Jolsva, Kassa 
LM: Újhely (Kiszuca-) (1638–1639) 
VDM: Brodnó + Újhely (Kiszuca-) (diakónus) + Budetin (udvari: 1639–1641), Próna (Tót-) 
(1642–1647), Mosóc (1647–1658) 
S: turóci ev. esperes (1656–1658) 
N: 1642-ben aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 18(90); Z 80(136), 94(212); EOL, AGE, IV.e.1: 341; V.49: 439; V.51: 230, 
376–377; OSzK, Fol. Lat. 2063: 162r; Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 1174: 3r 
Ms: Consignationes; Micae 
Lit: Fabó 3,255; Klein 3,343; Klein 4, nr. 73; Klein 2015. 422; RMK III. 1761; VD17 
3:020697H; Zoványi 660. 
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Gastri (Bruchács, Gaspar, Gasterius, Gastrius, Gasztrius, Lasticius, Laszticius), Jonas 
(Jonáš) 
NB!  
Ord: Illava, 1669.02.20 (Martinus Tarnóci [2]) 
* Próna (Tót-) 
†  
∞  
P: Casparus G. 
M: Susanna 
Fr:  
Fi:  
St: Nagyszombat, Eperjes (1665) 
LM: Velicsna (1667–1669) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1669–1670), Turdossin (1670–1672), Dubrava (1682–1687), 
Turdossin (1687) 
S:  
N: Nagyszombatban a jezsuiták növendéke; 1669-ben aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 37(119); G II 47(52); EOL, AGE, IV.e.6: 97; V.42: 223, 277, 294; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 85r-v 
Ms: Lichner / Schulek 7 
Lit: Fabó 3,87; RMNy 3202A(1). 
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Gasztrius → Gastri, Jonas 
 
Gazur (Gassur, Gazsur, Gazúr, Gažur, Gažúr), Matthias  
NB! laikus? 
Ord:  
* Mosóc, 1588 k. 
† Kasza, 1659 k. 
∞ Illava, 1616 
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Necpál (1613–), Illava (1616–1625) 
VDM: Kasza (1653 k.) 
S:  
N: neolatin költő; 1632–1658 között az Ostrosith család familiárisa volt Illaván; 1635-ben 
nemességet kapott 
A: EOL, G II 23(21); G III 14(67), 17(86), 22(8), 26(41); EOL, AGE, V.51: 621–623; V.61: 
290–292; UngBibl 32: 60–61, 146–148, 232 
Ms: Syllabus 
Lit: Böröcz 167; EES 113; Fabó 1,22, 24; Gymn 118k, 532; Kempelen 4,275; Klein 2,272; 
3,135, 208; Klein 4, nr. 57, nr. 81; Klein 2015. 310k; Pálfy 88, 91, 94; RMNy 1632(13), 2289, 
2668, 2804; RMSz 277; SBS 2,174; Szinnyei 3,1058–1060; Zoványi 212. 
 
104 
 
 
Gebanuus → Czaban, Michael [2] 
 
Gelenius (Gelen, Geleni, Gellenius, Jelen, Jeleň, Jelenius), Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.03.31 
* Puhó 
† Szenic, 1660 
∞  
P: Georgius G. VDM 
M: Margaretha Mikacskiana 
Fr: Nicolaus Oeconomi VDM (féltestvér?) 
Fi:  
St: Bán, Bártfa, Bán 
LM: Bán, Újhely (Kiszuca-) (1630–1634) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1634–1638), Lúki (1638–1642), Predmér (–1656), 
Szenic (1656–1660) 
S: a berencsi ev. egyházmegye esperese (1657–1660) 
N:  
A: EOL, G III 14(68), 24(25), 26(42), 28(53), 29(59); EOL, AGE, V.49: 367–368, 383, 438; 
V.58: 300; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 59v–60r 
Ms: Holuby: Trencsén 180 
Lit: Gymn 159k, 505; Hornyánszky 254; Klein 3,236; Klein 2015. 423; Zoványi 71. 
 
105 
 
 
Gobi (Gobbius, Gobius, Hinz), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1670.11.25 
* Liesno, 1639.04.22 
† Modor, 1707.04.21 
∞ Dorothea Bresztyanszky 
P: Thomas G. 
M: Anna Zavrzag (Zavržag) 
Fr: Michael G. 
Fi: Catharina G. (†1730) 
St: Mosóc, Váralja (Szepes-), Próna (Német-), Körmöcbánya, Besztercebánya (1655–1660) 
LM: Próna (Tót-) (1660–1670) 
VDM: Szmrecsány (1670–1673), Modor (szlovák: 1682–1707) 
S:  
N: 1661-ben aláírta a turóci, 1671-ben pedig a liptói kánonokat; veje: Samuel Michaelides 
VDM 
A: EOL, G III 39(128); EOL, AGE, IV.e.6: 351–352; V.38: 258; V.51: 623–624; OSzK, Fol. 
Lat. 2078: 29v–30r; Quart. Lat. 1174: 5r 
Ms: Consignationes; Kalinka: Liptó 24v; Lichner / Schulek 98; Novisoliensis 1; Syllabus 
Lit: Fabó 1,144k; Fabó 3,73; Gymn 501, 503; Hornyánszky 139; Klein 1,125; 2,366; Klein 4, 
nr. 33; RMNy 2949. 
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Goromzay → Koromzay, Michael 
 
Grelnertius (Grelnercius, Grelnerczy), Andreas (Ondrej) [1] 
NB!  
Ord: Szentmária (Liptó-), 1647.10.20 
* Zólyom vm. 
†  
∞ Rebecca Chalupka 
P: Tobias G. VDM 
M: Judith Kapirgena 
Fr:  
Fi: Andreas G. [2] VDM 
St: Jolsva, Bán 
LM: Lipcse (Német-) (1636–1647) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1647–1648), Lubelle (diakónus: 1652–) 
S:  
N: apósa: Johannes Chalupka [2] VDM 
A: EOL, G III 24(22, 24), 30(63), 35(98, 101); Z 79(132), 91(196), 109(27); EOL, AGE, 
IV.e.6: 267 
Ms: Lichner / Schulek 109, 113, 116 
Lit: Gymn 498; Klein 4, nr. 13.  
 
107 
 
 
Greskovicius (Greschkowits, Greskovicz, Greskovics, Greskovitz, Greskovius, 
Gresskovicius, Gresskovicz, Gresskovits, Gresskovitz), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1624.06.18 
* Lipcse (Német-) 
† Bobróc (Nagy-), 1635.06.28  
∞ Anna Dely 
P: Paulus G. 
M: Martha Rischava 
Fr:  
Fi: Elias G. VDM; Johannes G. [2] 
St: Bán, Besztercebánya, Bártfa 
LM: Bártfa (kántor), Divék (Nyitra-), Lipcse (Német-) (–1624) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1624–1627), Bobróc (Nagy-) (1627–1635) 
S:  
N: 1627-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 10(36); Z 74(104); EOL, AGE, IV.e.1: 331; IV.e.5: 74, 88, 109; IV.e.6: 3, 160; 
AMS, VI A 47: 83; OSzK, Fol. Lat. 2063: 158r; Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 19, 108; Micae 
Lit: Gymn 123, 498. 
 
108 
 
 
Habermann (Haberlja, Haberman, Habermannus, Habrlja, Habrmann, Habrmannus), 
Johannes 
NB!  
Ord: Illava, 1665.02.25 
* Újhely (Kiszuca-) 
†  
∞  
P: Matthias H. VDM 
M: Dorothea Csiavssanszky 
Fr:  
Fi:  
St: Privigye (1654) 
LM: Újhely (Kiszuca-) (1654–), Beszterce (Vág-) (1657–1662) 
VDM: Várna (diakónus: 1665–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 36(103); EOL, AGE, V.49: 325, 440, 443 
Ms:  
Lit: Burius 174; Klein 2015. 423; Gymn 158, 161; RMNy 2555. 
 
109 
 
 
Hadik (Hadikius) → Hodik, Johannes [1]  
Hadik (Hadikius) → Hodik, Johannes [3]  
Hadik (Haddick, Haddik, Hadikinus, Hadikius) → Hodik, Jonas [1] 
Hainzely → Stephanides, Martinus  
 
Haller (Hallerus), Michael 
NB!  
Ord: Trencsén, 1642.08.01 
* Rajec 
†  
∞  
P: Johannes H. VDM 
M: Justina Karpissek 
Fr:  
Fi:  
St: Lőcse, Privigye, Eperjes, Pozsony 
LM: Privigye (kántor), Zsolna (kántor), Rajec (1638–1642) 
VDM: Precsény (1642–1646), Beszterce (Vág-) (1649–1656) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 20(2), 25(29), 28(49, 52–53), 34(87); EOL, AGE, V.49: 381, 392, 405 
Ms:  
Lit: Fabó 3,113; Gymn 490; Klein 3,286. 
 
110 
 
 
Hankonius (Hanconius, Hankó, Hankovius, Hunkonius), Jacobus (Jakub)  
NB!  
Ord: Biccse, 1626.05.28 
* Turóc vm. 
†  
∞  
P: Johannes H. [1] 
M: Dorothea Dvorszky 
Fr: Martinus H. [4] VDM 
Fi:  
St: Zsolna, Bán 
LM: Szentilona (Turóc-) 
VDM: Pravotic (1626–1627), Appony (1631), Divék (Nyitra-) (diakónus: 1637–1645), Bán 
(1645–1657) 
S: a báni ev. egyházmegye esperese (1648–1657) 
N: 1637-ben aláírta a bajmóci kánonokat 
A: EOL, G III 10(40); EOL, AGE, V.38: 11; V.49: 314, 379–380; V.58: 233; AMS, I A I 1; 
AMS, I A I 3: 31; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 73v–77v; Quart. Lat. 1153: 88v–89r, 98r 
Ms: Holuby: Trencsén 312 
Lit: Fabó 3,105, 110, 172, 177; Hornyánszky 6; RMNy 2400; Zoványi 45. 
 
111 
 
 
Hassak, Moses 
NB!  
Ord: Biccse, 1614.05.14 
* Viszolaj 
†  
∞  
P: Adamus H. 
M: Barbara 
Fr:  
Fi:  
St: Bellus, Bán 
LM: Bán (kántor: –1614) 
VDM: Pravotic (1614–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 2(30); EOL, AGE, V.49: 317, 379 
Ms:  
Lit:  
 
112 
 
 
Heborovinus (Heberoviny) → Neborovinus, Johannes [2] 
Heinsel (Heintzel, Heinzelius) → Stephanides, Martinus  
Herbinus (Herbinius) → Zelnik, Casparus  
 
Hieronymi (Hieronimi, Hieronymiades, Hieronymus), Isaacus 
NB!  
Ord: Illava, 1669.05.06 
*  
†  
∞  
P: Andreas H. [1] LM 
M: Dorothea Eliae 
Fr: Jacobus H.; Andreas H. [2]; Michael H.; Elias H. 
Fi:  
St: Várna, Szeben (Kis-), Bártfa 
LM: Szentilona (Turóc-) (–1669) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1669–1672) 
S:  
N: 1659-ben nemességet nyert; nagyapja: Davidus Eliae VDM 
A: EOL, G III 37(121); EOL, AGE, V.42: 124, 129, 132 
Ms:  
Lit: Fabó 3,85; Kempelen 5,54; Klein 4,3A, 4A; Nagy Iván 5,113; Rácz 2,127. 
 
113 
 
 
Hinz → Gobi, Georgius  
Hlinicenus → Hnilicenus, Johannes  
 
Hlinicenus (Braxator, Braxatoris, Hliniczenus), Johannes (Ján)  
NB!  
Ord: Trencsén, 1631.09.23 
* Hlinik 
†  
∞  
P: Laurentius Braxator 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Zsolna, Biccse 
LM: Biccse (kántor: 1621–), Szentmárton (Turóc-) (1623–), Rosenberg (1627–1631) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1631–1633), Szelnice (1633–1647), Tarnóc (1647–1672) 
S:  
N: 1633-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 13(59), 22(11, 13), 24(21), 29(54); Z 35(136), 48(193), 66(64), 68(75); EOL, 
AGE, IV.e.5: 99, 101, 121, 123, 130, 136, 142–147, 149, 158, 160–161, 172, 177, 183, 199, 
212; IV.e.6: 258, 339, 359–361; V.57: 188–189; AMS, VI A 47: 83; OSzK, Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Clementis; Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 45, 55, 96, 100 
Lit: Fabó 3,64; Gymn 147, 475; Hornyánszky 258, 271; Klein 3,293; Klein 2015. 345, 447.  
 
114 
 
 
Hnilicenus (Hlinicenus, Hnilický, Hniliczenus, Hnilitzenius, Hnilitzenus, Hnilizenus), 
Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Illava, 1666.05.25 
* Rajec, 1630 k. 
† Próna (Tót-), 1670.03.04 
∞  
P: Matthias H. 
M: Anna Stehlikiana 
Fr:  
Fi:  
St: Lipcse (Német-) (1650), Pozsony (1651–1653), Bán, Trencsén (1656–1657), Wittenberg 
(1658.01.26) 
LM: Zsolna (1661–1666) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1666–1668), Próna (Tót-) (1668–1670) 
S:  
N: 1669-ben aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 36(108); EOL, AGE, V.49: 402; V.51: 380–381; OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; 
Quart. Lat. 1174: 4r 
Ms: Consignationes 
Lit: AAV 4,571; Bartholomaeides 154; EES 129; Fabó 3,259; GND 121747778; Gymn 336k, 
515; Klein 1,11; 2,425; 3,200, 224; Klein 4,144A; Klein 2015. 451; Mészáros 2003. 120; 
MPEA 12,140, 144; MPEA 14,129; RMK III. 2074, 2086–2088, 2122, 2404, 6397, 6417, 
6522; RMNy 2737, 2739, 3133, 3261, 3328; RMSz 348; SBS 2,343; Szinnyei 4,920k; Szögi 
2011. 4469; VD17 1:049710D, 1:056193M, 3:014344A, 3:308973R, 12:148243S; Zoványi 
258. 
URL: http://d-nb.info/gnd/121747778 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM124138  
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Hodik (Hadik, Hadikius, Hodicius, Hodickius, Hodík, Hodikius), Johannes (Ján) [1] MA 
NB!  
Ord: Biccse, 1614.10.15 
* Próna (Tót-), 1585 
† Trencsén, 1642.02.22 
∞ 2) Trencsén, 1637.01.11 Elisabeth Pierni 
P: Balthasar H. VDM 
M: Veronica Hadikii 
Fr: Daniel H. VDM; Isaacus H. VDM 
Fi: Alexander H. VDM; Johannes H. [4] 
St: Mosóc (1599–), Galgóc (–1607) Wittenberg (1609.04.28, MA: 1610.09.18) 
LM: Galgóc (1607–1609), Szenc (1611–), Biccse (1613–1614) 
VDM: Divék (Nyitra-) (prédikátor), Trencsén (1614–1619), Biccse (1619–1628), Trencsén 
(1628–1642) 
S: biccsei ev. püspök (1619–1642) 
N: 1619-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat; ükunokája: Hadik András gróf (1710–1790) 
A: EOL, G III 2(33), 5–20; EOL, AGE, I.a.24: 4(26); V.18; V.38: 28; V.48: 382–400; V.49: 
329, 418; V.51: 626–627; V.54: 3; V.57: 199; V.58: 276; AMS, VI A 47: 84, 90; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 53v–54v; Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 132–134; Syllabus 
Lit: AAV 4,81; Bartholomaeides 112; Böröcz 83–86, 128; EES 124; Fabó 1,16–19; Fabó 
3,107, 112k, 177; Góbi 1,79; 2,25, 30, 35; Gymn 102k, 109, 170k, 180; Hornyánszky 27k, 41, 
269; Klein 2,202–212; 3,122; MaMűL 4,154k; MPEA 14,115; MPEA 15,113k, 212, 277; 
Nagy Iván 5,7k; Papp 2018. 243; RMK III. 1099, 1137, 1234, 1267, 1444; RMNy 1512, 
1520, 1706(2), 1798–1800, 1803(4), 1856, 1964, 1967; RMSz 349; SBS 2,257; Schroeder 
1966. 77; Szelestei 1998. 143–169; Szelestei 2001; Szögi 2011. 3985; ÚMIL 2,814; VD17 
3:009188Q, 3:020476B, 3:020708N; Zoványi 78, 258k.  
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM100019  
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Hodik (Hadik, Hadikius, Hodík, Hodikius), Johannes (Ján) [3]  
NB!  
Ord: Illava, 1658.08.28 
* Trencsén, 1631 
† Hamburg, 1681.07.09 
∞ Anna Pilarik 
P: Jonas H. [1] VDM 
M: Elisabeth Crispini 
Fr:  
Fi: Stephanus H.; Jonas H. [2] 
St: Zsolna, Trencsén, Bán, Pozsony, Lőcse, Körmöcbánya, Lipcse (1652), Wittenberg 
(1652.05.08–1655) 
LM: Illava (1655–1658) 
VDM: Melcsic (1658–1661), Ozor (Felső-) (udvari: 1663–1664), Szlatina (Nagy-) (1664–
1668), Ugróc (Zay-) (1670–1674) 
S: a báni ev. egyházmegye esperese (1670–1674) 
N: az Ottlyk család udvari prédikátora; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt, mely 
halálra ítélte, a lipótvári fogságban katolizált (1674); 1676-ban Lipcsében visszatért ev. hitre; 
Bautzenben és Neusalzában élt száműzöttként; apósa: Stephanus Pilarik [2] VDM; sógora: 
Stephanus Pilarik [3] VDM 
A: EOL, G III 33(82), 36(104); G II 45(45); EOL, AGE, V.49: 352, 369, 374, 395, 432–433; 
OSzK, Quart. Lat. 359/3: 79v–80v; Quart. Lat. 1153: 90r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 256, 274 
Lit: AAV 4,504; Bartholomaeides 146; Burius 103, 166; EES 124; Fabó 3,129, 135; GND 
1020675101; Hornyánszky 124, 278; JMUL 2,154; Klein 2,212–214; MPEA 12,134, 174; 
MPEA 14,125; Nagy Iván 5,7k; Rácz 2,63k; RMK III. 1820, 1914, 1923, 1950, 2789, 2870, 
3029, 4376; RMNy 2457B; RMSz 349; SBS 2,257; Schroeder 1966. 76–78; Szinnyei 4,229k; 
Szögi 2011. 1841, 4333; Trusius A2v; Varga 2002. 133, 224; Varga 2008. 189, 193; VD17 
3:015229Z, 12:107551G, 39:126644F, 39:144457X; Zoványi 45, 259. 
URL: http://d-nb.info/gnd/1020675101 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM124313  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hadik_J%C3%A1nos_(lelk%C3%A9sz) 
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Hodik (Haddick, Haddik, Hadik, Hadikinus, Hadikius, Hodík, Hodikius), Jonas (Jonáš) 
[1]  
NB!  
Ord: Trencsén, 1636.03.11 
* Rajec 
† Trencsén, 1657 
∞ Elisabeth Crispini 
P: Tobias H. 
M: Barbara Buriani 
Fr:  
Fi: Johannes H. [3] VDM 
St: Biccse, Wittenberg (1627.08.17) 
LM: Bán (1629–), Zsolna (1630–), Trencsén (1632–1636) 
VDM: Predmér (1636–1638), Kasza (1639–1642), Bán (1642–1645), Trencsén (1645–1657) 
S: báni ev. esperes (1643–1645), alsó-trencséni ev. esperes (1647–1657) 
N: apósa: Michael Crispini VDM 
A: EOL, G III 17(84); G II 25(28), 26(33); EOL, AGE, V.38: 10; V.49: 314, 356, 383, 418; 
OSzK, Quart. Lat. 359/3: 53v–54v, 58r-v, 73v–77v; Quart. Lat. 1153: 88v–89r, 98r  
Ms: Holuby: Trencsén 92, 132–134, 312 
Lit: AAV 4,311; Bartholomaeides 131; EES 124; Fabó 1,19, 37; Fabó 3,104, 107, 110; GND 
124720609; Gymn 91, 121, 171, 347, 437, 515; Hornyánszky 269; Klein 2,424; 3,135, 186, 
207, 224; Klein 4, nr. 12, 295A; Klein 2015. 72, 451k; Mészáros 2003. 112; MPEA 12,128; 
MPEA 14,120; Nagy Iván 5,7k; Papp 2018. 243; RMK III. 1431, 1444; RMNy 2152(1), 
2192(1), 2287, 2295, 2441; RMSz 320; SBS 2,258; Schroeder 1966. 77; Szinnyei 4,229; 
Szögi 2011. 4172; VD17 12:173743G; Zoványi 22. 
URL: http://d-nb.info/gnd/124720609 
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Holecius (Holacius, Holatzius, Holeci, Holeczi, Holéczi, Holeczius, Holeczy, Holéczy, 
Holetius, Holetzius, Hollecius), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞ Judith Rotarides 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Adamus H. VDM 
St:  
LM: Oszlány, Berzevice, Szentpéter (Turóc-)  
VDM: Nádasfalva (1667–1673), Turán (1683–1689) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674); 1683-ban aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G I 41(95); G I/a 17(95); G III 34(85), 38(126); EOL, AGE, IV.e.6: 187; V.51: 502–
503; V.57: 189; OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. Lat. 1174: 4r 
Ms: Consignationes; Diarium Clementis; Lichner / Schulek 120 
Lit: Burius 129; Fabó 3,74; Klein 3,290; Rácz 2,71. 
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Horčička (Horcicka, Horcziczki, Horcsicska) → Sinapius, Michael [1] 
Horeczius → Huorecius, Andreas 
Hrabecius (Hrabeczy) → Hrubecius, Philippus 
 
Hrehus (Hrehuš, Hrehusek, Hrehuss, Hrenensis, Hrenš, Hrensis, Hrenus), Georgius 
(Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1659.05.22 
* Várna 
†  
∞  
P: Nicolaus H. 
M: Dorothea Bacsa 
Fr:  
Fi:  
St: Okolicsnó, Velicsna, Illava, Szeben (Kis-), Bártfa, Besztercebánya 
LM: Várna (kántor: 1655–), Szentmiklós (Liptó-) (kántor: 1656–), Rosenberg (kántor: 1657–
1659) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1659–), Frivald (1665) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 34(88); EOL, AGE, IV.e.6: 327; V.49: 343 
Ms: Holuby: Trencsén 160; Lichner / Schulek 63, 92 
Lit: RMNy 2443. 
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Hrubecius (Hrubetius), Jacobus 
NB! Mo. 0 
Ord: Wittenberg, 1616.02.28 
* Magyarbród 
†  
∞  
P: Paulus H. VDM 
M: Dorothea 
Fr: Philippus H. VDM 
Fi:  
St: Ostrava, Magyarbród, Igló (1559–), Galgóc (1603–), Wittenberg (1605.02.28, 1608.10) 
LM: Březnice (1613–1616) 
VDM: Březnice (1616–) 
S:  
N:  
A: WO VI. 561/473 
Ms:  
Lit: AAV 4,29, 76; Bohnert 2018: 342. 
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Hrubecius (Hrabecius, Hrabeczy, Hrubetius), Philippus 
NB!  
Ord: Wittenberg, 1611.08.14 
* Magyarbród 
†  
∞  
P: Paulus H. VDM 
M:  
Fr: Jacobus H. VDM 
Fi:  
St: Késmárk, Iglau, Mosóc, Prága, Karlsbad (1603–), Nürnberg (1605–), Altdorf 
(1607.03.17), Bázel (1609.06.26) 
LM:  
VDM: Trebics (diakónus: 1611–), Kotessó (Nagy-) (–1635) 
S:  
N: 1634-ben a felső-trencséni egyházmegye kiközösítette, majd 1635-ben letette hivataláról 
A: WO VI. 318/269; EOL, AGE, V.49: 362–363 
Ms:  
Lit: Bohnert 2018. 336; Fabó 3,123; Klein 2,209, 232–243; 3,236, 412; MUA 1,95 (nr. 2780); 
MUB 3,104. 
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Hunkonius → Hankonius, Jacobus  
 
Huorecius (Horeczius, Hueretius, Huoreczius, Huoreczky, Huoreczy, Huorka), Andreas 
(Ondrej) 
NB!  
Ord:  
* Palugya (Kis-) 
† Szentmiklós (Liptó-), 1654.07.31 
∞ Catharina Vidonii (Vidori) (†1653) 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Simeon H. 
St:  
LM: Breznóbánya (–1648) 
VDM: Szentkereszt (Sztranyán-) (1648–1650), Szentmiklós (Liptó-) (1650–1654) 
S:  
N: 1648-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 32(75), 34(87); Z 102(25); EOL, AGE, IV.e.5: 157, 160, 167, 170; IV.e.6: 265, 
294, 315–316 
Ms: Kalinka: Liptó 28v; Lichner / Schulek 68, 71, 86 
Lit: Gymn 249k; Klein 3,313. 
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Hussius (Huss, Nussus), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Biccse, 1611.10.04 
* Austerlitz 
†  
∞  
P: Jacobus H. 
M: Barbara Sztankova 
Fr:  
Fi:  
St: Olmütz, Brünn 
LM:  
VDM: Trencsén (udvari: 1611–), Pruszi (1629) 
S:  
N: a cseh-morva testvérek között tanult; a cseh reformátor tiszteletére több kortársa is viselte 
ugyanezt a nevet, lásd: Klein 2,68k; Klein 4,263A; Szelestei 27; WO JGPÖ nr. 482; Illésházy 
Istvánné Pálffy Katalin udvari prédikátora 
A: EOL, G III 1(8); EOL, AGE, V.49: 428; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 80r; Quart. Lat. 1153: 
90v 
Ms: Holuby: Trencsén 270 
Lit: Fabó 3,138. 
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Iavornick (Iawornik) → Platani, Matthias [2] 
 
Illavai (Illavay), Andreas 
NB! Andreas Petri [1]: egy személy? 
Ord:  
* Illava 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Sztrice (Nagy-) (1637 előtt), Szinye (Pető-) (1644) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 355; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 73r; Quart. Lat. 1153: 88r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 322 
Lit: MPEA 13,21; Tiszáninnen A49. 
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Institoris (Mosóci, Mosócy, Mošovský, Mossoczi), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Ozor (Felső-), 1657.02-04 
* Beszterce (Vág-) 
† Korpona, 1661.02.20 k. 
∞  
P: Elias I. [1] VDM 
M: Anna Stupavszky (Stupaviana) 
Fr: Michael I. [2] VDM  
Fi:  
St: Lőcse (1646), Dancka (1646), Königsberg (1647.01.18), Rostock (1650.09) 
LM: Bán (1653–1654), Selmecbánya (1654–), Trencsén (1656–1657) 
VDM: Bán (1657–1659), Korpona (szlovák: 1659–1661) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 32(72), 36(108), 38(124), 39(130); G II 35(2), 37(13); EOL, AGE, IV.e.1: 342; 
V.38: 10; V.49: 314, 317, 424; V.62: 24, 26–28; OSzK, Fol. Lat. 2063: 162v; Quart. Lat. 
359/3: 73v–77v; Quart. Lat. 1153: 88v–89r, 98r 
Ms: Holuby: Trencsén 312; Micae 
Lit: Breznyik 2,90–93; EES 148; Fabó 3,110k; Gymn 93–95, 129, 173k, 343, 348; Mészáros 
2003. 128k; MUK 1,482; MUR 3,162; RMNy 2147, 2438, 2552, 2612–2613, 2739–2740, 
2742, 3013; RMSz 372; SBS 2,492; Szinnyei 5,134–136; Szögi 2003. 1109, 1356; Szögi 
2011. 1538, 2259; Zoványi 277. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM125656 
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Institoris (Kramer, Mossóczy, Mossótzy), Michael (Michal) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1670.03.18 
* Mosóc 
† Szucsány, 1705 
∞ Maria Burii 
P: Elias I. [1] VDM 
M: Anna Stupavszky (Stupaviana) 
Fr: Johannes I. [2] VDM 
Fi: : Elias I. [2] VDM 
St: Udicsa (Kis-), Lőcse (1648), Eperjes, Bán (1654), Selmecbánya (1655), Kiel (1667) 
Oxford, Canterbury 
LM: Selmecbánya (1655–1661), Mosóc (1661–1667), Zsolna (1668–1670) 
VDM: Tepla (Liptó-) (1670–1673), Zsaskó (1683), Trsztena (1683–1687) 
S:  
N: 1673-ban Szepesvárott raboskodott; apósa: Johannes Burius [1] VDM; sógora: Johannes 
Burius [2] VDM; Szucsányban élt száműzetésben, „exul”-ként halt meg 
A: EOL, G III 38(124); EOL, AGE, IV.e.1: 351; IV.e.6: 377; V.42: 207–212, 333, 638–640; 
V.51: 631–633; OSzK, Fol. Lat. 2063: 165v 
Ms: Lichner / Schulek 104; Micae; Syllabus 
Lit: EES 148; Fabó 1,140, 153; Fabó 2,146k; Fabó 3,74, 86, 91, 256; Gymn 129k, 173, 515; 
Hornyánszky 281; Klein 2,259, 265, 267–271; 3,150, 199, 201, 345; Klein 4, nr. 2, 2A, 157A; 
MEEE 574–577; Nagy Iván 5,246; RMK III. 2387, 6460; RMNy 2223, 2552, 2612–2613, 
3013, 3070, 3184, 3263, 3498, 3691; RMSz 372; SBS 2,492; Szinnyei 5,139k; Zoványi 277k. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM124812  
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Intiby (Intibi, Intybus, Joanovicz), Martinus (Martin) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1652.05.24 
* Lietava 
†  
∞  
P: Martinus I. [1] VDM 
M: Sophia Kolár 
Fr:  
Fi:  
St: Újhely (Vág-), Mosóc 
LM: Berencs (nevelő), Várna (kántor), Újhely (Kiszuca-) (1647–1652) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1652–1655), Udicsa (Kis-) (1655), Újhely (Kiszuca-) 
(1664) 
S:  
N: a Pongrácz családnál nevelő 
A: EOL, G III 28(47); EOL, AGE, V.49: 431, 437; V.57: 230 
Ms: Diarium Dorothicii 
Lit:  
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Ioannides → Johannides, Andreas [1] 
Ioannides → Johannides, Michael [2] 
 
Jabín (Jabinus, Jabjna, Mezricki, Mezriczky, Mezrjcki, Mežrjcki), Ezechiel 
NB! ev./ref. 
Ord:  
* Meseritsch (Wallachisch) 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Fulnek, Strassnitz, Meseritsch (Wallachisch), Puhó (1633–), Lednic (1641–) 
VDM: Kloster an der Iser (–1627), Puhó (–1658) 
S:  
N: a cseh-morva testvérek lelkésze; 1627–1633 között Trencsénben élt száműzöttként 
A:  
Ms:  
Lit: Knihopis 3403; Papp 2018. 243; RMNy 2805; RMSz 377; Szinnyei 8,1211; Zoványi 
402k. 
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Jacobaei (Jacobus, Jakubcse), Elias 
NB!  
Ord: Biccse, 1628.03.08 
* Pónik 
†  
∞  
P: Tobias J. VDM 
M: Anna Markovics 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Bellus (kántor: –1628) 
VDM: Szlopna (1628–), Pravotic (1636–1643) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 12(52); EOL, AGE, V.49: 380, 395; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 70v–71r; Quart. 
Lat. 1153: 87v–88r, 97r  
Ms: Holuby: Trencsén 325 
Lit: Fabó 3,133; RMNy 1707. 
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Jakschi (Jakffy, Jakschy, Jaksi, Jakši, Jakssy, Jaksy), Andreas (Ondrej) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1635.11.21 
* Lipcse (Német-) 
†  
∞  
P: Laurentius J. 
M: Anna Fiacsinczky 
Fr:  
Fi: Daniel J. 
St: Igló, Csejte 
LM: Tepla (Liptó-) (–1635) 
VDM: Matyasóc (Liptó-) (1635–1639), Szulyó (1642), Palugya (Nagy-) (1646–1648), Szulyó 
(1648–1655), Trencsén (diakónus: 1655–), Újhely (Kiszuca-) (–1663) 
S:  
N: 1636-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 16(83), 33(79); EOL, AGE, IV.e.5: 44, 114, 122, 128, 150, 152–153; IV.e.6: 
177, 200–201; V.49: 411–412, 422, 437 
Ms: Holuby: Trencsén 188; Lichner / Schulek 1, 21 
Lit: Fabó 3,70; Hornyánszky 292k; RMNy 3133. 
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Jakubcse → Jacobaei, Elias 
Janko → Johannides, Nicolaus  
Jastrabinsky (Jasztrabszky) → Accipitrini, Nicolaus [1] 
Javorek (Javornik, Jaworek) → Platani, Matthias [1] 
Javorni (Javornick, Javornik, Jawornik) → Platani, Matthias [2] 
Jelen (Jeleň, Jelenius) → Gelenius, Stephanus  
 
Jeszenszky (Jessenszky, Jeszensky), Georgius (Juraj) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1622.02.03 
* Turóc vm. 
†  
∞  
P: Johannes J. 
M: Catharina Krasznecz 
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya 
LM: Váralja (Znió-), Kubin (Alsó-) (1615–1622) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1622–1624) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 8(25); EOL, AGE, V.42: 270 
Ms:  
Lit: Fabó 3,83; Gymn 448; Klein 4,3A, 4A, 157A. 
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Jesztrabszky → Accipitrini, Nicolaus [1] 
Joanovicz → Intiby, Martinus [2] 
 
Johannides (Ioannides), Andreas (Ondrej) [1] 
NB! praenomen? 
Ord:  
* Rajec 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Besztercebánya (1650–) 
LM: Beckó (1656–1657), Rajec, Beszterce (Vág-) (1666–) 
VDM: Beszterce (Vág-) (diakónus: –1673), Frivald (1674), Rajec (1683 k.) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674); a vizitációs jegyzőkönyvben keresztneve: Johannes 
A: EOL, AGE, V.49: 320, 324–325, 343, 391–392 
Ms: Holuby: Trencsén 160, 209 
Lit: Burius 103; Rácz 2,224; Thury 1912. 6; Varga 2002. 129, 133, 225; Varga 2008. 190, 
193. 
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Johannides → Dianis, Johannes  
 
Johannides (Fabricius, Fabriczy, Fabry, Ioannides, Joannides, Johanides), Michael 
(Michal) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1659.09.17 
* Rajec 
† 1694 után 
∞ Judith Kossuth 
P: Johannes J. 
M: Catharina Zabojnik 
Fr:  
Fi: Michael J. [3] VDM 
St: Privigye, Kassa  
LM: Szentmária (Liptó-) (kántor), Lubelle (–1659) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1659–1660), Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1660–1663), 
Szentmihály (Liptó) (1663–1673, 1683–1688) 
S:  
N: 1664-ben aláírta a liptói kánonokat; 1688 után „exul” 
A: EOL, G III 34(91); Z 118(34); EOL, AGE, IV.e.5: 236–239; IV.e.6: 160, 309–310 
Ms:  
Lit:  
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Johannides (Kočkovský, Koczkoviensis, Kocskoviczenus, Janko, Joanides, Johanides, 
Johannidis), Nicolaus (Mikuláš) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1644.07.06 
* Kocskóc 
†  
∞  
P: Johannes J. 
M: Catharina Hrabovszky 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna 
LM: Várna (–1644) 
VDM: Lúki (1644–), Szobotiszt + Szakolca (1647–1648), Csejte (1654–) 
S: a berencsi ev. egyházmegye esperese (1652–1654) 
N:  
A: EOL, G III 20(6), 25(29); G II 31(23, 25, 29–31), 33(55), 34(62); EOL, AGE, V.49: 368, 
444; V.58: 292, 310; AMS, I A I 2; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 59v–60r 
Ms: Holuby: Trencsén 180 
Lit: Fabó 3,167; Hornyánszky 125; RMNy 1781(14); RMSz 388; Zoványi 71. 
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Kalinka (Kalinkius), Gabriel 
NB!  
Ord: Biccse, 1611.03.23 
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Rosenberg, Zsolna (–1611) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1611) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 400–401; V.54: 97/a 
Ms:  
Lit: Bernát 2011. 
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Kalinka (Kalinkiades, Kalinkius), Joachim 
NB!  
Ord: Biccse, 1627.03.16 
* Rosenberg, 1601 
† Zittau, 1678.06.17 
∞ 1) Susanna Corvini (†1655); 2) Anna Marklovszky (Marklowsky) 
P: Johannes K. [1] VDM 
M: Anna Fides Mokoschini 
Fr: Johannes K. [2] LM 
Fi: Zacharias K. VDM; Daniel K.; Benigna K. 
St: Körmöcbánya, Bán, Eperjes 
LM: Rosenberg (1625–1627) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1627–1629), Hradna (Nagy-) (1629–1633), Rajec (1633–1636), 
Illava (1636–1673) 
S: a biccsei ev. egyházkerület püspöke (1646–1673) 
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1673); 1674 után Zittauban élt 
száműzetésben; nagyapja: Leonhardus Mokoschinus [1] VDM; apósa: Stanislaus Corvini 
VDM; sógora: Gabriel Benedicti [2] VDM; veje: Martinus Tarnóci [2] VDM 
A: EOL, G III 11(44), 17(84–85), 29(57), 21–39; EOL, AGE, I.a.7: 98; I.a.24: 4(61); IV.e.6: 
258; V.38: 73, 407; V.49: 344, 349, 390; V.57: 197; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 58v–59r, 78r-v; 
Quart. Lat. 1153: 89r 
Ms: Diarium Dorothicii; Holuby: Trencsén; Lichner / Schulek 45, 52 
Lit: Bernát 2011; EES 155; Fabó 1,22–25; Fabó 3,115, 118; GND 1044433132; Góbi 1,21, 
81; Gymn 140, 147; Hornyánszky 77, 232, 241; Klein 2,271–280; MaMűL 5,41; MITB 
1,427; Papp 2018. 244; Rácz 1,35–37; RMK III. 2410, 2521, 2959, 4267; RMNy 1703, 
1751(2), 2244, 2294–2295, 2349, 2443, 2448, 2556, 2609–2610, 2668–2669, 2688, 3133, 
3209(1), 3328, 3333, 3371, 3403, 3496, 3612, 3623, 3695; RMSz 395; SBS 3,26; Szinnyei 
5,833–836; ÚMIL 2,943k; Zoványi 78, 288. 
URL: http://d-nb.info/gnd/1044433132 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM78070 
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Kalinka (Kalinkius), Johannes (Ján) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1646.06.29 
* Rosenberg 
† Stubnya 
∞  
P: Gregorius K. 
M: Barbara Jacobaei 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Hradna (Nagy-) (–1646) 
VDM: Pravotic (1646–), Udvarnok (Nyitra-)  
S:  
N: a nyitrai várfogságban lemondott hivataláról és magánemberként halt meg 
A: EOL, G III 21(6); EOL, AGE, V.49: 380; V.58: 322; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 70v–71r; 
Quart. Lat. 1153: 87v–88r, 97r 
Ms: Holuby: Trencsén 325 
Lit: Bernát 2011; Fabó 3,190.  
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Kalinka (Kalinckius, Kalinkius), Zacharias (Zachariáš) MA 
NB!  
Ord: Illava, 1654.03.15 
* Rosenberg, 1629 
† Kasza, 1656.03.12 
∞ 1655.02.05 Helena Marssovsky (Marsowsky) 
P: Joachim K. VDM 
M: Susanna Corvini 
Fr: Daniel K. 
Fi:  
St: Illava, Csepreg, Pozsony, Körmöcbánya, Próna (Német-), Lőcse (1648), Wittenberg 
(1649.09.01, MA: 1651.04.29)  
LM: Privigye (1652–1654) 
VDM: Kasza (1654–1656) 
S:  
N: sógora: Martinus Tarnóci [2] VDM 
A: EOL, G III 29(57), 33(97); Z 93(208); EOL, AGE, V.49: 356; V.61: 290–292; OSzK, Oct. 
Lat. 132: 172v 
Ms:  
Lit: AAV 4,475; Bartholomaeides 140; Bernát 2011; Böröcz 167; EES 155; Fabó 1,24; Fabó 
3,114; GND 123522471; Gymn 487, 561; Klein 3,205–210; MaMűL 5,41; MPEA 14,124; 
RMK III. 1762, 1791–1792, 1817, 6355; RMNy 2223, 2443–2444, 2457A, 2493–2494, 2555, 
2609, 2668; RMSz 396; SBS 3,26; Szinnyei 5,836k; Szögi 2011. 4273; ÚMIL 2,944; VD17 
3:014680N, 3:020697H, 3:698248G, 12:170658H, 14:687271R, 23:323368Z; Zoványi 288. 
URL: http://d-nb.info/gnd/123522471  
https://resolver.pim.hu/auth/PIM78073 
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Kapihorski (Kapihorsky, Kapihorszky) → Eustachius, Simon (Simeon) [2] 
Kardos → Andreae, Johannes [2] 
Karg (Kark) → Skrovina, Johannes  
Kerman (Kermann) → Krman, Johannes [1] 
 
Kerner (Kernerius, Kernerus, Ocsovinus, Ocsoviny), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1644.02.03 
* Ocsova 
†  
∞ 1) Mosóc, 1623; 2) Margaretha Sartoris 
P: Andreas K. [1] VDM 
M: Dorothea Moczprezlova 
Fr:  
Fi: Georgius Ocsovinus [1] VDM 
St: Selmecbánya 
LM: Mosóc (kántor: 1623), Szentmária (Turóc-) (1629–), Bodafalva (1631–1644) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1644–1645), Matyasóc (Liptó-) (1645–1653), Csorba 
(1653–1673, 1682–1683) 
S: felső-poprádi ev. esperes (1666) 
N: 1646-ban aláírta a liptói kánonokat; apósa: Georgius Sartorius [4] VDM 
A: EOL G III 20(5); Z 112(1); EOL, AGE, IV.e.5: 148, 157, 170; IV.e.6: 80, 83, 177, 322; 
V.49: 378; UngBibl 32: 180–181 
Ms: Holuby: Trencsén 168; Lichner / Schulek 1, 4, 88 
Lit: Fabó 3,73; Pálfy 92. 
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Klementis → Clementis, Balthasar 
Klementis (Kleban, Klébán, Kleman) → Clementis, Georgius  
Klementis (Klébán, Klimann) → Clementis, Nicolaus 
Klementis → Clementis, Stephanus [2] 
Klementis → Clementis, Zacharias [1] 
 
Klucsicz (Klucsic), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szelec (Trencsén)  
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 394; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50v 
Ms: Holuby: Trencsén 118 
Lit:  
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Kočkovský (Koczkoviensis, Kocskoviczenus) → Johannides, Nicolaus  
Kocziary → Coriarii, Nicolaus [2]  
Kohler → Carbonarius, Benjamin 
Koledanus (Koledany, Koledány, Kolledan) → Coledanus, Jonas [1] 
 
Kopny (Kupny), Michael (Michal) 
NB!  
Ord: Illava, 1647.01.29 
* Podluzsán 
†  
∞  
P: Johannes K. 
M: Catharina Cserven 
Fr:  
Fi:  
St: Rosenberg, Jolsva 
LM: Várna (kántor: 1636–), Rosenberg (kántor: 1638–), Szentmiklós (Liptó-) (1646–1647) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1647–1659), Lipcse (Német-) (diakónus: 1660–1664), 
Rosenberg (diakónus: 1668) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 22(13); EOL, AGE, IV.e.5: 194; IV.e.6: 160, 258–259 
Ms: Lichner / Schulek 45, 63, 90, 109 
Lit: Gymn 479. 
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Koriari (Korianj) → Coriarii, Nicolaus [2] 
Kornides → Wranka, Thomas [4] 
 
Koromzay (Goromzay, Koromsay, Koromžay, Koronczay, Korontzay, Kromzay, 
Raphaidae, Raphaides, Raphanidae, Raphanides), Michael (Michal) 
NB!  
Ord: Illava, 1658.04.01 
* Bohunic (Vág-) 
†  
∞  
P: Johannes K. 
M: Susanna Molitoris 
Fr:  
Fi:  
St: Illava, Zsolna (1648), Kasza, Újhely (Kiszuca-), Kubin (Alsó-), Trencsén 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1657–), Trsztena (1650–1658) 
VDM: Prószék (1658–1673), Dubova (Paraszt-) (1681–1683), Tarnóc (1684–1686) 
S:  
N: 1659-ben, majd 1686-ban újra aláírta a liptói kánonokat; megidézték a pozsonyi delegált 
törvényszék elé (1673); 1683-ban száműzöttként folyamodott segélyért 
A: EOL, G III 33(81); EOL, AGE, IV.e.5: 204–205, 211; IV.e.6: 247–248, 361; V.42: 48–50, 
607; V.57: 192; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 85v 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 18r; Lichner / Schulek 39, 100 
Lit: Burius 173; Fabó 3,65, 71, 88; Gymn 504; Klein 2015. 77. 
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Koronides → Wranka, Thomas [4] 
Koronczay (Korontzay) → Koromzay, Michael 
Kowary → Coriarii, Nicolaus [2]  
Kramer → Institoris, Michael [2] 
 
Krátky (Dezericzenus, Dezeritzenus, Molitoris, Moller, Revidi, Rövidi, Rövidius, 
Rövidy), Johannes [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1646.11.21 
* Dezsér, 1620 k. 
†  
∞  
P: Johannes Krátky Molitoris [1] 
M: Barbara Sekerka 
Fr:  
Fi:  
St: Rosenberg, Jolsva, Trencsén (1639), Pozsony (1640) 
LM: Kasza (nevelő), Szentmiklós (Fertő-), Lozs, Illava (1641–1646) 
VDM: Illava (diakónus: 1646–1656), Kosztolány (Nagy-) (1656–1660), Zsámbokrét (Kis-) 
(1667–1674) 
S: a báni ev. egyházmegye esperese (1667–1669) 
N: a Petróczy családnál nevelő; megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674), a per 
jegyzőkönyve a Nyitra vármegyei Zsámbokrétről említi 
A: EOL, G III 22(11); G II 35(6), 39(23), EOL, AGE, V.38: 72; V.49: 349, 472; V.58: 324; 
OSzK, Quart. Lat. 359/3: 73r; Quart. Lat. 1153: 88r, 97v 
Ms: Holuby: Trencsén 336 
Lit: EES 230; Fabó 3,149, 164; Gymn 119, 192; Klein 3,73; Rácz 2,165; RMNy 1799, 1856; 
RMSz 551; SBS 4,213; Varga 2002. 127, 232; Varga 2008. 189; Zoványi 45. 
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Kraus (Krausius, Krauss, Krauß), Johannes [3] 
NB!  
Ord:  
*  
† 1621.09 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Prószék (1615–1618) 
S:  
N: 1615-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 32; IV.e.6: 244 
Ms: Lichner / Schulek 38 
Lit:  
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Krisspy → Crispi, Johannes [3] 
 
Krman (Kerman, Kermann, Krmann, Krmannus), Johannes (Ján) [1]  
NB!  
Ord: Biccse, 1618.02.08 
* Privigye, 1588 
† Drietoma, 1646.06.07 
∞ Anna Paulini 
P: Thomas K. 
M: Charitas Fabri 
Fr:  
Fi: Samuel K. [1] VDM; Daniel K. [1] VDM; Johannes K. [2] VDM 
St: Zsolna, Privigye, Szentmárton (Turóc-), Tarcal, Kassa, Zsolna, Prága (1609), Wittenberg 
(1610.10.25) 
LM: Privigye (1613–), Zólyom (1616–), Biccse (1617–1618) 
VDM: Biccse (diakónus: 1618–1620), Motesic (Alsó-) (1620–1629), Galgóc (1629–1632), 
Leszéte (1632–1639), Csejte (1639–1642), Drietoma (1642–1646) 
S: galgóci ev. esperes (1630–1632); csejtei ev. esperes (1640–1642); alsó-trencséni ev. 
esperes (–1646) 
N: apósa: Samuel P. [1–2] VDM 
A: EOL, G III 5(21), 7(15), 9(31), 10(38), 11(43, 46), 15(77), 17(89); G II 17–34; EOL, 
AGE, V.49: 330, 339, 370; V.50: 121–137; V.57: 181; V.58: 225, 238–239, 259; V.96: 1–16 
Ms: Diarium Clementis; Fata; Exilia; Holuby: Trencsén 59–60, 245 
Lit: AAV 4,105; Bartholomaeides 114k; EES 182; Fabó 3,106, 125, 151, 157–158, 183; 
GND 120370344; Góbi 2,31, 50; Gymn 104k, 351, 484k, 560; Hornyánszky 27, 38, 44k, 106, 
109, 141k, 226; MPEA 14,115; RMK III. 1103; RMSz 462; SBS 3,269k; Szinnyei 7,325; 
Szögi 2011. 4004; Thurzó család 18–20, 395; VD17 3:009220V; Zoványi 22, 123, 210. 
URL: http://d-nb.info/gnd/120370344 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM131296  
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Krno (Krnyo, Philippi), Georgius 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P: Philippus K. VDM 
M:  
Fr: Johannes K. VDM 
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Ludrova (1632–1647) 
S:  
N: 1632-ben aláírta a liptói kánonokat; Matthias és Josephus Schulek tévesen azonosítja őt 
Georgius Philippi (Paulini) [1] VDM személyével 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 97, 110, 114, 117, 123, 125, 133, 142, 153; V.49: 193 
Ms: Lichner / Schulek 36 
Lit:  
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Krno (Krnyo), Johannes 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P: Philippus K. VDM 
M:  
Fr: Georgius K. VDM 
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Dubrava (1611–1634) 
S:  
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 11, 93, 100, 109; V.45: 118; V.49: 95; V.68: 28 
Ms: Catalogus; Lichner / Schulek 7 
Lit: Fabó 3,67. 
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Kromholcz (Kromholczius, Kromholtzius, Krumholcz), Daniel 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.01.07 
*  
†  
∞  
P: Martinus K. VDM 
M: Barbara Rajecensis 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Biccse 
LM: Trencsén (kántor: –1615) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1615) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 3(36); EOL, AGE, V.49: 421 
Ms:  
Lit:  
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Kromholcz (Krumholcz), Davidus 
NB!  
Ord:  
*  
† Szelec (Trencsén) 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szelec (Trencsén) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 394; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50v 
Ms: Holuby: Trencsén 118 
Lit:  
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Kromzay → Koromzay, Michael 
Krumholcz → Kromholcz, Daniel 
Krumholcz → Kromholcz, Davidus 
 
Kruspier (Kruspér, Krušpier), Stephanus [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1630.06.17 
* Zsolna 
†  
∞  
P: Stephanus K. [1] VDM 
M: Catharina Strakova 
Fr:  
Fi:  
St: Biccse, Zsolna, Bán, Eperjes, Bán 
LM: Újhely (Kiszuca-) (1629–1630) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1630–1634), Precsény (1634–1642), Lúki (1642–1644) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 12(56); EOL, AGE, V.38: 113; V.49: 368, 381, 436; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 
59v–60r 
Ms: Holuby: Trencsén 180 
Lit:  
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Kucsera (Kučera, Kuczera, Kusera, Kutschera, Kutsera, Kutzera, Kužera, Kuzsera), 
Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1645.07.19 (Daniel Dubravius [1]) 
* Glogau 
† Rosenberg, 1649.02.06 
∞  
P: Venceslaus K. (Kraus) 
M: Anna 
Fr:  
Fi: Martinus K. 
St: Wittenberg (1638–1640) 
LM: Rosenberg (1641–1645) 
VDM: Rosenberg (1645–1649) 
S:  
N: 1646-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 20(9), 23(18), 24 (21), 28(49, 53), 29(54), 30(61), 37(120); Z 57(18), 66(65); 
EOL, AGE, IV.e.1: 338; IV.e.5: 149, 153, 158; IV.e.6: 254–255; V.64: 1–30; OSzK, Fol. Lat. 
2063: 161r 
Ms: Kalinka: Liptó 6v; Lichner / Schulek 42, 57–59; Micae 
Lit: Böröcz 169; EES 184; Fabó 1,35; Fabó 2,141; Fabó 3,59, 64; Gymn 93, 149, 216k; 
Hornyánszky 241; Klein 2,262–264; 3,199, 286; Klein 4,213A; Klein 2015. 574k; Mészáros 
2003. 163; RMK III. 6180, 6219; RMNy 1899, 1941, 1951, 2011, 2020, 2067, 2073, 2120, 
2190; RMSz 464; SBS 3,295; Szinnyei 7,400; Zoványi 356. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM131611  
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Kulifay (Kulifagus, Kulifaj, Kuliffak, Kuliffay, Kulissak), Andreas (Ondrej) 
NB!  
Ord: Illava, 1647.05.08 
* Beszterce (Vág-) 
†  
∞  
P: Nicolaus K. 
M: Anna Zvak 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna, Trencsén 
LM: Zsolna (kántor: –1646), Beszterce (Vág-) (1646–1647) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1647–1649), Lúki (1649–1657), Predmér (1657–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 23(16), 32(77); EOL, AGE, V.49: 325, 368, 383, 401; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 59v–60r 
Ms: Holuby: Trencsén 180 
Lit: Gymn 157. 
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Kupny → Kopny, Michael  
 
Kuranius (Curany, Kuran, Kurán, Kurani, Kuráni, Kurany), Martinus (Martin) 
NB!  
Ord: Biccse, 1614.03.13 
* Árva vm. 
† Zsaskó, 1655 
∞  
P: Georgius K. 
M: Barbara Lomperiana 
Fr:  
Fi:  
St: Próna (Tót-), Velicsna, Privigye 
LM: Komjatna (1612–1614) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1614–1620), Rutka (1621–1627), Turán (1628–1639), Váralja 
(Árva-) + Árva (udvari: 1647–1654), Zsaskó (1654–1655) 
S:  
N: 1614-ben aláírta a Formula Concordiaet, 1621-ben pedig a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 2(29); EOL, AGE, V.42: 28, 269–270, 331, 447; V.45: 114; V.51: 421, 501; 
OSzK, Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 359/3: 81r-v, 83r; Quart. Lat. 1174: 3r  
Ms: Catalogus; Consignationes 
Lit: Fabó 3,84, 91, 260, 268; Hornyánszky 4, 272, 281; Klein 2,268, 509; Klein 2015. 77, 
403; MPEA 15,277.  
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Kuschlebiades (Kuszhlebiades, Kuszchlebiades, Kuxhlebiades, Ujhely, Újhely, Ujhelyi), 
Georgius 
NB!  
Ord: Biccse, 1614.06.25 
* „Neapolitanus Silesius” = Neustadt 
†  
∞  
P: Nicolaus K. 
M: Barbara Caspari Ujhelii 
Fr:  
Fi:  
St: Szilézia (1594–1612) 
LM: Trencsén (1613–1614) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1614), Szucsa (Alsó-) (1614–1633), Kisbiróc (1633–1662) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 2(32), 14(67); EOL, AGE, V.49: 327, 409, 421, 427; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 
50v–51r, 55r 
Ms: Holuby: Trencsén 52, 124 
Lit: Fabó 3,122; Klein 4,314A; Klein 2015. 403. 
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Kusera (Kutschera, Kutsera, Kutzera, Kužera, Kuzsera) → Kucsera, Johannes  
 
Ladislaides, Johannes (Ján) [1] 
NB! több személy? 
Ord: Biccse, 1623.09.06 
* Puhó 
†  
∞  
P: Casparus L. 
M: Catharina Starecskiana 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Várna (kántor: 1621–1623) 
VDM: Várna (diakónus: 1623–), Szlabos (Nagy-) (1650–1660) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 10(34), 12(51); EOL, AGE, V.49: 443 
Ms:  
Lit: Fabó 3,43; Hornyánszky 259; Klein 3,357. 
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Ladiver (Turocenus), Elias (Eliáš) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1667.02.10 
* Zsolna, 1633 k. 
† Eperjes, 1686.04.02 
∞ 1) N. Roscheliana (Zsolna); 2) Bártfa, 1662 Anna Güntter (†1668); 3) Helena Sinapius 
vidua (1635–1684) 
P: Elias L. [1] VDM 
M: Anna Pataki 
Fr: Samuel L. LM 
Fi: Elias L. [3] VDM 
St: Bán, Privigye, Zsolna, Lőcse, Patak (Sáros-), Wittenberg (1651.11.11), Erfurt (1652) 
LM: Zsolna (1653–), Bártfa (1659–1667), Eperjes (1668–1673), Szeben (Nagy-) (1673–), 
Segesvár (1678–), Eperjes (1682–1686) 
VDM: Tepla (Liptó-) (1667), Tiszolc (1673–1674) 
S: kishonti ev. esperes (1673–1674) 
N: Patakon Johannes Amos Comenius tanítványa; apósa: Michael Sinapius [1] VDM; 
sógorai: Daniel Sinapius [1] VDM; Johannes Sinapius [2] VDM 
A: EOL, G III 36(111), 38(127); G II 41(31), 44(44), 45(46); EOL, AGE, IV.e.6: 161–165, 
373; V.46: 135–145; V.50: 70–76; V.52: 127–129 
Ms:  
Lit: AAV 4,500; ADB 17,506k; Bartholomaeides 144k; Burius 102k, 109; Böröcz 121, 131, 
136; EES 189k; GND 136233279; Góbi 2,32; Gymn 243, 292, 294, 515; Klein 4, nr. 50; 
MaMűL 6,352k; MÉL 2,13; Mészáros 2003. 164k; MITB 1,434; MPEA 14,125; Nagy Iván 
7,9; Papp 2018. 246; Rácz 2,108; RMK III. 2792; RMNy 2553, 2609(9), 2807, 3017, 3073, 
3090(7), 3156, 3137(3), 3138(5), 3285, 3331, 3341, 3368(8), 3400, 3403(3), 3405–3407, 
3409, 3506A, 3555, 3638, App. 229, App. 233A; RMSz 469; SBS 3,338k; Szinnyei 7,630–
633; Szögi 2011. 187, 4306; Trausch 2,319; 4,256; Trusius B1r; ÚMIL 2,1181; Varga 2002. 
227, 297; Varga 2008. 12, 190; VD17 12:124176E, 23:722873Z, 39:126458G, 125:018328L; 
Wagner 4307; Zoványi 360k, 315. 
URL: http://d-nb.info/gnd/136233279  
https://www.deutsche-biographie.de/pnd136233279.html  
https://resolver.pim.hu/auth/PIM85885  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ladiver_Ill%C3%A9s_(tan%C3%A1r)  
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Landpergus (Landsperg) → Galli, Simon [1] 
 
Langius (Lang), Johannes [1] 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Johannes L. [2] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Frivald (német: 1621 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 342 
Ms: Holuby: Trencsén 160 
Lit: Fabó 3,125. 
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Langius (Lang, Langh, Longius), Johannes [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1619.06.06 
* Frivald 
†  
∞ Anna Slukowiana 
P: Johannes L. [1] VDM 
M:  
Fr:  
Fi: Israel L. [2] VDM 
St: Mosóc, Lipcse (Német-) 
LM: Zsolna (kántor: –1614), Várna (1614–1619) 
VDM: Várna (diakónus: 1619–1623), Próna (Tót-) (diakónus: 1623–1627), Frivald (1627–
1630) 
S:  
N: 1623-ban aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 5(1); Z 88(177); EOL, AGE, V.49: 342, 442–443; V.51: 387; OSzK, Fol. Lat. 
2078: 28v; Quart. Lat. 1174: 3r;  
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 160 
Lit: Fabó 3,125. 
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Lani (Lany), Balthasar 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P: Gregorius L. VDM 
M:  
Fr: Elias L. [3] VDM 
Fi:  
St:  
LM: Csetnek (1649–1652) 
VDM: Ugróc (Zay-) (udvari: 1658) 
S:  
N: a Zay család udvari prédikátora 
A: EOL, AGE, V.49: 432; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 80r-v; Quart. Lat. 1153: 90v 
Ms: Holuby: Trencsén 274 
Lit: Fabó 1,32. 
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Lani (Láni, Lany, Lanÿ, Lányi), Gregorius MA 
NB!  
Ord: Biccse, 1620.06.16 
* Mosóc 
† Breznóbánya, 1651.08.19 
∞  
P: Elias L. [1] VDM 
M: Susanna Tamarisci 
Fr: Daniel L. [3] VDM; Isaacus L. [1] LM; Zacharias L. [1] VDM 
Fi: Elias L. [3] VDM; Balthasar L. VDM 
St: Biccse, Bártfa (–1616), Wittenberg (1616.05.06) 
LM: Biccse (1617–), Zsolna (1619–1620) 
VDM: Árva (udvari: 1620–1622), Hricsó (Alsó-) (1622–1626), Rajec (1626–1633), Zólyom 
(1634–1644), Breznóbánya (1644–1651) 
S: bányakerületi ev. püspök (1635–1651) 
N: Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet udvari prédikátora 
A: EOL, G III 6(7), 7(13, 15), 8(22), 9(30), 10(40), 11(43, 46–47), 12(56), 13(57, 59), 14(63), 
15(77), 16, 27; G II 22(19), 23(23); Z 18(68), 44(176); EOL, AGE, V.40: 105–107; V.42: 8–
10; V.45: 125–134; V.49: 346, 390; V.57: 199; V.62: 14, 77; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83r 
Ms: Diarium Dorothicii 
Lit: AAV 4,189; Bartholomaeides 122; Böröcz 95, 118; EES 191; Fabó 1,31k; Fabó 3,84, 
102k, 106, 118, 280, 291, 330, 337, 345; Gymn 104k, 111, 180, 514; Hornyánszky 3k, 34; 
Mészáros 2003. 167; MPEA 14,117; MPEA 15,236; Nagy Iván 7,25k; RMK III. 1181; RMNy 
1797, 2294; RMSz 475; SBS 3,353; Szinnyei 7,769k; Szögi 2011. 4085; Thurzó család 232k, 
418; Zoványi 46k, 363. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM132747  
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ni_Gergely  
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Lani (Láni, Lany, Lányi) → Czaban, Johannes [2] 
 
Lani (Czaban, Láni, Lany, Lányi, Zaban), Johannes (Ján) [4]  
NB!  
Ord: Illava, 1666.03.23 
* Illava 
† Lipcse, 1682 után 
∞  
P: Johannes Czaban (Lani) [2] VDM 
M: Anna Zittkii 
Fr: Michael L. [1] VDM; Paulus L. [1] VDM; Georgius L. [3] VDM 
Fi:  
St: Lőcse (1651) 
LM: Bolesó (1656–1666) 
VDM: Bolesó (1666–1674) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674); Briegben, Boroszlóban, 
Görlitzben, majd 1680–1682 között Lipcsében élt száműzöttként 
A: EOL, G III 36(106); OSzK, Quart. Lat. 359/3: 56r 
Ms: Holuby: Trencsén 54 
Lit: Burius 165; Fabó 3,122; Rácz 2,115; RMK III. 3156, 3198–3199; RMNy 2378(8); RMSz 
476; Trusius A2v; Varga 2002. 129, 133, 227; Varga 2008. 190, 193; VD17 3:699021K. 
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Lani (Lanii, Lany, Lányi), Zacharias (Zachariáš) [1] MA 
NB!  
Ord: Trencsén, 1629.10.06 
* Háj, 1600 k. 
† Trencsén, 1645.04.18 
∞ Magdalena Spleni 
P: Elias L. [1] VDM 
M: Susanna Tamarisci 
Fr: Gregorius L. VDM; Daniel L. [3] VDM; Isaacus L. [1] LM  
Fi: Georgius L. [1]; Zacharias L. [2] LM 
St: Biccse, Wittenberg (1618.04.25, MA: 1619.09.22) 
LM: Biccse (1620–), Trencsén (1625–), Bán (1627–1629) 
VDM: Predmér (1629–1634), Beszterce (Vág-) (1634–1635), Bán (1636–1642), Trencsén 
(1642–1645) 
S: báni ev. esperes (1639–1642); a biccsei ev. egyházkerület püspöke (1642–1645) 
N: apósa: Jacobus Splenius [1] VDM 
A: EOL, G III 12(54), 20–21; G II 21(16–17), 23(23), 24(24), 27(38); EOL, AGE, IV.e.1: 
334–335; V.38: 10; V.49: 313–314, 383, 418; V.51: 637–638; AMS, VI A 47: 95; OSzK, Fol. 
Lat. 2063: 159r-v; Quart. Lat. 359/3: 53v–54v, 58v–59r, 73v–77v; Quart. Lat. 552; Quart. 
Lat. 1153: 88v–89r, 98r; UngBibl 45a: 31’ 
Ms: Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 72, 132–134, 312; Micae; Syllabus 
Lit: AAV 4,211; Bartholomaeides 125; EES 191; Fabó 1,19–21; Fabó 3,107, 110, 113, 116; 
GND 123777372; Gymn 85, 90, 92, 96, 100, 105, 111, 113, 170, 347; Hornyánszky 6, 269; 
Klein 2,236–238, 242, 424; Mészáros 2003. 168; MPEA 14,118; Nagy Iván 7,25k; Pálfy 165; 
Papp 2018. 246; RMK III. 1234–1236, 1264, 1266, 1431; RMNy 1707, 1797, 1910, 1967(1), 
2019–2020, 2034–2035, 2082; RMSz 476; SBS 3,355; Szinnyei 7,786–788; Szögi 2011. 
4111; Thurzó család 421k; VD17 1:009001D, 15:744216R, 15:744229V; Zoványi 45, 78, 
363. 
URL: http://d-nb.info/gnd/123777372 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM133199  
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Lasius (Lassius) → Lazius, Adamus  
Lasticius (Laszticius) → Gastri, Jonas 
Lazebnik → Balneatoris, Michael  
 
Lazius (Lasius, Lassius, Lazovský, Lazy, Lázy, Lazyus), Adamus MA  
NB!  
Ord: Kassa, 1668.06.26 
* Kasza 
† Bazin, 1674 után 
∞  
P: Michael L. VDM 
M: Susanna Rovos (Rovoczinn) 
Fr:  
Fi:  
St: Lipcse (Német-), Lőcse, Sopron, Zsolna (1658–), Wittenberg (1661.09.11, MA: 
1665.10.16) 
LM: Eperjes (1667–1668) 
VDM: Késmárk + Árva (udvari: 1668–1670) 
S:  
N: Thököly István udvari prédikátora; 1671 után több mint egy évet raboskodott; 1674 után 
Briegben, Strehlenben és Boroszlóban élt száműzöttként, majd hazatérve Pozsonyban 
katolizált és Bazinban lett szlovák pap 
A: EOL, Z 99(14); EOL, AGE, V.42: 32 
Ms: Pogány 13 
Lit: AAV 6,195; Bartholomaeides 161; Burius 107; EES 192k; Fabó 3,84; Genersich 2,201–
203; Gymn 292, 399; Klein 2,329–352; MPEA 14,131; Rácz 2,115; Ribini 2,150; RMK III. 
2262, 2265, 2311; RMNy 3368(9), 3403; RMSz 483; SBS 3,368; Szinnyei 7,932k; Szögi 
2011. 4544; VD17 3:011876Z, 3:698626A. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM133823  
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Ledniczky (Lednicenus, Lednicky, Ledniczenus, Lednitzenus, Lednitzky), Georgius 
(Juraj) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1633.10.16 
* Zliecho 
† Velicsna, 1638 k. 
∞  
P: Casparus L. 
M: Margaretha Hrvol (Hrmoth) 
Fr:  
Fi:  
St: Domanic, Rajec, Beszterce (Vág-), Biccse, Lipcse (Német-) 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1620–), Zsolna (kántor: 1622–), Várna (1627–1633) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1633–, parókus: 1635–1638) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 14(66), 24(19); EOL, AGE, V.42: 240–241, 271; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 
81v–82v 
Ms:  
Lit: Klein 3,48. 
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Lenius → Levius, Martinus [1] 
 
Levius (Levy), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1667.02.10 
* Biccse 
† Krajna, 1703 
∞ 1) Dorothea Nizsnyanszky (Nižnyanszky); 2) Anna Novákova 
P: Martinus L. [2] 
M: Magdalena Nicolini 
Fr:  
Fi: Johannes L. [2] VDM; Johannes L. [3] VDM 
St: Szentmiklós (Liptó-), Lipcse (Német-), Verbó, Szeben (Kis-) 
LM: Nizsna (1649–1667) 
VDM: Námesztó (diakónus: 1667–1672), Liszkófalva (1682–1688), Krajna (1697–1703) 
S:  
N: két Johannes nevű fia érte meg a felnőttkort 
A: EOL, G III 37(113), 42(19); G I 38(55); G I/a 10(55); EOL, AGE, IV.e.6: 172–173; V.42: 
187–188; V.58: 252–253 
Ms: Lichner / Schulek 18 
Lit: Fabó 3,69, 86, 181. 
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Levius (Lenius, Levi), Martinus (Martin) [1] 
NB!  
Ord:  
* Turóc vm. 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Velicsna (diakónus: 1612–1614), Jablonka (1630 előtt), Árva (udvari: 1630–), 
Turdossin (1647–1653) 
S:  
N: 1612 körül aláírta a Formula Concordiaet; az Illésházy család udvari prédikátora 
A: EOL, AGE, V.42: 12, 59, 222, 269, 600; V.45: 114; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83r, 84v–
85v 
Ms:  
Lit: Fabó 3,84, 89; Hornyánszky 4; Klein 2,508; 3,206; Klein 4,2A; Klein 2015. 403; MPEA 
15,304. 
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Lindanius (Lidini, Lindanii, Lindary, Lyndanius), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Velicsna, 1662.09.29 (Davidus Lani) 
* Illava 
†  
∞  
P: Johannes L. [1] 
M: Susanna Lany 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Eperjes 
LM: Velicsna (1659–1662) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1662–1666) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 35(96); EOL, AGE, V.42: 276, 288, 451 
Ms:  
Lit: Fabó 3,83. 
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Lischovinus (Lissovinus, Lissowinyi) → Francisci, Stephanus [2] 
Litilensis (Littilensis) → Stephanides, Georgius [2] 
Litilensis (Litillensis) → Stephanides, Georgius [3] 
 
Lochmann (Lochman, Lochmannus), Johannes (Ján)  
NB!  
Ord: Biccse, 1621.03.09 
* Besztercebánya, 1597 
† Lipcse (Német-), 1645.09.26 
∞ 1618.05.26 Rebecca Czechiana 
P: Matthias L. [1] VDM 
M: Hedvig Cyri 
Fr: Paulus L. LM (1614–1644); Matthias L. [2] (1606–1676) 
Fi: Matthias L. [3] VDM; Catharina L. (1629–1702) 
St: Zsolna, Lőcse, Eperjes, Körmöcbánya, Wittenberg (1615.10.31) 
LM: Mosóc (1616–), Trencsén (1618–), Lipcse (Német-) (1619–1621) 
VDM: Szentmihály (Liptó) (1621–1625), Dubnic (1625–1628), Lipcse (Német-) (1630–
1645) 
S: liptói ev. esperes (1645) 
N: 1621-ben aláírta a liptói kánonokat; énekszerző, poeta laureatus Caesareus; apósa: 
Valentinus Czechus VDM; sógorai: Melchior Smrtnik VDM és Benjamin Carbonarius VDM; 
veje: Georgius Pixiades [1] VDM 
A: EOL, G III 7(17), 12(55), 13(61), 14(66), 15(76), 21(11); Z 35(137), 86(166); EOL, AGE, 
IV.e.1: 336; IV.e.5: 39, 44, 49, 64, 91, 93, 112, 122, 126, 130, 133, 136, 140, 145–147; 
IV.e.6: 152–155, 307; V.49: 341; V.51: 640–641; V.57: 214; V.59: 103–104, 112–117; AMS, 
VI A 47: 3–115; OSzK, Fol. Lat. 2063: 160r; Quart. Lat. 552; UngBibl 32 
Ms: Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 83–84, 106, 113; Micae; 
Syllabus 
Lit: AAV 4,180; Bartholomaeides 121; Böröcz 151; EES 204; Fabó 3,62, 70; Góbi 2,43; 
Gymn 127, 198, 347, 498, 514; Hornyánszky 41; Klein 1,101; 2,424, 510–511; 3,208; Klein 
4, nr. 49, 254A; MPEA 14,117; Pálfy 86–105; Papp 2018. 247; RMNy 1632(5, 17), 1705, 
1804; RMSz 496; SBS 3,420; Szinnyei 7,1343; Szögi 2011. 4068; Thurzó család 408k; 
Zoványi 373, 375.  
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM134504  
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Longius → Langius, Johannes [1] 
Loppitius → Soputius, Theodorus 
 
Lovcsany (Lovcani, Lovčani, Lovčžani, Lovcsanszky, Lovcsány, Lovcsányi, Lowczany, 
Lowcsáni, Lowcsány, Lowschani), Christophorus (Krištof) 
NB!  
Ord: Lőcse, 1627.05.13  
* Teschen 
† Jolsva, 1645.06.01 k. 
∞  
P: Timotheus L. [1] VDM 
M: Catharina Gandeliana 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna, Selmecbánya, Lőcse, Frankfurt (Oder) (1622), Dancka (–1625) 
LM:  
VDM: Budetin (udvari: 1625–1627), Zólyom (diakónus: 1627–1632, parókus: 1632–1634), 
Jolsva (1634–1645) 
S: gömöri ev. esperes (1640–1645) 
N: 1627-ben aláírta a zólyomi kánonokat 
A: EOL, Z 25(100); EOL, AGE, IV.e.1: 334; IV.e.7: 78, 82, 114, 125, 128–129, 131, 134–
135, 140, 142, 144, 150, 295; V.45: 295; V.49: 335; V.62: 77; OSzK, Fol. Lat. 2063: 159v 
Ms: Micae; Rimanovianum 594, 640, 644, 771, 774, 791, 872, 899 
Lit: Fabó 3,11, 18, 137, 291; Hornyánszky 75; Klein 2,393; Klein 4, nr. 56; 250A; Klein 
2015. 453; MUF 1,662; Zoványi 220. 
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Lucae (Luche), Andreas (Ondrej) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1651.05.03 
* Lokca 
† Lucsivna, 1673 után 
∞  
P: Johannes L. LM 
M: Sophia Fabri 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Tepla (Liptó-) (1648–1651) 
VDM: Prószék (1651–1658), Lucsivna (1658–1673) 
S:  
N: 1651-ben aláírta a liptói kánonokat; chiliaszta próféta 
A: EOL, G III 26(38), 33(81); EOL, AGE, IV.e.5: 164, 173, 178, 185, 191, 206, 212; IV.e.6: 
143, 245–247; V.59: 96–98; UngBibl 36: 93–96 
Ms: Kalinka: Liptó 10v, 18r; Lichner / Schulek 16, 39 
Lit: EES 207; Fabó 3,71; Góbi 2,43; Klein 4, nr. 57; Pálfy 115; RMNy 2349, 2588, 3098–
3099, App. 216; RMSz 500; SBS 3,433k; Szinnyei 8,61; Zoványi 379.  
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM134566  
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Lucius (Lučz, Lutcz, Lutczius, Lutz), Christophorus [1] 
NB!  
Ord.: 1610.08.18 
* Breznóbánya 
† Hibbe, 1629 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Bártfa, „Stipht” = Poruba (Szeles-) 
LM: Hibbe 
VDM: „Stipht” = Poruba (Szeles-) (1610), Hibbe (1611–1629) 
S:  
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 1(3); EOL, AGE, IV.e.5: 17, 35, 57, 59, 67, 86–87; IV.e.6: 103; V.45: 117–
118; V.68: 34 
Ms: Catalogus; Lichner / Schulek 8 
Lit:  
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Lutilensis (Lutillensis) → Stephanides, Georgius [2] 
Lutilensis → Stephanides, Georgius [3] 
Lyndanius → Lindanius, Johannes [2] 
 
Majthan (Maitanius, Maithan, Majdan, Majtan, Maytan, Maythan), Jacobus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1632.06.24 
* Zsolna 
† Liszkófalva, 1640.03.01 
∞ Szentmárton (Turóc-), 1618 Susanna Carbonarii 
P: Georgius M. 
M: Dorothea Bicsan 
Fr:  
Fi:  
St: Privigye, Mosóc, Szenc, Galgóc, Iglau (1614) 
LM: Zsolna, Biccse, Szentmárton (Turóc-) (1618–), Rosenberg (1623–), Lipcse (Német-) 
(1625–1632) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1632–1636), Liszkófalva (1636–1640) 
S:  
N: 1637-ben aláírta a liptói kánonokat; apósa: Andreas Carbonarius VDM; sógora: Beniamin 
Carbonarius VDM 
A: EOL, G III 13(61); EOL, AGE, IV.e.5: 123, 127–128; IV.e.6: 160, 163, 170–171, 260; 
V.57: 180; AMS, VI A 47: 87; UngBibl 32: 82–84, 168, 350, 393–394, 408 
Ms: Diarium Clementis; Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 17, 53–55, 108, 113 
Lit: Fabó 3,59, 256; Gymn 113, 475, 498, 515; Klein 2,428; 3,223, 293; Klein 4, nr. 49; Klein 
2015. 345, 447; Pálfy 88k, 91, 97, 99. 
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Malatides (Maltiades), Daniel [1] 
NB!  
Ord:  
* Zábřeh, 1620 k. 
† Trencsén, 1670 k. 
∞  
P:  
M:  
Fr: Johannes M. VDM 
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (diakónus: 1658–1659)  
S:  
N: 1649-ben már Trencsénben élt száműzöttként; unokaöccse: Daniel M. [2] VDM 
A:  
Ms:  
Lit: EES 212; Papp 2018. 247; RMNy 2152(2), 2192(2), 2288(16), 2802, 2883; RMSz 511; 
SBS 4,45; Szinnyei 8,442; Zoványi 386. 
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Malatides, Johannes (Jan) 
NB!  
Ord:  
* Zábřeh, 1610 k. 
† Trencsén, 1660 k. 
∞  
P:  
M:  
Fr: Daniel M. [1] VDM 
Fi: Daniel M. [2] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (diakónus: 1646–1647), Lednic (1656) 
S:  
N:  
A: EOL, G II 35(4); EOL, AGE, V.49: 364; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 56r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 96 
Lit: EES 212; Papp 2018. 247; RMNy 2152(2), 2192(2), 2195, 2802, 2883; RMSz 511; SBS 
4,45k; Szinnyei 8,444; Zoványi 386. 
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Malobicenus (Malobichenus, Malobiczenus), Paulus [1] 
NB!  
Ord:  
*  
† 1654 előtt 
∞ Catharina Wlachowska 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Paulus M. [2] VDM; Johannes M. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Rosenau, Jeszenic (Kis-) (1639 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 76(113), 102(30); EOL, AGE, V.49: 348 
Ms:  
Lit:  
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Maltiades → Malatides, Daniel [1] 
 
Marcellus (Marcelli, Marček, Marczelly, Marcsek), Martinus (Martin) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1667.07.05 
* Szentmárton (Turóc-), 1641 k. 
† Szklabinya, 1701.03 
∞ Susanna Telkonii 
P: Nicolaus M. 
M: Susanna Kalniczky 
Fr:  
Fi:  
St: Lőcse 
LM: Szucsány (1663–), Rosenberg (1665–1667) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1667–1673), Lipcse (Német-) (1682–1684), Tepla (Liptó-) 
(1684–1688), Újfalu (Divék-) (udvari: 1688–), Selmec (Kis-) + Szklabinya (udvari: –1701) 
S:  
N: az Ujfalussy család és Ostrosith Mátyásné Révai Kata Szidónia udvari prédikátora; apósa: 
Johannes Telkonius VDM 
A: EOL, G III 37(115); EOL, AGE, IV.e.6: 155–157, 378–379; V.51: 452, 690; V.58: 233 
Ms: Lichner / Schulek 104, 106; Syllabus 
Lit: Fabó 3,62. 
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Marconius, Petrus 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Bélic (1636–1637) 
S:  
N:  
A:  
Ms:  
Lit: RMNy 1707.  
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Martini (Martinko, Martiny, Martinyi), Nicolaus (Mikuláš) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.07.22 
* Rosenberg 
† Újhely (Vág-), 1640.03.09 
∞  
P: Samuel Martinko 
M: Sophia Rasztoczky 
Fr:  
Fi:  
St: Biccse (–1611) 
LM: Biccse (1611–), Újhely (Kiszuca-) (1612–), Próna (Tót-) (1613–1615) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1615–1623), Csejte (1630–1638), Újhely (Vág-) (1638–
1640) 
S: csejtei ev. esperes (1630–1638); a bajmóci ev. egyházkerület püspöke (1631–1640); újhelyi 
ev. prépost (1638–1640) 
N: 1612-ben aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 3(40); G II 1, 17, 27; EOL, AGE, II.a.3: 27; II.b.4: 10; V.42: 119–120, 616–
617; V.45: 114; V.57: 182; V.58: 225, 328 
Ms: Catalogus; Diarium Clementis 
Lit: EES 216; Fabó 1,45k; Fabó 3,146, 148, 157, 169, 210; Gymn 103, 159, 182, 500, 502, 
505; Hornyánszky 38, 153; Klein 3,267–269; Ribini 1,444; Zoványi 38, 123. 
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Masnicius (Masniczius, Masník, Maszniczius, Masznyik), Matthaeus (Matuš) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.05.10 
* Ugróc (Zay-) 
†  
∞  
P: Nicolaus M. VDM 
M: Anna Scribae 
Fr: Daniel M. VDM 
Fi:  
St: Bellus, Bán, Galgóc 
LM:  
VDM: Beszterce (Vág-) (udvari: 1634–, parókus: 1636–) 
S:  
N: a Balassa család udvari prédikátora 
A: EOL, G III 15(70); EOL, AGE, V.49: 323, 325 
Ms:  
Lit: Fabó 3,113. 
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Masnicius (Masnicenus, Masnicyus, Masniczius, Masník, Masnitius, Masnitzy, 
Mastnicius, Mastniczius, Masznicius, Maszniczius, Masznyik), Tobias (Tobiáš) 
NB!  
Ord: Illava, 1671.03.09 
* Kosztolnafalva, 1640.10.28 
† Ugróc (Zay-), 1697.07.28 
∞ Susanna Sartorius (*1653) 
P: Daniel M. VDM 
M: Salome Paricis 
Fr:  
Fi:  
St: Dubnic, Újhely (Vág-), Illava, Eperjes (1666–1668), Wittenberg (1676.01.15), Jéna 
(1680.04.09) 
LM: Szenic (1668–), Illava (1669–1671) 
VDM: Illava (diakónus: 1671–1674), Illava (1683–1685), Blatnica (Turóc-) (1685–1686), 
Háj (1686–1688), Ugróc (Zay-) (1688–1697) 
S:  
N: 1668-ban aláírta a berencsi kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt, 
mely halálra ítélte (1674); Lipótváron raboskodott (1674–1675), a Nápolyba vezető úton 
megszökött, de elfogták, s ezután Capracottában került börtönbe, ahonnan nápolyi német 
kereskedők váltották ki; 1675–1683 között Wittenbergben, Jénában, Zittauban és Drezdában 
élt száműzöttként; apósa: Andreas Sartorius [2] VDM; sógora: Daniel Krman [1] VDM 
A: EOL, G III 38(127); EOL, AGE, V.38: 73; V.41: 132–137; V.43: 401–420; V.49: 349, 
351, 353, 433–434; V.51: 3, 55; AMS, I A I 2: 22; UngBibl 9: 72–73, 88, 99 
Ms:  
Lit: AAV 6,218; Bartholomaeides 182; Böröcz 105; Burius 103, 111, 247–252; EES 216k; 
Eichler / Blaschka; Fabó 1,36; Fabó 2,12, 16, 43, 186, 254k, 261; Fabó 3,115, 160, 262, 264, 
270, 371; GND 104140941; Góbi 2,29k; Gymn 122k, 193k; Haan 29; Hornyánszky 77; Klein 
2,502; 3,41k, 135; Klein 4, nr. 81, 346A; Klein 2015. 341; Kovács 1975b; Kovács 1975c; 
Krupec 1892; Lampe 814; Lampe 2009. 589k; MaMűL 7,318; MITB 1,437; MPEA 1,146; 
MPEA 12,174; MPEA 14,137; MUJ 2,505; Pálfy 44; Rácz 2,123–125; RMK III. 2724, 2731, 
2749, 2780–2781, 2794, 3017–3018, 3081, 3084, 3147, 3174; RMNy 2448, 3202A(6), 
3410(24), 3567, App. 262; RMSz 522; SBS 4,100; Szinnyei 8,776–778; Szögi 2011. 1191, 
4750; Thury 1912. 6; ÚMIL 2,1338; Varga 2002. 262, 298, 300; VD17 3:009719K, 
3:015198G, 3:020528Q, 3:637356E, 3:696214Y, 3:698878K, 12:146662L, 14:078668X, 
23:283787U, 29:728761Y, 56:741042F, 125:026646U; Zoványi 394. 
URL: http://d-nb.info/gnd/104140941 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM93368 
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Matej → Matthesius, Andreas [2] 
Mathiades → Matthiades, Nicolaus 
 
EGYBEOSZTVA: Mathaeides, Mathaeidesz, Matthaei, Matthaeides, Matthaeidis, Matthaeus 
 
Matthaei (Mathaeides, Mathaeidesz, Mattejecz, Matthaeides, Matyejecz), Andreas 
(Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1650.05.31 
*  
† Béla (Új-), 1662.12.22 
∞ 1654 Esther Eliae 
P: Johannes M. 
M: Anna Ziakovics 
Fr:  
Fi: Jacobus M. LM 
St: Szucsány, Kasza, Próna (Német-), Bán 
LM: Kubin (Alsó-) (kántor: 1642–), Nizsna (kántor: 1647), Trsztena (1647–1650) 
VDM: Oravka (1650–1661), Béla (Új-) (1661–1662) 
S:  
N: apósa: David Eliae VDM 
A: EOL, G III 26(34); EOL, AGE, V.42: 199–200, 456; UngBibl 41: 5 
Ms:  
Lit: Fabó 3,91, 126; Gymn 504; Nagy Iván 7,360; Pálfy 141.  
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Matthaeides (Matthaeidis), Johannes [6] 
NB! Mo. 0 
Ord: Illava, 1646.12.17 
* „Hranicenus” = Fehértemplom (Morva-) 
†  
∞  
P: Matthaeus Lesczensky 
M: Esther Kucsera 
Fr:  
Fi: Paulus Hradistius 
St: Prerau, Polna, Németbród, Kolín, Podiebrad 
LM: Trebics (kántor: 1613–1617) 
VDM: Kamenice (diakónus: 1617–), Mnich, Vizovice (1621–), Jasenná (1624–), Liptál 
(1628–1644) 
S:  
N: 1617-ben Prágában avatták diakónussá; 1644-ben a brünni börtönben a jezsuiták 
fenyegetésére katolizált, 1646-ban Puhón visszatért ev. hitre 
A: EOL, G III 22(12) 
Ms:  
Lit:  
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Matthaei (Matthaeides, Matthaeus), Martinus 
NB!  
Ord: Lipcse (Német-), 1653.10.28 
* Lipcse (Német-) 
†  
∞  
P: Thomas M. 
M: Anna Ziakovszky (Žiakovszky) 
Fr:  
Fi: Michael M. nobilis 
St: Rosenberg 
LM: Palugya (Nagy-) (1643–1653) 
VDM: Matyasóc (Liptó-) (1653–1673) 
S:  
N: 1654-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 29(54); EOL, AGE, IV.e.5: 174, 201, 204; IV.e.6: 178; V.57: 189 
Ms: Diarium Clementis; Lichner / Schulek 1 
Lit: Fabó 3,69; Rácz 2,125. 
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EGYBEOSZTVA: Mathaesius, Mathesi, Mathesius, Mathesy, Matthaesi, Matthaesius, 
Matthesius 
 
Matthesius (Matej, Mathaesius, Mathesi, Matthaeides, Matthaesi, Matthaesius), 
Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1640.09.12 
* Zsolna 
† Velicsna, 1661.09.18 
∞ Barbara Trnkóczy 
P: Johannes M. [2] VDM 
M: Anna Sartoris 
Fr:  
Fi: Johannes M. [3] VDM; Susanna M. 
St: Okolicsnó, Zsolna, Okolicsnó 
LM: Okolicsnó (1634–), Velicsna (1636–1640) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1640–1647), Dobó (1647–1654), Velicsna (1655–1661) 
S:  
N: 1647-ben aláírta a zólyomi kánonokat; énekszerző; sógora: Matthias Petrovicius [1] VDM; 
veje: Andreas Blasius [1] VDM  
A: EOL, G III 18(97), 25(28), 27(44), 39(129); EOL, AGE, IV.e.1: 343; IV.e.6: 405; IV.e.7: 
209–210, 219, 222, 238; V.42: 249–251, 273, 286, 590, 601; V.62: 30; OSzK, Fol Lat. 2063: 
162v; Quart. Lat. 359/3: 81v–82v  
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,83; Gymn 137k, 511; Hornyánszky 281; RMNy 1632(14, 15); RMSz 524.  
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Matthaesius (Mathesius), Jeremias [1] 
NB!  
Ord:  
* „Arvensis” 
†  
∞ Judith Raphanides 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Jeremias M. [2] VDM; Johannes M. [4] VDM 
St: Késmárk (1660), Besztercebánya (1665–1666) 
LM: Velicsna (kántor: 1666–1668), Kubin (Alsó-) (1668–) 
VDM: Nizsna (1668 után) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 127(78); G I 42(126); G I/a 20(126); EOL, AGE, V.42: 132, 194, 299 
Ms: Neosoliensis 1 
Lit: Klein 3,396; RMNy 2905(36). 
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Matthaesi (Mathesius, Mathesy, Matthaesius, Matthesius), Johannes (Ján) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1671.05.01 
* Velicsna 
† Palugya (Nagy-), 1715.04.24 
∞ Anna Chladni 
P: Andreas M. [2] VDM 
M: Barbara Trnkóczy 
Fr:  
Fi: Johannes M. [5] VDM; Maria M. 
St: Galgóc, Lőcse, Jolsva (1664) 
LM: Velicsna (kántor: 1665–), Okolicsnó (1666–1671) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1671–1673), Tarnóc (1682–1684), Szentmiklós 
(Liptó-) (1684–1689), Palugya (Nagy-) (1689–1704), Szentmiklós (Liptó-) (1704–1709), 
Palugya (Nagy-) (1709–1715) 
S:  
N: 1706-ban aláírta a liptói kánonokat; sógora: Andreas Blasius [1] VDM; unokája: Samuel 
Matthaeides [2] VDM 
A: EOL, G III 39(129); G I 35(29); G I/a 5(29); EOL, AGE, IV.e.6: 108, 206–206, 320, 322, 
361 
Ms: Kalinka: Liptó 28v; Lichner / Schulek 22, 87–88, 100 
Lit: Fabó 3,63, 70, 77; Klein 3,398; RMNy 3156. 
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Matthiades (Mathiades, Matthaidae), Nicolaus 
NB!  
Ord: Illava, 1657.07.17 
* Precsény 
†  
∞  
P: Victorinus M. 
M: Anna Molitoris 
Fr:  
Fi:  
St: Beszterce (Vág-), Breznóbánya, Várna, Illava, Szakolca, Zsolna 
LM: Várna (1655–1657) 
VDM: Várna (diakónus: 1657–1659), Kotessó (Nagy-) (1659–1674) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674) 
A: EOL, G III 32(75) 
Ms:  
Lit: Fabó 3,123; Rácz 2,125; Varga 2002. 129, 229; Varga 2008. 190. 
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Maytan (Maythan) → Majthan, Jacobus 
 
Mensatoris (Mensator), Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Illava, 1667.02.10 
* Kubin (Alsó-) 
†  
∞  
P: Georgius Mensator 
M: Anna Pietrik (Piatrik) 
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya, Besztercebánya (1655–1656), Trencsén (1659) 
LM: Kubin (Alsó-) (1661–1667) 
VDM: Okolicsnó + Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1667), Kubin (Alsó-) (diakónus: 1667–
1669), Turdossin (1669–1670), Kubin (Alsó-) (1670–1672), Koros (1673–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt, mely halálra ítélte (1674); Sárvárott, majd 
Buccariban raboskodott, ahol 1676 májusában katolizált 
A: EOL, G III 37(112); EOL, AGE, IV.e.1: 351; IV.e.6: 322; V.42: 111–113, 124, 223, 451; 
OSzK, Fol. Lat. 2063: 165v; Quart. Lat. 359/3: 83r 
Ms: Lichner / Schulek 88; Micae; Novisoliensis 1 
Lit: Burius 103; Fabó 2,247; Fabó 3,63, 85; Klein 2015. 73; MPEA 1,98, 107, 110, 118, 121; 
Rácz 2,127k; RMNy 2671, 2879; Thury 1912. 6; Varga 2002. 127, 229, 298; Varga 2008. 
189.  
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Mesko (Meschko, Mescho, Messko), Matthias (Matej) 
NB!  
Ord: Illava, 1660.09.21 
* Kubin (Felső-) 
† Ludrova, 1667 
∞ Rosa Dezericzeny 
P: Georgius M. 
M: Anna Mathiasovszky 
Fr:  
Fi:  
St: Okolicsnó, Várna, Rosenberg, Privigye (1653) 
LM: Próna (Tót-) (1656–), Rosenberg (1657–1660) 
VDM: Ludrova (1660–1667) 
S:  
N: 1657-ben aláírta a turóci, 1661-ben pedig a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 34(93); Z 103(35); EOL, AGE, IV.e.5: 222, 229, 231; IV.e.6: 193–194; V.42: 
449; OSzK, Fol. Lat. 21078: 29v–30r; Quart. Lat. 1174: 5r 
Ms: Consignationes; Lichner / Schulek 36, 61 
Lit: Fabó 3,72; Gymn 150, 503; Klein 3,207; Nagy Iván 7,434k; RMNy 2493. 
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Mezricki (Mezriczky, Mezrjcki, Mežrjcki) → Jabín, Ezechiel 
 
Michaelis (Michaëlis), Melchior 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.03.23 
* Szentmárton (Turóc-) 
†  
∞  
P: Johannes M. [1] 
M: Barbara Kolarii 
Fr:  
Fi: Susanna M. 
St: Próna (Német-), Várna, Mosóc 
LM: Grénic (kántor: 1612–), Szentmárton (Turóc-) (kántor: 1615–), Predmér (1617–1621) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1621–1622), Boca (Szentiván-) (1646–1651) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 8(19); EOL, AGE, IV.e.6: 14; V.49: 438; V.69: 31 
Ms: Lichner / Schulek 125 
Lit: Fabó 3,115; Klein 3,226k. 
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Michalovicz (Michalovič, Michalovics, Michalowicz, Mihlovicz), Matthaeus (Matuš) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1660.10.06 
* Szécs (Divék-) 
† Trencsén, 1698 után 
∞  
P: Johannes M. 
M: Sophia Strbova 
Fr:  
Fi:  
St: Körmöcbánya, Rosenberg, Eperjes 
LM: Patak (Sáros-) (scriptor: 1653–), Vaja (nevelő: 1655–), Divék (Nyitra-) (1659–), Dubnic 
(1660) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1660–1674, 1682–1698) 
S:  
N: Patakon Johannes Amos Comenius munkatársa; a Vay családnál nevelő; Georgius Lani [2] 
LM egyetemi tanulmányainak támogatója 
A: EOL, G III 65(95); EOL, AGE, V.49: 422 
Ms:  
Lit: Burius 174; Fabó 3,108; Klein 1,410; Klein 4, nr. 15, nr. 84. 
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Micodicius → Mihuda, Adamus 
 
Migra (Migronimi, Migroniny, Nigronimi), Matthias 
NB!  
Ord: Biccse, 1626.07.15 
*  
†  
∞  
P: Nicolaus M. 
M: Catharina Braxatoris 
Fr:  
Fi:  
St: Szentmárton (Turóc-), Lipcse (Zólyom-) 
LM: Dubova (Paraszt-) (–1626) 
VDM: Jablonka (diakónus: 1626–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 10(41); EOL, AGE, V.42: 58; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 84v–85r 
Ms:  
Lit: Fabó 3,89; Klein 4,2A. 
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Mihlovicz → Michalovicz, Matthaeus [1] 
 
Mihuda (Micodicius, Mihudinus, Mihuta, Mikoda, Mychuda, Mykudinus, Sutoris), 
Adamus 
NB!  
Ord.: Biccse, 1610.08.13 
* Lublinitz  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Bártfa 
LM: Szakolca (–1610)  
VDM: Brezova (1610), Margonya (1610–1621) 
S:  
N: 1614-ben aláírta a sárosi kánonokat 
A: EOL, G III 1(2); EOL, AGE, V.45: 354; V.58: 219 
Ms:  
Lit: Gymn 355; Hornyánszky 32, 250; Hörk 340; MPEA 13,69k.  
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Mikliani (Miklian, Mikliany, Miklini), Augustinus  
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞ Susanna Pistrix 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Theodosius M. VDM 
St:  
LM:  
VDM: Beszterce (Vág-) (1626–1629), Oszlány 
S:  
N:  
A: EOL, G III 28(50); EOL, AGE, V.49: 323 
Ms:  
Lit: Fabó 3,113, 236; Hornyánszky 24. 
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Mikliani (Miklany, Miklány, Miklian, Mikliany, Mikliány, Miklyan), Theodosius 
NB!  
Ord: Illava, 1652.10.21 
* Oszlány 
†  
∞ Justina 
P: Augustinus M. VDM 
M: Susanna Pistrix 
Fr:  
Fi:  
St: Zsolna 
LM: Zsolna (kántor), Lipcse (Német-) (1650–), Velicsna (1652) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1652–1658), Palugya (Kis-) (1658–1672), Nádasfalva (1682–
1685), Boca (Szentiván-) (1695) 
S:  
N: 1659-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 28(50), 35(98); EOL, AGE, IV.e.5: 205, 213; IV.e.6: 16, 160, 163, 187–189, 
196; V.42: 273–275; V.57: 188–189, 192 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 16r; Lichner / Schulek 14–15, 109, 113, 120 
Lit: Fabó 3,70. 
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Mikoda → Mihuda, Adamus 
Milechovszky → Milochovinus, Nicolaus 
Miller (Millerus) → Molitoris, Johannes [6] 
 
Milochovinus (Milechovszky, Milochorsky, Milochovini, Milochovszky, Milochowsky, 
Milochowszky, Miloczovinus), Nicolaus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1642.01.06 
*  
†  
∞ Dorothea Fabricii 
P: Adamus M. 
M: Catharina Marikovszky 
Fr:  
Fi: Johannes M. VDM 
St:  
LM: Beszterece (Vág-), Zsolna (–1642) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1642–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 19(106), 28(53), 30(68), 33(81); G II 36(9); EOL, AGE, V.49: 324, 401, 404; 
UngBibl 32: 124 
Ms:  
Lit: Klein 3,224, 272, 286; Pálfy 90. 
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Mitis (Mittis, Tichy), Stephanus (Štefan) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1613.11.21 
* Bán 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Stephanus M. [2] VDM 
St:  
LM: Bellus (–1613) 
VDM: Puhó (1613–1629) 
S:  
N: 1613-ban aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 15(70), 17(86); EOL, AGE, V.45: 107; V.49: 321, 385–386; V.54: 96/a 
Ms: Catalogus 
Lit: Fabó 3,117. 
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Mlynárik → Felicides, Paulus [1] 
Mochovicenus → Monkovicenus, Martinus  
Mokoszyczki → Moteschiczky, Johannes  
 
EGYBEOSZTVA: Miller, Millerus, Mlynarovič, Molitor, Molitoris, Moller, Muller, 
Mullerus, Müller, Müllerus 
 
Molitoris (Moller) → Krátky, Johannes [2] 
 
Molitoris (Miller, Millerus, Müller, Müllerus), Johannes [6] 
NB!  
Ord: Illava, 1657.10.18 
* Zólyom 
† Próna (Tót-) 
∞  
P: Nicolaus M. [1] VDM 
M: Susanna Wranka (Cornidis) 
Fr: Samuel M. 
Fi:  
St: Tepla (Liptó-), Pozsony, Trencsén, Privigye (1652) 
LM: Nemeskér, Okolicsnó (1655–1657) 
VDM: Okolicsnó + Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1657–1659), Szmrecsány (1659–1670), 
Próna (Tót-) (német: 1670–1673) 
S:  
N: 1659-ben aláírta a liptói, 1671-ben pedig a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 33(79); EOL, AGE, IV.e.5: 205, 213–214, 216, 222, 239; IV.e.6: 322, 350–
351; V.51: 382, 401; OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. Lat. 1174: 4r 
Ms: Consignationes; Kalinka: Liptó 24v; Lichner / Schulek 88, 97–98 
Lit: Fabó 3,259, RMNy 2443. 
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Molitoris (Domanicenus, Domaniczenus), Nicolaus (Mikuláš) [2] 
NB!  
Ord:  
* Domanic 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Szentmária (Turóc-) (1618–), Hibbe (kántor: 1621–1625) 
VDM: Vichodna (1638–1642) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 39(154), 64(54); EOL, AGE, IV.e.5: 49, 127, 131, 133, 142, 145; IV.e.6: 389 
Ms: Lichner / Schulek 13, 121–122 
Lit: Klein 3,312. 
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Monkovicenus (Monkoviczenus, Monkowicenus, Munkoviensis, Munkovitzenus), Daniel 
NB!  
Ord: Illava, 1666.05.25 
* Auspitz 
†  
∞  
P: Johannes M. [1] VDM  
M: Susanna Richter 
Fr: Johannes M. [2] VDM 
Fi:  
St: Pozsony, Eperjes, Bán 
LM: Rajec (1655–), Szentmiklós (Liptó-) (1662–1666) 
VDM: Bodafalva (1666–1673, 1682–1685) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674) 
A: EOL, G III 36(109); Z 88(179); EOL, AGE, IV.e.6: 79–80; UngBibl 16; 17: 28–35, 44–
187 
Ms: Kalinka: Liptó 15v; Lichner / Schulek 2, 90 
Lit: Fabó 3,66; Gymn 480, 490; Pálfy 68k; Rácz 2,133. 
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Monkovicenus (Monkoviczenus, Munkoviensis), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord:  
* Liptó vm. 
†  
∞ Susanna Richter 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Daniel M. VDM; Johannes M. [2] VDM 
St:  
LM:  
VDM: Auspitz (1620–1624), Udicsa (Kis-) (1628), Újhely (Vág-) (diakónus: 1636–1638) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 36(109); Z 88(179); EOL, AGE, V.49: 431; V.58: 330 
Ms:  
Lit: Deutsch 146. 
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Monkovicenus (Mochovicenus, Monckovicenus, Moncovic, Moncovicenus, Moncovicz, 
Monkovicz, Monkoviczenus, Monkovitzenus, Muncovicenus, Munkoviczenus, 
Munkovinus), Martinus (Martin) MA 
NB!  
Ord: Biccse, 1618.05.18 
* Bobróc (Nagy-), 1593.11.11 
† Tarnóc, 1624.05.22 
∞ Rosenberg, 1617.10.18 Barbara Bakssa (Trencsén) 
P: Stephanus M. 
M: Agnes Pristupna 
Fr:  
Fi: 
St: Rosenberg (1603–), Lipcse (Német-) (1605–), Zsarnóca (1606–), Privigye (1609–), 
Besztercebánya (1610–), Szentmiklós (Liptó-) (1611–), Zsolna (1612–), Trencsén (1613–), 
Iglau (1614–), Prága (1615, MA: 1616) 
LM: Trencsén (1615, 1616–), Rosenberg (1617), Bán (1617–1618) 
VDM: Trencsén (udvari: 1618–1619), Tarnóc (1619–1624) 
S:  
N: 1620-ban aláírta a liptói kánonokat  
A: EOL, G III 5(52, 54); EOL, AGE, IV.e.5: 36–37, 40, 48–49; IV.e.6: 356–358; V.49: 423, 
428; V.57: 197, 211; V.68: 331; AMS, VI A 47: 71–72; OSzK, Quart. Lat. 552; UngBibl 32: 
487–488 
Ms: Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 49–50, 99 
Lit: Deutsch 159; EES 230; Fabó 2,107; Fabó 3,59, 65; Gymn 87, 146, 167, 347; Klein 
1,457; 2,424, 364k; Klein 4, nr. 58; Pálfy 103; RMK III. 1157, 5987, 7544; RMSz 554; SBS 
4,218; Szinnyei 9,272; Varga 2004. 2051; VD17 7:657276U. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM141387  
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Moravus, Paulus 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szelec (Trencsén), Trencsén (diakónus) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 394, 422; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50v 
Ms: Holuby: Trencsén 118 
Lit:  
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Mosóci (Mosócy, Mošovský, Mossoczi) → Institoris, Johannes [2] 
Mossóczy (Mossótzy) → Institoris, Michael [2] 
 
Moteschiczky (Mokoszyczki, Motessiczky, Motessitzky, Mottossinus), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Lőcse, 1642.10.12 
* Riegersdorf  
†  
∞  
P: Stephanus M. [1] VDM 
M: Agnes Szedlichowiana (Bedlichoviana) 
Fr: Stephanus M. [2] VDM 
Fi:  
St: Radvány, Privigye, Lipcse (Német-), Besztercebánya, Lőcse 
LM: Hibbe (kántor), Szilézia (nevelő: –1642) 
VDM: Wendrin (diakónus: 1642–), Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1656–1660) 
S:  
N:  
A: EOL, Z 50(200); EOL, AGE, IV.e.5: 220–221; IV.e.6: 302–303 
Ms: Lichner / Schulek 12–13, 81 
Lit: Karzel 192; Klein 2015. 461; Pfb. Schlesien 5,490–491. 
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Muncovicenus (Munkovinus) → Monkovicenus, Martinus  
Müller (Müllerus) → Molitoris, Johannes [6] 
Mychuda (Mykudinus) → Mihuda, Adamus 
Naisel → Splenius, Jacobus [1] 
 
Neborovinus (Heborovinus, Heberoviny, Neborovini, Neboroviny, Neborovszky), 
Johannes [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1611.05.10 
* Lutilla 
†  
∞  
P: Johannes Neborovszky de Szlavkov [1] VDM 
M: Catharina Radvanensis 
Fr:  
Fi:  
St: Rosenberg, Zsolna, Beszterce (Vág-) 
LM: Várna (–1611) 
VDM: Várna (diakónus: 1611–1612), Námesztó (1612–1646) 
S:  
N: apja a morvaországi Austerlitzből származott Magyarországra 
A: EOL, G III 1(6); EOL, AGE, V.42: 183–184; V.49: 442; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83v–
84r 
Ms:  
Lit: Fabó 3,85; Klein 3,344.  
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Neosoliensis, Michael 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szlopna (1613–) 
S:  
N: 1613-ban aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, AGE, V.45: 113; V.49: 396 
Ms: Catalogus 
Lit: Fabó 3,133. 
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Neusel (Neussel, Neußel) → Splenius, Jacobus [1] 
 
Nicolaides (Klobussiczenus, Nicolay), Nicolaus [2]  
NB!  
Ord: Breznóbánya, 1642 
*  
† Vichodna, 1645.08 
∞ Judith Petri 
P: Nicolaus N. [1] VDM 
M:  
Fr:  
Fi: Nicolaus N. [5]; Georgius N. VDM 
St:  
LM: Hibbe, Mosóc (–1640), Breznóbánya (1640–1642)  
VDM: Vichodna (1642–1645) 
S:  
N: sógora: Andreas Rajthini VDM 
A: EOL, G II 35(2); G III 21(2), 32(74, 76), 35(99); EOL, AGE, IV.e.1: 335; IV.e.6: 389; 
OSzK, Fol. Lat. 2063: 159v 
Ms: Lichner / Schulek 122; Micae 
Lit: Fabó 3,75, 286; Gymn 129, 250; Klein 4, nr. 3. 
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Nigrini (Nigrinus, Nigriny), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1659.09.04 
* Ovcsárszkó 
†  
∞  
P: Georgius N. Csernobrad 
M: Anna Zelnik 
Fr:  
Fi:  
St: Hricsó (Alsó-), Beckó, Puhó 
LM: Hricsó (Alsó-) (1651–), Kasza (1652–), Ugróc (Zay-) (–1659) 
VDM: Pruszi + Bán (diakónus: 1659–1667), Sztrice (Nagy-) (1667–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt (1674) 
A: EOL, G III 34(89); EOL, AGE, V.49: 355 
Ms:  
Lit: Burius 103; Fabó 3,130; Rácz 2,138; Thury 1912. 6; Varga 2002. 133, 230; Varga 2008. 
189, 193. 
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Nigrini (Nigriny), Nicolaus (Mikuláš) [1] 
NB!  
Ord:  
* Kolín 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Halusz (1636–1652) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 345; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 51v 
Ms: Holuby: Trencsén 70 
Lit: Fabó 3,126. 
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Nigrini (Nigriny, Oškerdský, Oskersky, Oskerszky, Osskerdsky, Osskerdszky, 
Osskereszky), Nicolaus (Mikuláš) [2] 
NB!  
Ord: Zsolna, 1653.10.24 
* Zsolna 
† Háj, 1686 
∞  
P: Michael Osskerdszky (Oškerdský) 
M: Catharina Skalka 
Fr:  
Fi: Samuel N. [1] LM 
St: Rajec, Rosenberg, Körmöcbánya (1645), Thorn (1645), Dancka (1646.06), Königsberg 
(1646.09.01) 
LM: Besztercebánya (1649–), Zsolna (1650–1653) 
VDM: Motesic (Alsó-) (1653–1657), Csejte (1657–1660), Puhó (1662–1673), Háj (1684–
1686) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674), majd Besztercebányán élt magánemberként; 1685-ben aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 28(53), 32(75), 34(94); G II 38(21); EOL, AGE, V.49: 371, 387, 404; V.51: 
55; V.58: 225–226; OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. Lat. 359/3: 79r-v; Quart. Lat. 1153: 
89v–90r; Quart. Lat. 1174: 4r 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 245 
Lit: Böröcz 250; Burius 129k; EES 239; Fabó 3,117, 157, 264; Gymn 121, 421, 515; 
Hornyánszky 228; Klein 3,286–291; Mészáros 2003. 192k; MUK 1,479; Rácz 2,137k; RMK 
III. 1658, 2456, 7706; RMNy 2122, 2379, 3133, 3498; RMSz 578; SBS 4,289; Szinnyei 
9,1053k; Szögi 2003. 438, 755, 1339; Szögi 2011. 1521; Zoványi 438. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM143763  
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Nigronimi → Migra, Matthias 
 
Nostitius (Nosko, Nostic, Nosticius, Nostitii), Johannes (Ján) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1669.05.06 
* Zsolna 
† 1689 
∞ Anna Maria Segneriana (Szegner) 
P: Valentinus N. LM 
M: Anna Michalkiana 
Fr:  
Fi: Ephraim N. VDM 
St: Bajmóc, Szentgyörgy (Pozsony-), Váralja (Szepes-), Rosenberg, Thorn (1646.12), Dancka 
(1647.06), Königsberg (1649.04), Rostock (1656.07), Jéna, Wittenberg (1658.03.02) 
LM: Galgóc, Bazin (1661–1665), Zsolna (1668–1669) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1669–1674), Zsolna (1682–1683), Stubnya (Felső-) (1683–) 
S:  
N: 1670-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat; 1674–1682 között Boroszlóban élt 
száműzöttként; nem azonos hasonló nevű földijével és kortársával [2], a veresvágási 
lelkésszel 
A: EOL, G III 37(120), 39(129); Z 135(130); EOL, AGE, V.49: 399, 402–403; V.51: 468 
Ms:  
Lit: AAV 4,572; Burius 153k; Bartholomaeides 154; Fabó 3,119, 150, 269; Gymn 112, 515; 
Klein 2,274; 3,123, 145; Klein 2015. 137; MPEA 12,133; MPEA 14,129; MUK 1,505; MUR 
3,192; Rácz 2,144k; RMK III. 6310, 7618; RMNy 2778(12), 2986(24), 3208(7–9), 3502; 
RMSz 580; Szinnyei 9,1089; Szögi 2003. 441, 767, 1117, 1377; Szögi 2011. 1559, 2267, 
4482; VD17 14:684364Z. 
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Nostitius (Nosticius, Nosticzensis, Nosticzius) → Sculteti, Paulus 
 
Nostitius (Nostic, Nosticius, Nosticzius), Paulus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1637.09.29 
* „Nosticenus” = Noszic 
† Tapolcsány (Kis-), 1664 
∞  
P: Johannes Kedrutini 
M: Margaretha Mikuláschova 
Fr:  
Fi: Elisabeth N. 
St: Bellus, Illava 
LM: Budetin (nevelő), Trencsén (kántor: 1625–), Bán (kántor: –1629), Rajec (1629–1637) 
VDM: Pruszi + Bán (diakónus: 1637–1641), Pruszi (1641–1646), Missén, Melcsic (1649–) 
S:  
N: a Szunyogh családnál nevelő; 1664-ben a tatárok betörésének esett áldozatul 
A: EOL, G III 17(86), 21(1, 4), 22(9), 26(37, 42), 28(49); EOL, AGE, V.49: 315, 369, 372, 
384; V.57: 228; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 51v 
Ms: Diarium Dorothicii; Holuby: Trencsén 104, 112 
Lit: Fabó 3,128; Gymn 490; RMNy 1707, 1964; RMSz 580. 
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Notarii (Notarius), Johannes 
NB! Mo. 0 
Ord: Illava, 1652.04.26 
* Steinau 
†  
∞  
P: Simon N. 
M: Susanna Radleriana 
Fr:  
Fi:  
St: Olaszi (Szepes-), Szeben (Kis-), Késmárk 
LM:  
VDM: Olbersdorf (1652–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 28(46) 
Ms:  
Lit: Karzel 259k; Pfb. Schlesien 5,394. 
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Nussus → Hussius, Johannes  
Ocsovinus (Ocsoviny) → Kerner, Andreas [2] 
 
Oeconomi (Oeconomius, Oeconomy, Oekonomi), Nicolaus (Mikuláš) 
NB!  
Ord: Illava, 1648.01.28 
* Puhó 
† Lúki, 1649 k. 
∞  
P: Nicolaus O. 
M: Susanna Martini 
Fr:  
Fi: Stephanus Gelenius VDM (féltestvér?) 
St: Újhely (Kiszuca-), Csejte, Berzevice, Eperjes 
LM: Dubnic (1645–1648) 
VDM: Lúki (1648–1649) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 24(25); EOL, AGE, V.49: 342, 368; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 59v–60r  
Ms: Holuby: Trencsén 180 
Lit:  
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Oribius → Oziby, Balthasar 
 
Orlandiny (Carbonarius, Orlandi), Michael  
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Csicsmán (–1615), Thurzófalva (1615–1619) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 336, 430 
Ms:  
Lit: MPEA 15,186k. 
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Orlich (Orlichius), Israel [1] 
NB!  
Ord: 1621 
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szlatina (Nagy-) (1621–1637) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 395; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 79v–80r; Quart. Lat. 1153: 90r 
Ms: Holuby: Trencsén 256 
Lit: Fabó 3,132; RMNy 1707. 
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Oskersky (Oškerdský, Oskerszky, Osskerdsky, Osskerdszky) → Nigrini, Nicolaus [2] 
Ostrokovszky → Pstrokowszky, Augustinus 
 
Oziby (Oribius, Ozib, Ozibius, Ožibius, Ozyp), Balthasar 
NB!  
Ord: Illava, 1653.12.09 
* Lipcse (Zólyom-) 
†  
∞  
P: Johannes O. 
M: Anna Smrtnik 
Fr:  
Fi:  
St: Szenic, Jolsva, Zsolna 
LM: Hibbe (1648–1653) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1653–1655), Szentanna (1655–1673), Szentiván 
(Liptó-), Szentanna (1682–1686) 
S:  
N: 1656-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 29(56); EOL, AGE, IV.e.5: 178–179, 185, 194; IV.e.6: 275 
Ms: Kalinka: Liptó 19r-v; Lichner / Schulek 66, 73 
Lit: Fabó 3,66.  
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Palik (Balik, Pelik), Andreas [2] 
NB!  
Ord: Szentmária (Liptó-), 1647.10.20 
* Turna 
† Szelnice, 1666 
∞  
P: Andreas P. [1] 
M: Barbara 
Fr:  
Fi:  
St: Csejte, Szeben (Kis-), Trencsén (1642) 
LM: Rajec (kántor: 1643–) Szentmária (Liptó-) (1646–1647) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1647–1651), Szelnice (1651–1666) 
S:  
N: 1651-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 24(23); EOL, AGE, IV.e.5: 166, 176, 178, 185, 188, 211, 222; IV.e.6: 339–340 
Ms: Lichner / Schulek 96 
Lit: Hornyánszky 258; Klein 4, nr. 57; Klein 2015. 453; RMNy 1964. 
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EGYBEOSZTVA: Panificis, Panitonsoris, Pannificis, Pannitonsoris 
 
Pannitonsoris (Panitonsoris, Pannificis), Johannes [2] 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P: Johannes P. [1] VDM 
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Okolicsnó 
VDM: Kochanóc (diakónus?), Pruszka (1648), Lednic (1651–)  
S:  
N:  
A: EOL, G III 25(27); EOL, AGE, V.49: 364, 385; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 56r-v 
Ms: Holuby: Trencsén 96 
Lit: Fabó 3,116.  
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Pannificis (Panificis), Martinus (Martin) 
NB!  
Ord: Biccse, 1627 
* Bellus 
†  
∞  
P: Nicolaus P. 
M: Anna Schatkova 
Fr:  
Fi:  
St: Puhó, Bán, Bártfa, Kassa 
LM: Újhely (Kiszuca-) (kántor: 1615–), Lednic (1616–), Jeszenic (Kis-) (1618–1627) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1627–1632), Nizsna (1653) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 12(51); EOL, AGE, V.42: 195, 270 
Ms:  
Lit: Fabó 3,90. 
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Parschitius (Barschitius, Parsič, Parschitz, Parstitius, Prassicz, Prassitz), Elias (Eliáš) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1652.06.12 
* Zsolna, 1625 k. 
† Trencsén, 1655 k. 
∞ Trencsén, 1652.11.10 Barbara Drosdi (Drosdikia) 
P: Georgius P. VDM 
M: Catharina Kossela (Kosseliana) 
Fr: Stephanus P.; Nicolaus P. VDM; Daniel P. LM; Christophorus P. LM; Zacharias P. LM 
Fi:  
St: Rajec, Pozsony, Rosenberg, Körmöcbánya (–1645), Dancka (1645–1649) 
LM: Kassa (1649–), Besztercebánya (1650–), Privigye (1651–1652) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1652–1655 k.) 
S:  
N: 1652-ben aláírta a bajmóci kánonokat 
A: EOL, G III 28(49); G II 41(30); EOL, AGE, IV.e.1: 339; V.49: 421; AMS, I A I 3: 39; 
OSzK, Fol. Lat. 2063: 161v 
Ms: Micae 
Lit: EES 254; Fabó 3,151; GND 129749028; Gymn 421, 487; Klein 2,262; Klein 2015. 575; 
RMK III. 1666, 1682–1683, 1697–1698, 1741, 6272; RMNy 2122, 2447; RMSz 603; SBS 
4,399; Szinnyei 10,414k; Szögi 2003. 757; VD17 1:077637R, 14:663406V, 14:684364Z, 
23:621978M.  
URL: http://d-nb.info/gnd/129749028 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM149711  
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Parschitius (Barschitius, Parschitzius, Parsič, Parsitius, Parstitius, Parzicius, Prassicz, 
Prassitz), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1632.02.20 
* Zsolna 
† Rosenberg, 1653.07.27 
∞ Catharina Kossela (Kosseliana) 
P: Thomas P. 
M: Christiana Trnovszka 
Fr:  
Fi: Stephanus P.; Nicolaus P. VDM; Elias P. VDM; Daniel P. LM; Christophorus P. LM; 
Zacharias P. LM 
St: Biccse 
LM: Zsolna (kántor), Újhely (Kiszuca-) (1620–), Biccse (1621–), Zsolna (1622–), Trencsén 
(1628–1632) 
VDM: Kisbiróc (1632–1633), Predmér (1639–1641), Rajec (1641–1646), Szentmária (Liptó-) 
(1646–1649), Rosenberg (1649–1653) 
S: liptói ev. esperes (1647–1653) 
N: 1635 körül aláírta a felső-trencséni, 1646-ban pedig a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 13(60), 28(49), 36(105); EOL, AGE, IV.e.1: 340; IV.e.5: 149, 152, 154, 158, 
160, 169, 171, 174; IV.e.6: 255, 300–301; V.49: 327, 331, 383, 390, 404–405, 424, 440; 
OSzK, Fol. Lat. 2063: 161v; Quart. Lat. 359/3: 50v–51r 
Ms: Kalinka: Liptó 4v, 9r, 12r; Holuby: Trencsén 52, 209; Lichner / Schulek 42, 80; Micae 
Lit: EES 254; Fabó 3,57, 64; Gymn 105, 115, 159, 226, 347, 514, 572; Hornyánszky 242; 
Klein 2,424; 3,123, 223, 268, 286; Klein 4, nr. 13, nr. 49, 314A; Klein 2015. 403, 423, 451; 
RMK III. 1431; RMNy App. 117; RMSz 603; SBS 4,399; Szinnyei 10,420; Zoványi 373. 
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Parschitius (Parsič, Parschitzius, Parschitzy, Parstitius, Prassicz, Prassitz), Nicolaus lic. 
med. 
NB!  
Ord: Illava, 1666.03.23 
* Zsolna 
† Szelnice, 1667.01.10 
∞ Rosenberg, 1660 
P: Georgius P. VDM 
M: Catharina Kossela (Kosseliana) 
Fr: Stephanus P.; Elias P. VDM; Daniel P. LM; Christophorus P. LM; Zacharias P. 
Fi:  
St: Besztercebánya (–1654), Thorn (1645), Königsberg (1645.10.12), Greifswald 
(1656.05.29) 
LM: Rosenberg (1659–1666) 
VDM: Szelnice (1666–1667) 
S:  
N: 1659–1666 között Rosenbergben orvosként is praktizált 
A: EOL, G III 36(105); EOL, AGE, IV.e.1: 346; IV.e.5: 216; IV.e.6: 340–341; OSzK, Fol. 
Lat. 2063: 164r; Oct. Lat. 133: 45 
Ms: Lichner / Schulek 62, 96; Micae 
Lit: Fabó 3,64; GND 12887113X; Gymn 150k, 572; Hornyánszky 258; MUGreifswald 2,66; 
MUK 1,472; RMK III. 1684, 1803, 1963, 2414; RMNy 2907, 3045, 3262–3263, 3265; RMSz 
603; Szinnyei 10,420; Szögi 2003. 756, 1010, 1328; Szögi 2011. 645, 1510; VD17 
7:683549F, 29:728906H; Zoványi 459. 
URL: http://d-nb.info/gnd/12887113X 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM149809  
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Parsimonius → Skrovina, Johannes  
Parsitius, Parstitius, Parzicius → Parschitius, Georgius  
 
Paulini (Paulinus, Pauliny, Paullinus), Daniel [2]  
NB!  
Ord: Biccse, 1617.07.04 
* Nemsova, 1595 k. 
† Kisbiróc, 1623 
∞  
P: Samuel P. [1–2] VDM 
M: Barbara Fabriciana (Fabriczy, Fabritzinn) 
Fr: Samuel P. [3] VDM 
Fi:  
St: Beszterce (Vág-), Biccse, Iglau, Wittenberg (1612.11.14) 
LM: Biccse (kántor: 1611–1612), Bán (1615–1617) 
VDM: Árva (udvari: 1617–1620), Kisbiróc (1621–1623) 
S:  
N: a wittenbergi matrikula származási helyeként Privigyét adja meg; Thurzó Györgyné 
Czobor Erzsébet udvari prédikátora; sógora: Johannes Krman [1] VDM 
A: EOL, G III 4(48), 6(10), 16(78); EOL, AGE, V.42: 7–8, 599, 608; V.49: 327; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 50v–51r, 83r 
Ms: Holuby: Trencsén 52 
Lit: AAV 4,134; Bartholomaeides 117; EES 258; Fabó 1,44; Fabó 3,84, 106; Fabó 4,8; GND 
121367266; Gymn 87, 103, 166k; Hornyánszky 4; Klein 1,458; 2,508; Klein 4, nr. 71, 121A, 
314A; Klein 2015. 400–404; Mészáros 2003. 201; MPEA 12,127; MPEA 14,116; MPEA 
15,164; RMK III. 1137–1139; RMSz 611; SBS 4,408; Szinnyei 10,566k; Szögi 2011. 4026; 
Thurzó család 40–45, 57–60, 187k, 400; VD17 23:259892K. 
URL: http://d-nb.info/gnd/121367266 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM149312  
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Paulini (Paulinus) → Philippi, Georgius [1] 
 
Paulini (Paulinus, Pauliny, Paulinyi), Johannes (Ján) [5] 
NB!  
Ord: Illava, 1663.11.11 
* Breznóbánya 
†  
∞  
P: Paulus P. 
M: Judith Fabiani 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Bán, Szakolca 
LM: Szulyó (1653–), Lednic (1654–), Kasza (1659–1663) 
VDM: Poruba (Kis-) (1663–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674) 
A: EOL, G III 35(99), 36(103); EOL, AGE, V.49: 379 
Ms:  
Lit: Burius 103; Rácz 2,152; Thury 1912. 6. 
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Paulini (Paulinus, Pauliny), Samuel [3] 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.01.26 
*  
†  
∞  
P: Samuel P. [1–2] VDM 
M: Barbara Fabriciana (Fabriczy, Fabritzinn) 
Fr: Daniel P. [2] VDM 
Fi:  
St: Biccse, Iglau 
LM:  
VDM: Dubnic (diakónus: 1621–1623), Turna (1623–1629), Puhó (1629–1633), Bellus 
(1633–1642), Kasza (1642–1646), Rajec (1646–1663) 
S:  
N: 1647-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat; sógora: Johannes Krman [1] VDM 
A: EOL, G III 7(15); EOL, AGE, V.49: 321, 341, 356, 386, 390–391, 429; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 50r, 57r–58v 
Ms: Holuby: Trencsén 48, 92, 140, 209 
Lit: Fabó 3,117k. 
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Pelik → Palik, Andreas [2] 
Peraginus → Pragenus, Johannes 
 
Perlicius (Perliczius, Perliczy, Perlitius, Perlitzy, Prlicius, Prlitzius), Daniel 
NB! Mo. 0 
Ord: Illava, 1672.08.24 
* Csejte, 1632 
† Schwentnig, 1684.01.13 
∞ Catharina Ginzelia (Ginczelia) 
P: Matthias P. [1] VDM 
M: Liudmilla 
Fr: Matthias P. [2] LM; Theophilus P. 
Fi: Elias P. VDM 
St: Nagyszombat, Szobotiszt, Bán (1649), Trencsén 
LM: Verbó (1657–), Újhely (Vág-) (1658–1661), Szobotiszt (1663–), Szakolca (1664–), 
Puhó (1668–1671) 
VDM: Schwentnig (cseh: 1672–1684) 
S:  
N: 1664-ben aláírta a berencsi kánonokat; Sziléziában közvetlen szomszédja Johannes 
Weissbeck [1] VDM 
A: EOL, G III 39(130); Z 135(133); AMS, I A I 2: 21 
Ms:  
Lit:  
URL: Burius 167; Eckert 3,96; Fabó 1,182; Fabó 3,117; Klein 2,381–382; 3,49, 67, 256; 
Klein 4, nr. 85, 11A; Klein 2015. 575; Gymn 122, 355, 488, 506; Hornyánszky 228; Pfb. 
Schlesien 3,273; RMNy 2288(17), 3333; RMSz 618; Trusius A3r.  
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Peskius → Petki, Samuel [1] 
 
Petak (Diwjaczky, Petacii, Petacy, Peták, Petakius), Michael [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.09.03 
* Divék (Nyitra-) 
†  
∞  
P: Andreas P. [1] 
M: Elisabeth 
Fr:  
Fi: Andreas P. [2] VDM 
St: Beckó, Zsolna 
LM: Domanic (–1615) 
VDM: Csicsmán (1615–1651), Szobotiszt 
S:  
N:  
A: EOL, G III 3(42), 26(41); EOL, AGE, V.49: 336 
Ms:  
Lit: Fabó 3,123. 
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Petkius (Peskius, Petki), Samuel [1] 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Bodina (–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt (1674) 
A:  
Ms:  
Lit: Rácz 2,154; Varga 2002. 127, 133, 231; Varga 2008. 190, 193. 
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Petrensis (Petray, Petri), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1639.10.20 
* Szentpéter (Liptó-) 
†  
∞  
P: Petrus P. 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi:  
St: Hibbe, Káposztafalva, Berzevice, Breznóbánya, Bán, Zsolna, Trencsén 
LM: Trencsén (1635–1639) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1639–1641), Podluzsán (1641–1652), Halusz (1652–1674) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 18(93); EOL, AGE, V.49: 345, 375, 421; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 80r; Quart. 
Lat. 1153: 90v 
Ms: Holuby: Trencsén 268 
Lit: Fabó 3,126; RMNy 1703, 1706(5); RMSz 623.  
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Petronicius → Petrovicius, Matthias [2] 
 
Petroselinus (Petrozelinus), Jacobus (Jakub) [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1657.10.10 
* Trebics 
† Hajnik, 1685 
∞  
P: Jacobus P. [2] VDM 
M: Anna Regina 
Fr: Jonas P. VDM 
Fi:  
St: Rippény (Nagy-), Csejte, Szenic, Bazin, Zsámbokrét (Nyitra-), Beckó, Késmárk, Szenic, 
Trencsén 
LM: Puhó (kántor), Trencsén (kántor), Puhó (1652–1657) 
VDM: Lúki (1657–1673), Hajnik (1683–1685)  
S:  
N: nagyapja: Georgius Regius VDM 
A: EOL, G III 32(77); EOL, AGE, V.49: 368; V.62: 37 
Ms:  
Lit: RMK III. 2456, 7706.  
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Petroselinus (Petrozolinus), Jonas 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P: Jacobus P. [2] VDM 
M:  
Fr: Jacobus P. [3] VDM 
Fi:  
St:  
LM: Turdossin (1666–) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1672), Osztropataka (1694–1696), Kassa (szlovák: 1696–
1703) 
S:  
N: 1674 k. katolizált, majd 1683 k. visszatért ev. hitre; 1694-ben aláírta a sárosi kánonokat 
A: EOL, AGE, V.42: 124; V.49: 368 
Ms: Pogány 15 
Lit: Gymn 521; Hörk 256. 
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Petrovicius (Petroviczius, Petrovics, Petrovitius, Petrovitz, Petrovitzius, Petrovius), 
Johannes [3] 
NB!  
Ord: Illava, 1648.06.29 
* Stubnya 
†  
∞  
P: Johannes P. [2] 
M: Sophia Schmal (Schmall) 
Fr:  
Fi:  
St: Lipcse (Német-), Szentmiklós (Liptó-), Palugya (Kis-), Zólyom, Velicsna, Pozsony, 
Kassa, Besztercebánya (1645–1646) 
LM: Szentiván (Liptó-) (1646–1648) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1648–1654), Váralja (Árva-) (1654–1660), Liszkófalva 
(1661–1667), Ludrova (1667–1673) 
S:  
N: 1662-ben aláírta a liptói kánonokat; nagybátyja: Georgius Schmal VDM 
A: EOL, G III 25(28); EOL, AGE, IV.e.5: 231, 235; IV.e.6: 160, 172, 194; V.42: 29; OSzK, 
Quart. Lat. 359/3: 165v  
Ms: Lichner / Schulek 18, 36; Novisoliensis 1,92–93 
Lit: Fabó 3,72, 84; Hornyánszky 4. 
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Petrovicius (Petrovic, Petrovič, Petrovics, Petrovitius, Petrovitz, Petrovitzius), Matthias 
(Matej) [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1640.11.01 
* Szmrecsány, 1607 
† Lehota (Király-), 1680.08 
∞ Anna Matthaesii 
P: Christophorus P. [1] VDM 
M: Martha Pribisch 
Fr: Christophorus P. [2] LM; Daniel P. LM 
Fi: Matthias P. [2] VDM; Martinus P. LM; Christophorus P. [3] LM 
St: Lipcse (Német-), Trencsén, Zsolna, Trencsén, Besztercebánya (1632) 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (kántor: 1632–1635), Szentmiklós (Liptó-) (rektor: 1635–1640)  
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1640–1643), Szmrecsány (1643–1659), Hibbe (1659–
1673) 
S: liptói ev. esperes (1659) 
N: 1644-ben aláírta a liptói kánonokat; 1673 után Lehotán élt száműzetésben; nagyapja: 
Antonius Pribisch VDM; apósa: Johannes Matthaesius [2] VDM; sógora: Andreas 
Matthaesius [2] VDM 
A: EOL, G III 18(99), 25(33), 27(45), 28(51), 36(107), 37(113); Z 63(52), 68(74); EOL, 
AGE, IV.e.5: 146–147, 161, 167, 170, 177, 181, 184, 194, 215, 222, 236; IV.e.6: 15, 106–
108, 322, 350; V.57: 187 
Ms: Diarium Clementis; Kalinka: Liptó 24v, 34r; Lichner / Schulek 8, 87–89, 91, 97 
Lit: Fabó 3,61, 73; Gymn 480.  
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Petrovicius (Petronicius, Petrovic, Petrovič, Petrovici, Petrovicus, Petroviczi, Petrovics, 
Petrovitius, Petrovits, Petrowiczius, Petrowitzius), Matthias (Matej) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1666.04.13 
* Szentmiklós (Liptó-) 
† Lestin, 1713 
∞ Justina Frivaldszky 
P: Matthias P. [1] VDM 
M: Anna Matthaesii 
Fr: Martinus P. LM; Christophorus P. [3] LM 
Fi: Elias P. LM; Daniel P.; Zacharias P. VDM; Catharina P. 
St: Lipcse (Német-), Besztercebánya (1655), Trencsén, Zsolna, Bártfa 
LM: Okolicsnó (1662–1665), Velicsna (1665–1666) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1666–1668, parókus: 1668–1672), Boca (Szentiván-) (1674–), 
Lestin (1681–1682), Kubin (Alsó-) (1683–1686), Lestin (1687–1703), Kubin (Alsó-) 1703–
1709), Lestin (1709–1713) 
S: árvai ev. esperes (1704–1713) 
N: nagybátyja: Andreas Matthaesius [2] VDM; apósa: Simon Frivaldszky VDM; veje: 
Melchior Clementis VDM 
A: EOL, G III 36(107), 43(34); Z 112(1); EOL, AGE, V.42: 114, 158, 255–258, 277, 349–
405; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 165v 
Ms: Novisoliensis 1 
Lit: Böröcz 109; Fabó 3,83, 85, 88, 90; Gymn 137, 511; Hornyánszky 109; Klein 3,107; 
Zoványi 33. 
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Petrozelinus → Petroselinus, Jacobus [3] 
Petrozolinus → Petroselinus, Jonas 
Philippi → Krno, Georgius 
 
Philippi (Paulini, Paulinus), Georgius (Juraj) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1612.01.19 
* Tapolcsány (Nagy-) 
†  
∞  
P: Philippus Paulinus 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi:  
St: Bán, Privigye, Eperjes 
LM: Kubin (Alsó-) (1609–1612) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1612–1615), Nizsna (1624 után) 
S:  
N: 1612-ben aláírta a Formula Concordiaet; Matthias és Josephus Schulek tévesen azonosítja 
őt Georgius Krno (Philippi) VDM személyével 
A: EOL, G III 2(11), 13(62); EOL, AGE, IV.e.6: 193; V.42: 118–119, 195; V.45: 122;  
Ms: Catalogus; Lichner / Schulek 36 
Lit: Fabó 3,90; Gymn 447; Klein 4,3A.  
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Piatka (Piecka, Pieczka) → Clibanides, Jacobus [2] 
 
Pilarik (Pillarik), Jeremias (Jeremiáš) [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1646.07.13 
* Breznóbánya, 1615 
† Hodrusbánya, 1662.03.23 
∞  
P: Stephanus P. [1] VDM 
M: Anna Mazurka (Mazurkiana) (†1652) 
Fr: Stephanus P. [2] VDM; Esaias P. [1] VDM; Johannes P. [1] VDM 
Fi: Jeremias P. [2] VDM 
St: Próna (Német-), Besztercebánya, Szeben (Kis-), Bártfa, Rostock (1634.07) 
LM: Pozsony, Próna (Német-) (1639–), Besztercebánya, Illava (–1646) 
VDM: Próna (Német-) (1646–1647), Korpona (szlovák: 1647–1659), Hodrusbánya (1659–
1662) 
S:  
N: nagyapja: Christophorus Mazurka VDM 
A: EOL, G III 21(7), 26(34), 27(45), 28(48), 29(57); EOL, AGE, V.49: 492; V.57: 228; V.62: 
24, 27 
Ms: Diarium Dorothicii 
Lit: MUR 3,97; Pfb. Kirchenprovinz 6,508; Schroeder 1966. 69; Stromp 1894. 625; Szinnyei 
10,1149; Szögi 2003. 1089; Szögi 2011. 2238. 
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Platani (Javorek, Javornik, Jaworek, Platany), Matthias (Matej) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1612–1614  
*  
†  
∞ Barbara Simplicis 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Matthias P. [3] VDM; Samuel P. [2] VDM 
St:  
LM: Predmér (–1609), Rajec (1609–), Bajmóc (1610–1612) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1614–1620), Csáca (1620–1654), Lúki 
S:  
N: 1612–1614 között aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, G III 10(34), 17(84); Z 65(63); EOL, AGE, V.45: 114; V.49: 438 
Ms: Catalogus 
Lit: Fabó 4,5; Fabó 3,124, 150; Gymn 451, 489, 542, 562. 
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Platani (Iavornick, Iawornik, Javorni, Javornick, Javornik, Jawornik, Platany), 
Matthias (Matej) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.06.04 
* Privigye 
† Lednic, 1650 k. 
∞  
P: Georgius Javornik 
M: Sophia Stubnensis 
Fr:  
Fi:  
St: Eperjes, Galgóc, Wittenberg (1610.10.25) 
LM: Trencsén (1613–1615) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1615–), Lednic (1618 k. – 1650 k.) 
S:  
N: 1613-ban aláírta a Formula Concordiaet  
A: EOL, G III 3(39), 4(46), 5(52, 54), 6(6), 13(59); G II 18(3), 26(31); EOL, AGE, V.45: 
114–115; V.49: 363, 368, 421; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 56r-v 
Ms: Catalogus; Holuby: Trencsén 96 
Lit: AAV 4,105; Bartholomaeides 114; EES 152; Fabó 4,7; GND 11800185X; Gymn 95, 
347, 436; Klein 2,424; Klein 2015. 451; MPEA 14,115; MPEA 15,102k, 133k; RMK III. 
1102, 1115–1116, 5899; RMSz 653; SBS 2,542; Szinnyei 5,441; 10,1227; Szögi 2011. 4009; 
Thurzó család 20k, 26k, 31, 396; VD17 3:009222L, 23:244660P, 23:244675H, 39:137383R.  
URL: http://d-nb.info/gnd/11800185X 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM151725  
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Pragenus (Peraginus, Prager), Johannes 
NB! Mo. 0 
Ord: Biccse, 1627.07.15 
* Polska Ostrowa 
†  
∞  
P: Georgius P. VDM 
M:  
Fr: Joachim P.VDM 
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Pogwizdau (1627–), Haslach (1636–), Bludowitz (1646–), Suchau (1654–1664) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 11(48) 
Ms:  
Lit: Karzel 191; Pfb. Polen 237; Pfb. Schlesien 5,423, 436, 455, 463. 
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Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Elias  
Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Georgius  
Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Nicolaus  
Preroviensis → Schumberg, Tobias [1] 
Prlicius (Prlitzius) → Perlicius, Daniel 
 
Prochatius (Brochocius, Brochotius), Andreas (Ondrej) 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Roszina (1629–1636), Héthárs (1636–1643) 
S:  
N: 1636-ban aláírta a sárosi kánonokat 
A: EOL, AGE, V.45: 362; V.49: 394 
Ms:  
Lit: Hörk 132, 250. 
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Prochatius (Prochacius, Prochaczka, Prochatzius, Prochazka, Prohaczkay), Martinus 
(Martin) 
NB!  
Ord: Illava, 1655.08.10 
* Prága 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Závod (Nyitra-), Egbell (1655), Ugróc (Zay-) (udvari: 1655–1658), Korpona (német: 
1658–1665) 
S:  
N: cseh katolikus pap, 1655-ben tért ev. hitre; a Zay család udvari prédikátora 
A: EOL, AGE, V.49: 432; V.62: 20, 22 
Ms:  
Lit: Fabó 2,78; Klein 2,273; RMNy 3045. 
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Prohaczkay → Prochatius, Martinus  
 
Pstrokowszky (Ostrokovszky, Pstrokovsky, Psztrokovszky), Augustinus 
NB!  
Ord: Illava, 1655 
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szlatina (Nagy-) (1655–1664) 
S:  
N: lengyel bernhardinus szerzetes, 1655-ben ev. hitre tért, a báni fraternitás tagja lett, de 
1665-ben megsüketült és Trencsénben újra katolizált 
A: EOL, AGE, V.49: 395; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 79v–80r; Quart. Lat. 1153: 90r 
Ms: Holuby: Trencsén 256 
Lit: Klein 2,273. 
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Raciczenus (Racziczenus) → Rajecenus, Georgius [2] 
Radinszki → Rudinszky, Georgius  
 
Raduch (Raduchius), Johannes [1]  
NB!  
Ord: Biccse, 1621.08.04 
* Liptó vm. 
† Szentmária (Liptó-), 1645.10.04 
∞ 1625 
P: Leonhardus Kutny 
M: Sophia Raduch  
Fr:  
Fi: Georgius R. LM 
St: Szentmária (Liptó-), Breznóbánya, Galgóc, Csepreg, Bártfa, Biccse 
LM: Szentmária (Liptó-) (1617–1621) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1621–1622, parókus: 1622–1645) 
S:  
N: 1623-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 8(22); EOL, AGE, IV.e.1: 336; IV.e.5: 47–48, 51, 58, 76, 78, 86, 88, 97, 115, 
117, 130–131, 133, 136; IV.e.6: 298–299, 302; AMS, VI A 47: 81; OSzK, Fol. Lat. 2063: 
160r; Quart. Lat. 552; UngBibl 32: 189, 466’–469 
Ms: Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 80–81; Micae 
Lit: Fabó 3,69; Hornyánszky 121; Klein 1,101; Pálfy 92, 102; RMNy 1149(2). 
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Rafaides → Raphanides, Johannes [4] 
Rafanides (Raffanides) → Raphanides, Melchior 
Rajecenus → Fabri, Andreas [3] 
 
Rajecenus (Raciczenus, Racziczenus, Rajeczenus), Georgius [2] 
NB!  
Ord:  
* Rajec 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Újhely (Kiszuca-) (1602 k.), Szentmiklós (Liptó-) (1623–1628) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1628–1630) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, IV.e.5: 76, 78 
Ms: Lichner / Schulek 87 
Lit: 
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Rajthini (Raitini, Raitiny, Rajthinus, Rajthiny, Rajtini, Raythinius, Reithinius, Reithiny, 
Rejthiny, Rejtinyi), Andreas (Ondrej)  
NB!  
Ord: Biccse, 1627.05.06 
* Újhely (Kiszuca-) 
†  
∞ Biccse, 1629 Susanna Nicolaides 
P: Matthias Rechtimis [2] VDM 
M: Anna Szvossovszky 
Fr: Josephus R. VDM? 
Fi:  
St: Bellesz, Privigye, Zólyom, Biccse (–1625) 
LM: Biccse (kántor: 1625–1627) 
VDM: Biccse (diakónus: 1627–1630), Botfalva (1630–1655) 
S: a csejtei ev. egyházmegye esperese (1654–1655) 
N: apósa: Nicolaus Nicolaides [1] VDM; sógora: Nicolaus Nicolaides [2] VDM; veje: 
Martinus Zehener VDM 
A: EOL, G III 11(46); G II 24(24–26) 25(27) 26(31, 33) 27(35–36); EOL, AGE, I.a.24: 4(26); 
V.38: 29; V.49: 330; V.58: 216 
Ms:  
Lit: Fabó 3,148, 174; Góbi 1,79; Gymn 104; Klein 2015. 450; Szimonidesz 1943. 365; 
Zoványi 123. 
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Raphanides (Rafaides), Johannes (Ján) [4] 
NB! laikus? 
Ord:  
* Dubova (Paraszt-), 1630 k. 
†  
∞  
P: Georgius R. [1] VDM 
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Besztercebánya (1654–), Wittenberg (1657.06.19–1660) 
LM:  
VDM:  
S:  
N: a kézikönyvek kontaminálják J. R. [3] és [4] életrajzi adatait 
A: EOL, AGE, V.42: 48 
Ms: Novisoliensis 1 
Lit: AAV 4,565; Bartholomaeides 152; EES 293; GND 130824275; Klein 1,125; MPEA 
12,140, 143, 153; MPEA 14,128; RMK III. 2092–2093, 2127, 4324, 6522, 7653; RMNy 
2671; RMSz 659; SBS 5,39; Szögi 2011. 4452; VD17 1:056193M, 3:014162N, 7:679768V, 
12:148243S, 23:262087V, 125:018303K; Zoványi 500. 
URL: http://d-nb.info/gnd/130824275 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM153987  
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Raphanides (Rafanides, Raffanides), Melchior 
NB!  
Ord: Trencsén, 1641.07.18 
* Ledetsch 
† Csejte, 1654 
∞  
P: Martinus R. VDM 
M: Anna Csernovszka 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén (1638) 
LM: Trencsén (kántor: 1639–1641) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1641–1643), Turna (1643–1648), Csejte (1648–1654) 
S: a csejtei ev. egyházmegye esperese (1648–1654) 
N:  
A: EOL, G III 19(103), 30(67); EOL, AGE, V.49: 421, 430; V.58: 225; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 50r 
Ms: Holuby: Trencsén 140 
Lit: Fabó 3,148; Hornyánszky 38, 125, 262; Klein 2,424; Klein 2015. 5, 450; RMNy 1753, 
1969–1970; RMSz 659; Zoványi 123. 
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Raphanides (Raphaidae, Raphaides, Raphanidae) → Koromzay, Michael 
Raythinius → Rajthini, Andreas  
Regis → Sartoris, Stephanus 
 
Reguli (Reguly), Daniel [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1657.12.11 
* Szász 
†  
∞ Anna Ladiver 
P: Jacobus R. VDM 
M: Barbara Rossianiana 
Fr:  
Fi: Daniel R. [2] VDM 
St:  
LM: Radvány (1653–), Úrvölgy (1656–1657) 
VDM: Zsolna (diakónus: 1657–1666), Újhely (Kiszuca-) (1666–1673), Körmöcbánya 
(szlovák: 1682–1704) 
S:  
N: megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1673) 
A: EOL, G III 33(80); Z 135(132); EOL, AGE, V.49: 402, 437; V.58: 328; OSzK, Quart. Lat. 
1153: 14r–17v 
Ms: Holuby: Trencsén 188 
Lit: Burius 174; Fabó 3,116, 235, 317; Gymn 140; Klein 2,356; Rácz 1,41; RMK III. 2456, 
7706; RMNy 3133. 
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Reithinius (Reithiny, Rejthiny, Rejtinyi) → Rajthini, Andreas  
 
Remenius (Remeň, Remeni, Remenikius, Remenius, Remeny, Reményi), Daniel [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1643.01.22 
* Lipcse (Német-), 1605 k. 
† Brieg, 1678.10.22 
∞ Dorothea 
P: Christophorus R. 
M: Martha Pusskarka (Puškárka) 
Fr:  
Fi: Daniel R. [2] 
St: Besztercebánya, Thorn (1631–), Dancka, Königsberg (1632.11.08) 
LM: Zólyom (1635–), Trencsén (1638–1643) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1643–), Zólyom (1648–1667), Besztercebánya (1667–1672) 
S: zólyomi ev. esperes (1660–1667) 
N: reverzálisban kötelezte magát Magyarország elhagyására (1673); 1674–1678 között 
Briegben élt száműzöttként 
A: EOL, G III 20(4), 24(23), 30(61, 67); EOL, AGE, IV.e.7: 163, 213, 236, 238, 249, 255, 
261, 263, 271, 274, 282, 284, 287, 291, 299, 304; V.49: 421, 424; V.62: 77 
Ms:  
Lit: Burius 122; EES 298; Fabó 1,50; Fabó 2,259; Fabó 3,286, 291; GND 133331822; Gymn 
347, 351; Klein 2,423–424; Klein 2015. nr. 79; MUK 1,339; Papp 2018. 250; Rácz 2,164; 
RMK III. 2790, 3142, 6693; RMNy 1415, 1506, 1703, 1753, 1807, 1859, 1964, 1971, 2036, 
2085–2086, 2123, 2613, 2615, 2718, 3045, 3414, 3694; RMSz 668; SBS 5,64; Szinnyei 
11,761; Szögi 2003. 661, 1182; Szögi 2011. 1363; Trusius A2r; VD17 3:698917T, 
3:698980L; Zoványi 505, 706. 
URL: http://d-nb.info/gnd/133331822 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM153446 
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Revidi → Krátky, Johannes [2] 
 
Romenec (Romanec, Romanecius, Romanecz, Romanetzius, Romenecius, Romenetcius, 
Romenetz), Johannes (Ján) BA 
NB!  
Ord:  
* Németbród, 1590 k. 
† Dezsér, 1640  
∞ Susanna Keuschini (†1632) 
P: Matthias R. VDM 
M: Susanna  
Fr: Adamus R.; Matthias R. [2] 
Fi:  
St: Prága (1605.10.28) 
LM: Horschitz (1607–), Jemnice (1608–) 
VDM: Dezsér (1636–1640) 
S:  
N: sógora: Adamus Wolf VDM 
A:  
Ms:  
Lit: Eckert 3,102; EES 304; Papp 2018. 250; RMNy 1707, 1799(4); RMSz 680; SBS 5,112; 
Zoványi 514. 
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Rotarides, Esaias  
NB!  
Ord: Illava, 1665.01.26 
* Szentmárton (Turóc-), 1636 
†  
∞ Catharina Frivaldszky 
P: Martinus R. [2] VDM 
M: Sophia Zittkii 
Fr:  
Fi:  
St: Besztercebánya (1653) 
LM: Szentiván (Liptó-) (1660–), Velicsna (1664–1665) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1665–1667), Liszkófalva (1667–1674), Mosóc (1683–
1688), Kürt (Assa-) (1688–) 
S:  
N: 1665-ben aláírta a Formula Concordiae-t; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt 
és reverzálisban mondott le hivataláról (1674); 1683-ban aláírta a turóci kánonokat; apósa: 
Simon Frivaldszky VDM 
 A: EOL, G II 42(33); G III 35(102); EOL, AGE, IV.e.6: 160, 172; V.51: 231; V.58: 257; 
OSzK, Fol. Lat. 2078: 29r; Quart. Lat. 1174: 4r 
Ms: Consignationes 
Lit: Burius 173; Fabó 3,53, 62, 69, 83, 171, 259; Rácz 2,167. 
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Rotarides → Fabrici, Simon [2] 
Rövidi (Rövidius, Rövidy) → Krátky, Johannes [2] 
 
EGYBEOSZTVA: Rudény, Rudini, Rudinsky, Rudinszky, Rudiny 
 
Rudinszky (Radinszki, Rudinsky), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1654.03.15 
* Újhely (Kiszuca-) 
† Újhely (Kiszuca-), 1682 után 
∞  
P: Nicolaus R. 
M: Susanna Ljeszkovszky 
Fr:  
Fi:  
St: Bajmóc, Újhely (Kiszuca-), Puhó, Kassa, Trencsén 
LM: Hibbe (kántor), Újhely (Kiszuca-) (1652–1654) 
VDM: Csáca (1654–1674) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674); 1674–1682 között Briegben élt száműzöttként 
A: EOL, G III 29(59); EOL, AGE, V.49: 357–358; V.58: 226 
Ms:  
Lit: Burius 145k; Fabó 3,124; Gymn 160; Klein 4, nr. 80, 11A, 343A, 344A; Klein 2015. 
423; Rácz 2,161k; Trusius A3v; Varga 2002. 129, 232; Varga 2008. 190. 
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Rudini (Rudény, Rudinsky, Rudinszky, Rudiny), Matthaeus (Matuš) 
NB!  
Ord: Illava, 1656.09.29 
* Szenice 
†  
∞  
P: Michael R. 
M: Catharina Baltozir 
Fr:  
Fi:  
St: Geletnek, Zsarnóca, Szentpéter (Turóc-), Privigye, Galgóc, Újhely (Vág-), Illava, Lőcse, 
Besztercebánya 
LM: Illava (kántor: 1655–1656) 
VDM: Illava (diakónus: 1656–1658), Kochanóc (1658–), Szerdahely (Nyitra-) (1670–1673), 
Csizsic (1673), Krencs (1674), Szerdahely (Nyitra-) (1686–1691) 
S:  
N: 1673-ban aláírta a nagytapolcsányi egyházmegye kánonjait; megidézték a pozsonyi 
delegált törvényszék elé (1674) 
A: EOL, G III 32(71); AMS, I A I 1 
Ms:  
Lit: Fabó 3,176; Hornyánszky 97; Klein 4, nr. 81; Rácz 2,167; Varga 2002. 127, 232; Varga 
2008. 189. 
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Sabatka (Sabaticius, Sabatitius, Šabatka, Sabbaticius, Sabbatka, Szabathinus, 
Szabatitius, Szabatka, Szabadkai), Matthaeus (Matuš) 
NB!  
Ord: Illava, 1658.09.17 
* Zsaskó 
†  
∞  
P: Georgius S. 
M: Barbara Butorkiana 
Fr:  
Fi:  
St: Szentpéter (Turóc-) 
LM: Újfalu (Divék-) (nevelő), Dubnic (1654–), Kasza (1658) 
VDM: Illava (diakónus: 1658–1659), Kamenec (Alsó- & Felső-) (1659–1674, 1682–), Miava 
(1690) 
S: a barsi ev. egyházmegye esperese (1669–1690) 
N: az Ujfalussy családnál nevelő; megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé (1674) 
A: EOL, G III 33(83), 34(87), 38(127); G II 41(31), 43(38), 44(43), 47(53); EOL, AGE, 
V.38: 72; V.49: 350, 378; V.58: 262 
Ms:  
Lit: Burius 174; Fabó 3,161, 232, 241; Gymn 122; Klein 4, nr. 81; Rácz 2,188; Varga 2002. 
127, 233; Varga 2008. 189; Zoványi 50k. 
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Sametz (Crucenus, Sanctocrucenus), Jacobus 
NB!  
Ord:  
* Szentkereszt (Vág-) 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szentkereszt (Vág-), Szelec (Trencsén), Szentkereszt (Vág-) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 394; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50v 
Ms: Holuby: Trencsén 118 
Lit:  
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Sanctocrucenus → Sametz, Jacobus 
 
Sandanus (Fontanus), Georgius 
NB!  
Ord:  
* Felső-Szilézia? 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Poruba (Kis-) (1628–1648) 
S:  
N: Felső-Sziléziában működő kortársa (apja? bátyja?): Melchior Sandanus VDM 
A: EOL, AGE, V.49: 378 
Ms: Holuby: Trencsén 168 
Lit: Pfb. Schlesien 5,358. 
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Sandanus (Sandany, Sandau, Szandanus), Nicolaus 
NB!  
Ord: Illava, 1650.04.03 
* Teschen 
†  
∞  
P: Jacobus S. [1] 
M: Dorothea  
Fr:  
Fi:  
St: Várna, Olaszi (Szepes-), Újhely (Vág-), Körmöcbánya 
LM: Felka (kántor), Szentgyörgy (Pozsony-) (szlovák kántor: –1650) 
VDM: Schönwiese (Jägerndorf) (1650–1655), Czechowitz (1660 k.), Udicsa (Kis-) (–1674) 
S:  
N: 1660 után Teschenben bebörtönözték; 1674 után Sziléziában élt száműzöttként 
A: EOL, G III 26(36); EOL, AGE, V.49: 431 
Ms:  
Lit: Burius 165; Fabó 3,135; Karzel 180k, 187; Pfb. Schlesien 5,403, 425, 454. 
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Sapatius → Soputius, Johannes [2] 
 
Sapor, Johannes (Jan) 
NB! ev./ref. 
Ord:  
*  
† 1649 után 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Brandeis (1622–1628), Puhó (1628–1646) 
S:  
N: a száműzött cseh-morva testvérek alesperese (1632–) 
A:  
Ms:  
Lit: Papp 2018. 251; RMNy 2116, 2155; RMSz 685; SBS 5,177; Zoványi 521. 
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Saputius → Soputius, Elias 
 
Sarcander (Fleischmann), Adamus 
NB!  
Ord:  
* „Klamovino-Bohemus” 
†  
∞ Christina 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Venceslaus S. 
St:  
LM:  
VDM: Tábor, Kotessó (Nagy-) (1643) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.49: 363 
Ms:  
Lit: Fabó 3,123. 
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EGYBEOSZTVA: Sartori, Sartorides, Sartorii, Sartoris, Sartorius, Sartory 
 
Sartorius (Sartorides, Sartoris, Sartory), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1655.12.20 
* Bajna, 1624 
† „Kis-Karkow”, 1679.06.12 
∞ 1650 Elisabeth Hernikiana (†1678) 
P: Georgius S. [7] LM 
M: Catharina Tonsoris 
Fr: Georgius S. [9] VDM 
Fi: Samuel S. [2] (1650–1679); Susanna S. (*1653); Judith S. (*1658); Andreas S. [3] 
(*1666) 
St: Bán, Csejte, Bán, Próna (Tót-) 
LM: Várna (1648–), Illava (1649–1655) 
VDM: Illava (diakónus: 1655–1656), Kasza (1656–1672), Szentmihály (Turóc-) (1673) 
S: alsó-trencséni ev. esperes (1668–1672) 
N: drámaíró; 1649-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat; 1673 után Erdélyben élt 
száműzöttként; halálozási helyét a szakirodalom egy része az Alsó-Fehér vármegyei 
Boroskrakkóval (Cricău RO), míg másik része a Nyitra vármegyei Karkóccal (Trakovice SK) 
azonosítja; vejei: Tobias Masnicius VDM és Paulus Major LM 
A: EOL, G III 30(69), 32(71, 77), 33(83), 34(92), 35(100), 36(103), 37(120); G II 35(2), 
42(33), 47(52); EOL, AGE, V.38: 72; V.42: 122–123; V.49: 350, 352, 356–357, 444; V.51: 
194–195 
Ms:  
Lit: EES 311k; Fabó 3,70, 104, 114, 350; Gymn 120–122; Haan 29, 31; Hornyánszky 98, 
125; Kilián 2010; Klein 4, nr. 81; MaMűL 10,239; RMK III. 3079, 3084, 4275; RMNy 2438, 
2448, 2557, 2609, 3209(4), 3496, 3623; RMSz 700; SBS 5,178; ÚMIL 3,1774; Szinnyei 
12,237; Zoványi 22, 525. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM97278  
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Sartorii, Bartholomaeus 
NB!  
Ord: Biccse, 1613.11.21 
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Trencsén (udvari: 1613–) 
S:  
N: Illésházy Istvánné Pálffy Katalin udvari prédikátora 
A: EOL, AGE, V.49: 428; V.54: 97/a 
Ms:  
Lit:  
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Sartorius (Sartorides, Sartoris, Szentiványensis), Georgius [4] 
NB!  
Ord: Biccse, 1615.04.12 
* Szentiván (Liptó-) 
†  
∞  
P: Martinus Sartor 
M: Dorothea Augustini 
Fr:  
Fi: Margaretha S. 
St: Hibbe 
LM: Hibbe (1611–1615) 
VDM: Vichodna (1615–1638), Csorba (1645–1651) 
S:  
N: 1615-ben aláírta a liptói kánonokat; veje: Andreas Kerner [2] VDM 
A: EOL, G III 3(37), 21(2); EOL, AGE, IV.e.6: 83, 119, 389 
Ms: Lichner / Schulek 4, 121 
Lit: Fabó 3,75; Gymn 526. 
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Sartorius (Sartorides, Sartoris), Georgius (Juraj) [9] 
NB!  
Ord: Illava, 1654.05.01 
* Bajna 
† Turdossin, 1669 
∞ Catharina Sluchoviana (Szluhoviny, Szlukoviny) 
P: Georgius S. [7] LM 
M: Catharina Tonsoris 
Fr: Andreas S. [2] VDM 
Fi: Elias S. [2] VDM; Jonas S. LM; Susanna S. 
St: Bán, Szentmárton (Turóc-), Rozsnyó 
LM: Zsolna (1647–), Kubin (Alsó-) (1648–1654) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1654–1660), Turdossin (1660–1669) 
S:  
N: veje: Stephanus Francisci [2] VDM 
A: EOL, G III 29(60), 30(69), 37(112); Z 81(138), 100(16), 133(119); EOL, AGE, IV.e.6: 
165; V.42: 122–123, 131, 223, 628; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 85r-v 
Ms: Lichner / Schulek 113 
Lit: Fabó 3,87. 
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Sartorius (Sartoris), Johannes (Ján) [4] 
NB!  
Ord: Illava, 1651.09.12 
* Puhó 
†  
∞  
P: Georgius S. LM [6] 
M: Magdalena Moncsekiana 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Rajec, Újhely (Kiszuca-), Privigye 
LM: Oszlány (kántor: 1640–), Privigye (kántor: 1641–), Puhó (1642–), Beszterce (Vág-) 
(1650–1651) 
VDM: Lednic (diakónus: 1651–, parókus: –1672) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 26(42), 29(59), 34(89), 39(130) 
Ms:  
Lit:  
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Sartorius (Trnovicenus, Trnoviczenus), Petrus (Peter) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1623.12.05 
* Tarnóc 
† Dubrava, 1645.09 
∞  
P: Stephanus Faber 
M: Catharina Polani 
Fr:  
Fi:  
St: Kassa 
LM: Szmrecsány (kántor: 1618–1623) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1623–1635), Dubrava (1635–1645) 
S:  
N: 1635-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 10(35); EOL, AGE, IV.e.1: 336; IV.e.5: 113–114; IV.e.6: 95, 302; OSzK, Fol. 
Lat. 2063: 160r 
Ms: Lichner / Schulek 7; Micae 
Lit: Fabó 3,67. 
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Sartoris (Regis, Sartorides, Sartorius), Stephanus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1633.02.03 
* Pribóc 
† Liszkófalva, 1658.08.17 
∞ Elisabeth Hieronymiades (†1658) 
P: Ladislaus S. 
M: Barbara Hak (Tlak) 
Fr:  
Fi: Johannes Regis [3] VDM; Anna S. 
St: Szentilona (Turóc-), Necpál, Bán 
LM: Rosenberg (kántor: –1633) 
VDM: Rosenberg (diakónus: 1633–1640), Liszkófalva (1640–1658) 
S:  
N: 1640-ben aláírta a liptói kánonokat; apósa: Samuel Hieronymiades VDM; sógora 
Leonhardus Hieronymiades VDM; veje: Zacharias Clementis [1] VDM 
A: EOL, G III 14(64); Z 86(164); EOL, AGE, IV.e.5: 125, 131–133, 153–154, 157, 184, 190; 
IV.e.6: 171, 258; V.57: 186–187 
Ms: Diarium Clementis; Lichner / Schulek 17–18, 45 
Lit: Bernát 2010; Fabó 3,69. 
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Satterius → Zaterius, Matthias  
 
Schaulikius (Schalausius, Schaulik, Schaulillius, Schaulisius, Schaulitzius, Schulik), 
Georgius 
NB!  
Ord: Trencsén, 1638 
* Szentandrás (Liptó-) 
†  
∞  
P: Georgius Sch. 
M: Elisabeth Geži 
Fr:  
Fi:  
St: Kassa, Bán 
LM: Bán (–1638) 
VDM: Lengyelország (1638–), Turna (1649) 
S:  
N: Czobor Anna lengyelországi birtokain lelkészkedett 
A: EOL, G III 17(88); EOL, AGE, V.49: 317, 430; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50r 
Ms: Holuby: Trencsén 140 
Lit: Klein 2015. 5. 
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Schelius → Scholius, Stephanus  
Schidelius → Schmidelius, Matthias  
Schkrovina (Schkrowina) → Skrovina, Johannes  
 
Schlonhauf (Unčovský, Unczovius, Unczovsky), Jacobus (Jakub) 
NB!  
Ord:  
* Ostrava 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Prága (1617) 
LM:  
VDM: Chlivén (Kis-) (1636–1637) 
S:  
N: cseh száműzött 
A:  
Ms:  
Lit: RMK III. 6005; RMNy 1707; RMSz 708. 
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Schmal (Schmalius, Schmall), Georgius [1] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1634.03.31 
* Necpál 
† Bodafalva, 1666.01.10 
∞ Dorothea Sztankovjanszky (†1662) 
P: Martinus Sch. 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi: Georgius Sch. [2] 
St: Rosenberg, Zsolna, Besztercebánya 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1628–), Szentmiklós (Liptó-) (kántor: 1629–), Palugya (Kis-) 
(1630–1634) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1634–1635), Szentkereszt (Sztranyán-) (1635), 
Palugya (Kis-) (1640–1647), Nádasfalva (1648), Bodafalva (1648–1666) 
S:  
N: 1635-ben aláírta a liptói kánonokat; unokaöccse: Johannes Petrovicius [3] VDM; unokája: 
Andreas Schmal VDM 
A: EOL, G III 14(69), 25(28, 33); EOL, AGE, IV.e.5: 128, 131–134, 142, 145, 148, 150, 155, 
160, 166–167, 169–170, 176–177, 181, 184, 187, 194, 202–203, 205, 213, 222, 227; IV.e.6: 
77–79, 182, 196, 292; V.51: 713–714; AMS, VI A 47: 85; OSzK, Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 15v; Lichner / Schulek 2, 14, 68, 87, 89, 91, 119; 
Syllabus 
Lit: Fabó 3,66; Gymn 479. 
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Schmid → Fabricius, Sebastianus [2] 
 
Schmidelius (Schidelius, Schmidel, Schmideli, Šmidelius), Matthias (Matej) 
NB!  
Ord: Illava, 1664.03.06 
* Breznóbánya 
†  
∞  
P: Daniel Sch. 
M: Catharina Augustini 
Fr:  
Fi:  
St: Jolsva, Dubnic, Illava (1655), Modor  
LM: Dubnic (1657–), Beszterce (Vág-) (1658–), Illava (1659–1664) 
VDM: Illava (diakónus: 1664–1667), Dubnic (1667–1668), Lieszkó (Morva-) (1669–1670), 
Bellus (1671–1672) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674); nagyapja: Elias Augustini [1] VDM; nagybátyja: Johannes Augustini VDM 
A: EOL, G III 35(100), 38(122, 127); G II 46(51); EOL, AGE, V.38: 72; V.49: 321, 341, 350, 
352; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 57r–58r 
Ms: Holuby: Trencsén 48 
Lit: Burius 103; Fabó 3,112, 115; Gymn 121k, 158; Klein 4, nr. 81; Klein 2015. 399; Rácz 
2,171; RMK III. 2521; RMNy 2609(12), 3496; Thury 1912. 6; Varga 2002. 127, 133, 233; 
Varga 2008. 190, 193. 
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Schmidius → Snicellius, Matthias  
Schmidt → Fabricius, Sebastianus [2] 
Schoetterus → Schröterus, Elias 
Schohagius → Udicenus, Johannes 
 
Scholius (Schelius, Scholasticus, Zakovicz, Zakovitius, Ziakowitz, Zitkovicz, Žitkovicz), 
Stephanus (Štefan) 
NB!  
Ord: Illava, 1648.03.25 
* Velicsna 
† Zsaskó, 1659 
∞  
P: Johannes Žitkovicz (Scholasticus, Zakovitius) 
M: Veronica 
Fr:  
Fi:  
St: Berzevice, Zsarnóca, Privigye, Pozsony, Eperjes, Bán (1643–1645) 
LM: Velicsna (1640), Újhely (Kiszuca-) (–1643), Kubin (Alsó-) (1645–1648) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1648–1654), Zsaskó (1655–1659) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 25(27), 33(81), 37(112); Z 81(138); EOL, AGE, V.42: 122, 131, 286, 331, 
449; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 81r-v 
Ms:  
Lit: Fabó 3,83, 91; Gymn 160, 449, 511; Hornyánszky 281; Klein 2,268; Klein 4, nr. 80, 3A; 
Klein 2015. 77, 423; RMNy 2082.  
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Schröterus (Schoetterus, Schotterus, Schroeterus, Schrötterus), Elias 
NB!  
Ord: Trencsén, 1641.04.23 
* Lopej 
†  
∞  
P: Casparus. Sch. VDM 
M: Fidelia Fabri 
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya, Bártfa, Trencsén, Velicsna 
LM: Váralja (Árva-) (1634–1641) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1641–1644), Lokca (1658) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 19(102); EOL, AGE, V.42: 37, 121, 176–177; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 83v 
Ms:  
Lit:  
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Schuhajda (Schuhaida, Schuhajdiny, Schuhayda, Suhajda, Šuhajda), Matthaeus 
(Matthias)  
NB! praenomen? 
Ord:  
* Necpál 
†  
∞ Elisabeth Janovicz 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Stephanus Sch. [1] VDM 
St:  
LM: Necpál (1648–1655) 
VDM: Várna (1655–1673), Szügy (1678–1683), Drénó (1683–1685), Szügy (1685–1709) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt (1673), ahol katolizált, majd később 
visszatért ev. hitre 
A: EOL, Z 130(105); EOL, AGE, V.49: 442; V.58: 462 
Ms: Holuby: Trencsén 236 
Lit: Burius 130; Fabó 3,121; Gymn 532; Klein 3,290; Okolicsányi 206, 211; Rácz 1,41; RMK 
III. 2456, 7706; RMNy 2735. 
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Schulik → Schaulikius, Georgius 
 
Schumberg (Schumberger, Schumbergius), Johannes [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1653.05.06 
* Prerau 
†  
∞  
P: Tobias Sch. [1] VDM 
M: Anna Hoffmanka (Hoffmann) 
Fr: Tobias Sch. [2] LM 
Fi: Johannes Sch. [2] 
St: Rajec, Zsolna, Lőcse 
LM:  
VDM: Frivald (1653–) 
S:  
N: nagyapja: Johannes Hoffmann VDM 
A: EOL, G III 28(52); EOL, AGE, V.49: 343 
Ms: Holuby: Trencsén 160 
Lit: RMNy 3451(41). 
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Schumberg (Preroviensis, Schumberger, Schumbergius), Tobias [1] 
NB!  
Ord:  
* Prerau 
†  
∞ Anna Hoffmanka (Hoffmann) 
P: Paulus Sch. VDM 
M:  
Fr:  
Fi: Johannes Sch. [1] VDM; Tobias Sch. [2] LM 
St:  
LM:  
VDM: Pless (diakónus: 1626–), Brzestz (1627–1628), Frivald (1630–1653) 
S:  
N: apósa: Johannes Hoffmann VDM 
A: EOL, G III 28(52); EOL, AGE, V.49: 343 
Ms: Holuby: Trencsén 160 
Lit: Deutsch 164; Karzel 212, 215; Klein 3,388k; Pfb. Schlesien 5,304, 341; RMSz 717. 
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EGYBEOSZTVA: Schulteti, Sckulteti, Sculteti, Scultetius, Scultetus, Scultety, Skulteti, 
Skultéti, Škultétý 
 
Sculteti (Scultetus, Skulteti, Škultétý), Martinus [1] MA 
NB! laikus? 
Ord:  
* Bártfa 
† 1612 után 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Frankfurt (Oder) (1599), Wittenberg (1599.11.07)  
LM: Csejte (1609–), Biccse (–1612) 
VDM:  
S:  
N: Thurzó Imre nevelője (1609) 
A: EOL, G III 5(53), 7(15) 
Ms:  
Lit: AAV 2,463; Bartholomaeides 103; Fabó 3,106; Fabó 4,2, 6; Gymn 102, 179, 517; MPEA 
15,22; MUF 1,428; RMNy 976, 1029(162); RMSz 719; Szögi 2011. 297, 3860. 
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Sculteti (Nosticius, Nosticzensis, Nosticzius, Nostitius, Scultety, Skultety), Paulus (Pavol) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1642.12.16 
* Noszic 
†  
∞  
P: Martinus S. 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Trencsén (1639–1642) 
VDM: Konszke (1642–1647) 
S:  
N: 1643-ban aláírta a felső-trencséni kánonokat 
A: EOL, G III 20(3); EOL, AGE, V.49: 362 
Ms: Holuby: Trencsén 168 
Lit: Klein 2, 269; 3,123, 389; Klein 2015. 5, 453; RMNy 1964; RMSz 580. 
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Sectoris (Sektoris), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1635.08.10 
* Folkusfalva 
†  
∞ Sophia Midliar 
P: Johannes S. 
M: Susanna Ilgo 
Fr:  
Fi: Matthias Dezericzenus LM (mostoha) 
St: Szentandrás (Turóc-), Szentmárton (Turóc-), Rosenberg, Berzevice, Bártfa, 
Besztercebánya (1628), Bán 
LM: Bán, Rosenberg (1634–1635) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1635–1638, parókus: 1638–1647), Szelnice (1647–1651), 
Szentmária (Liptó-) (1651–1669)  
S:  
N: 1648-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 16(80), 17(89), 29(54); EOL, AGE, IV.e.5: 153, 155, 158, 160, 162, 167, 173, 
177, 183, 185–188, 190, 200, 203, 205, 212, 217–222, 228–230, 233–235, 239–240; IV.e.6: 
301, 339; V.42: 241–247, 271; V.51: 716; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 81v–82v 
Ms: Kalinka: Liptó; Lichner / Schulek 80, 96; Syllabus 
Lit: Fabó 3,69; RMNy 1415. 
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Serari (Serarii, Serarius, Seratius), Andreas (Ondrej) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1660.09.21 
* Zsarnóca 
†  
∞  
P: Michael Seratorius [2] VDM 
M: Helena Paulini 
Fr:  
Fi:  
St: Mosóc, Zsolna (–1653) 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (kántor: 1653–1656), Hibbe (1657–), Kubin (Alsó-) (1659–1660) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1660–1667), Szelnice (1667–1669) 
S:  
N: 1667-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 34(94); EOL, AGE, IV.e.6: 327, 341; V.42: 108, 123, 131, 614 
Ms: Lichner / Schulek 92, 96 
Lit: Fabó 3,64; Klein 4,3A.  
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Sidonius (Sydonius), Daniel 
NB!  
Ord:  
* Prerau 
† Grénic, 1645.09 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1635), Nádasfalva (1635–1641), Grénic (1642–1645) 
S:  
N: 1635-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, AGE, IV.e.5: 113, 129–131, 142; IV.e.6: 181–182, 136; AMS, VI A 47: 88; OSzK, 
Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Lichner / Schulek 87, 119 
Lit: RMNy 1632(1), 1655, 1780; RMSz 730. 
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Silentarius (Silentiarius) → Bugar, Johannes 
 
Simplicius, Matthias 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.01.13 
* Privigye 
†  
∞  
P: Nicolaus Simplicis 
M: Anna Panatkiana 
Fr: Johannes S. VDM 
Fi:  
St: Biccse, Galgóc, Biccse 
LM: Biccse (kántor: –1621) 
VDM: Bellus (diakónus: 1621–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 7(13); EOL, AGE, V.49: 321 
Ms:  
Lit:  
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Sinapius (Horcicka, Horčička, Horcziczki, Horcsicska, Synapius), Michael (Michal) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1620.09.04 
* Beckó, 1593 
† Szucsány 1653.10.13 
∞ Barbara Lycin 
P: Johannes S. [1] VDM 
M: Barbara Sztolárovich (Stolár, Stosarowitz) 
Fr:  
Fi: Daniel S. [1] VDM; Johannes S. [2] VDM; Helena S. (1635–1684); Barbara S.; Catharina 
S. 
St: Mosóc, Biccse, Wittenberg (1618.09.25) 
LM: Trencsén (1620 után) 
VDM: Biccse (diakónus: 1620–), Árva (udvari: –1626), Hricsó (Alsó-) (1626–1630), 
Szucsány (1630–1653) 
S: turóci ev. esperes (1640–1648, 1649–1653) 
N: 1620-ban aláírta a felső-trencséni, 1633-ban pedig a turóci kánonokat; Thurzó Györgyné 
Czobor Erzsébet udvari prédikátora; vejei: Daniel Quetonius VDM, David Lani VDM, 
Samuel Czernak VDM, Elias Ladiver [2] VDM és Jeremias Lepiny VDM 
A: EOL, G III 6(9), 7(17), 15(74), 23(14); G II 41(29); EOL, AGE, IV.e.1: 340; V.40: 1–4, 
37–38, 46–50; V.42: 10–12, 604; V.49: 330, 347; V.51: 486; OSzK, Fol. Lat. 2063: 161v; 
Fol. Lat. 2078: 28v; Quart. Lat. 359/3: 83r; Quart. Lat. 1174: 3r 
Ms: Consignationes; Micae 
Lit: AAV 4,218; Bartholomaeides 126; Böröcz 93k, 156; EES 324; Fabó 1,36, 52; Fabó 3,84, 
255, 260; Fabó 4,12; GND 1080535845; Gymn 90, 111, 145, 540; Hornyánszky 4; Klein 
1,247; 2,508; 3,122, 297, 298, 398; Klein 4, nr. 87; Klein 2015. 403; MEEE 537k, 542k, 549–
552, 559–561; MPEA 15,235, 304; Papp 2018. 251; RMK III. 1264, 1267–1268; RMNy 
2294, 3451; RMSz 736; SBS 5,263; Szinnyei 12,1135k; Szögi 2011. 4112; Thurzó család 
243–245, 422; VD17 3:020476B, 3:020478S, 3:020502F; Zoványi 660.  
URL: http://d-nb.info/gnd/1080535845 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM161182  
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Skrovina (Karg, Kark, Parsimonius, Schkrovina, Schkrowina, Skromny, Skrovijna, 
Skrovni, Skrowny, Szkrowny), Johannes (Ján) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1641.11.25 
* Breznóbánya 
† Szentpéter (Liptó-), 1645.09 
∞  
P: Matthias S. 
M: Catharina Hajduch 
Fr: Daniel S. VDM 
Fi: Anna S. 
St: Korpona, Lőcse 
LM: Okolicsnó (1638–), Illava (–1641) 
VDM: Illava (diakónus: 1641), Szentpéter (Liptó-) (1641–1645) 
S:  
N: 1642-ben aláírta a liptói kánonokat; veje: Johannes Zwareczius LM 
A: EOL, G III 19(105), 23(17), 27(45), 29(57), 35(96); Z 90(189); EOL, AGE, IV.e.1: 336; 
IV.e.5: 144–146; IV.e.6: 331–332, 405; V.38: 71; V.49: 350; OSzK, Fol. Lat. 2063: 160r 
Ms: Lichner / Schulek 94; Micae 
Lit: Gymn 119k; Hornyánszky 209; Klein 3,135.  
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Skultety → Sculteti, Paulus 
Šmidelius → Schmidelius, Matthias  
 
Smrtnik (Smitnikius, Smittnikius, Smrtník, Smrtnikius, Szmertnik, Szmertník, 
Szmitnikius, Szmrtnik), Melchior 
NB!  
Ord: Szentmiklós (Liptó-), 1620.10.16 
* Lipcse (Zólyom-), 1580 
† Szentmiklós (Liptó-), 1649.07.20 
∞ 1) Rosenberg, 1620 Judith Lochmann (†1643); 2) Susanna Keviczky 
P: Balthasar S. 
M: Margaretha Benedicti 
Fr:  
Fi: Judith S. (†1644) 
St: Bán, Mosóc, Thorn (1618.06.11) 
LM: Rosenberg (1619–1620) 
VDM: Bodafalva (1620–1637), Szentmiklós (Liptó-) (1637–1649) 
S:  
N: 1621-ben aláírta a liptói kánonokat; apósa: Matthias Lochmann [1] VDM; sógora: 
Johannes Lochmann VDM; veje: Gabriel Piscatoris 
A: EOL, G III 6(10), 18(99), 20(5), 22(13), 24(21, 24); EOL, AGE, IV.e.1: 339; IV.e.5: 39, 
73, 79, 88, 99, 115, 120–123, 127, 134–136, 141–143, 146–147, 149, 158; IV.e.6: 77, 313–
315; V.57: 197; AMS, VI A 47: 79–80, 84–85, 91–94; OSzK, Fol. Lat. 2063: 161r; Quart. 
Lat. 552; UngBibl 32: 172 
Ms: Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 28v; Lichner / Schulek 2, 51–
52, 85–86; Micae  
Lit: EES 340; Fabó 3,59, 63, 66; Gymn 146k, 214; Hornyánszky 28; Klein 2,510; Komorová 
2017. 20; Pálfy 92; Papp 2018. 252; RMNy 1705, 2073; RMSz 739; SBS 5,305; Szögi 2003. 
611; Zoványi 547. 
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Snicellius (Schmidius, Sniček, Snicelius, Snicellus, Sniczelius, Snicsek, Snizelius), 
Matthias (Matej) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1645.07.19 (Daniel Dubravius [1]) 
* Komjatna  
†  
∞  
P: Johannes S. [1] 
M: Dorothea 
Fr:  
Fi: Johannes S. [2] 
St:  
LM: Dubnic (–1645) 
VDM: Dobra (1645–), Missén (1649–1655), Kosztolnafalva (1655–1667) 
S: a bajmóci ev. egyházmegye esperese (–1667) 
N: 1655-ben aláírta a bajmóci kánonokat 
A: EOL, G III 21(10); G II 34–41; EOL, AGE, V.49: 337, 342, 372; AMS, I A I 3: 33 
Ms: Holuby: Trencsén 112 
Lit: Fabó 3,181; RMK III. 2410. 
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Solnensis → Felicides, Paulus [1] 
 
Soputius (Saputius), Elias (Eliáš) 
NB!  
Ord: Biccse, 1626.05.28 
*  
†  
∞  
P: Johannes S. [1] VDM 
M: Catharina Židek (Žittkiana) 
Fr: Theodorus S. VDM 
Fi:  
St: Biccse, Zsolna 
LM: Domanic (1623–1626) 
VDM: Dubova (Paraszt-) (diakónus: 1626–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 10(39), 16(79) 
Ms:  
Lit:  
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Soputius (Szoputius), Jeremias (Jeremiáš) 
NB!  
Ord: Biccse, 1619.12.03 
* Várna 
† Hricsó (Alsó-), 1622 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Biccse (–1616), Wittenberg (1616.10.07) 
LM: Biccse (1618–1619) 
VDM: Hricsó (Alsó-) (1619–1622) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 6(3), 9(30), 11(43); EOL, AGE, V.49: 331, 346 
Ms:  
Lit: AAV 4,194; Bartholomaeides 123; Gymn 105; MPEA 14,118; MPEA 15,236; Szögi 
2011. 4093; RMK III. 1181; Thurzó család 233k, 420. 
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Soputius (Sapatius, Sopocius, Sopotius, Sopotzius, Szopotius), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1660.06.24 
* Szobotiszt 
†  
∞  
P: Stephanus S. 
M: Maria 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Ugróc (Zay-) (–1660) 
VDM: Podluzsán (1660–1661), Szobotiszt (1673 után)  
S:  
N:  
A: EOL, G III 34(92); EOL, AGE, V.49: 375, 409; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 80r; Quart. Lat. 
1153: 90v 
Ms: Holuby: Trencsén 268 
Lit: Fabó 3,133. 
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Soputius (Loppitius, Saputius, Sopocius, Sopodius, Soponius, Soporius, Sopotius, 
Sopotrius, Soppitius, Sopucius, Szoppiczi, Szoppitzi, Szoputius), Theodorus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1635.07.13 
* Várna 
† Drietoma, 1642 k. 
∞  
P: Johannes S. [1] VDM 
M: Catharina Židek (Žittkiana) 
Fr: Elias S. VDM 
Fi:  
St: Rajec, Biccse, Trencsén 
LM: Trencsén (1624–1630) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1635–1639), Drietoma (1639–1642) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 16(79, 82–83); EOL, AGE, V.49: 339, 421; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 52r–53r 
Ms: Holuby: Trencsén 59 
Lit: Fabó 3,125; Hornyánszky 44; Papp 2018. 252; RMNy 1706(3), 1798(2), 1800(2–3), 
1803(3); RMSz 744; SBS 5,317; Zoványi 552. 
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Splenius (Naisel, Neusel, Neussel, Neußel, Spleni, Spléni, Splenyi, Splényi), Jacobus 
(Jakub) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1610.05.11 
* Óhegy 
† Rosenberg, 1645.03.21 
∞ Dorothea Klacsány 
P:  
M:  
Fr:  
Fi: Jeremias S. VDM; Elias S. LM; Jacobus S. [2] LM; Magdalena S.; N.N. 
St: Galgóc 
LM: Szentiván (Liptó-) (kántor: 1605), Necpál, Szentiván (Liptó-) (–1610) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1610–1611), Szentmihály (Liptó) (1613–1621), 
Rosenberg (1621–1645) 
S: liptói ev. esperes (1630–1645) 
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiaet; vejei: Zacharias Lani VDM és Simon Frivaldszky 
VDM; maga nemességet kapott, fiai 1655-ben címeres levelet, a család utóbb báróságra 
emelkedett 
A: EOL, G III 1(1), 15(74), 18(94), 20(9); EOL, AGE, IV.e.1: 335; IV.e.5: 11, 17, 28, 35–36, 
39–42, 86, 88, 91, 93, 99, 109, 111, 114, 117, 122–123, 126, 130–131, 136, 145, 147; IV.e.6: 
253–254, 306–307; V.45: 119; V.57: 196; AMS, VI A 47: 82, 85, 94–95; OSzK, Fol. Lat. 
2063: 159v; Quart. Lat. 552; UngBibl 32: 16, 24–25, 185, 336, 456 
Ms: Catalogus; Diarium Dorothicii; Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 6v; Lichner / Schulek 
42, 83, 87; Micae 
Lit: Fabó 1,21; Fabó 3,57, 64, 70; Gymn 147, 155, 213k; Hornyánszky 80, 241; Klein 1,101; 
2,346; 3,127; Nagy Iván 10,331–333, 919; Pálfy 87, 92, 97, 101; RMNy 1655, 2015; RMSz 
748; Zoványi 373. 
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Steinhibl (Steinhibel, Steinhübel), Matthias 
NB!  
Ord: Trencsén, 1638.09.10 
* „Pravenčanensis” = Próna (Kis-)? 
†  
∞  
P: Georgius S. 
M: Judith 
Fr:  
Fi:  
St: Besztercebánya, Kassa 
LM: Szentmária (Liptó-) (–1638) 
VDM: Szentmária (Liptó-) (diakónus: 1638–1647), Palugya (Nagy-) (1648–1653) 
S:  
N: 1648-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 17(87); EOL, AGE, IV.e.5: 155; IV.e.6: 201, 302 
Ms: Lichner / Schulek 21–22, 81 
Lit: Fabó 3,70. 
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Stephanides (Litilensis, Littilensis, Lutilensis, Lutillensis), Georgius (Juraj) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1614.06.25 
* Lutilla 
† Bobót, 1661 
∞  
P: Stephanus Zelanicska 
M: Barbara Gregorini 
Fr:  
Fi:  
St: Elbing (1609.06.19), Rinteln (1611), Wittenberg (1612.05) 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1612–1614) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1614–1616), Klenóc (1616–1619), Bobót (1620–1646), 
Klenóc (1646–1652), Bobót (1652–1661) 
S:  
N: 1617-ben aláírta a murányi és kishonti cikkeket 
A: EOL, G III 2(31); EOL, AGE, IV.e.6: 158–159; V.49: 334; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 79r; 
Quart. Lat. 1153: 89v  
Ms: Holuby: Trencsén 250; Lichner / Schulek 108, 112 
Lit: AAV 4,126; Bartholomaeides 116; Fabó 3,121, 349; Fabó 4,185; Hornyánszky 96; 
MPEA 14,115; RMNy 1707; Szögi 2003. 531; Szögi 2011. 2195, 4027. 
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Stephanides (Litilensis, Litillensis, Lutilensis), Georgius (Juraj) [3] 
NB!  
Ord: Biccse, 1618.07.26 
* Lutilla 
† Dubnic, 1625 k. 
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Bajmóc, Csejte, Trencsén (–1618) 
VDM: Trencsén (diakónus: 1618), Szulyó (1618–1620), Illava (1621–1624), Dubnic (1625) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 5(54); EOL, AGE, V.38: 71; V.49: 341, 349, 411, 421; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 58v–59r 
Ms: Holuby: Trencsén 72 
Lit: Hornyánszky 292; Klein 3,41.  
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Stephanides (Brisnensis, Briznensis, Hainzely, Heinsel, Heintzel, Heinzelius, Stephani), 
Martinus (Martin) 
NB!  
Ord: Biccse, 1623.08.24 
* Breznóbánya 
† Breznóbánya, 1666 után 
∞ Breznóbánya, 1647.05.19 Anna Hakat vidua 
P: Stephanus S. 
M: Dorothea Stiepankiana 
Fr:  
Fi: Matthias Heinzel VDM 
St: Zsolna, Kassa, Bártfa 
LM: Breznóbánya (kántor), Rosenberg (1620–1623) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1623–1624), Nádasfalva (1624–1635) 
S:  
N: 1624-ben aláírta a liptói kánonokat; 1635-től Breznóbányán élt magánemberként 
A: EOL, G III 9(33); EOL, AGE, IV.e.5: 49, 77, 88, 109, 112; IV.e.6: 180–181; V.40: 107; 
UngBibl 32: 492, 494, 506 
Ms: Lichner / Schulek 108, 119 
Lit: Pálfy 103k; RMNy 3093, 3200; RMSz 334; Szinnyei 4,643. 
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Stranovius (Straniavsky, Stranovith, Stranovszky, Stranowius, Stranowsky, 
Sztranovszky, Sztranowszky), Georgius (Juraj) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1611.08.04 
* Zsolna 
†  
∞ Catharina Andris (Andriss) 
P: Valentinus Giabell 
M: Dorothea S. [1] 
Fr:  
Fi: Georgius S. [2] VDM, Dorothea S. [2] 
St: Zsolna 
LM:  
VDM: Zsolna (diakónus: 1611–1613), Szulyó (1613–1618), Konszke (1618–1628), Lietava 
(udvari: 1628–1659)  
S:  
N: 1611 körül aláírta a felső-trencséni kánonokat, 1614-ben pedig a Formula Concordiaet; a 
Thurzó-család udvari prédikátora; unokája: Georgius Bapcsani VDM 
A: EOL, G III 1(7), 34(86); EOL, AGE, V. 42: 204–205, 591–592; V.45: 107; V.49: 361–
362, 366, 401, 411; V.57: 184 
Ms: Catalogus; Diarium Clementis; Holuby: Trencsén 175 
Lit: Fabó 4,13; Klein 3,119; MPEA 15,130. 
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Stranovius (Stranavi, Stranavius, Straniavsky, Stranovith, Stranovszky, Stranowius, 
Stranowsky, Sztranovius, Sztranovszky, Sztranowszky), Georgius (Juraj) [2] 
NB!  
Ord: Trencsén, 1641.11.25 
* Zsolna 
†  
∞  
P: Georgius S. [1] VDM 
M: Catharina Andris (Andriss) 
Fr:  
Fi: Georgius S. [3] 
St: Rostock (1634.07) 
LM: Rajec (1636–), Privigye (1639–1641) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1641–1646), Vázsec (1646–1651), Hibbe (1651–1659), 
Zsaskó (1659–1661), Trsztena (1661–1664)  
S: liptói ev. esperes (1653–1659) 
N: 1639-ben aláírta a bajmóci, 1651-ben pedig a liptói kánonokat; unokaöccse: Georgius 
Bapcsani VDM 
A: EOL, G III 19(104), 28(49, 53), 30(66), 32(74), 34(86, 91); EOL, AGE, IV.e.5: 164, 166, 
170, 172, 177, 189, 204, 211; IV.e.6: 105, 384; V.42: 204–205, 331, 591–592; V.49: 436–
437; AMS, I A I 3: 38  
Ms: Kalinka: Liptó 32v, 34r; Lichner / Schulek 8, 121 
Lit: Fabó 3,75, 86, 91, 151; Gymn 93, 485, 490; Klein 2,261, 268; Klein 4,2A; MUR 3,97; 
RMNy 3073; Szögi 2003. 1090; Szögi 2011. 2240. 
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Suhajda (Šuhajda) → Schuhajda, Matthaeus (Matthias)  
Sutoris → Mihuda, Adamus 
Sydonius → Sidonius, Daniel 
Synapius → Sinapius, Michael [1] 
Szabatka (Szabathinus, Szabatitius, Szabadkai) → Sabatka, Matthaeus  
Szandanus → Sandanus, Nicolaus 
Szentiványensis → Sartorius, Georgius [4] 
Szkrowny → Skrovina, Johannes  
Szmertnik (Szmertník, Szmitnikius, Szmrtnik) → Smrtnik, Melchior 
Szopotius → Soputius, Johannes [2] 
Szoputius → Soputius, Jeremias 
Szoputius (Szoppiczi, Szoppitzi) → Soputius, Theodorus 
Sztranovszky (Sztranowszky) → Stranovius, Georgius [1] 
Sztranovszky (Sztranovius, Sztranowszky) → Stranovius, Georgius [2] 
Tichy → Mitis, Stephanus [1] 
Trabitius → Drabík, Nicolaus  
 
Tranoscius (Tranoscyus, Tranovský, Třanovský, Trzanowsky), Georgius (Jiřík) 
NB!  
Ord: Öls, 1616.04.21 
* Teschen, 1591/1592 nagypéntek 
† Szentmiklós (Liptó-), 1637.05.29 
∞ Meseritsch (Wallachisch), 1615.05.26 Anna Polani (†1665) 
P: Valentinus T. 
M: Hedviga Zentkowiana 
Fr:  
Fi: Samuel T. [1] VDM 
St: Guben, Kolberg, Wittenberg (1607) 
LM: Prága (1612–), Holleschau, Krasna, Meseritsch (Wallachisch) (–1616) 
VDM: Meseritsch (Wallachisch) (1616–1621), Bielitz (német + udvari: 1625–1627), Árva 
(udvari: 1628–1630), Szentmiklós (Liptó-) (1631–1637) 
S:  
N: Árva várában az Illésházy család udvari prédikátora; énekszerző, énekeskönyv- és 
imakönyvszerkesztő; 1632-ben aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 28(51); EOL, AGE, IV.e.1: 331; IV.e.5: 93–94, 107, 121, 123; IV.e.6: 313; 
V.42: 12–27; AMS, VI A 47: 83–84; OSzK, Fol. Lat. 2063: 158r; Quart. Lat. 359/3: 83r; 
Quart. Lat. 552 
Ms: Diarium Lochmanni; Kalinka: Liptó 28v; Lichner / Schulek 85; Micae 
Lit: Aradi / Kovács; Deutsch 160; EES 388; Fabó 2,143, 422; Fabó 3,63, 84; GND 
119086328; Hornyánszky 4, 153; Hubert 2004; Klein 2,507–512; MaMűL 12,130k; Papp 
2018. 254; Pfb. Polen 245k; Pfb. Schlesien 5,414; RMK III. 5910; RMNy 1626, 1632, 1655, 
1705, App. 149, App. 154; RMSz 845; SBS 6,114k; Szilády 1939; Szinnyei 14,520k; Tábori 
1986; ÚMIL 3,2138k; VD17 3:308653M; Zoványi 657k. 
URL: http://d-nb.info/gnd/119086328 
https://resolver.pim.hu/auth/PIM99074  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_T%C5%99anovsk%C3%BD  
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Tranoscius (Tranovský, Třanovský), Samuel [1] 
NB!  
Ord: Illava, 1653.02.07 
* Meseritsch (Wallachisch), 1625.04.25 
† Szentmiklós (Liptó-), 1684 
∞  
P: Georgius T. VDM 
M: Anna Polani  
Fr:  
Fi: Johannes T. plebanus; Samuel T. [2]  
St: Szentmiklós (Liptó-), Eperjes, Bártfa, Zsolna, Körmöcbánya 
LM: Lipcse (Német-) (kántor), Okolicsnó (1648–), Olaszi (Szepes-) (1650–1653) 
VDM: Szentmiklós (Liptó-) (diakónus: 1653–1654, parókus: 1654–1673, 1683–1684) 
S: liptói ev. esperes (1683–1684) 
N: 1655-ben aláírta a liptói kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és 
reverzálisban mondott le hivataláról (1674); sógora: Israel Hrabetius VDM; Johannes fia 
katolizált, Samuel fia königsbergi diák [RMK III. 2587; Szögi 2003. 1438; Szögi 2011. 1620] 
A: EOL, G III 28(51), 30(63), 35(101); EOL, AGE, IV.e.5: 174, 177–178, 181, 188, 195, 200, 
202, 213, 215, 220, 226; IV.e.6: 316–320; V.59: 110–112 
Ms: Kalinka: Liptó 28v; Lichner / Schulek 86–88 
Lit: Böröcz 151; Burius 128k, 173k; EES 388; Fabó 2,143, 422; Fabó 3,57, 63; Góbi 2,43; 
Gymn 137, 482; Klein 2,510; 3,290; Rácz 2,207k; RMNy 2956; RMSz 845; SBS 6,116; 
Zoványi 373. 
URL: https://resolver.pim.hu/auth/PIM184695  
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Trnellius (Trnula), Georgius (Juraj) 
NB!  
Ord: Illava, 1646.03.14 
* Rajec 
†  
∞  
P: Johannes T. 
M: Susanna Fabian 
Fr:  
Fi:  
St: Illava, Rajec, Jolsva 
LM: Bellus (–1646) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1646–) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 21(1); EOL, AGE, V.49: 437 
Ms:  
Lit:  
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Trnovicenus (Trnoviczenus) → Sartorius, Petrus [2] 
 
Trogan, Venceslaus (Václav) 
NB! Mo. 0 
Ord: Illava, 1670.11.03 
*  
†  
∞  
P: Johannes T. 
M: Catharina 
Fr:  
Fi:  
St: Prága 
LM:  
VDM: Czaslau (1670 előtt) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 38(125) 
Ms:  
Lit:  
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Trzanowsky → Tranoscius, Georgius  
Turocenus → Ladiver, Elias [2] 
Tvrdý → Duraeus, Johannes [2]  
 
Udicenus (Schohagius), Johannes 
NB!  
Ord: Illava, 1648.06.29 
* Udicsa (Kis-) 
†  
∞  
P: Nicolaus Szuhaj  
M: Catharina Szurkosch 
Fr:  
Fi:  
St: Beszterce (Vág-), Lőcse, Zólyom, Csejte 
LM: Udicsa (Kis-), Jeszenic (Kis-), Precsény, Kisbiróc (–1648) 
VDM: Szelec (Trencsén) (1648–1649) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 25(30); EOL, AGE, V.49: 394; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50v 
Ms: Holuby: Trencsén 118 
Lit:  
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Ujhely (Újhely, Ujhelyi) → Kuschlebiades, Georgius 
Ulibanides → Clibanides, Jacobus [2] 
Unczovius (Unčovský, Unczovsky) → Schlonhauf, Jacobus  
 
Urbanovicz (Urbanovič, Urbanovicius, Urbanovičius, Urbanovics, Urbanovitz, 
Urbanowicz, Urbanowitsius, Vrbanovicius), Jacobus (Jakub) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1632.07.22 
* Kubin (Alsó-) 
†  
∞  
P: Nicolaus U. 
M: Catharina Mathussovicz 
Fr: Casparus U. LM [2] 
Fi: Elias U. LM; Judith U.; Sophia U. 
St: Biccse, Eperjes, Trencsén 
LM: Oszlány, Újhely (Kiszuca-) (1628–), Velicsna (–1632) 
VDM: Velicsna (diakónus: 1632–1633), Szulyó (1633–1641), Újhely (Vág-) (1641–1643), 
Várna (1643–1654), Rosenberg (1654–1674) 
S:  
N: 1654-ben aláírta a liptói kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és 
reverzálisban mondott le hivataláról (1674); vejei: Johannes Telkonius VDM és Simon 
Frivaldszky VDM 
A: EOL, G III 13(62), 22(10), 28(53), 30(69); G II 41(29); EOL, AGE, IV.e.5: 174, 177, 181, 
183, 187, 190, 194, 211, 215–216, 236; IV.e.6: 255–256; V.42: 271, 273, 447; V.49: 441–
442; V.57: 187 
Ms: Diarium Clementis; Holuby: Trencsén 236; Kalinka: Liptó 6v; Lichner / Schulek 43 
Lit: Fabó 3,64; Gymn 159, 511; Hornyánszky 292; Klein 2015. 423; Rácz 2,213; RMNy 
2735; Varga 2002. 127, 236; Varga 2008. 190. 
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Urbanovicz (Urbanoviczius, Urbanovics, Urbanovits, Urbanovitz, Urbanowicz, 
Urbanowitcs), Johannes (Ján) [1] 
NB!  
Ord: Biccse, 1621.01.26 
* Várna 
† Drietoma, 1636.12.28 
∞ Trencsén, 1620 Barbara Mytni (Mitney, Mitnich, Mitny) 
P: Hieroslaus U. VDM 
M: Catharina Rotarides 
Fr:  
Fi: Andreas U. [2] VDM; Michael U. VDM 
St: Bán 
LM:  
VDM: Biszkupic (1621–1622), Drietoma (1623–1636) 
S:  
N: nagyapja: Matthias Rotarides [1] VDM 
A: EOL, G III 7(16), 30(61); Z 66(65), 99(12); EOL, AGE, V.42: 271; V.49: 328, 339; AMS, 
VI A 47: 84; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 52r–53r; Quart. Lat. 552; UngBibl 32: 175 
Ms: Diarium Lochmanni; Holuby: Trencsén 59 
Lit: Fabó 3,83, 125, 219; Hornyánszky 44; Klein 2015. 574; Pálfy 92. 
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Urbanovicz (Urbanovicius, Urbanovics, Urbanovits, Urbanovitsius, Urbanovitz, 
Urbanowicz), Matthias (Matej) 
NB!  
Ord: Trencsén, 1644.10.22 
* Kubin (Alsó-) 
†  
∞  
P: Casparus U. [1] 
M: Dorothea Midelka 
Fr:  
Fi:  
St: Szentmárton (Turóc-), Jolsva, Eperjes 
LM: Kubin (Alsó-) (1641–1644) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1644–1648), Zsaskó (1648–1653), Nizsna (–1672) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 20(7), 37(112); EOL, AGE, IV.e.1: 351; V.42: 121, 129, 195, 331, 447; OSzK, 
Fol. Lat. 2063: 165v; Quart. Lat. 359/3: 81r-v 
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,83, 90k; Gymn 250, 449; Hornyánszky 281; Klein 2,267; Klein 4,3A; Klein 2015. 
77. 
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Ursini (Ursinus, Ursiny), Elias (Eliáš) [2] 
NB!  
Ord: Illava, 1667.03.08 
* Raksa 
†  
∞  
P: Michael U. 
M: Susanna Harmar 
Fr:  
Fi:  
St: Szentmihály (Turóc-), Háj, Körmöcbánya, Besztercebánya 
LM: Dubova (Paraszt-) (1655–), Váralja (Árva-) (1660–1667) 
VDM: Lokca (diakónus: 1667–1672), Korpona (1682–1686) 
S:  
N: 1672 után Besztercebányán élt száműzetésben 
A: EOL, G III 37(114); EOL, AGE, IV.e.1: 351; V.42: 52, 180; V.62: 23; OSzK, Fol. Lat. 
2063: 165v 
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,90. 
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Veredarii (Veredary, Veredasy, Weredary), Nicolaus (Mikuláš) 
NB!  
Ord: Illava, 1646.03.27 
* Hibbe 
†  
∞  
P: Laurentius V. 
M: Anna Sutoris 
Fr:  
Fi:  
St: Berzevice, Breznóbánya, Bártfa 
LM: Hibbe (–1646) 
VDM: Vichodna (1646–1669) 
S:  
N: 1646-ban aláírta a liptói kánonokat 
A: EOL, G III 21(2); IV.e.5: 148, 188, 222; IV.e.6: 390 
Ms: Lichner / Schulek 122 
Lit: Fabó 3,75; Gymn 526. 
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Victorius → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
 
Vietoris (Accipitrini, Accipitriny, Bzenicensis, Bzenický, Bzeniczensis, Victorius, Vietor, 
Vietorius, Wietoris), Matthaeus (Matthias) [1] 
NB! praenomen? 
Ord: Biccse, 1614.11.14 
* „Bzeniczensis ex cottu Sancto Crucen.” = Szenice, 1587 
†  
∞  
P: Ambrosius Accipitrini Vietor 
M: Anna Kurkoviciana 
Fr:  
Fi:  
St: Geletnek, Wittenberg (1612.05) 
LM: Beszterce (Vág-) (1612–1614) 
VDM: Beszterce (Vág-) (udvari: 1614–1616), Trencsén (diakónus: 1616–1617), Kochanóc 
(1617–1618), Necpál (1618–1629) 
S:  
N: a Balassa család udvari prédikátora; 1618-ban aláírta a turóci kánonokat 
A: EOL, G III 3(34); EOL, AGE, V.49: 324–325, 360, 421; V.51: 263; OSzK, Fol. Lat. 2078: 
28r; Quart. Lat. 359/3: 51v–52r; Quart. Lat. 1174: 2v 
Ms: Consignationes; Holuby: Trencsén 73 
Lit: AAV 4,126; Bartholomaeides 116; Fabó 3,266; Gymn 156; Hornyánszky 145; MPEA 
14,115; Szögi 2011. 4031. 
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Vietorius → Ambrosiades, Paulus 
 
Viletelii (Viletchy, Viletcky, Wiletcky, Wiletelii), Georgius 
NB!  
Ord:  
* Bán 
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Bobót (1613–1616) 
S:  
N: 1613-ban aláírta a Formula Concordiaet 
A: EOL, AGE, V.45: 113; V.49: 333–334 
Ms: Catalogus 
Lit:  
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Vislicenus (Vislicky, Vislitzky, Viszliczenus, Viszliczki, Viszliczky, Viszlicsky, Vizliczky) 
→ Wislicenus, Johannes [2] 
 
Visnovsky (Višňovsky, Vissavinus, Wissnovinus), Melchior  
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1611–), Szobotiszt (1616) 
S:  
N: 1611-ben aláírta a Formula Concordiae-t 
A: EOL, AGE, V.45: 113 
Ms: Catalogus 
Lit: Fabó 3,167. 
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Voloschinus (Voloschinius, Woloschinus), Johannes 
NB!  
Ord: Trencsén, 1640.09.12 
*  
†  
∞  
P: Andreas V. 
M: Sophia Baran 
Fr:  
Fi:  
St:  
LM: Árva (nevelő), Jablonka (1628–1640) 
VDM: Oravka (1640–1650) 
S:  
N: az Abaffy családnál nevelő 
A: EOL, G III 18(98); EOL, AGE, V.42: 198, 618; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 84r-v 
Ms:  
Lit: Fabó 3,91. 
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Vrbanovicius → Urbanovicz, Jacobus  
Wietoris → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
Wiletelii (Wiletcky) → Viletelii, Georgius 
 
Wislicenus (Bodicenus, Vislicenus, Vislicky, Vislitzky, Viszliczenus, Viszliczki, 
Viszliczky, Viszlicsky, Vizliczky, Wiszliczenus), Johannes (Ján) [2] 
NB!  
Ord: Biccse, 1622.10.07 
* Szentandrás (Liptó-) 
†  
∞ Catharina Krutki (Krutkay) 
P: Johannes W. [1] 
M: Dorothea Musculi 
Fr:  
Fi: Georgius W. VDM; Johannes W. [3] VDM 
St: Szentkereszt (Garam-), Biccse 
LM: Csetnek (kántor), Újhely (Kiszuca-) (kántor: –1622) 
VDM: Újhely (Kiszuca-) (diakónus: 1622–1629), Szulyó (1629–1633), Puhó (1633–1652) 
S: felső-trencséni ev. esperes (1650 k.) 
N: Garamszentkereszten a jezsuiták tanítványa; 1629-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat 
A: EOL, G III 9(30), 22(12); Z 57(17); EOL, AGE, V.38: 113; V.49: 386, 411, 438 
Ms:  
Lit: Fabó 1,47; Hornyánszky 292; Klein 3,122; Klein 4, nr. 49; Pfb. Kirchenprovinz 10,45k; 
Zoványi 196. 
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Wissnovinus → Visnovsky, Melchior  
Woloschinus → Voloschinus, Johannes 
 
Wranka (Cernides, Cornides, Cornidis, Kornides, Koronides), Thomas [4] 
NB!  
Ord: Illava, 1646.03.27 
* Zólyom 
† Kükemező, 1694 
∞ Helena Duchon 
P: Thomas W. [3] VDM 
M:  
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya 
LM: Szentiván (Liptó-) (1641–1646) 
VDM: Dubrava (1646–1673), Kükemező (–1694) 
S:  
N: 1647-ben aláírta a liptói kánonokat; megidézték a pozsonyi delegált törvényszék elé 
(1673) 
A: EOL, G III 21(3); EOL, AGE, IV.e.5: 144, 150, 154, 159, 173; IV.e.6: 96–97 
Ms: Kalinka: Liptó 14v; Lichner / Schulek 7 
Lit: Burius 173; Fabó 3,53, 67; Gymn 155; Rácz 1,38. 
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Zaban → Czaban, Johannes [2] 
Zaban → Lani, Johannes [4]  
Zabanius → Czaban, Martinus  
Zabanius → Czaban, Michael [2] 
 
Zahora (Zachna, Zaehra), Johannes 
NB!  
Ord:  
*  
†  
∞  
P:  
M:  
Fr:  
Fi:  
St:  
LM:  
VDM: Jablonka (–1672, 1703 k.) 
S:  
N:  
A: EOL, AGE, V.42: 62; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 84v–85r 
Ms:  
Lit: Fabó 3,89; Klein 4,2A. 
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Zakovicz (Zakovitius) → Scholius, Stephanus  
 
Zaszkaliczky (Zaskalicki, Zaskalickius, Zaskaliczki, Zaskaliczky, Zaskalitzki, 
Zaskalitzky, Zászkaliczky, Zaszkalitzky), Andreas (András) 
NB!  
Ord: Illava, 1662.02.21 
* Zaszkál 
†  
∞ Justina (Zsolna) 
P: Martinus Z. 
M: Anna 
Fr:  
Fi:  
St: Kubin (Alsó-), Szentmiklós (Liptó-), Csepreg, Selmecbánya, Körmöcbánya, (Wittenberg 
1651.10.11) 
LM: Szentmiklós (Liptó-) (1653–), Újbánya (1655–), Puhó (–1658), Próna (Német-) (1658–
1660) 
VDM: Hricsó (Alsó-) (1662–1674), Újhely (Kiszuca-) (1683–1684) 
S:  
N: 1658-ban aláírta a bajmóci kánonokat; megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt 
(1674); 1674–1682 között Briegben és Boroszlóban élt száműzöttként; magyarul írt üdvözlő 
verset 
A: EOL, G III 35(97); EOL, AGE, IV.e.1: 342; V.42: 451; V.49: 347, 388, 437; AMS, I A I 
3: 40; OSzK, Fol. Lat. 2063: 162v 
Ms: Holuby: Trencsén 188; Lichner / Schulek 90; Micae 
Lit: AAV 4,498; Bartholomaeides 144; Burius 145; Fabó 3,126, 151, 162; Gymn 480, 488, 
501; Klein 1,7; 3,288; Klein 4,357A; Klein 2015. 511; MPEA 14,125; Rácz 2,217; RMK III. 
1820, 2456, 2809, 2915, 3190, 7706; RMNy 2457B; RMSz 916; Szögi 2011. 4323; Trusius 
A3v; Varga 2002. 127, 237; Varga 2008. 190; VD17 125:039001P.  
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Zaterius (Satterius, Zatarides, Zatczei, Zatecius, Zatečius, Zatterius, Žatterius, 
Zatturius, Zattvius, Zaturaides, Zaturides), Matthias (Matej) 
NB!  
Ord: Illava, 1658.10.08 
*  
†  
∞  
P: Stephanus Z. 
M: Dorothea Ardanik 
Fr:  
Fi:  
St: Bellus, Rajec 
LM:  
VDM: Konszke (1658–1674), Predmér (1683 k.) 
S:  
N: megjelent a pozsonyi delegált törvényszék előtt és reverzálisban mondott le hivataláról 
(1674) 
A: EOL, G III 33(84); EOL, AGE, V.49: 362, 383–384 
Ms: Holuby: Trencsén 168 
Lit: Burius 103; Rácz 2,217k; Varga 2002. 133, 237; Varga 2008. 190, 193. 
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Zaubek → Dentulini, Thomas [1] 
Zaubek → Dentulini, Thomas [2] 
 
Zehener (Zechner), Jacobus 
NB!  
Ord: Biccse, 1627.03.16 
* Úrvölgy 
†  
∞ Catharina Duchon 
P: Matthias Z. 
M: Magdalena Neosoliensis 
Fr:  
Fi: Martinus Z. VDM 
St: Rosenberg, Trencsén 
LM: Lipcse (Német-) (kántor: 1626–1627) 
VDM: Lipcse (Német-) (diakónus: 1627–1632), Turna (1633–1642), Bellus (1642–1657) 
S:  
N: apósa: Florianus Duchon [1] VDM? 
A: EOL, G III 11(45), 16(83), 22(13), 24(25), 25(27), 31(70), 32(77); G II 35(5); EOL, AGE, 
V.49: 321, 429–430; OSzK, Quart. Lat. 359/3: 50r, 57r–58r 
Ms: Holuby: Trencsén 48, 140; Lichner / Schulek 108 
Lit:  
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Zelnik (Herbinius, Herbinus, Zelenik, Zelenikius, Zelenikus, Zelenka, Zelnikius, 
Zolnikius), Casparus (Gašpar) 
NB!  
Ord: Illava, 1647.05.23 
* Várna 
†  
∞  
P: Nicolaus Z. 
M: Catharina 
Fr:  
Fi:  
St: Breznóbánya, Újhely (Vág-), Breznóbánya, Okolicsnó 
LM: Okolicsnó (1641–), Velicsna (1645–), Illava (1646–1647) 
VDM: Illava (diakónus: 1647–1648), Kochanóc (1662) 
S:  
N: 1647-ben aláírta a felső-trencséni kánonokat 
A: EOL, G III 23(17), 34(88); EOL, AGE, IV.e.6: 405; V.38: 72; V.42: 287–288, 605; V.49: 
350 
Ms:  
Lit: Fabó 3,83; Gymn 120; Klein 3,135. 
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Ziakowitz → Scholius, Stephanus  
Zidkius (Zidikius, Zissky) → Zittkius, Johannes [1]  
Zitkovicz (Žitkovicz) → Scholius, Stephanus  
 
Zitnikius (Zidkius, Zidnikius, Žitník, Žitnikius, Zittkius, Zittniczky, Zittnik, Zittnikius, 
Zsitnik), Matthaeus 
NB!  
Ord: Trencsén, 1633.06.22 
* Háj 
†  
∞  
P: Georgius Z. 
M: Christina 
Fr:  
Fi:  
St: Biccse, Próna (Tót-), Necpál, Sáros (Nagy-), Úrvölgy 
LM: Bán (–1633) 
VDM: Pruszi (1633–1637), Szoblahó (1637–1648), Hradna (Nagy-) (1648–1655) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 14(65); EOL, AGE, V.49: 317, 344, 362, 383–384, 397; OSzK, Quart. Lat. 
359/3: 49v, 78r-v; Quart. Lat. 1153: 89r 
Ms: Holuby: Trencsén 122, 292 
Lit: Klein 3,413; RMNy 1703, 2609(5); RMSz 923.  
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Zittkius (Zidikius, Zidkius, Zissky, Zitkius, Žitkius, Žittkius, Zittko, Zyttkius, Zsittkó), 
Johannes (Ján) [2]  
NB!  
Ord: Biccse, 1623.03.29 
* Rajec 
† Velicsna, 1655.09.24 (sepultus) 
∞  
P: Andreas Z. [1] 
M: Anna Gallova 
Fr:  
Fi:  
St: Trencsén, Biccse 
LM: Kubin (Alsó-) (1613–), Rajec (1614–), Zsolna (1621–1623) 
VDM: Kubin (Alsó-) (diakónus: 1623–1629), Zsaskó (1629–1647), Velicsna (1647–1655) 
S:  
N:  
A: EOL, G III 9(32), 15(71), 16(79), 17(89); G II 18(3), 23(21), 24(24); Z 34(132); EOL, 
AGE, IV.e.1: 341; V.42: 120, 128, 248–249, 331; OSzK, Fol. Lat. 2063: 162r; Quart. Lat. 
359/3: 81v–82v 
Ms: Micae 
Lit: Fabó 3,91; Fabó 4,7; Gymn 115, 448, 489, 514; Hornyánszky 281; Klein 2,267; Klein 
3,223, 335; Klein 4, nr. 12, 3A, 4A, 30A; Klein 2015. 77; Papp 2018. 256; RMNy 2608. 
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Zittkius (Zittniczky, Zittnik, Zittnikius) → Zitnikius, Matthaeus 
Zolnikius → Zelnik, Casparus  
Zubek → Dentulini, Thomas [1] 
Zubek → Dentulini, Thomas [2] 
Zyttkius → Zittkius, Johannes [1]  
Zsitnik → Zitnikius, Matthaeus 
Zsittkó → Zittkius, Johannes [1]  
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Lelkésznévsorok – Series pastorum (1610–1681) 
 
Árva vármegye – Comitatus Arvensis 
 
A felsorolt egyházközségek az árvai ev. egyházmegyét alkották. 
 
Árva vára  
 
udvari 
(1611–1613)  Crispini, Michael 
(1614–1615)  Corodinus (Korodini, Radvanensis), Adamus 
(1615–1617)  Grossmann, Georgius [1] 
(1617–1620)  Paulini, Daniel [2] 
(1620–1622)  Lani, Gregorius MA 
(–1626)  Sinapius (Horčička), Michael [1] 
(1628–1630)  Tranoscius, Georgius 
(1630–)  Levius, Martinus [1]  
(1640–1647)  Sinapius (Horčička), Martinus 
(1647–1654)  Kuranius (Curany), Martinus 
(1657–1664)  Andreae (Kardos), Johannes [2] 
(1668–1670)  Lazius, Adamus MA 
 
Váralja (Árva-)  
 
parókus  
(1640–1647)  Sinapius (Horčička), Martinus 
(1647–1654)  Kuranius (Curany), Martinus 
(1654–1660)  Petrovicius, Johannes [3] 
(1660–1670)  Clementis (Klementis), Nicolaus 
 
Dubova (Paraszt-)  
 
parókus  
(1611–)  Soputius, Johannes [1] 
(1644–)  Boczko, Stephanus 
(1649–1672)  Raphanides, Georgius [1] 
 
diakónus 
(1626–)  Soputius, Elias 
 
Jablonka  
 
parókus  
(1626–) Valentini (Radvanensis), Balthasar 
(1630 előtt)  Levius, Martinus [1]  
(1630–1636)  Stankowicz, Michael [1] 
(–1645)  Adami, Venceslaus 
(–1672, 1703 k.) Zahora, Johannes 
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diakónus 
(1611–1626)  Valentini (Radvanensis), Balthasar 
(1626–)  Migra, Matthias 
 
Kubin (Alsó-)  
 
parókus 
(–1611)  Lievius, Jacobus 
(1611–1646)  Eliae, Davidus 
(1647–1657)  Chalupka, Samuel [1] 
(1657–)  Budai, Davidus 
(1658–1670)  Benedicti, Johannes [2] 
(1670–1672)  Mensatoris, Stephanus 
 
diakónus 
(1608–1610)  Crellius, Andreas 
(1611)  Okrutzky, Johannes 
(1611–1612)  Hrabecius, Nicolaus [1] 
(1612–1615)  Philippi (Paulini), Georgius [1] 
(1615–1623)  Martini (Martinko), Nicolaus [1] 
(1623–1629)  Zittkius, Johannes [2] 
(1630–1636)  Adami, Venceslaus 
(1641–1644)  Schröterus, Elias 
(1644–1648)  Urbanovicz, Matthias 
(1648–1654)  Scholius (Zakovicz), Stephanus 
(1654–1660)  Sartorius, Georgius [8] 
(1660–1667)  Serari, Andreas [2] 
(1667–1669)  Mensatoris, Stephanus 
(1669–1672)  Hieronymi, Isaacus 
(1672)  Petroselinus, Jonas 
 
Lokca  
 
parókus 
(1608–1611)  Lucae, Ladislaus 
(1653–)  Clementis (Klementis), Nicolaus 
(1658)  Schröterus, Elias 
(1662–1673)  Fröhlich (Frölisch), Johannes [4] 
 
diakónus 
(1667–1672)  Ursini, Elias [2] 
 
Námesztó  
 
parókus 
(1612–1646)  Neborovinus, Johannes [2] 
(1653–1672)  Boczko, Stephanus 
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diakónus 
(1667–1672)  Levius, Johannes [1] 
 
Nizsna  
 
parókus 
(1611–1624)  Francisci, Georgius [1] 
(1624 után)  Philippi (Paulini), Georgius [1] 
(1653)  Pannificis, Martinus 
(1668 után)  Matthaesius, Jeremias [1] 
(–1672)  Urbanovicz, Matthias 
 
Oravka  
 
parókus 
(1614–1640)  Strzezenitzky, Blasius (Basilius) 
(1640–1650)  Voloschinus, Johannes 
(1650–1661)  Matthaei, Andreas [2] 
 
Trsztena  
 
parókus 
(1611–)  Jesztrabinus, Martinus 
(1647–1659)  Fabianides, Johannes [1] 
(1661–1664)  Stranovius, Georgius [2] 
(1664–1672)  Andreae (Kardos), Johannes [2] 
 
Turdossin  
 
parókus 
(1611–)  Danisca, Casparus 
(1647–1653)  Levius, Martinus [1]  
(1660–1669)  Sartorius, Georgius [8] 
(1669–1670)  Mensatoris, Stephanus 
(1670–1672)  Gastri (Bruchács), Jonas 
 
Velicsna  
 
parókus 
(1600–1635)  Baticius, Nicolaus 
(1635–1638)  Ledniczky, Georgius 
(1638–1647)  Sectoris, Georgius 
(1647–1655)  Zittkius, Johannes [2] 
(1655–1661)  Matthesius, Andreas [2] 
(1663–1668)  Sinapius (Horčička), Johannes [2] 
(1668–1672)  Petrovicius, Matthias [2] 
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diakónus  
(1612–1614)  Levius, Martinus [1]  
(1614–1620)  Kuranius (Curany), Martinus 
(1622–1624)  Jeszenszky, Georgius [1] 
(1624–1627)  Zittkius, Andreas [2] 
(1627–1632)  Pannificis, Martinus 
(1632–1633)  Urbanovicz, Jacobus 
(1633–1635)  Ledniczky, Georgius 
(1635–1638)  Sectoris, Georgius 
(1638–1640)  Boczko, Stephanus 
(1640–1647)  Matthesius, Andreas [2] 
(1652–1658)  Mikliani, Theodosius 
(1658–1661)  Dianovszky, Stephanus 
(1662–1666)  Lindanius, Johannes [2] 
(1666–1668)  Petrovicius, Matthias [2] 
(1669–1670)  Gastri (Bruchács), Jonas 
(1670–1672)  Clementis (Klementis), Stephanus [2] 
 
Zsaskó  
 
parókus 
(1589–1611)  Chalupka, Sigismundus [1] 
(1612–1618)  Okrutzky, Johannes 
(1618–1629)  Dorothicius, Thomas [1] 
(1629–1647)  Zittkius, Johannes [2] 
(1648–1653)  Urbanovicz, Matthias 
(1654–1655)  Kuranius (Curany), Martinus 
(1655–1659)  Scholius (Zakovicz), Stephanus 
(1659–1661)  Stranovius, Georgius [2] 
(1661–1672)  Dianovszky, Stephanus 
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Liptó vármegye – Comitatus Liptoviensis 
 
A felsorolt egyházközségek Csorba és Vázsec kivételével a liptói ev. egyházmegyéhez 
tartoztak. 
 
Bobróc (Nagy-)  
 
parókus 
(1611–1627)  Jarkovicius, Gregorius 
(1627–1635)  Greskovicius, Johannes [1] 
(1639–1659)  Fabiani, Andreas [1] 
(1659–1673)  Clementis (Klementis), Zacharias [1] 
 
Boca (Szentiván-)  
 
parókus 
(1617)  Csillik, Johannes 
(1646–1651)  Michaelis, Melchior 
(1672–1674)  Lani, Michael [1] 
(1674–)  Petrovicius, Matthias [2] 
 
Bodafalva  
 
parókus 
(1611–1620)  Raphanides, Andreas [1] 
(1620–1637)  Smrtnik, Melchior 
(1637–1647)  Eustachius (Kapihorski), Simon (Simeon) [2] 
(1648–1666)  Schmal, Georgius [1] 
(1666–1673, 1682–1685) Monkovicenus, Daniel 
 
Csorba (felső-poprádi ev. egyházmegye)  
 
parókus 
(1610)  Molitoris (Mollner), Matthias [1] 
(–1645)  Dulius, Johannes 
(1645–1651)  Sartorius (Szentiványensis), Georgius [4] 
(1653–1673, 1682–1683) Kerner (Ocsovinus), Andreas [2] 
 
Dovalló  
 
parókus 
(1605–1610)  Barthossovits, Andreas 
(1610–1620)  Hladky, Paulus 
(1622–1645)  Chalupka, Johannes [2] 
(1646–1647)  Duraeus, Johannes [2] 
(1647–1667)  Clibanides (Pieczka), Jacobus [2] 
(1667–1673)  Dianis (Johannides), Johannes 
(–1674)  Chalupka, Johannes [3] 
(1682–1690) Dianis (Johannides), Johannes 
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Dubrava  
 
parókus 
(1611–1634)  Krno, Johannes 
(1635–1645)  Sartorius (Trnovicenus), Petrus [2] 
(1646–1673)  Wranka (Cornides), Thomas [3] 
 
Hibbe  
 
parókus 
(1584–1611)  Szentpéteri, Leonhardus 
(1611)  Chalupka, Sigismundus [1] 
(1611–1629)  Lucius, Christophorus [1] 
(1630–1649)  Chalupka, Martinus [1] 
(1651–1659)  Stranovius, Georgius [2] 
(1659–1673)  Petrovicius, Matthias [1] 
 
Komjatna  
 
parókus 
(1612–1635)  Chalupka, Sigismundus [1] 
(1635–1651)  Chalupka, Daniel 
(1652–1673, 1683–1686) Hrabecius, Israel 
 
Kvacsány  
 
parókus 
(1589–1624)  Duchon, Johannes [1] 
 
Lipcse (Német-)  
 
parókus 
(1599–1610)  Mazurkius, Christophorus 
(1611–1620)  Rohatius, Melchior MA 
(1620–1629)  Duchon, Florianus [1] 
(1630–1645)  Lochmann, Johannes 
(1646–1673)  Frivaldszky, Simon (Simeon) 
 
diakónus  
(1609–1611)  Zorkocius, Matthaeus 
(1614–1616)  Stephanides (Litilensis), Georgius [2] 
(1616–1620)  Balla, Jonas 
(1620–1623)  Czaban, Michael [2] 
(1623–1624)  Stephanides (Heinsel), Martinus 
(1624–1627)  Greskovicius, Johannes [1] 
(1627–1632)  Zehener, Jacobus 
(1632–1636)  Majthan, Jacobus 
(1637–1644)  Carbonarius (Kohler), Benjamin 
(1645–1647)  Francisci (Frano), Georgius [2] 
(1647–1648)  Grelnertius, Andreas [1] 
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(1648–1654)  Petrovicius, Johannes [3] 
(1657–1659)  Clementis (Klementis), Zacharias [1] 
(1659–1660)  Johannides (Fabricius), Michael [2] 
(1660–1664)  Kopny, Michael 
(1665–1667)  Rotarides, Esaias 
(1667–1673)  Marcellus (Marcsek), Martinus [1] 
 
Liptóújvár  
 
udvari 
(1651–1667)  Clibanides (Pieczka), Jacobus [2] 
 
Liszkófalva  
 
parókus 
(1595–1626)  Rojko, Johannes [1] 
(1626–1636)  Apostoli, Johannes [1] 
(1636–1640)  Majthan, Jacobus 
(1640–1658)  Sartoris (Regis), Stephanus 
(1658–1659)  Bartholomaei, Georgius [2] 
(1661–1667)  Petrovicius, Johannes [3] 
(1667–1674)  Rotarides, Esaias 
 
Lubelle  
 
parókus 
(1611–1619)  Maday, Petrus 
(1620–1628)  Czutka, Nicolaus 
(1646–1648)  Czutka, Michael 
(1648–1669)  Fabricius, Andreas [6] 
 
diakónus 
(1611–1614)  Maday, Daniel 
(1616–1620)  Czutka, Nicolaus 
(1652–)  Grelnertius, Andreas [1] 
 
Ludrova  
 
parókus 
(1595–1617)  Fabricius, Johannes [8] 
(1617–1629)  Procopius, Michael 
(1632–1647)  Krno (Philippi), Georgius 
(1652–1658)  Benedicti, Johannes [2] 
(1659–1660)  Bartholomaeides, Johannes [2] 
(1660–1667)  Messko, Matthias 
(1667–1673)  Petrovicius, Johannes [3] 
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Matyasóc (Liptó-)  
 
parókus 
(1611–1620)  Polani, Ladislaus 
(1620–1622)  Nicolaides (Klobucicenus), Nicolaus [1] 
(1622–1634)  Richter, Stephanus 
(1635–1639)  Jakschi, Andreas 
(1645–1653)  Kerner (Ocsovinus), Andreas [2] 
(1653–1673)  Matthaei, Martinus 
 
Nádasfalva  
 
parókus 
(1610–1611)  Crellius, Andreas 
(1617–1624) Crellius, Andreas 
(1624–1635)  Stephanides (Heinsel), Martinus 
(1635–1641)  Sidonius, Daniel 
(1648)  Schmal, Georgius [1] 
(1648–1659)  Regius, Johannes [1] 
(1659)  Szentkereszti, Johannes 
(1660–1667)  Budai, Davidus 
(1667–1673)  Holecius, Johannes [1] 
 
Palugya (Kis-)  
 
parókus 
(1611–1627)  Melik, Salomon 
(1627–)  Crellius, Andreas 
(1628–1631)  Benedicti, Gabriel [2] 
(1631–1639)  Fabiani, Andreas [1] 
(1640–1647)  Schmal, Georgius [1] 
(1647–1658)  Bartholomaeides, Johannes [2] 
(1658–1672)  Mikliani, Theodosius 
 
Palugya (Nagy-)  
 
parókus 
(1611–1645)  Czaban, Basilius 
(1646–1648)  Jakschi, Andreas 
(1648–1653)  Steinhibl, Matthias 
(1653–1673)  Stankovics, Johannes 
 
Poruba (Szeles-)  
 
parókus 
(1610)  Lucius, Christophorus [1] 
(1620–1640)  Belziczky, Stanislaus 
(1654–1666)  Czaban, Georgius 
(1666–1673, 1682–1685) Clementis (Klementis), Balthasar 
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Pribilina  
 
parókus 
(1602–1610)  Fabri (Zkacsany), Martinus [1] 
(1611–1624)  Pribisch, Daniel 
(1624–1650)  Fabricius, Martinus [3] 
(1651–1661)  Fabri, Casparus [3] 
(1661–1667)  Dianis (Johannides), Johannes 
(1667–1676)  Ploch (Bloch), Christophorus 
 
Prószék  
 
parókus 
(1610–1611)  Melikius, Daniel 
(1612–1613)  Machaera, Johannes 
(1615–1618)  Kraus, Johannes [3] 
(1619)  Gosnovicer, Christophorus 
(1624–1648)  Regius, Johannes [1] 
(1648–1651)  Francisci (Frano), Georgius [3] 
(1651)  Mokoschinus, Leonhardus [2] 
(1651–1658)  Lucae, Andreas [3] 
(1658–1673)  Koromzay (Raphanides), Michael 
 
Rosenberg  
 
parókus 
(1598–1612)  Dorothicius, Thomas [1] 
(1612–1620)  Duchon, Florianus [1] 
(1621–1645)  Splenius (Neusel), Jacobus [1] 
(1645–1649)  Kucsera, Johannes 
(1649–1653)  Parschitius, Georgius 
(1654–1674)  Urbanovicz, Jacobus 
 
diakónus  
(1611–1617)  Procopius, Michael 
(1617–1620)  Accipitrini (Jastrabinsky), Nicolaus [1] 
(1623–1626)  Apostoli, Johannes [1] 
(1627–1629)  Kalinka, Joachim 
(1629–1631)  Fabiani, Andreas [1] 
(1631–1633)  Hlinicenus (Braxatoris), Johannes 
(1633–1640)  Sartoris (Regis), Stephanus 
(1647–1659)  Kopny, Michael 
(1659–)  Hrehus, Georgius 
(1668)  Kopny, Michael 
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Szelnice  
 
parókus 
(1611–1620)  Brestowsky, Stanislaus 
(1620–1632)  Accipitrini (Jastrabinsky), Nicolaus [1] 
(1633–1647)  Hlinicenus (Braxatoris), Johannes 
(1647–1651)  Sectoris, Georgius 
(1651–1666)  Palik, Andreas [2] 
(1666–1667)  Parschitius, Nicolaus lic. med. 
(1667–1669)  Serari, Andreas [2] 
 
Szentandrás (Liptó-)  
 
parókus 
(1588–1616)  Schröter, Balthasar [1] 
(1616–1620)  Rotarides, Matthias [2] 
(1622–1627)  Stubnicenus, Martinus 
(1627–1634)  Michaelis, Andreas 
(1634–1648)  Burius, Johannes [1] 
(1649–1651) Pilarik, Stephanus [2] 
(1651–1667)  Mokoschinus, Leonhardus [2] 
(1667–1673)  Budai, Davidus 
 
Szentanna  
 
parókus 
(1609–1637)  Fabricius, Johannes [9] 
(1637–1654)  Fabricius, Johannes [12] 
(1655–1673)  Oziby, Balthasar 
 
Szentiván (Liptó-)  
 
parókus 
(1605–1610)  Barthossovits, Andreas 
(1611–1626)  Mathesius, Johannes [2] 
(1627–1643)  Stubnicenus, Martinus 
(1644–1667)  Faschko, Paulus 
 
Szentkereszt (Sztranyán-)  
 
parókus 
(1584–1634)  Krnoc, Philippus 
(1635)  Schmal, Georgius [1] 
(1635–1647)  Clibanides (Pieczka), Jacobus [2] 
(1647–1648)  Eustachius (Kapihorski), Simon (Simeon) [2] 
(1648–1650)  Huorecius (Huorka), Andreas 
(1651–1666)  Francisci (Frano), Georgius [2] 
(1666–1674)  Fabri, Johannes [17] 
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Szentmária (Liptó-)  
 
parókus 
(1600–1622)  Hieronymiades (Creutzer), Samuel 
(1622–1645)  Raduch, Johannes [1] 
(1646–1649)  Parschitius, Georgius 
(1651–1669)  Sectoris, Georgius 
 
diakónus 
(1621–1622)  Raduch, Johannes [1] 
(1623–1635)  Sartorius (Trnovicenus), Petrus [2] 
(1638–1647)  Steinhibl, Matthias 
(1647–1651)  Palik, Andreas [2] 
(1653–1655)  Oziby, Balthasar 
(1656–1660)  Moteschiczky, Johannes 
(1660–1663) Johannides (Fabricius), Michael [2] 
(1664–1667)  Balneatoris (Lazebnik), Michael 
(1668–1673)  Fabricius, Johannes [19] 
 
Szentmihály (Liptó)  
 
parókus 
(1598–)  Pribisch, Antonius 
(1613–1621)  Splenius (Neusel), Jacobus [1] 
(1621–1625)  Lochmann, Johannes 
(1626–1663)  Fabrici, Simon [2] 
(1663–1673, 1683–1688) Johannides (Fabricius), Michael [2] 
 
Szentmiklós (Liptó-)  
 
parókus 
(1610–1628)  Fabricius (Carponensis), Johannes [7] 
(1628–1631)  Benedicti, Tobias 
(1631–1637)  Tranoscius, Georgius 
(1637–1649)  Smrtnik, Melchior 
(1650–1654)  Huorecius (Huorka), Andreas 
(1654–1673, 1683–1684) Tranoscius, Samuel [1] 
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diakónus  
(1610–1611)  Splenius (Neusel), Jacobus [1] 
(1611–1618)  Fabrici, Simon [2] 
(1620–1622)  Fabricius, Samuel [1] 
(1623–1624)  Fabricius, Martinus [3] 
(1628–1630)  Rajecenus, Georgius [2] 
(1630–1634)  Clibanides (Pieczka), Jacobus [2] 
(1634–1635)  Schmal, Georgius [1] 
(1635)  Sidonius, Daniel 
(1635–1640)  Clementis (Klementis), Nicolaus 
(1640–1643)  Petrovicius, Matthias [1] 
(1644–1645)  Kerner (Ocsovinus), Andreas [2] 
(1647–1651)  Fabri, Casparus [3] 
(1653–1654)  Tranoscius, Samuel [1] 
(1655–1657)  Fabricius, Esaias 
(1657–1659)  Molitoris (Miller, Müller), Johannes [6] 
(1659–1661)  Dianis (Johannides), Johannes 
(1662–1666)  Fabri, Johannes [17] 
(1666)  Clementis (Klementis), Balthasar 
(1667)  Mensatoris, Stephanus 
(1667–1671)  Balneatoris (Lazebnik), Michael 
(1671–1673)  Matthaesi, Johannes [3] 
 
Szentpéter (Liptó-)  
 
parókus 
(1611–1641)  Paludinus, Georgius 
(1641–1645)  Skrovina (Parsimonius), Johannes 
(1646–1669)  Litvini, Nicolaus 
 
Szlécs  
 
parókus 
(1611–1615)  Rotarides, Matthias [2] 
(1621–1623)  Polani, Ladislaus 
 
Szmrecsány  
 
parókus 
(1601–1640)  Petrovicius (Pribisch), Christophorus [1] 
(1641–1643)  Faschko, Paulus 
(1643–1659)  Petrovicius, Matthias [1] 
(1659–1670)  Molitoris (Miller, Müller), Johannes [6] 
(1670–1673)  Gobius (Hinz), Georgius 
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Tarnóc  
 
parókus 
(1610–1619)  Lycius, Johannes [1] 
(1619–1624)  Monkovicenus, Martinus MA 
(1624–1628)  Benedicti, Tobias 
(1628 –1636)  Cziczmanensis, Venceslaus 
(1637–1647)  Chalupka, Samuel [1] 
(1647–1672)  Hlinicenus (Braxatoris), Johannes 
 
Tepla (Liptó-)  
 
parókus 
(1599–1611)  Mokoschinus, Martinus 
(1613–1626)  Maday, Daniel 
(1626–1630)  Hodik (Hadik), Daniel 
(1630–1643)  Molitoris (Mlynarovič, Müller), Nicolaus [1] 
(1644–1646, 1647–1662) Carbonarius (Kohler), Benjamin 
(1662–1666)  Sextius, Petrus [2] 
(1667)  Ladiver, Elias [2] 
(1667–1670)  Sinapius (Horčička), Daniel 
(1670–1673)  Institoris (Kramer), Michael [2] 
 
Vázsec (felső-poprádi ev. egyházmegye)  
 
parókus 
(1610–1615)  Crellius, Andreas 
(1634 k.)  Melik, Salomon 
(1617–1639)  Christophorides, Tobias [2] 
(1640–1645)  Chalupka, Michael [2] 
(–1645)  Albini, Daniel 
(1646–1651)  Stranovius, Georgius [2] 
(1651–)  Bonis (Dobrik), Johannes 
(1654)  Simonides, Paulus [2] 
(1665–1673)  Bonis (Dobrik), Johannes 
 
Vichodna  
 
parókus 
(1615–1638)  Sartorius (Szentiványensis), Georgius [4] 
(1638–1642)  Molitoris (Domanicenus), Nicolaus [2] 
(1642–1645)  Nicolaides, Nicolaus [2] 
(1646–1669)  Veredarii, Nicolaus 
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Trencsén vármegye – Comitatus Trenchiniensis  
 
Az alábbi egyházközségek három ev. egyházmegyét alkottak, az alsó-trencsénit, a felső-
trencsénit és a bánit. 
 
Bán (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1612)  Szaladinus, Paulus 
Nicolaides (Klobucicenus), Nicolaus [1] 
(1615–1636)  Hodik,Isaacus [1] 
(1636–1642)  Lani, Zacharias [1] MA 
(1642–1645)  Hodik (Hadik), Jonas [1] 
(1645–1657)  Hankonius, Jacobus 
(1657–1659)  Institoris (Mossoczi), Johannes [2] 
(1660–1662)  Bartholomaeides, Johannes [2] 
 
diakónus  
(1631–1636)  Benedicti, Tobias 
(1637–1641)  Nostitius, Paulus 
(1641–1646)  Fidicinis, Georgius [1] 
(1659–1667)  Nigrini, Johannes [1] 
 
Beckó (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1619)  Krumholtz, Georgius 
(1619–1634)  Seratoris (Clytropoei), Daniel 
(1634–1644, 1647) Volini (Procopides), Samuel 
(1652–1660) Pilarik, Stephanus [2] 
 
diakónus  
(1603–)  Sinapius (Horčička), Johannes [1] 
(1619–1626)  Fabricius, Tobias [2] 
(1629–1634)  Volini (Procopides), Samuel 
 
Bélic (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Duchon, Nicolaus 
(1629–)  Fidicinis, Martinus 
(1636–1637)  Marconius, Petrus 
(1647–1668)  Antoni, Johannes [2] 
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Bellus (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1604–1627)  Czernelius, Nicolaus 
(1628–1633)  Dubravius, Daniel [1] 
(1633–1642)  Paulini, Samuel [3] 
(1642–1657)  Zehener, Jacobus 
(1671–1672)  Schmidelius, Matthias 
 
diakónus  
(1621–)  Simplicius, Matthias 
 
Beszterce (Vág-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1596–1612)  Paulinus, Samuel [1] 
(1613)  Ambrosiades (Vietoris), Johannes 
(1626–1629)  Mikliani, Augustinus 
(1632–1634)  Fabianides, Johannes [1] 
(1634–1635)  Lani, Zacharias [1] MA 
(1636–)  Masnicius, Matthaeus 
(1649–1656)  Haller, Michael 
(1656–1663)  Francisci, Samuel 
(1680 k.)  Czaban, Martinus 
 
diakónus  
(–1673)  Johannides, Andreas [1] 
 
udvari 
(1614–1616)  Vietoris (Accipitrini), Matthaeus (Matthias) [1] 
(1623–)  Czaban, Michael [2] 
(1629–1630)  Ambrosiades (Vietorius), Paulus 
(1634–1636)  Masnicius, Matthaeus 
 
Biccse (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1608–1618)  Lani (Török), Elias [1] 
(1619–1628)  Hodik (Hadik), Johannes [1] MA 
 
diakónus  
(–1611)  Jancsó (Joannicius), Emericus 
(1613–1615)  Francisci, Thomas 
(1618–1620)  Krman, Johannes [1] 
(1618–1620)  Chmel, Michael [2] 
(1620–)  Sinapius (Horčička), Michael [1] 
(1627)  Chalupka, Samuel [1] 
(1627–1630)  Rajthini, Andreas 
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udvari  
(1616–1617)  Diósi, Andreas  
 
Biszkupic (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
Moravus, Blasius 
(1621–1622)  Urbanovicz, Johannes [1] 
 
Bobót (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1604–1610)  Huldenreich, Erasmus [2] 
(1611)  Urbanowicz, Andreas [1] 
(1613–1616)  Viletelii, Georgius 
(1620–1646)  Stephanides (Litilensis), Georgius [2] 
(1652–1661)  Stephanides (Litilensis), Georgius [2] 
(1661)  Krman, Daniel [1] 
 
Bodina (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(–1674)  Petkius, Samuel [1] 
 
Bolesó (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Czwayna, Nicolaus 
(1639–1666)  Czaban (Lani), Johannes [2] 
(1666–1674)  Lani (Czaban), Johannes [4] 
 
Brodnó (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1639–1641)  Gallovicius, Laurentius 
(1674)  Pepich, Simon 
 
Budetin (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
udvari 
(1611)  Kruspier, Stephanus [1] 
(1625–1627)  Lovcsany, Christophorus 
(1639–1641)  Gallovicius, Laurentius 
 
Chlivén (Nagy-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1636–)  Petranius, Johannes [2] 
(1651–1659)  Bucsani, Georgius 
(1659–)  Petak Andreas [2] 
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Chlivén (Kis-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1636–1637)  Schlonhauf (Unczovsky), Jacobus 
 
Csáca (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus 
(1620–1654)  Platani (Javorek), Matthias [1] 
(1654–1674)  Rudinszky, Georgius 
 
Csicsmán (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(–1615)  Orlandiny (Carbonarius), Michael 
(1615–1651)  Petak (Diwjaczky), Michael [1] 
 
Dezsér (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Lazitius, Daniel 
(1630–1636)  Blatnicius, Gabriel 
(1636–1640)  Romenec, Johannes BA 
(1646–)  Vietoris (Holessinus), Nicolaus [1] 
(1654–1674)  Seratoris, Martinus 
 
Dobra (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1593–1619)  Pasquidinus, Simeon (Simon) 
(1640–1645)  Dezericenus, Stephanus 
(1645–)  Snicellius, Matthias 
(1649–1651)  Felicides (Mlynárik), Paulus [1] 
(1658–1661)  Malatides, Daniel [2] 
 
Domanic (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1628)  Zitko, Michael 
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Drietoma (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1606–1617)  Andreae, Stephanus 
(1618–1623)  Fabrici, Simon [2] 
(1623–1636)  Urbanovicz, Johannes [1] 
(1637–1639)  Stephanides, Jacobus 
(1639–1642)  Soputius, Theodorus 
(1642–1646)  Krman, Johannes [1] 
(1649–1658)  Krman, Samuel [1] 
(1658–)  Bucsani, Georgius 
(1670–1674)  Augustini, Elias [2] 
 
diakónus  
(1625–1632)  Dentulini (Zubek), Thomas [1] 
 
Dubnic (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1596–1611)  Simonides (Badinus), David 
(1612–1622)  Paulinus, Samuel [1] 
(1623–)  Badini, Bartholomaeus 
(1625)  Stephanides (Litilensis), Georgius [3] 
(1625–1628)  Lochmann, Johannes 
(1628–1647)  Lycius, Johannes [1]  
(1647–1665)  Augustini, Johannes 
(1667–1668)  Schmidelius, Matthias 
 
diakónus  
(1621–1623)  Paulini, Samuel [3] 
 
Frivald (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1606–1611)  Petschius, Petrus 
(1621 k.)  Langius, Johannes [1] 
(1627–1630)  Langius (Longius), Johannes [2] 
(1630–1653)  Schumberg, Tobias [1] 
(1653–)  Schumberg, Johannes [1] 
(1665)  Hrehus, Georgius 
(1674)  Johannides, Andreas [1] 
 
Halusz (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1592–1625 k.) Mockonides, Basilius 
(1626–1636)  Fabricius, Tobias [2] 
(1636–1652)  Nigrini, Nicolaus [1] 
(1652–1674)  Petrensis, Andreas [2] 
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Hradna (Nagy-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1609–1611)  Piscator, Georgius [1] 
(–1629)  Fabricius, Casparus [2] 
(1629–1633)  Kalinka, Joachim 
(1633–1637)  Stupavius, Johannes 
(1643–1648)  Molitoris (Mlynarovič, Müller), Nicolaus [1] 
(1648–1655)  Zitnikius, Matthaeus 
(1661)  Malatides, Daniel [2] 
 
Hricsó (Alsó-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1607–1614)  Fabri, Basilius 
(1619–1622)  Soputius, Jeremias 
(1622–1626)  Lani, Gregorius MA 
(1626–1630)  Sinapius (Horčička), Michael [1] 
(1630–1646)  Czutka, Nicolaus 
(1662–1674)  Zaszkaliczky, Andreas 
 
Illava (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1599–1621)  Lazitius, Johannes [1] 
(1621–1624)  Stephanides (Litilensis), Georgius [3] 
(1625–1635)  Chmel, Michael [2] 
(1636–1673)  Kalinka, Joachim 
 
diakónus  
(1641)  Skrovina (Parsimonius), Johannes 
(1646–1656)  Krátky (Molitoris, Rövidi), Johannes [2] 
(1647–1648)  Zelnik (Herbinus), Casparus 
(1648–1649)  Fitkovini (Fitkonides), Andreas [2] 
(1648–1649)  Fabricius (Schmidt), Sebastianus [2] 
(1649–1655)  Domkoni, Matthias 
(1655–1656)  Sartorius, Andreas [2] 
(1656–1658)  Rudinszky, Matthaeus 
(1658–1659)  Sabatka, Matthaeus 
(1659–1664)  Francisci (Lischovinus), Stephanus [2] 
(1664–1667)  Schmidelius, Matthias 
(1668–1669)  Fabricius, Nicolaus [3] 
(1669–1670)  Augustini, Elias [2] 
(1671–1674)  Masnicius, Tobias 
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Jeszenic (Kis-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1572–1616)  Lardius (Slaninka), Johannes 
(1627–1636)  Chalupka, Samuel [1] 
(1639 k.)  Malobicenus, Paulus [1] 
 
Kasza (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1629)  Nicolaides (Klobucicenus), Nicolaus [1] 
(1639–1642)  Hodik (Hadik), Jonas [1] 
(1642–1646)  Paulini, Samuel [3] 
(1648–1652)  Lazius, Michael 
(1653 k.)  Gazur, Matthias 
(1654–1656)  Kalinka, Zacharias MA 
(1656–1672)  Sartorius, Andreas [2] 
 
Kisbiróc (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1606–1611)  Nicolaides (Klobucicenus), Nicolaus [1] 
(–1620 k.)  Urbanowicz, Andreas [1] 
(1621–1623)  Paulini, Daniel [2] 
Sinapius (Horčička), Martinus 
(1632–1633)  Parschitius, Georgius 
(1633–1662)  Kuschlebiades (Ujhelyi), Georgius 
(–1674)  Urbanovicz, Andreas [2] 
 
diakónus  
(1601–)  Welicz, Michael (Michal) [1] 
 
Kochanóc (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1576–1616)  Schwargovitius (Lowcsany), Adamus 
(1617–1618)  Vietoris (Accipitrini), Matthaeus (Matthias) [1] 
(1618–1626)  Pannitonsoris (Pannificis), Johannes [1] 
(1626–)  Raimann, Paulus 
(1632–1640)  Micho, Matthias 
(1641–1649)  Lischovinus, Johannes [1] 
(1658–)  Rudinszky, Matthaeus 
(1662)  Zelnik (Herbinus), Casparus 
 
diakónus?  
(1648 előtt?)  Pannitonsoris (Pannificis), Johannes [2] 
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Kocskóc (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Hajnussek, Casparus 
(1611)  Berkius, Daniel 
(1639–1674)  Albini, Stephanus 
 
Konszke (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Slopnanszky (Gurovicius), Johannes 
(1618–1628)  Stranovius, Georgius [1] 
(1642–1647)  Sculteti (Nosticius), Paulus 
(1658–1674)  Zaterius, Matthias 
 
Kotessó (Nagy-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(–1635)  Hrubecius, Philippus 
(1643)  Sarcander, Adamus 
(1653–1657)  Blasius, Andreas [1] 
(1658)  Bartholomaei, Georgius [2] 
(1659–1674)  Matthiades, Nicolaus 
 
Lednic (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1618 k.) Lazitius, Paulus 
(1618 k. – 1650 k.) Platani (Javornik), Matthias [2] 
(1651–)  Pannitonsoris (Pannificis), Johannes [2] 
(1656)  Malatides, Johannes 
(–1672)  Sartorius, Johannes [4] 
 
diakónus  
(1651–)  Sartorius, Johannes [4] 
 
cseh-morva testvérek 
(1628–1643)  Drabík, Nicolaus 
 
Lieszkó (Morva-) (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1624–1640)  Fabri, Andreas [2] 
(1669–1670)  Schmidelius, Matthias 
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Lietava (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus 
(1661–1673)  Bapcsani, Georgius 
 
diakónus  
(1659–1661)  Bapcsani, Georgius 
 
udvari 
(1606–1628)  Intybus, Martinus [1] 
(1628–1659)  Stranovius, Georgius [1] 
 
Lúki (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1608–1638)  Gelenius (Jelen), Georgius 
(1638–1642)  Gelenius (Jelenius), Stephanus 
(1642–1644)  Kruspier, Stephanus [2] 
(1644–)  Johannides (Koczkoviensis), Nicolaus 
(1648–1649)  Oeconomi, Nicolaus 
(1649–1657)  Kulifay, Andreas 
(1657–1673)  Petroselinus, Jacobus [3] 
 
Melcsic (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Andreae (Vancso), Stanislaus 
Felicides, Jonas 
(1649–)  Nostitius, Paulus 
(1658–1661)  Hodik (Hadik), Johannes [3] 
 
Missén (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Swatko, Nicolaus 
(1634–1643)  Andreades, Martinus 
(1645 k.)  Nostitius, Paulus 
(1649–1655)  Snicellius, Matthias 
(1660)  Domkoni, Matthias 
(1664–1673)  Francisci (Lischovinus), Stephanus [2] 
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Motesic (Alsó-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1615)  Basilides, Matthias 
(1615–)  Adelphius (Bratko), Andreas 
(1620–1627)  Krman, Johannes [1]  
(1627–1628)  Dubravius, Daniel [1] 
(1636–1648)  Wolf (Beneschovinus), Adamus 
(1649–1653)  Fitkovini (Fitkonides), Andreas [2] 
(1653–1657)  Nigrini (Oskersky), Nicolaus [2] 
(1657–1670, 1683–) Repacius, Johannes 
 
Nemsova (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Chmel, Michael [1] 
(1611–1612)  Duchon, Florianus [1] 
(1613–)  Claudus, Thomas 
(1613–1644 k.) Sartorius (Chrenovinus), Jacobus [2] 
(1645–1672)  Dezericenus, Stephanus 
(1672–1674)  Viczianovicz, Johannes 
 
Ozor (Felső-) (báni ev. egyházmegye)  
 
udvari  
(1662–1663)  Bartholomaeides, Johannes [2] 
(1663–1664)  Hodik (Hadik), Johannes [3] 
(1667–1674)  Mittuch, Johannes 
 
Pecsenyéd (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Lunaeus, Zacharias [2] 
 
Podluzsán (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Zahronsky, Christophorus 
(1636–1639)  Fabri (Rajecenus), Andreas [3] 
(1638–1640)  Lischovinus, Johannes [1] 
(1641–1652)  Petrensis, Andreas [2] 
(1653–1660)  Apostoli, Thomas [2] 
(1660–1661)  Soputius, Johannes [2] 
(1669–1674)  Krisan, Martinus 
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Poruba (Kis-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1609–1611)  Lovcsanus, Paulus [1] 
(1611)  Veterizoliensis, Nicolaus 
(1628–1648)  Sandanus (Fontanus), Georgius 
(1648–1653)  Apostoli, Thomas [2] 
(1663–1674)  Paulini, Johannes [5] 
 
Pravotic (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Oslara, Johannes 
(1613)  Caprini (Czapko, Hinorinus), Gabriel 
(1614–)  Hassak, Moses 
(1626–1627)  Hankonius, Jacobus 
(1627–1629)  Beniaminides, Johannes 
(1630–1631)  Vietoris (Holessinus), Nicolaus [1] 
(1636–1643)  Jacobaei, Elias 
(1643–1645)  Hanko, Johannes [2] 
(1646–)  Kalinka, Johannes [3] 
(1646)  Sartorius, Franciscus 
(1648)  Galli (Landsperg), Simon [1] 
(1649–1651)  Fabricius (Schmidt), Sebastianus [2] 
(1651–1661)  Crispi, Johannes [2] 
(1668–1674)  Lani, Paulus [1] 
 
Precsény (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1634–1642)  Kruspier, Stephanus [2] 
(1642–1646)  Haller, Michael 
(1646–)  Fabiani, Johannes [4] 
 
Predmér (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1609–1614)  Grelnertius, Balthasarus [1] 
(1615–1629)  Francisci, Thomas 
(1629–1634)  Lani, Zacharias [1] MA 
(1636–1638)  Hodik (Hadik), Jonas [1] 
(1638–1639)  Dubravius, Daniel [1] 
(1639–1641)  Parschitius, Georgius 
(1641)  Dubravius, Daniel [1] 
(–1656)  Gelenius (Jelenius), Stephanus 
(1657–)  Kulifay, Andreas 
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Pruszi (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1607–1611)  Palladis, Nicolaus 
(1613–1615)  Galliae, Nicolaus 
(1620–)  Chalupka, Michael [2] 
(1621–)  Chlbani, Michael 
(1629)  Hussius, Johannes 
(1633–1637)  Zitnikius, Matthaeus 
(1637–)  Nostitius, Paulus 
(1646–)  Fidicinis, Georgius [1] 
(1659–1667)  Nigrini, Johannes [1] 
 
Pruszka (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Duraeus, Johannes [1] 
(1648)  Pannitonsoris (Pannificis), Johannes [2] 
 
Puhó (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1613)  Hloschinus, Johannes 
(1613–1631)  Mitis (Tichy), Stephanus [1] 
(1631–1633)  Paulini, Samuel [3] 
(1633–1652)  Wislicenus (Bodicenus), Johannes [2] 
(–1659)  Felicides (Mlynárik), Paulus [1] 
(1662–1673)  Nigrini (Oskersky), Nicolaus [2] 
 
cseh-morva testvérek 
(1628–1646)  Sapor, Johannes 
(1650–1656) Efron (Ephron, Hranicky), Johannes [2] 
(1656–1662)  Felinus, Johannes 
(1658)  Jabín (Mezricki), Ezechiel 
 
Rajec (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1608–1618)  Haller, Johannes 
(1618–1626)  Corodinus (Korodini, Radvanensis), Adamus 
(1626–1633)  Lani, Gregorius MA 
(1633–1636)  Kalinka, Joachim 
(1641–1646)  Parschitius, Georgius 
(1646–1663)  Paulini, Samuel [3] 
(1668–1674)  Francisci, Samuel 
 
Ribény (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610 k.)  Blatnicai, Johannes [1] 
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Roszina (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1599–1615)  Krumbholcz, Martinus 
(1629–1636)  Prochatius, Andreas 
 
Styavnik (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1612)  Textoris, Johannes [1] 
(1613)  Caprini (Czapko, Haedulus), Melchior 
(1629)  Ambrosiades (Vietoris), Johannes 
(1630–1668)  Ambrosiades (Vietorius), Paulus 
(1681 után?)  Pepich, Simon 
 
Szelec (Trencsén) (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
Klucsicz, Georgius 
(1611–1628 után) Trochilates (König), Matthias 
Sametz (Sanctocrucenus), Jacobus 
Moravus, Paulus 
Kromholcz, Davidus 
(1640–1648)  Fabricius, Jacobus [4] 
(1648–1649)  Udicenus, Johannes 
 
Szlatina (Nagy-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611–1613)  Bodorovinus, Matthias 
(1613–1615)  Kuptsáni, Michael 
(1621–1637)  Orlich, Israel [1] 
(1646–1652)  Sartorius, Franciscus 
(1655–1664)  Pstrokowszky (Ostrokovszky), Augustinus 
(1664–1668)  Hodik (Hadik), Johannes [3] 
(1669–1674)  Fabricius, Nicolaus [3] 
 
Szlopna (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1613–)  Neosoliensis, Michael 
(1628–)  Jacobaei, Elias 
 
Szoblahó (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Kosztka, Michael 
(1635–1637)  Stephanides, Jacobus 
(1637–1648)  Zitnikius, Matthaeus 
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(1648–1661)  Wolf (Beneschovinus), Adamus 
 
Sztrice (Nagy-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Blatnicai, Johannes [1] 
(1637 előtt)  Illavai, Andreas 
(1637–1649)  Petri, Andreas [1] 
(1667–1674)  Nigrini, Johannes [1] 
 
diakónus  
(1611)  Lunaeus, Zacharias [1] 
 
Szucsa (Alsó-) (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Monkovicius, Matthias 
(1614–1633)  Kuschlebiades (Ujhelyi), Georgius 
(1634–1674)  Coriarii, Nicolaus [2] 
 
Szulyó (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1607–1612)  Hrabecius, Johannes [1] MA 
(1613–1618)  Stranovius, Georgius [1] 
(1618–1620)  Stephanides (Litilensis), Georgius [3] 
(1620–1629)  Clementis (Klementis), Georgius [2] 
(1629–1633)  Wislicenus (Bodicenus), Johannes [2] 
(1633–1641)  Urbanovicz, Jacobus 
(1642, 1648–1655) Jakschi, Andreas 
(1657–1673)  Blasius, Andreas [1] 
 
diakónus?  
(1670–1673)  Felicides, Paulus [2] 
 
Tepla (Trencsén-) (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Anatis, Martinus [1] 
(1612–1618)  Dorothicius, Thomas [1] 
(1651–)  Chalupka, Daniel 
 
Teplic (Trencsén-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1609–1617)  Pannitonsoris (Pannificis), Johannes [1] 
(1620–)  Chmel, Michael [2] 
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Thurzófalva (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1615–1619)  Orlandiny (Carbonarius), Michael 
 
Trencsén (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1608–1614)  Raimann, Paulus 
(1614–1619)  Hodik (Hadik), Johannes [1] MA 
(1619–1628)  Lycius, Johannes [1] 
(1628–1642)  Hodik (Hadik), Johannes [1] MA 
(1642–1645)  Lani, Zacharias [1] MA 
(1645–1657)  Hodik (Hadik), Jonas [1] 
(1657–1668)  Chalupka, Samuel [1] 
(1669–1673)  Sinapius (Horčička), Johannes [2] 
 
diakónus  
(1612–)  Fidicinis, Martinus 
(–1613)  Claudus, Thomas 
(1614)  Kuschlebiades (Ujhelyi), Georgius 
(1615)  Kromholcz, Daniel 
(1615–)  Platani (Javornik), Matthias [2] 
(1616)  Fabri, Andreas [2] 
(1616–1617)  Vietoris (Accipitrini), Matthaeus (Matthias) [1] 
(1618)  Stephanides (Litilensis), Georgius [3] 
Moravus, Paulus 
(1635–1639)  Soputius, Theodorus 
(1639–1641)  Petrensis, Andreas [2] 
(1641–1643)  Raphanides, Melchior 
(1643–)  Remenius, Daniel [1] 
(1646–1647)  Malatides, Johannes 
(1649 előtt)  Felinus, Johannes 
(1649)  Repacius, Johannes 
(1651)  Felicides (Mlynárik), Paulus [1] 
(1652–1655)  Parschitius, Elias 
(1655–)  Jakschi, Andreas 
(1658–1659)  Malatides, Daniel [1] 
(1660–1674, 1682–1698) Michalovicz, Matthaeus [1] 
 
udvari  
(1611–)  Hussius, Johannes 
(1613–)  Sartorii, Bartholomaeus 
(1617)  Badini, Bartholomaeus 
(1618–1619)  Monkovicenus, Martinus MA 
(–1632)  Dubravius, Daniel [1] 
(1632–1635)  Stephanides, Jacobus 
(1651–1652) Pilarik, Stephanus [2] 
(1661)  Wolf (Beneschovinus), Adamus 
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Turna (alsó-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Hodik, Isaacus [1] 
(–1619)  Seratoris (Clytropoei), Daniel 
(1619–1623)  Badini, Bartholomaeus 
(1623–1629)  Paulini, Samuel [3] 
(1633–1642)  Zehener, Jacobus 
(1643–1648)  Raphanides, Melchior 
(1649)  Schaulikius, Georgius 
(1655–1674)  Dentulini (Zubek), Thomas [2] 
 
Udicsa (Kis-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1600–1628)  Adamides, Adamus 
(1628)  Monkovicenus, Johannes [1] 
(1628–1669)  Institoris, Elias [1] 
(1655)  Intiby (Joanovicz), Martinus [2] 
(–1674)  Sandanus, Nicolaus 
 
Ugróc (Zay-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1590–1611)  Marci, Paulus 
(1611–1617)  Masnicius, Nicolaus 
(1617–1637)  Lazitius, Daniel 
(1646–1649)  Fabri (Rajecenus), Andreas [3] 
(1649–1665)  Duraeus, Johannes [2] 
(1670–1674)  Hodik (Hadik), Johannes [3] 
 
udvari 
(1655–1658)  Prochatius, Martinus 
(1658)  Lani, Balthasar 
 
Újhely (Kiszuca-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1607–1654)  Kruspier, Stephanus [1] 
(–1663)  Jakschi, Andreas 
(1664)  Intiby (Joanovicz), Martinus [2] 
(1666–1673)  Reguli, Daniel [1] 
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diakónus  
(1611–)  Visnovsky, Melchior 
(1614–1620)  Platani (Javorek), Matthias [1] 
(1621–1622)  Michaelis, Melchior 
(1622–1629)  Wislicenus (Bodicenus), Johannes [2] 
(1630–1634)  Kruspier, Stephanus [2] 
(1634–1638)  Gelenius (Jelenius), Stephanus 
(1639–1641)  Gallovicius, Laurentius 
(1641–1646)  Stranovius, Georgius [2] 
(1646–)  Trnellius, Georgius 
(1652–1655)  Intiby (Joanovicz), Martinus [2] 
(1664–1667)  Dorothicius, Thomas [2] 
(1668–1674)  Coledanus (Koledanus), Jonas [1] 
 
Várna (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1603–1617)  Hirosch, Johannes 
(1627–)  Dolnani, Petrus 
(1643–1654)  Urbanovicz, Jacobus 
(1655–1673)  Schuhajda, Matthaeus (Matthias) 
 
diakónus  
(1611–1612)  Neborovinus, Johannes [2] 
(1619–1623)  Langius (Longius), Johannes [2] 
(1623–)  Ladislaides, Johannes 
(1654–1657)  Bartholomaei, Georgius [2] 
(1657–1659)  Matthiades, Nicolaus 
(1665–)  Habermann, Johannes 
(–1674)  Czinna, Johannes 
 
Visnyó (Felső-) (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1611)  Paludinus, Georgius 
(1613–1616)  Bobalius, Georgius 
 
Zsámbokrét (Kis-) (báni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1610–1611)  Czaban, Daniel 
(1615–)  Basilides, Matthias 
(1628–1639)  Hrabecius, Johannes [1] MA 
(1640–1641)  Lischovinus, Johannes [1] 
(1646–1648)  Piscator, Jonas 
(1648–1654)  Czutka, Michael 
(1655–1658)  Petak Andreas [2] 
(1658)  Vietoris, Nicolaus [2] 
(1667–1674)  Krátky (Molitoris, Rövidi), Johannes [2] 
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Zsolna (felső-trencséni ev. egyházmegye)  
 
parókus  
(1604–1612)  Fabri, Joachimus 
(1612)  Kruspier, Stephanus [1] 
(1612–1617)  Lowtsani, Timotheus [1] 
(1619–1639)  Crispini, Michael 
(1639–1673)  Ladiver, Elias [1] 
 
diakónus  
(1610 k.)  Parschitius, Thomas 
(1611)  Kalinka, Gabriel 
(1611–1613)  Stranovius, Georgius [1] 
(1621–1627)  Fabri (Rajecenus), Andreas [3] 
(1634–1641)  Benedicti, Michael [1] 
(1642–)  Milochovinus, Nicolaus 
(1644–)  Bugar (Silentiarius), Johannes 
(1647–1649)  Kulifay, Andreas 
(1655–1657)  Francisci, Daniel 
(1657–1666)  Reguli, Daniel [1] 
(1666–1668)  Hnilicenus, Johannes 
(1669–1674)  Nostitius, Johannes [3] 
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Helynevek áttekintése – Conspectus toponymorum 
 
Történeti névalak / Vármegye / Egyéb névalak /   Mai hivatalos név / 
Nomen historicum Comitatus Ceterae formae   Nomen recens  
 
Abafalva   Gömör-Kishont      Abovce SK 
Abara    Zemplén      Oborín SK 
Abelova   Nógrád  Ábelfalva    Ábelová SK 
Abos   Sáros       Obišovce SK 
Ábrahám   Pozsony  Szentábrahám    Abrahám SK 
Abrahámfalva   Turóc   Turócábrahámfalva   Abramová SK 
Abrámfalva  Sáros  Ábrahámfalva    Abrahámovce SK 
Acsa   Pest   Jacsa     Acsa H 
Acsád   Vas      Acsád H 
Adamóc   Trencsén Ádámfalva   Adamovce SK 
Ádánd    Somogy      Ádánd H 
Adelhofen        Adelhofen D 
Adelsdorf         Zagrodno PL 
Adriánc   Vas   Sancta Trinitas   → Gornji Petrovci SLO 
Agárd    Nógrád       Ősagárd H 
Ágfalva   Sopron   Agendorf   → Sopron H 
Aggtelek   Gömör-Kishont   (Borsod-Abaúj-Zemplén) Aggtelek H 
Agyagos   Sopron      → Agyagosszergény H 
Agyagos (-patak)  Zemplén Agyagospatak   Hlinné SK 
Aistersheim         Aistersheim A 
Ajka    Veszprém      Ajka H 
Akali   Zala      Balatonakali H 
Aldingen        Aldingen D 
Alerheim         Alerheim D 
Alhó    Vas       Markt Allhau A 
Almakerék   Nagy-Küküllő Malmkrog    Malancrav RO 
Almás (Felső-)  Hont  Felsőalmás    Horny Almáš SK 
Almás (Szád-)   Abaúj-Torna  Szádalmás    Jablonov nad Turňou SK 
Alsfeld          Alsfeld D 
Alsólendva  Zala      Lendava SLO 
Alsóvadász   Abaúj-Torna      Alsóvadász H 
Alszabadi  Veszprém    → Balatonszabadi H 
Altdorf         Altdorf D 
Altenburg        Altenburg D 
Althengstett        Althengstett D 
Andrásova  Liptó  Andrásfalu    Liptovská Ondrašová SK 
Andrásvágás   Sáros       Ondrašovce SK 
Annaberg        Annaberg D  
Ansbach        Ansbach D 
Antwerpen         Antwerpen B 
Apáca    Brassó   Geist     Apaţa RO  
Apaj    Pozsony      Opoj SK 
Apátfalva (Losonc-)  Nógrád  Losoncapátfalva   Opatová SK 
Apátfalva (Vág-)  Trencsén  Vágapátfalva    Opatová SK 
Apáti (Nemes-)   Zala       Nemesapáti H 
Appetshofen        →  Möttingen D 
Appony   Nyitra   Nagyappony & Kisappony  Oponice SK 
Aranyod   Zala      → Zalaszentgrót H 
Aranypataka   Sáros  Zlató    Zlaté SK 
Árdánóc   Nyitra   Árdánfalva    Ardanovce SK 
Ardó (Hídvég-)   Abaúj-Torna      Hídvégardó H 
Ardó (Pelsőc-)   Gömör-Kishont Pelsőcardó    Ardovo SK 
Arnót    Borsod  Sajóarnót   Arnót H 
Arnstadt         Arnstadt D 
Árpás    Sopron       Árpás H 
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Artstetten        →  Artstetten-Pöbring A 
Ásgút    Sáros       Podhorany SK 
Aspang         Aspang Markt A 
Ásvány   Győr      → Ásványráró H 
Aszófő   Zala    (Veszprém) Aszófő H 
Asszonyfa (Ostffy-)  Vas       Ostffyasszonyfa H 
Asszonyfa (Vas-) Vas      Vasasszonyfa H 
Atrak (Alsó-)   Nyitra   Alsóatrak, Alsóattrak   Dolné Otrokovce SK 
Atrak (Felső-)   Nyitra   Felsőatrak, Felsőattrak   Horné Otrokovce SK 
Audenhain        →  Mockrehna D 
Augsburg         Augsburg D 
Auspitz          Hustopeče CZ  
Aussig          Ustí nad Labem CZ 
Austerlitz         Slavkov u Brna CZ 
 
Báb    Nyitra   Báb, Kisbáb & Nagybáb   Báb SK 
Bábafalva  Sáros      Babie SK 
Babaluska   Gömör-Kishont Babarét     Babinec SK 
Bábaszék   Zólyom       Babiná SK 
Bábony    Somogy  Nagybábony  → Bábonymegyer H 
Babót   Sopron       Babót H 
Babot (Kis-)   Győr      Kisbabot H 
Bacúr    Zólyom       Bacúrov SK 
Badin    Zólyom   Erdőbádony    Badín SK 
Bagonya   Zala       Bogojina SLO 
Bagonya (Hont-)  Hont   Hontbagonya    Bohunice SK 
Bagyan    Hont       Bad’an SK 
Bágyon (Kis-)  Nógrád   Bágyonka   Kisbágyon H 
Bajka    Bars       Bajka SK 
Bajmóc   Nyitra      Bojnice SK 
Bajna    Nyitra   Nyitrabajna    Bojná SK 
Bajom (Alsó-)  Kis-Küküllő Alsóbajom, Bonnesdorf  Boian RO 
Bajom (Felső-)  Kis-Küküllő  Felsőbajom, Bázna, Baaßen  Bazna RO 
Bajom (Kis-)  Somogy      Kisbajom H 
Baka    Pozsony  Alsóbaka & Felsőbaka   Baka SK 
Baka (Alsó-)   Hont   Prandorf , Alsótótbaka  Dolné Devičany SK 
Baka (Felső-)   Hont   Ober-Prandorf, Felsőtótbaka Horné Devičany SK 
Bakabánya   Hont   Pukkantz    Pukanec SK 
Baksafalva   Vas   Boksafalu, Poxdorf  Bocksdorf A 
Balassagyarmat   Nógrád      Balassagyarmat H 
Balf   Sopron  Wolfs   → Sopron H 
Balog (Alsó-)   Gömör-Kishont  Alsóbalog    Nižný Blh SK 
Balog (Felső-)   Gömör-Kishont  Felsőbalog    Vysňý Blh SK 
Balogfalva   Gömör-Kishont     Blhovce SK 
Balpataka   Sáros       Babin Potok SK 
Bán    Trencsén  Banovicium   Bánovce nad Bebravou SK 
Bánfalva (Moson-) Moson  Mosonbánfalva   Apetlon A 
Bánfalva (Sopron-) Sopron   Sopronbánfalva, Bandorf  → Sopron H 
Bánk    Nógrád      Bánk H 
Bánk (Bakony-)   Veszprém      Bakonybánk H 
Banka    Nyitra       Banka SK 
Banka (Divék-)   Nyitra   Divékbanka    Banky SK 
Bánóc    Zemplén      Bánovce nad Ondavou SK 
Baracska   Bars   Barsbaracska    Bardoňovo SK 
Baradna   Gömör-Kishont      Brádno SK 
Baráti (Kis-)   Győr   Kisbarát   → Győrújbarát H 
Baráti (Nagy-)   Győr   Nagybarát   → Győrújbarát H 
Barbacs   Sopron       Barbacs H 
Barby          Barby D 
Barom (Nagy-)   Sopron  Nagybarom, Szabadbáránd  Großwarasdorf A 
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Bars    Bars   Óbars     Starý Tekov SK 
Bártfa    Sáros   Bartfeld    Bardejov SK 
Bártfaújfalu  Sáros      Bardejovská Nová Ves SK 
Bartosfalva   Sáros       Bartošovce SK 
Baruth         Baruth bei Bautzen D 
Baskóc    Zemplén  Felsőbaskóc    Baškovce SK 
Bástyanka  Nyitra  Bastyanka  → Diviaky nad Nitricou SK 
Bát    Hont   Frauenmarkt    Bátovce SK 
Batiz    Szatmár      Botiz RO 
Batizfalva   Szepes   Botsdorf    Batizovce SK  
Bátorfalu   Hont       Bátorová SK 
Bátyok    Abaúj       Backovík SK 
Bautzen         Bautzen D 
Bázel         Basel CH 
Bazin    Pozsony  Pösing, Bösing    Pezinok SK 
Bechin          Bechyně CZ 
Beckó   Trencsén     Beckov SK 
Becs    Zala   Béc    → Letenye H 
Bécs         Wien A 
Becsó    Zólyom       Bečov SK 
Becsvölgye  Zala      Becsvölgye H 
Beerbach        →  Lauf an der Pegnitz D 
Beharóc   Szepes   Behárfalva, Beharz  Beharovce SK 
Bejc    Vas     →  Bejcgyertyános H 
Beje    Gömör-Kishont      Behynce SK 
Béla (Izbugya-)   Zemplén  Izbugyabéla    Zbudská Belá SK 
Béla (Szepes-)   Szepes   Szepesbéla, Beel   Spišská Belá SK 
Béla (Turóc-)   Turóc  Turócbéla    Belá SK 
Béla (Új-)   Szepes   Újbéla, Neubela    Nowa Biała PL 
Bélabánya   Hont   Dilln    Banská Belá SK 
Beled    Sopron       Beled H 
Beleg   Somogy      Beleg H 
Belica    Zala       Belica HR 
Bella    Trencsén  Béla    Belá SK 
Bellesz    Nyitra   Belesz, Belesch    Blesovce SK 
Belluja    Hont   Béld     Beluj SK 
Bellus   Trencsén      Beluša SK 
Béltek (Kraszna-)  Szatmár  Krasznabéltek    Beltiug RO 
Bendeleben         Bendeleben D 
Beneschau         Benešov CZ 
Bér    Nógrád      Bér H 
Beraun          Beroun CZ 
Beregszász  Bereg       Berehovo UA 
Berekalja   Sopron      → Tompaládony H 
Berencs   Nyitra       Branč SK 
Berény (Iharos-)  Somogy      Iharosberény H 
Berény (Iklan-)  Sopron       Iklanberény H 
Berg    Hont   Hegybánya, Perk, Jánosvölgye  Štiavnické Bane SK 
Berki    Sáros       Rokycany SK 
Berlin          Berlin D 
Berlstedt         Berlstedt D 
Berneck        → Altensteig D 
Bernheim   Franken      Bernheim D 
Bertalanfalva   Liptó   Dechtár     Dechtáre SK 
Bertót    Sáros       Bertotovce SK 
Berzéte    Gömör-Kishont      Brzotín SK 
Berzevice   Sáros       Brezovica SK 
Besenyő (Lád-)   Borsod       Ládbesenyő H 
Beszterce  Beszterce-Naszód Bistritz    Bistriţa RO 
Beszterce (Pozsony-)  Pozsony  Pozsonybeszterce   Záhorská Bístrica SK 
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Beszterce (Vág-)  Trencsén  Vágbeszterce   Považská Bystrica SK 
Besztercebánya  Zólyom   Neusohl, Novisolium   Banská Bystrica SK 
Betlenfalva   Szepes  Betelsdorf    Betlanovce SK 
Betlér    Gömör-Kishont      Betliar SK 
Beutnitz        →  Golmsdorf D  
Bezdedo   Trencsén  Bezdédfalva    Vieska-Bezdodov SK 
Bezi   Győr       Bezi H 
Bezenye   Moson       Bezenye H 
Bező   Ung       Bežovce SK 
Bélic   Nyitra  Nagybélic & Kisbélic, Bilitz Bielice SK 
Berggiesshübel        Berggießhübel D 
Bicsice    Trencsén  Biccsefalu    Bytčica → Žilina SK 
Biccse    Trencsén  Nagybiccse    Bytča SK 
Bielitz     Bielsko, Bílsko   Bielsko-Biała PL 
Bikfalva   Háromszék      Bicfalău RO  
Billingsbach        →  Blaufelden D 
Binyóc    Pozsony  Binóc     Bíňovce SK 
Birnbaum         Międzychód PL 
Bischweiler         Bischwiller F 
Biszkupec   Trencsén  Igazpüspöki, Apátfalva  →  Bánovce nad Bebravou SK 
Biszkupic   Trencsén  Trencsénpüspöki, Püspökfalva →  Trenčin SK 
Bisztra    Gömör-Kishont  Ratkósebes    Ratkovské Bystré SK 
Bisztra (Tapoly-)  Sáros   Tapolybeszterce    Bystré SK  
Blatnica (Turóc-)  Turóc   Turócblatnica   Blatnica SK 
Blaufelden        Blaufelden D 
Bliskov      Bliskau     Blízkov CZ 
Bludowitz         Horní Bludovice CZ  
Boba   Vas   Baba, Beits   Boba H 
Bobót    Trencsén      Bobot SK 
Bobróc (Nagy-)   Liptó   Nagybobróc    Bobrovec SK 
Bobrovnik   Liptó       Bobrovník SK 
Boca (Szentiván-) Liptó   Szentivánboca    Nižná Boca SK 
Boca (Király-)  Liptó  Királyboca    Vysná Boca SK 
Bodafalva   Liptó   Bodafalu    Bodice SK 
Bodajk    Fejér       Bodajk H 
Bodina    Trencsén  Bogyós     Bodiná SK 
Bodonhely  Sopron       Bodonhely H 
Bodonc    Vas   Bodóhegy    Bodonci SLO 
Bodony    Nógrád   Alsóbodony & Felsőbodony  Kétbodony H  
Bogdanóc   Pozsony  Bogdány    Bohdanovce nad Trnavou SK 
Bogdány   Sáros   Sárosbogdány    Šarišské Bohdanovce SK 
Bogyoszló   Sopron       Bogyoszló H 
Bogyoszló (Rába-) Vas  Rábabogyoszló  → Rábapaty H 
Bohdanetsch         Lázně Bohdaneč CZ 
Bohunic   Pozsony  Apátszentmihály   Bohunice SK 
Bohunic (Vág-)   Trencsén  Vágbánya, Bohunice  →  Pruské SK 
Boikowitz         Bojkovice CZ 
Bojanowo        Bojanowo PL  
Bokod   Komárom      Bokod H 
Boldogkő   Abaúj-Torna     Boldogkőváralja H 
Boleslav     Bunzlau    Bolesławiec PL 
Boleslav (Mladá)    Jungbunzlau    Mladá Boleslav CZ 
Bolesó    Trencsén      Bolešov SK 
Bolyár    Sáros       Boliarov SK 
Bónya    Sopron   Répcebónya, Bunya   Piringsdorf A 
Bonyha    Kis-Küküllő      Bahnea RO 
Borbolya   Sopron       Walbersdorf A 
Borfő    Hont   Kálnaborfő & Tegzesborfő  Brhlovce SK 
Bori    Nyitra   Vágbori    Borovce SK 
Borostyánkő  Vas       Bernstein A 
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Boroszló    Breslau     Wrocław PL 
Boroszló (Sáros-) Sáros      Brestov SK 
Borzás    Szolnok-Doboka  Magyarborzás    Bozies RO 
Boschowitz         Bošovice CZ 
Boskovice    Boskowitz    Boskovice CZ 
Bosnyica  Zemplén  Kisbosnya    Božčice SK 
Bossány (Kis-)   Nyitra   Kisbossány    Malé Bošany SK 
Bossány (Nagy-)  Nyitra   Nagybossány    Veľké Bošany SK  
Botfalva   Nyitra   Bod     Bzince SK 
Bottyán    Zemplén  Battyán     Bot’any SK 
Boz (Fertő-)   Sopron  Holling    Fertőboz H 
Bozók    Hont       Bzovík SK 
Bozsok    Vas   Poschendorf    Bozsok H 
Bőcs    Abaúj-Torna     Bőcs H 
Bőd    Abaúj-Torna  Magyarbőd    Bidovce SK 
Bödöge (Homok-)  Veszprém      Homokbödöge H 
Bögöt    Vas      Bögöt H 
Bögöte    Vas      Bögöte H 
Bőny    Győr  Bőnyrétalap    Bőny H 
Börzsöny (Nagy-)  Hont   Deutsch Pilsen, Berzseny  (Pest)  Nagybörzsöny H 
Brandeis     Brandeis an der Adler   Brandýs nad Orlicí CZ  
Brassó   Brassó   Kronstadt, Corona  Braşov RO 
Braunsberg         Braniewo PL 
Braunschweig        Braunschweig D 
Bresztovány (Nagy-)  Pozsony  Felsőszil, Pozsonyszil   Veľké Brestovany SK 
Brezán    Nyitra   Berzseny    Brezany SK 
Březnice     Brzesnitz, Bresnitz   Březnice u Zlína CZ 
Breznóbánya   Zólyom   Briesen     Brezno SK 
Brezó (Cseh-)   Nógrád   Csehberek, Csehbrezó   České Brezovo SK 
Brezó (Rima-)   Gömör-Kishont  Rimabrezó    Rimavská Brezovo SK 
Brezova   Nyitra   Berezó     Brezová pod Bradlom SK 
Brieg         Brzeg PL 
Brodnó    Trencsén  Borodnó    Brodno → Žilina SK 
Brogyán   Bars   Brodzán    Brodzany SK 
Bruchsal         Bruchsal D  
Bruck (Leitha)        Bruck an der Leitha A 
Brunn (Steinfeld)    Brunn am Steinfeld  →  Bad Fischau-Brunn A 
Brusznó   Zólyom   Borosznó    Brusno SK 
Brutóc    Szepes   Szepesszentlőrinc, Stenzelau  Brutovce SK 
Brünn         Brno CZ 
Brzestz      Brzeżce   →  Pszczyna PL  
Buchsweiler    Buxwiller   Bouxwiller (Bas-Rhin) F 
Bucsa    Zólyom   Zólyombúcs    Budča SK 
Bucsány   Nyitra   Alsóbucsány & Felsőbucsány  Bučany SK 
Bucsu    Vas       Bucsu H 
Budaháza   Ung       Budince SK 
Budamér   Sáros       Budimír SK 
Budetin    Trencsén  Budatin     Budatín → Žilina SK 
Budikfalva   Gömör-Kishont  Bugyikfalva    Budikovany SK 
Budweis        České Budějovice CZ  
Bukóc (Berencs-) Nyitra   Berencsbukóc    Bukovec SK 
Bukóc (Ida-)  Abaúj-Torna  Idabukóc    Bukovec SK 
Bunyita    Sáros       Bunetice SK 
Burgfarrnbach        →  Fürth D 
Burglengenfeld         Burglengenfeld D 
Busóc   Szepes   Bauschendorf    Bušovce SK 
Butka   Zemplén     Budkovce SK 
Butschowitz         Bučovice CZ 
Bühl (Ries)       →  Alerheim D 
Bük    Sopron      (Vas) Bük H 
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Büki    Sáros   Böki     Chabžany SK 
 
Capracotta         Capracotta I 
Céce (Alsó-, Felső-) Abaúj-Torna  Alsócéce, Felsőcéce  Hernádcéce H 
Céke    Zemplén      Cejkov SK 
Cenk (Nagy-)  Sopron       Nagycenk H 
Cerekev (Dolní)         Dolní Cerekev CZ 
Cerekev (Horní)         Horní Cerekev CZ  
Cerekvice (Bystřicí)        Cerekvice nad Bystřicí CZ 
Červená Lhota     Rotlhota    Červená Lhota CZ 
Česky Brod         Česky Brod CZ 
Cétény (Kis-, Nagy-)  Nyitra   Kiscétény   Malý Cetín SK 
Cheb     Eger, Egra   Cheb CZ 
Chemnitz        Chemnitz D 
Chlivén (Kis-)   Trencsén  Kishelvény, Kischlivén   Malé Chlievany SK 
Chlivén (Nagy-)   Trencsén  Nagyhelvény, Nagychlivén  Veľké Chlievany SK 
Chlumetz         Chlumec CZ 
Chotieborsch    Potiworz    Chotěboř CZ 
Choustník         Choustník CZ 
Chrenóc   Nyitra   Nyitratormás    Chrenovec SK 
Christianstadt (Bober)   Krzystkowice   →  Nowogród Bobrzański PL 
Chrudim         Chrudim CZ 
Cigla    Sáros       Cigla SK 
Cirák   Sopron       Cirák H 
Coburg         Coburg D 
Colditz          Colditz D 
Colmar         Colmar F 
Crivitz         Crivitz D 
Czaslau          Čáslav CZ 
Czechowitz     Czechowice   →  Czechowice-Dziedzice PL 
 
Csáca    Trencsén  Csaca     Čadca SK 
Csácsó    Nyitra   Čáčov    →  Senica SK 
Csáford    Sopron      → Csáfordjánosfa H 
Csaholy (Magyar-) Közép-Szolnok Magyarcsaholy  (Szilágy) Cehăluţ RO 
Csajta    Vas       Schachendorf A  
Csákány   Vas       Csákánydoroszló H 
Csáklyó   Zemplén     Čaklov SK 
Csáktornya   Zala      Čakovec HR 
Család    Nyitra       Čeľadice SK 
Csall    Hont   Csál     Čelovce SK 
Csalomja (Kis-)   Hont  Kiscsalomja    Malá Čalomia SK 
Csalomja (Nagy-)  Hont   Nagycsalomja    Veľká Čalomia SK 
Csanálos (Hernád-)  Zemplén      Újcsanálos H 
Csánig   Vas      Csánig H 
Csánk    Hont       Čankov SK 
Csápor    Nyitra   Cabajcsápor    Čápor SK,  
Császlóc   Ung       Csaszlivci UA 
Császtóc   Nyitra   Császkó    Častkov SK 
Csapod   Sopron       Csapod H 
Csataj    Pozsony      Čataj SK 
Csatár  (Felső-)  Vas      Felsőcsatár H 
Csáva   Sopron       Stoob A 
Csécsény (Rába-) Győr      Rábacsécsény H 
Csehbród     Böhmisch Brod    Český Brod CZ 
Csejkő    Bars       Čajkov SK 
Csejte    Nyitra       Čachtice SK 
Cseklész   Pozsony  Landschütz    Bernolákovo SK 
Cselej    Zemplén      Čelovce SK 
Cselfalva   Sáros       Čelovce SK 
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Csém   Vas       Schandorf A 
Csempeszkopács  Vas       Csempeszkopács H 
Csencs (Horvát-)  Vas   Kroatisch Tschantschendorf →  Tobaj A 
Csénye   Vas       Csénye H 
Csenyéte   Abaúj-Torna     Csenyéte H 
Csepreg   Sopron   Tschapring   (Vas) Csepreg H 
Csér    Sopron       Csér H 
Cserencsény   Gömör-Kishont      Čerenčany SK 
Cserény   Zólyom       Čerín SK 
Cseri    Hont       Cerovo SK 
Csermend   Nyitra       Čermany SK 
Csernátfalu   Brassó   Michelsdorf   Cernatu RO 
Csernye (Bakony-) Veszprém    (Fejér) Bakonycsernye H 
Csesznek  Veszprém     Csesznek H 
Csetnek   Gömör-Kishont      Štítnik SK 
Csicser    Ung       Čičarovce SK 
Csicsmán   Trencsén  Csicsmány    Čičmany SK 
Csikvánd   Győr       Csikvánd H 
Csipkés    Sáros   Tótselymes    Šarišské Sokolovce SK 
Csircs    Sáros   Csércs     Čirč SK 
Csizsic   Nyitra   Szádok, Tőkésújfalu   Klátová Nová Ves SK 
Csoknya   Somogy      Mezőcsokonya H 
Csoltó   Gömör-Kishont  Nagycsoltó   Čoltovo SK 
Csór    Fejér      Csór H 
Csorba    Liptó   Striba     Štrba SK 
Csorna    Sopron       Csorna H 
Csót    Veszprém      Csót H 
Csögle    Veszprém     Csögle H 
Csölesztő   Pozsony  Kledern, Csölösztő   Čilistov SK 
Csönge    Vas       Csönge H 
Csővár    Pest-Pilis-S-K     Csővár H 
Csukárd   Pozsony  Veľké Trnie, Zuckersdorf →  Vinosady SK 
Csurgó (Fehérvár-) Fejér       Fehérvárcsurgó H 
Csütörtök   Pozsony  Loipersdorf    Štvrtok na Ostrove SK 
Csütörtökhely   Szepes   Donnersmarkt, Quintoforum Spišský Štvrtok SK 
 
Dabrony  Veszprém      Dabrony H 
Dacsólám   Hont   Alsódacsólám, Felsődacsólám  Dolný & Horný Dačov Lom SK 
Dagsburg        Dagsbourg F 
Dahlen          Dahlen D 
Dalmad    Hont       Domadice SK 
Dancka     Danzig     Gdańsk PL 
Danisóc   Szepes   Dénesfalva, Densdorf   Danišovce SK 
Darány    Somogy      Darány H 
Darázsi    Hont       Drážovce SK 
Daróc    Sáros   Drauz    Šarišské Dravce SK 
Daróc (Király-)   Szatmár  Királydaróc    Craidorolţ RO 
Dasztifalu   Sopron   Basztifalu   →  Egyházasfalu H 
Daubrawnik     Doubrawnik    Doubravník CZ 
Deákfalu   Turóc       Diaková SK 
Deáki    Pozsony      Diakovce SK 
Debrecen  Bihar  Debreczin   Debrecen H 
Décső   Sáros  Dacsov    Ďačov SK 
Dédes    Borsod       Dédestapolcsány H 
Dénesfa   Sopron       Dénesfa H 
Dengeleg   Nógrád       Egyházasdengeleg H 
Derecske (Vámos-) Sopron   Vámosderecske   Drassmarkt A 
Deregnyő   Zemplén      Drahňov SK  
Derencsény   Gömör-Kishont      Drienčany SK 
Deresk    Gömör-Kishont      Držkovce SK 
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Dereszlény   Bars   Barsendréd    Ondrejovce SK 
Derzsenye   Hont       Drženice SK 
Dés   Szolnok-Doboka Deés, Dézs    Dej RO 
Detva    Zólyom   Gyetva     Detva SK 
Déva   Hunyad      Deva RO 
Devecser   Veszprém      Devecser H 
Dévény    Pozsony   Theben     Devín SK 
Devicse   Hont       Devičie SK 
Dezsér    Trencsén      Dežerice SK 
Dillingen         Dillingen D 
Dinkelsbühl         Dinkelsbühl D 
Diósgyőr   Borsod     →  Miskolc H 
Diószeg   Pozsony      Sládkovičovo SK 
Dippoldiswalde         Dippoldiswalde D 
Divék (Nyitra-)  Nyitra   Nyitradivék    Diviaky nad Nitricou SK 
Divék (Turóc-)   Turóc   Turócdivék    Diviaky SK 
Divény    Nógrád       Divín SK 
Doba    Veszprém      Doba H 
Dobermannsdorf        Dobermannsdorf A 
Dobó   Zólyom   Dubova    Dubové SK 
Dobó (Tarca-)   Sáros   Tarcadobó    Dubovica SK 
Dobra    Trencsén  Jólak, Dobrá   →  Trenčianska Tepla SK 
Dobra (Nagy-)   Zemplén  Nagydobra    Dobrá nad Ondavou SK 
Dobra (Vas-)   Vas       Neuhaus am Klausenbach A 
Dobrafalva  Vas       Dobersdorf A 
Dobromielitz         Dobromilice CZ 
Dobrocs   Nógrád   Dabar     Dobroč SK  
Dobronok   Zala   Lendvavásárhely   Dobrovnik SLO 
Dobronya   Zólyom       Dobrá Niva SK 
Dobrowitz         Dobrovice CZ 
Dobsina   Gömör-Kishont  Dopschau, Topschau   Dobšiná SK 
Dohna          Dohna D 
Dojcs    Nyitra   Dócs, Deutschprag   Dojč SK 
Dolenic   Vas   Dolány, Dolinc    Dolenci SLO 
Dolics   Vas   Völgyköz    Dolič SLO 
Dolina   Vas   Völgyes    Dolina SLO 
Dománfalva   Szepes   Damansdorf    Domaňovce SK 
Domanic   Trencsén  Demény    Domaniža SK 
Domása (Nagy-)  Zemplén  Nagydomása    Veľká Domaša SK 
Domaselitz     Domaschlitz    Domaželice CZ 
Domonkosfa   Vas       Domanjševci SLO 
Dornhan        Dornhan D 
Doroszló (Kőszeg-)  Vas      Kőszegdoroszló H 
Dovalló   Liptó   Dovalovo   →  Liptovský Hrádok SK 
Dozmat    Vas      Dozmat H 
Dömölk (Nemes-) Vas  Nemesdömölk   Celldömölk H 
Dömötöri  Vas      Sorkifalud H 
Dör   Sopron      Dör H 
Dörgicse   Zala     (Veszprém) Dörgicse H 
Döröcske (Somogy-) Somogy      Somogydöröcske H 
Drahóc    Nyitra   Vágdebrőd    Drahovce SK 
Drahotusch         Drahotuše CZ 
Draskóc   Turóc   Draskócvölgye    Dražkovce SK 
Dravec    Szepes   Szepesdaróc, Drauz   Dravce SK 
Drenó    Hont   Csábrágsomos    Drienovo SK 
Drezda         Dresden D 
Drietoma   Trencsén  Drétoma    Drietoma SK 
Drnovice (Lysic)    Drnowitz    Drnovice u Lysic CZ 
Drnovice (Valašské Klobouky)   Drnowitz   Drnovice u Valašských Klobouk CZ 
Drnovice (Vyškov)    Drnowitz    Drnovice u Vyškova CZ 
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Drumoly  Vas      Drumling A 
Dubá          Dubá CZ 
Dubnic    Trencsén  Máriatölgyes    Dubnica nad Váhom SK 
Dubova    Zólyom   Garamszentmiklós   Dubová SK  
Dubova (Paraszt-)  Árva   Parasztdubova    Sedliacka Dubová SK 
Dubrava   Liptó       Dúbrava SK 
Dunaszeg  Győr      Dunaszeg H 
Dunzenheim         Duntzenheim F 
Duránd   Szepes   Durelsdorf    Tvarožná SK  
Dürrenzimmern (Nördlingen)     →  Nördlingen D 
Dvorec    Szepes   Szepesudvard, Burgerhof, Dvorce → Levoča SK 
 
Ebergőc   Sopron      Ebergőc H 
Éberhárd   Pozsony  Eberhart    Malinovo SK 
Ecsed    Szatmár      Nagyecsed H 
Ecseg (Sajó-)   Borsod      Sajóecseg H 
Ecseny    Somogy  Etsching    Ecseny H 
Edelény   Borsod       Edelény H 
Eferding         Eferding A 
Egbell    Nyitra       Gbely SK 
Eger   Heves   Erlau, Agria    Eger H 
Egerszeg  Abaúj-Torna     Égerszög H 
Egerszeg (Nyitra-)  Nyitra   Nyitraegerszeg    Jelšovce SK 
Egerszeg (Zala-)  Zala      Zalaegerszeg H 
Egervár   Vas       Egervár H 
Egres (Magyar-)   Somogy      Magyaregres H 
Egyed    Sopron       Egyed H 
Egyházasfalva  Sopron       Egyházasfalu H 
Eibenschütz         Ivančice CZ 
Eilenburg         Eilenburg D 
Eisingen         Eisingen (Baden) D 
Eisleben         Eisleben D 
Ekecs   Komárom      Okoč SK 
Elbing         Elbląg PL 
Elgersburg         Elgersburg D 
Elstra          Elstra bei Kamenz D 
Emőd   Borsod      Emőd H 
Emőke    Nyitra   Kisemőke & Nagyemőke, Janíkovce → Nitra SK 
Endréd (Fertő-)   Sopron       Fertőendréd H 
Endréd (Kis-)   Bars   Barsendréd, Kisendréd  Ondrejovce SK 
Endréd (Nagy-)   Bars   Barsendréd, Nagyendréd   Ondrejovce SK 
Enzersdorf        Groß-Enzersdorf A 
Enzersdorf/Fischa       Enzersdorf an der Fischa A 
Ény    Bars       Iňa SK 
Enyed    Alsó-Fehér Nagyenyed , Strassburg   Aiud RO 
Enying   Veszprém    (Fejér) Enying H 
Eperjes   Sáros   Preschau    Prešov SK 
Erdőd   Szatmár      Ardud RO 
Erlangen        Erlangen D 
Erligheim         Erligheim D 
Érsekújvár   Nyitra   Neuhäusel    Nové Zámky SK 
Essling         →  Wien A 
Esztergály (Alsó-)  Nógrád   Alsóesztergály, Alsóesztergár  Dolné Strháre SK 
Esztergály (Felső-)  Nógrád   Felsőesztergály, Felsőesztergár  Horné Strháre SK 
Esztergom  Esztergom Gran, Strigonium   Esztergom H 
Esztregnye   Zala       Eszteregnye H 
 
Fahr         →  Volkach D 
Fancsal   Abaúj-Torna     Fancsal H 
Farád   Sopron       Farád H 
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Farkasd    Nyitra   Vágfarkasd    Vlčany SK 
Farkasfalva   Szepes   Farksdorf    Vlková SK 
Farkasfalva (Vas-) Vas   Vasfarkasfalva   Wolfau A 
Fehéregyháza (Fertő-)  Sopron       Donnerskirchen A 
Fehértemplom (Morva-)    Mährisch Weißkirchen   Hranice na Moravě CZ  
Fekésháza   Ung       Fekišovce SK 
Feketepatak  Gömör-Kishont  Kisfeketepatak    Kobeliarovo SK  
Feketeváros  Sopron       Purbach am See A 
Felbár    Pozsony  Felsőbár    Horný Bar SK 
Feldbach        Feldbach A 
Felka    Szepes   Fölk, Veľká   →  Poprad SK 
Felpéc    Győr       Felpéc H 
Felsberg         Felsberg D 
Felsőbánya  Szatmár      Baia Sprie RO 
Felsőlendva   Vas   Ober Limbach   → Grad SLO 
Felsőőr   Vas       Oberwart A 
Ferrara          Ferrara I 
Feuchtwangen        Feuchtwangen D 
Finta    Sáros       Fintice SK 
Folkmár   Szepes   Nagysolymár    Veľký Folkmar SK 
Folkusfalva   Turóc       Folkušová SK 
Forberg    Szepes   Tátraalja    Stráne pod Tatrami SK 
Forst (Lausitz)        Forst (Lausitz) D 
Födémes (Nagy-)  Pozsony  Nagyfödémes    Veľké Úľany SK 
Födémes (Puszta-)  Pozsony  Pusztafödémes    Pusté Úľany SK 
Fraknó    Sopron   Forchtenau   Forchtenstein A 
Frankenfels         Frankenfels A 
Frankenstein        Ząbkowice Śląskie PL 
Frankfurt (Main)    Majna-Frankfurt   Frankfurt am Main D 
Frankfurt (Oder)     Odera-Frankfurt   Frankfurt am Oder D 
Frauendorf an der Au       →  Königsbrunn am Wagram A 
Fraustadt         Wschowa PL 
Freiberg         Freiberg D 
Freiberg (Mähren)       Příbor CZ 
Freiburg         Freiburg D 
Freistadt (Teschen)       Karviná CZ 
Freudental         Freudental D 
Freudenthal        Bruntál CZ 
Friedberg         Friedberg D 
Fridman   Szepes   Frigyesvágása    Frydman PL 
Frivald    Trencsén  Frivaldnádas, Friwald   Rajecká Lesna SK 
Frýdek      Friedeck, Friedberg  →  Frýdek-Místek CZ 
Fulnek          Fulnek CZ 
Fülek    Nógrád       Fiľakovo SK 
Füred (Balaton-)  Zala    (Veszprém) Balatonfüred H 
Fűrész    Gömör-Kishont  Rimafűrész, Rimavská Píla →  Tisovec SK 
Füs    Bars   Barsfüss    Trávnica SK 
Füzesgyarmat (Hont-) Hont   Hontfüzesgyarmat   Hontianska Vrbica SK 
 
Gáboltó   Sáros   Galbatő     Gaboltov SK 
Gadács   Somogy      Gadács H 
Gagy (Felső-)   Abaúj-Torna      Felsőgagy H 
Gajdel    Nyitra   Nyitrafő    Kľačno SK 
Galambok   Zala      Galambok H 
Galánta   Pozsony      Galanta SK 
Galgóc   Nyitra   Freistadtlein    Hlohovec SK 
Gallneukirchen        Gallneukirchen A 
Gálos   Moson       Gols A 
Galsa (Zala-)   Zala     (Veszprém)  Veszprémgalsa H 
Gálszécs   Zemplén      Sečovce SK 
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Gánóc    Szepes   Gehansdorf    Gánovce SK 
Garáb    Nógrád   Kálnógaráb, Hrabovo  →  Kalinovo SK 
Garadna   Abaúj-Torna     Garadna H 
Garamszeg   Zólyom       Hronsek SK 
Gattersleben        Gattersleben bei Halberstadt D 
Gebhardsdorf         Giebułtów PL 
Gecelfalva   Gömör-Kishont     Kocel’ovce SK 
Gecse    Veszprém     Gecse H 
Gederóc   Vas  Kőhida, Gederőc   Gederovci SLO 
Gehrendorf        →  Oebisfelde-Weferlingen D 
Geletnek  Bars       Hliník nad Hronom SK 
Gelse    Zala   Gerse     Gelse H 
Gemmingen         Gemmingen D 
Gencs (Magyar-)  Veszprém      Magyargencs H 
Gencs (Német-)  Vas   Németgencs   → Gencsapáti H 
Genf         Genéve CH 
Georgensgmünd        Georgensgmünd D 
Gerabronn         Gerabronn D 
Gérce   Vas      Gérce H 
Gerény    Ung       Horjani UA 
Géres (Nagy-)   Zemplén  Nagygéres    Veľký Hereš SK 
Geresd (Nagy-)  Sopron       Nagygeresd H 
Gergelyi   Veszprém      Marcalgergelyi H 
Gerlachfalva   Szepes   Gerlsdorf    Gerlachov SK 
Gerlice    Gömör-Kishont      Hrlica SK 
Gestungshausen        Gestungshausen D 
Gesztely   Zemplén      Gesztely H 
Ghymes   Nyitra   Gímes     Jelenec SK 
Giengen (Brenz)         Giengen an der Brenz D 
Giessen         Gießen D 
Gilowitz     Jilowitz     Jílovice CZ 
Gimramov     Ingrowitz    Jimramov CZ  
Girált    Sáros       Giraltovce SK 
Glaserhay   Turóc   Turócnémeti, Szklenó   Sklené SK 
Glashütte         Glashütte D 
Gleissenberg        →  Burghaslach D 
Glogau   Alsó-Szilézia     Głogów PL 
Gmunden        Gmunden A 
Gmünd         Gmünd A 
Gnézda    Szepes   Kniesen    Hniezdne SK 
Góborfalva   Vas       Goberling A 
Goldberg        Złotoryja PL 
Goldburghausen        Goldburghausen D 
Gollhofen        Gollhofen D 
Golmsdorf         Golmsdorf D 
Gomba (Nagy-)   Somogy  Nagygomba   →  Marcali H 
Gommern         Gommern D 
Gór    Vas   Guar     Gór H 
Gotha         Gotha D 
Gölnicbánya   Szepes   Göllnitz    Gelnica SK 
Gömör (Sajó-)   Gömör-Kishont  Sajógömör    Gemer SK 
Gönc    Abaúj-Torna     Gönc H 
Gönyű    Győr      Gönyű H 
Görbő (Kis-)   Zala       Kisgörbő H 
Görbő (Nagy-)   Zala       Nagygörbő H 
Görgő    Szepes   Gorg     Spišský Hrhov SK 
Görgő (Torna-)   Abaúj-Torna  Tornagörgő    Hrhov SK 
Görlitz          Görlitz D 
Göröginye   Zemplén      Ohradzany SK 
Görzsöny  Veszprém Felsőgörzsöny   Nemesgörzsöny H 
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Gössnitz         Gössnitz D 
Gradiscsa  Vas  Muravárhely, Gradisce → Tišina SLO 
Gräfenberg        Gräfenberg D 
Graupa         →  Pirna D 
Graz     Grác     Graz A 
Greifendorf     Greifendorf (Rossau)  →  Rossau D 
Greiz (Vogtland)        Greiz D 
Grénic    Szepes   Szepesvéghely, Grenz   Hranovnica SK 
Gries          Gries F 
Grieskirchen        Grieskirchen A 
Gross Salze    Bad Salzelmen  → Schönebeck (Elbe) D 
Gross Tajax     Groß Tajax    Dyjákovice CZ 
Grönenbach         Bad Grönenbach D 
Grub (Forst)         Grub am Forst D 
Grusbach         Hrušovany nad Jevišovkou CZ 
Grünau    Pozsony  Grinád, Grinavia, Myslenice →  Pezinok SK 
Grünberg         Zielona Góra PL 
Guben         Guben D 
Gumpoldskirchen       Gumpoldskirchen A 
Guntersdorf         Guntersdorf A 
Gurab (Német-)   Pozsony  Magyargurab    Veľký Grob SK 
Gurab (Tót-)   Pozsony  Tótgurab, Wiszgrob, Vajszgrub  Slovenský Grob SK 
Gurein          Kuřim CZ 
Guta    Nógrád       Galgaguta H 
Gutor    Pozsony      Hamuliakovo SK 
 
Gyarmat   Győr       Gyarmat H 
Gyarmat (Rába-)  Vas       Rábagyarmat H 
Gyékényes   Somogy      Gyékényes H 
Gyimót    Veszprém     Nagygyimót H 
Gyimótfalva  Vas       Jormannsdorf A 
Gyóró    Sopron       Gyóró H 
Gyömöre   Győr       Gyömöre H 
Győr   Győr   Raab, Jaurinum    Győr H 
Gyulafehérvár  Alsó-Fehér  Weissenburg, Karlsburg   Alba Iulia RO 
Gyurkó   Sáros   Györgyvágása    Ďurková SK 
 
Hadad   Közép-Szolnok   (Szilágy)  Hodod RO 
Hahót    Zala       Hahót H 
Hajnik   Zólyom       Hájniky SK 
Háj    Turóc   Turócliget    Háj SK 
Halászi   Moson       Halászi H 
Halle          Halle/Saale D 
Halmágy  Nagy-Küküllő  Halmadjen   Halmeag RO 
Halmi    Ugocsa       Halmeu RO 
Halusz    Trencsén  Gallyas     Haluzice SK 
Hamborg   Sáros   Hámbor    Brezovička SK 
Hámor (Alsó-, Felső-)  Bars   Alsóh., Felsőh., Hodrushámor  Dolné & Horné Hámre SK 
Hanikóc   Sáros   Hőnig     Hanigovce SK 
Hanajna   Ung       Hnojné SK 
Hanau          Hanau D 
Hannover         Hannover D 
Hánta   Veszprém   (Komárom)→  Kisbér H 
Hanusfalva   Szepes   Henschau    Spišske Hanušovce SK 
Hanusfalva (Tapoly-)  Sáros   Tapolyhanusfalva   Hanušovce nad Topľou SK 
Hanva    Gömör-Kishont  Hamva     Chanava SK 
Hanzlíkfalva   Trencsén  Trencsénjánosi    Hanzlíkova SK 
Haraszt    Szepes   Grast    Chrasť nad Hornádom SK 
Harcsárlucska   Sáros   Fazekasrét    Lučka SK 
Harakóc   Szepes   Harachsdorf    Harakovce SK 
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Harikóc   Szepes   Pálmafalva, Palmsdorf  Harichovce SK 
Harka   Sopron       Harka H 
Härtensdorf        →  Wildenfels D 
Háshágy (Zala-)   Zala       Zalaháshágy H 
Haslach         Hażlach PL  
Hatkóc    Abaúj-Torna      Hodkovce SK 
Hauswalde        →  Großröhrsdorf D 
Hazprunka   Pozsony  Szentistvánkút    Studienka SK 
Hazslin    Sáros       Hažlin SK 
Hecse    Bars   Hocsa     Choča SK 
Hédervár  Győr        Hédervár H 
Hegyeshalom   Moson   Strass Sommerein   Hegyeshalom H 
Hegyfalu  Vas       Hegyfalu H 
Hegyi    Zemplén      Zemplinske Kopčany SK 
Hegykő    Sopron       Hegykő H 
Hegymagas   Zala       Hegymagas H 
Hegymeg (Tót-)   Gömör-Kishont  Tóthegymeg, Zahorány   Horné Zahorany SK 
Heideck         Heideck D 
Heidenheim (Brenz)        Heidenheim an der Brenz D 
Heinsacker        Heinsacker D 
Hejce   Abaúj-Torna      Hejce H 
Heldrungen        Heldrungen D 
Helfta          Helfta D 
Helmes    Pozsony  Halmos     Jablonec SK 
Helmstedt        Helmstedt D 
Helnovia  Nyitra   Nyitrabánya    Handlova SK 
Helbény (Alsó-)   Nyitra   Alsóhelbény, Dolné Chlebany →  Topoľčany SK 
Helbény (Felső-)  Nyitra   Felsőhelbény    Horné Chlebany SK 
Heresztény (Kis-)  Bars   Kisherestyén, Chrasztini  Malé Chrašťany SK 
Heresztény (Nagy-)  Bars   Nagyherestyén, Chrasztini  Veľké Chrašťany SK 
Heroldingen        →  Harburg D 
Heroltitz         Heroltice CZ 
Hermány (Sztanka-)  Sáros   Sztankahermány   Hermanovce SK 
Hermány (Tapoly-) Sáros   Tapolyhermány   Hermanovce nad Topľou SK 
Hermsdorf         Hermsdorf (Thüringen) D 
Hernals        → Wien A 
Hertnek   Sáros   Herrnknecht    Hertník SK   
Héthárs    Sáros   Siebenlinden    Lipany SK 
Hettstedt         Hettstedt D 
Hettye    Sopron       Hettye H 
Heubach         Heubach D 
Heygendorf         Heygendorf (Artern) D 
Hibbe    Liptó   Hybbe, Hibe, Geib   Hybe SK 
Hidashollós  Vas       Hidashollós H 
Hidasnémeti   Abaúj-Torna      Hidasnémeti H 
Hidegkút (Német-)  Vas   Némethidegkút    Deutsch-Kaltenbrunn A 
Hidegkút (Vas-)   Vas   Vashidegkút, Kaltenbrunn  Cankova SLO  
Hidegség  Sopron       Hidegség H 
Hídvég (Rába-)  Vas       Rábahídvég H 
Hilyó    Abaúj-Torna      Hýľov SK 
Himmelberg         Himmelberg A 
Himód   Sopron       Himód H 
Hind (Kis-)   Nyitra   Kishind     Malé Chyndice SK 
Hind (Nagy-)   Nyitra   Nagyhind    Veľké Chyndice SK 
Hirschbach         Hirschbach A 
Hirschberg         Jelenia Góra PL 
Hizsnyó   Gömör-Kishont      Chyžné SK 
Hluboka   Nyitra   Luboka     Hlboké SK 
Hobgart   Szepes   Komlóskert, Hopfgarten   Chmel’nica SK 
Hochwiesen   Bars   Pálosnagymező    Veľké Pole SK  
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Hodász (Új-)  Vas   Városhodász, Újhodász   Markt Neuhodis A 
Hodonin     Göding     Hodonín CZ  
Hodonin (Kunstadt)        Hodonín u Kunštátu CZ  
Hodos (Nemes-)   Pozsony  Nemeshódos    Vydrany SK 
Hodos (Őri-)   Vas   Őrihódos    Hodoš SLO 
Hodrusbánya  Hont   Hodritsch    Banská Hodruša SK 
Hof     Curia Variscorum  Hof D 
Hohenkirchen         Hohenkirchen D 
Hohenstadt        →  Pommelsbrunn D 
Holdvilág (Csicsó-) Alsó-Fehér Abtsdorf   Ţapu RO 
Holics    Nyitra       Holíč SK 
Holleschau        Holešov CZ 
Hollabrunn         Hollabrunn A 
Holzschlag   Vas   Vágod     Holzschlag A 
Homok (Fertő-)   Sopron       Fertőhomok H 
Homonna   Zemplén      Humenné SK 
Hór   Zemplén      Horovce SK 
Horn         Horn A 
Horpács (Sopron-) Sopron         Sopronhorpács H 
Horschitz     Hořice    →  Blansko CZ  
Hostitz          Hoštice CZ 
Hosszúfalu (Alszeg) Brassó   Langendorf    Satu-Lung RO 
Hosszúfalu (Fűrészmező) Brassó   Langendorf    Satu-Lung RO 
Hosszúfalu (Felső-)  Pozsony  Felsőhosszúfalu    Dlhá SK 
Hosszúmező (Izbugya-)  Zemplén  Laborchosszúmező   Zbudské Dlhé SK 
Hosszúmező (Kolcs-)  Zemplén  Kolcsmező    Dlhé Klčovo SK 
Hosszúmező (Varannó-)  Zemplén  Varannómező    Vranovské Dlhé SK 
Hosszúrét   Liptó       Dlhá Lúka SK  
Hosszúrét (Murány-)  Gömör-Kishont  Murányhosszúrét   Muránska Dlhá Lúka SK 
Hosszúrét (Vár-)  Gömör-Kishont  Várhosszúrét    Krásnohorská Dlhá Lúka SK 
Hosszúszó (Gömör-)  Gömör-Kishont  Gömörhosszúszó   Dlhá Ves SK 
Hosztót    Zala       Hosztót H 
Hozelec   Szepes   Ószelec, Felszék    Hozelec SK 
Höflány (Kis-)   Sopron  Kishöflány   Kleinhöflein A 
Höflány (Nagy-)   Sopron   Nagyhöflány   Großhöflein A 
Hőgyész (Kemenes-)  Veszprém      Kemeneshőgyész H 
Hövej    Sopron       Hövej H 
Hrabó    Trencsén  Rabó, Hrabové   →  Bytča SK  
Hrabóc    Zemplén  Izbugyarabóc    Hrabovec nad Laborcom SK 
Hrabovka   Trencsén  Bélagyertyános   → Púchov SK 
Hradec    Nyitra   Váracska    Hradec SK 
Hrádek    Nyitra   Temetvény    Hrádok SK  
Hradiste     Ungarisch Hradisch  Uherské Hradiště CZ 
Hradistye   Nyitra   Harádics    Hradište pod Vrátnom SK 
Hradna (Kis-)   Trencsén  Kisradna, Alsóhradna   Malá Hradna SK 
Hradna (Nagy-)  Trencsén Nagyradna, Felsőhradna, Gradna Veľká Hradná SK 
Hricsó (Alsó-)  Trencsén  Alsóricsó, Alsóhricsó   Dolný Hričov SK 
Hrochót   Zólyom   Horhát     Hrochoť SK 
Hrusó    Nyitra   Russó     Hrušové SK  
Hrussó (Balog-)  Gömör-Kishont  Balogrussó    Hrušovo SK 
Hubó    Gömör-Kishont      Hubovo SK 
Hummel         Dobrzejów PL 
Hunsdorf   Szepes   Hunfalva    Huncovce SK 
Hunyad (Bánffy-) Kolozs      Huedin RO 
 
Idolsberg         Idolsberg A 
Iglau     Morvaigló    Jihlava CZ 
Igló   Szepes  Zipser Neudorf    Spišská Nová Ves SK 
Iharos   Somogy     → Iharosberény H 
Ikervár    Vas       Ikervár H 
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Illava    Trencsén      Ilava SK 
Illésfalva  Szepes   Sperndorf   Iliašovce SK 
Illia    Hont   Illés     Ilija SK 
Illmic    Moson       Illmitz A 
Ilosva   Bereg       Irsava UA 
Illyefalva   Háromszék  Ilgendorf    Ilieni RO 
Incéd   Vas      Dürnbach im Bl. A 
Inta    Vas      →  Mesteri H 
Inzersdorf (Wien)    Inzersdorf bei Wien →  Wien A 
Irnfritzdorf         Irnfritz-Messern A 
Isny (Allgäu)         Isny im Allgäu D 
Isterberg         Isterberg DE 
Istvánd (Zala-)  Zala      Zalaistvánd H 
Isztebnye   Árva   Isztebne    Istebné SK 
Iván   Sopron       Iván H 
Ivánka    Nyitra   Nyitraivánka, Ivanka  →  Nitra SK 
Ivánkafalva   Turóc       Ivančina SK 
Izsákfa   Vas     → Celldömölk H 
Izsép (Magyar-)  Zemplén  Magyarizsép    Nižný Žipov SK 
Izsép (Tót-)  Zemplén  Tapolyizsép, Tótizsép   Vyšný Žipov SK 
 
Jablonca  Abaúj-Torna      Silická Jablonica SK 
Jablonica   Nyitra   Jablánc, Jablonca   Jablonica SK  
Jablonka   Árva       Jabłonka PL 
Jablonova   Trencsén  Almásfalu, Jablonfalva   Jablonové SK 
Jác    Nyitra   Nagyjác & Kisjác  Jacovce SK 
Jägerndorf     Carnovia    Krnov CZ 
Jahodnik  Turóc  Epres     Jahodníky SK 
Jakabfalva (Magyar-) Sáros   Magyarjakabfalva   Jakubovany SK 
Jakabfalva (Nagy-)  Pozsony  Nagyjakabfalva    Jakubov SK 
Jakabvágás (Német-)  Sáros   Jakabvágása    Chminianske Jakubovany SK 
Jakoris    Sáros   Jákórésze    Jakovany SK 
Jalóc    Liptó       Jalovec SK 
Jamnik    Szepes   Szepesárki, Jemnick   Jamník SK 
Jankóc    Zemplén  Jánosvölgye    Jankovce SK  
Jánok (Alsó-)   Pozsony  Alsójányok    Dolné Janíky SK 
Jánok (Felső-)   Pozsony  Felsőjányok    Horné Janíky SK 
Jánosfa    Sopron   Répcejánosfa   → Csáfordjánosfa H 
Jánosháza   Vas       Jánosháza H 
Jasenná      Jassena     Jasenná na Moravě CZ  
Jaszenove   Trencsén  Jeszenye    Jasenové SK  
Jászó    Abaúj-Torna      Jasov SK 
Jedenspeigen         Jedenspeigen A 
Jekelfalva   Szepes   Jekelsdorf    Jaklovce SK 
Jemnice         Jemnice CZ 
Jéna         Jena D 
Jenke   Ung       Jenkovce SK 
Jenő (Diós-)   Nógrád       Diósjenő H 
Jernye   Sáros      Jarovnice SK 
Jeszen (Kis- és Nagy-)  Turóc   Turócjeszenő, Kis- & Nagyjeszen  Jasenovo SK 
Jeszenic (Kis-)   Trencsén  Kisjeszence, Kisjeszenic   Malá Jasenica SK 
Jeszenic (Nagy-)   Trencsén  Nagyjeszence, Nagyjeszenic  Veľká Jasenica SK 
Jeszenova   Árva   Jaszenova    Jasenová SK 
Jesztreb (Tót-)   Zemplén  Tapolybánya, Tótjesztreb   Jastrabie nad Topľou SK 
Jezerszko   Szepes   Tavas, Nedschere  Jezersko SK 
Joachimsthal        Jáchymov CZ 
Jóka    Pozsony  Újhelyjóka   Nová Jelka SK 
Jolsva   Gömör-Kishont Eltsch, Alnovia    Jelšava SK 
Jordansmühl         Jordanów Śląski PL 
Jungingen        →  Ulm D 
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Jüterbog         Jüterbog D 
 
Kabold    Sopron       Kobersdorf A 
Kádárta    Veszprém    →  Veszprém H 
Kahla          Kahla D 
Kajal    Pozsony  Nemeskajal    Kajal SK 
Kajár   Győr      → Kajárpéc H 
Kajáta    Sáros       Kojatice SK 
Kakasfalva  Nyitra   Nyitrateszér   Tesáre SK 
Káld    Vas      Káld H 
Kálmáncsa   Somogy  Kálmáncsehi   Kálmáncsa H 
Kálna (Kis-)  Bars  Kiskálna   Kalnica SK 
Kálna (Nagy-)  Bars  Nagykálna   Kalná nad Hronom SK 
Kálnó    Nógrád       Kalinovo SK  
Kálosa    Gömör-Kishont  Alsókálosa   Kaloša SK 
Káloz   Fejér      Káloz H 
Kalsdorf        Kalsdorf A 
Kaltenborn        →  Niedergörsdorf D 
Kamenec (Alsó-)  Bars   Alsókemenec    Kamenec pod Vtáčnikom SK 
Kamenec (Felső-)  Bars   Felsőkemenec    Kamenec pod Vtáčnikom SK  
Kamenice     Kamnitz an der Linde   Kamenice nad Lipou CZ  
Kamenz         Kamenz D 
Kanitz          Kanice CZ 
Kanizsa (Nagy-)  Zala       Nagykanizsa H 
Kanth     Canth    Kąty Wrocławskie PL 
Kapi    Sáros       Kapušany SK 
Kapi (Rábca-)   Győr       Rábcakapi H 
Kapolcs   Zala     (Veszprém) Kapolcs H 
Káposztafalva   Szepes   Kapsdorf    Hrabušice SK 
Kapronca (Bars-)  Bars   Barskapronca    Kopernica SK 
Kapronca (Magyar-) Sáros   Magyarkapronca   Koprivnica SK 
Karácsonymező   Sáros   Karácsonmező    Kračúnovce SK 
Kardonfalva   Vas   Krotendorf   Kondorfa H 
Karlsbad         Karlovy Vary CZ 
Karlstein         Karlstein bei Raabs A 
Kassa   Abaúj-Torna Kaschau , Cassovia  Košice SK 
Kasza    Trencsén  Kossa     Košeca SK 
Kattau         →  Meiseldorf A 
Katzwinkel   Szepes   Szentmindszent    Kacwin PL 
Kaza    Borsod       Sajókaza H 
Kazár   Nógrád      Kazár H 
Kázmér (Nagy-)   Zemplén  Nagykázmér, Magyarkázmér  Velký Kazimír SK 
Kázsmárk  Abaúj-Torna     Kázsmárk H 
Kazsu    Zemplén  Kazsó     Kožuchov SK 
Kecöl (Rába-)  Sopron       Rábakecöl H 
Kecskéd (Rába-)  Vas   Rábakecskéd  → Kenyeri H 
Kéked    Abaúj-Torna      Alsókéked & Felsőkéked H 
Kékkő    Nógrád       Modrý Kameň SK 
Kemence   Hont      (Pest)  Kemence H 
Kemence (Alsó-)  Abaúj-Torna  Alsókemence    Nižná Kamenica SK 
Kemence (Felső-)  Abaúj-Torna  Felsőkemence    Vyšná Kamenica SK 
Kemence (Nagy-)  Zemplén  Nagykemence    Kamenica nad Cirochou SK 
Kempten        Kempten D 
Kende    Sáros       Kendice SK 
Kenese   Veszprém      Balatonkenese H 
Kenyeri   Vas       Kenyeri H 
Kér (Kis-)   Nyitra  Nyitrakiskér, Kiskér, Malý Kýr  →  Milanovce SK 
Kereknye   Ung       Koritnyani UA 
Kereszt    Ung       Kristy SK 
Keresztény   Sopron      → Egyházasfalu H 
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Keresztes (Komlós-)  Sáros   Komlóskeresztes   Chmeľov SK 
Keresztfalva   Szepes   Keresztfalu, Kreuz   Krížová Ves SK 
Keresztúr (Bodrog-) Zemplén      Bodrogkeresztúr H 
Keresztúr (Garam-)  Bars   Keresztúr    Hostie SK 
Keresztúr (Magyar-)  Sopron   Tótkeresztúr   Magyarkeresztúr H 
Keresztúr (Német-) Sopron   Sopronkeresztúr, Németkeresztúr  Deutschkreutz A 
Keresztúr (Rába-)  Vas   Rábakeresztúr   Heiligenkreutz im Lafnitztal A 
Keresztúr (Sajó-)  Borsod       Sajókeresztúr H 
Keresztúr (Szécs-)  Zemplén  Szécskeresztúr    Zemplínska Teplica SK 
Keresztúr (Tót-)   Vas   Tótkeresztúr   Križevci SLO 
Keresztúr (Vág-)  Pozsony  Vágkeresztúr    Krížovany nad Dudváhom SK 
Kerta    Veszprém      Kerta H 
Kertes (Sopron-)  Sopron   Baumgárt, Sopronkertes   Baumgarten A 
Késmárk  Szepes   Käsmarkt, Caseoforum   Kežmarok SK 
Keszi (Bán-)   Nyitra   Bánkeszi    Bánov SK 
Keszi (Kis-)   Bars  Garamkeszi, Kiskeszi   Hronske Kosihy SK 
Keszi (Sajó-)   Gömör-Kishont  Sajókeszi    Kesovce SK 
Keszihóc   Hont   Dacsókeszi    Kosihovce SK 
Kesznyéten   Zemplén      Kesznyéten H 
Kéthely    Vas   Felsőkethely   Neumarkt im Tauchental A 
Kethely (Répce-)  Sopron  Kéthely, Répcekethely   Mannersdorf an der Rabnitz A 
Kéttornyúlak   Veszprém     →  Pápa H 
Kicléd    Vas   Kisládony    Kitzladen A 
Kiéte    Gömör-Kishont      Kyjatice SK 
Kiliti    Somogy      Balatonkiliti H 
Kinorány   Nyitra   Chinorán   Chynorany SK 
Királyfalva   Vas       Königsdorf A 
Királyfalva (Dobró-) Zólyom   Dobrókirály    Kráľová SK 
Királyfalva (Garam-) Zólyom   Garamkirályfalva   Kráľová SK 
Királyhelmec   Zemplén      Krľáovsky Chlmec SK 
Kirchenlamitz         Kirchenlamitz D 
Kiripolc   Pozsony  Egyházhely    Kostolište SK 
Kisbiróc   Trencsén Ádámfalva   Malé Bierovce SK 
Kisfalud   Sopron     → Mihályi H 
Kisfalud (Vieszka)  Bars   Barskisfalud    Vieska nad Žitavou SK 
Kiskapus   Nagy-Küküllő  Kleinkopisch    Copşa Mică RO 
Kiskomárom  Zala   Klein Komorn  → Zalakomár H 
Kismarton  Sopron       Eisenstadt A 
Kispéc    Győr      →  Kajárpéc H 
Kisunyom  Vas       Kisunyom H 
Klagenfurt  Karintia      Klagenfurt A 
Klazány   Zemplén      Kladzany SK 
Klein Kniegnitz     Ksieginice Male   →  Sobótka PL 
Kleinwolmsdorf         Kleinwolmsdorf D 
Klenóc    Gömör-Kishont      Klenovec SK 
Klobusic   Trencsén      Klobušice SK 
Kloster an der Iser        Klášter Hradiště nad Jizerou CZ  
Klöch          Klöch A 
Klucsó    Trencsén  Kulcsos    Kľúčové SK 
Kluknó    Szepes   Kluckenau    Kluknava SK 
Kochanóc   Trencsén  Vágkohány, Ádámkohányfalva  Kochanovce SK  
Kocúr    Nyitra   Kocurány    Kocurany SK 
Kocs (Nemes-)   Vas       Nemeskocs H 
Kocskóc (Alsó-)   Trencsén  Alsókocskóc    Dolné Kočkovce SK  
Kocskóc (Felső-)  Trencsén  Felsőkocskóc    Horné Kočkovce SK 
Kohány    Sáros   Kiskohány    Kochanovce SK 
Kokava (Liptó-)  Liptó   Kokova     Liptovská Kokava SK 
Kokava (Rima-)  Gömör-Kishont  Rimakokova    Kokava nad Rimavicou SK 
Kolberg         Kołobrzeg PL 
Kolcsva   Szepes   Kolcsó, Koltsch    Klčov SK 
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Koldusfalva   Sopron   Petőfalva    Pöttelsdorf A 
Kolín     Neukolin   Kolín CZ 
Kolon    Nyitra       Kolíňany SK 
Kolos    Nyitra   Apátkolos, Klizs, Hradistye  Klížske Hradište SK 
Kolozs   Kolozs  Salzgrub   Cocojna RO 
Kolozsvár  Kolozs   Klausenburg, Claudiopolis  Cluj RO 
Kolta (Nemes-)   Vas       Nemeskolta H 
Komaróc  Abaúj-Torna     Komárovce SK 
Komárom  Komárom Révkomárom, Komorn   Komárno SK 
Komját (Vas-)   Vas   Vaskomját   Kemeten A 
Komjáti   Nyitra   Komját     Komjatice SK 
Komjatna   Liptó       Komjatná SK 
Komlós    Sáros   Tapolykomlós    Chmeľovec SK 
Konossó   Bars   Kunosvágása, Konosov   Kunešov SK 
Konskau         Konská CZ 
Konszke   Trencsén  Kunfalva    Konská SK 
Konyha   Pozsony  Kuchel     Kuchyňa SK  
Kópháza  Sopron       Kópháza H 
Koppány (Bakony-)  Veszprém      Bakonykoppány H 
Koppány (Zala-)  Zala  Zalakoppány  → Zalaszentgrót H 
Korlát   Abaúj-Torna     Korlát H 
Kormosó   Hont       Krnišov SK 
Korompa  Szepes   Krompach    Krompachy SK 
Korompa (Alsó-)  Pozsony  Alsókorompa    Dolná Krupá SK 
Koroncó   Győr       Koroncó H 
Koros    Nyitra   Nyitrakoros    Krušovce SK 
Korpona  Hont   Karpfen, Carpona   Krupina SK 
Kosd    Nógrád      (Pest) Kosd H 
Kosolna   Pozsony  Gósfalva    Košolna SK 
Koss   Nyitra   Kós     Koš SK 
Kosteletz (Hanna)    Kosteletz in der Hanna   Kostelec na Hané CZ 
Kosteletz (Elbe-)    Elbekosteletz    Kostelec nad Labem CZ 
Koszmály (Kis-)   Bars   Kiskoszmály    Malé Kozmálovce SK 
Koszmály (Nagy-)  Bars   Nagykoszmály, Kozmály   Veľké Kozmálovce SK 
Kosztelec   Trencsén  Kosfalu     Kostolec SK 
Kosztivlarszka   Zólyom   Kisélesd, Kosztevjárszka   Kostiviarska SK 
Kosztolány (Fenyő-)  Bars   Fenyőkosztolány   Jedľové Kostoľany SK 
Kosztolány (Kecer-)  Sáros   Kecerkosztolány    Kecerovské Kostoľany SK 
Kosztolány (Nagy-)  Nyitra   Nagykosztolány    Veľké Kostoľany SK 
Kosztolány (Nemes-)  Bars   Nemeskosztolány   Zemianske Kosťolany SK 
Kosztolna   Nyitra   Nagyegyházas    Kostolné SK 
Kosztolnafalva   Nyitra   Kisegyházasfalva   Kostolná Ves SK 
Kotessó (Nagy-)   Trencsén  Trencsénkutas, Nagykotessó  Veľká Kotešova SK 
Kotori    Zala   Kotor, Kottori    Kotoriba HR 
Kovácsi (Pápa-)  Veszprém  Pápakovácsi   Pápakovácsi H 
Kovácsi (Rába-)  Vas   Rábakovácsi   Meggyeskovácsi H 
Kovarc    Nyitra       Kovarce SK 
Köcsk (Kis-, Nagy-)  Vas   Kisköcsk & Nagyköcsk  Köcsk H 
Kőhalom (Répce-)  Sopron  Répcekőhalom   Steinberg A 
Kőhida (Sopron-) Sopron      Sopronkőhida H 
Köhra        → Belgershain D 
Kömörő   Szatmár      Kömörő H 
Königgrätz         Hradec Králové CZ 
Königshofen       → Heideland D 
Köpcsény  Moson       Kittsee A 
Körmend  Vas       Körmend H 
Körmöcbánya  Bars   Kremnitz, Cremnicium   Kremnica SK 
Körtvélyes   Abaúj-Torna      Hrušov SK 
Körtvélyes (Alsó-)  Zemplén  Alsókörtvélyes    Nižný Hrošov SK 
Körtvélyes (Ó-)   Vas   Ókörtvélyes    Eltendorf A 
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Körtvélyes (Szepes-)  Szepes   Szepeskörtvélyes, Grausch  Spišský Hrušov SK 
Körtvélyes (Új-)   Vas  Újkörtvélyes   Zahling A 
Kőszeg   Vas   Güns     Kőszeg H 
Kötcse    Somogy      Kötcse H 
Kővágóörs  Zala       Kővágóörs H 
Kövesd (Sopron-) Sopron       Sopronkövesd H 
Köveskút   Vas      → Salköveskút H 
Kövi    Gömör-Kishont      Kameňany SK 
Krainburg        Kranj SLO 
Krajna    Nyitra   Karaj     Krajné SK 
Krakkó     Krakau     Krakow PL 
Krakovány   Nyitra       Krakovany SK 
Králóc    Hont   Hontkirályfalva    Kráľovce SK 
Krappitz         Krapkowice PL 
Krasna      Krásno nad Bečvou  →  Valašské Meziříčí CZ  
Kraszkó   Gömör-Kishont  Karaszkó    Kraskovo SK 
Kraszna   Kraszna    (Szilágy)  Crasna RO 
Kraszna (Bán-)   Trencsén  Bánkaraszna    Krásna Ves SK 
Krasznahorka   Gömör-Kishont     (Árva)  Krásna Hôrka SK 
Krasznó   Nyitra   Ószéplak    Krásno SK 
Krasznó (Kiszuca-)  Trencsén  Karásznó    Krásno nad Kysucou SK 
Krauthausen         Krauthausen D 
Kreibitz         Chřibská CZ 
Krembach   Szepes   Bélakorompa    Krempachy PL 
Krems         Krems A 
Kremsier        Kroměříž CZ 
Krencs    Nyitra   Kerencs    Krnča SK 
Krenglbach         Krenglbach A 
Krig    Szepes   Krieg     Vojňany SK 
Krivány   Sáros       Krivaň SK 
Krizba    Brassó  Krebsbach    Crizbav RO 
Kroisbach       → Tollet A 
Krossen         Krossen D 
Krotendorf     Kardonfalva?   Froschdorf A 
Krpelan   Turóc   Kerpelény    Krpeľany SK 
Krumhermersdorf       →  Zschopau D  
Ksinna    Trencsén  Kesnyő     Kšinna SK 
Kubin (Alsó-)   Árva   Alsókubin    Dolný Kubín SK 
Kucsin (Alsó-)  Zemplén  Alsóköcsény    Kučin SK 
Kucsin (Felső-)  Sáros  Felsőköcsény    Kučin SK 
Kuhbach   Szepes   Hernádfalu, Kubak   Spišske Bystré SK 
Kuhschwanz   Szepes   Erzsébetháza, Kravján   Kravany SK 
Kukmér   Vas      Kukmirn A 
Kulmbach        Kulmbach D 
Kunstadt         Kunštát CZ 
Kuntapolca   Gömör-Kishont      Kunova Teplica SK 
Kuraly    Esztergom  Kural     Kuraľany SK 
Kurimján   Szepes   Kiskerény, Kirn    Kurimany SK 
Kútfej    Zala       Kútfej H 
Kuttenberg        Kutná Hora CZ 
Kükemező   Sáros       Kuková SK 
Küllő    Sopron   Girm    → Deutschkreutz A 
Kürt (Assa-)   Nyitra   Assakürt    Nové Sady SK 
Kürt (Csallóköz-) Pozsony  Csallóközkürt   Ohrady SK 
Kürt (Hidas-)   Pozsony  Hidaskürt    Mostová SK 
Kürt (Nemes-)   Nyitra   Nemeskürt    Zemianske Sady SK 
Kürtös (Nagy-)   Nógrád   Nagykürtös    Veľký Krtíš SK 
Kvacsány   Liptó   Quacsan    Kvačany SK 
 
Laach         Maria Laach A 
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Laas         Laas D 
Láb    Pozsony      Láb SK 
Lábod    Somogy      Lábod H 
Ladány    Bars   Vámosladány, Ludány   Mýtne Ludany SK 
Ladendorf        Ladendorf A 
Ladmóc   Zemplén  Ladamóc    Ladmovce SK 
Ladna (Kis-)   Sáros   Kisladna    Malá Lodina SK 
Ladna (Nagy-)   Sáros   Nagyladna    Veľká Lodina SK 
Laichingen         Laichingen D 
Lajoskomárom  Veszprém    (Fejér) Lajoskomárom H 
Lakácsi    Nyitra   Lakács, Lukácsi    Lukáčovce SK 
Lám (Nagy-)   Nógrád   Nagylám    Veľký Lom SK 
Lampertheim         Lampertheim D 
Lancsár    Nyitra       Lančár SK 
Lándok    Szepes   Landeck    Lendak SK 
Landshut        Landshut D 
Lánzsér    Sopron       Landsee A 
Lapispatak   Sáros       Ploské SK 
Lapos    Sáros       Lopuchov SK 
Laps (Alsó-)   Szepes   Alsólápos, Unterlapsch   Łapsze Niżnie PL 
Laps (Felső-)   Szepes   Felsőlápos, Oberlapsch   Łapsze Wyżnie PL 
Lapujtő    Nógrád   Lapujtó     Karancslapujtő H 
Laszkár    Turóc       Laskár SK 
László (Felső-)   Sopron   Felsőlászló    Oberloisdorf A 
Lászlófalva   Turóc       Laclavá SK 
Lasztóc    Zemplén      Lastovce SK 
Lasztomér   Zemplén      Lastomír SK 
Lauban         Lubań PL 
Laubenzedel        →  Gunzenhausen D 
Laudesberg        Laudesberg D 
Lauf         Lauf an der Pegnitz D 
Lauingen         Lauingen D 
Lavelsloh        →  Diepenau D 
Láz    Trencsén      Lazy pod Makytou SK 
Lázi   Veszprém    (Győr) Lázi H 
Lazony    Zemplén      Ložin SK 
Lébény    Moson      Lébény H 
Ledény    Hont       Ladzany SK 
Ledetsch        Ledeč nad Sázavou CZ 
Lednic    Trencsén  Lednice    Lednica SK 
Lég (Nagy-)   Pozsony  Nagylég, Lég    Veľký Lég SK 
Legénd    Nógrád      Legénd H 
Légrád   Zala       Legrad HR 
Lehnic    Szepes   Lechnitz   Lechnica SK 
Lehota (Alsó-)   Zólyom   Alsószabadi, Alsólehota   Dolná Lehota SK 
Lehota (Buda-)   Nógrád   Budaszállás, Budalehota   Budiná SK 
Lehota (Fekete-)   Gömör-Kishont  Szabados, Feketelehota   Čierna Lehota SK 
Lehota (Felső-)   Zólyom   Felsőszabadi, Felsőlehota   Horná Lehota SK 
Lehota (Janó-)  Bars  Jánosgyarmat, Drechselhey Janova Lehota SK 
Lehota (Király-)   Liptó   Királylehota    Kráľova Lehota SK 
Lehota (Nagy-)   Bars   Nagyülés, Nagylehota   Veľká Lehota SK 
Lehota (Új-)   Nyitra   Újszabadi, Újlehota   Nová Lehota SK 
Leibic   Szepes   Leibitz     Ľubica SK 
Leipertitz         Litobratřice CZ 
Leisersdorf     Uniejowice   →  Zagrodno PL 
Leitmeritz         Litoměřice CZ 
Leitomischl         Litomyšl CZ 
Léka   Vas      Lockenhaus A 
Lekér    Bars   Lökér     Hronovce SK 
Lelész    Zemplén      Leles SK 
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Lelócz (Alsó-)   Nyitra   Alsólelóc    Dolné Lelovce SK 
Lemes    Sáros       Lemešany SK 
Lengefeld        Lengefeld D 
Lengvárt   Szepes       Dlhé Stráže SK 
Lengyel (Nagy-)  Zala      Nagylengyel H 
Lengyelfalva   Abaúj-Torna      Košická Polianka SK 
Lenti    Zala      Lenti H 
Leobschütz        Głubczyce PL 
Leombach        Leombach bei Wels A 
Lépesfalva  Sopron       Loipersbach im Bl. A 
Lest    Nógrád   Lestine    Lešť SK 
Lestin    Árva   Lestine     Leštiny SK 
Leszéte (Alsó-)  Nyitra   Alsóleszéte    Korytné SK  
Leszéte (Felső-)   Nyitra   Felsőleszéte    Podolie SK 
Leszkóc   Zemplén  Mogyorósfalu    Lieskovec SK 
Leszna (Ó-)   Szepes   Felsőerdőfalva, Óleszna   Stará Lesná SK 
Leszna (Új-)   Szepes   Alsóerdőfalva, Újleszna  Nová Lesná SK 
Létánfalva   Szepes   Lettensdorf    Letanovce SK 
Letnic    Nyitra   Letenőc    Letničie SK 
Leutschach        Leutschach A 
Léva   Bars       Levice SK 
Lévárd (Nagy-)   Pozsony  Nagylévárd, Großschützen  Velké Leváre SK 
Levél    Moson      Levél H 
Libchau     Lichwe     Libchavy CZ 
Libercse (Nagy-)  Nógrád   Nagylibercse    Ľuboreč SK 
Libetbánya   Zólyom   Libethen    Ľubietová SK 
Lichtenstein (Sachsen)        Lichtenstein/Sa. D 
Lichtenwart         Lichtenwörth A 
Liegnitz         Legnica PL 
Liesno    Turóc   Turócerdőd, Lieszno   Liešno SK 
Lieszkó (Alsó-)   Trencsén  Alsómogyoród, Alsólieszkó  Dolný Lieskov SK 
Lieszkó (Felső-)   Trencsén  Felsőmogyoród, Felsőlieszkó  Horný Lieskov SK 
Lieszkó (Morva-)  Trencsén  Morvamogyoród, Morvalieszkó  Moravské Lieskové SK 
Lieszkóc   Zólyom   Újmogyoród    Lieskovec SK 
Lietava   Trencsén Zsolnalitva    Lietava SK 
Likavka   Liptó       Likavka SK 
Limpach   Pozsony  Limpak     Limbach SK 
Lindow         →  Niedergörsdorf D 
Lipcse          Leipzig D 
Lipcse (Német-)  Liptó   Németlipcse   Partizanská Ľupča SK 
Lipcse (Zólyom-) Zólyom   Zólyomlipcse, Tótlipcse  Slovenska Ľupča SK 
Lipóc (Kecer-)  Sáros       Kecerovský Lipovec SK 
Lipóc (Szinye-)   Sáros   Szinyelipóc    Lipovce SK 
Lipót   Pozsony  Leopoldsdorf  (Moson) Lipót H 
Lipov     Lippau     Lipov CZ 
Lipnik      Leipnik     Lipník nad Bečvou CZ 
Lipnik (Nyitra)  Nyitra   Hársas     Lipník SK 
Lippa (Cseh-)     Böhmisch Leipa    Česká Lípa CZ 
Liptál      Liebenthal    Liptál CZ  
Liptóújvár  Liptó   Hrádek, Újvár   Liptovský Hrádok SK 
Lissa      Polnisch Lissa    Leszno PL 
Lissa an der Elbe        Lysá nad Labem CZ 
Lissó    Hont       Lišov SK 
Liszka (Olasz-)  Zemplén      Olaszliszka H 
Liszkófalva  Liptó   Liszkófalu    Lisková SK 
Litava    Hont   Litva     Litava SK 
Litoborsch         Litoboř CZ 
Lobenstein (Vogtland)       Lobenstein D 
Lobositz         Lovosice CZ 
Lócs    Sopron      (Vas) Lócs H 
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Locsmánd   Sopron       Lutzmannsburg A 
Lófalu   Sáros   Kobil    Kobyly SK 
Lohr (Rothenburg)       Lohr bei Rothenburg D 
Lokca    Árva       Lokca SK 
Lomnic (Holló-)   Szepes   Hollólomnic, Hollomnitz  Holumnica SK 
Lomnic (Kakas-)  Szepes   Nagylomnic, Kakaslomnic  Veľka Lomnica SK 
Lomnic (Kis-)   Szepes   Kislomnic, Kleinlomnitz  Lomnička SK 
Lonnerstadt        Lonnerstadt D 
Lónyabánya   Nógrád       Lovinobaňa SK 
Loosdorf         Loosdorf A 
Lopassó (Alsó-)   Nyitra   Alsólopassó    Dolný Lopašov SK 
Lopassó (Felső-)   Nyitra   Felsőlopassó    Lopašov SK 
Lopej    Zólyom   Lopér     Lopej SK 
Lorch         →  Enns A 
Losonc    Nógrád       Lučenec SK 
Lót (Nagy-)   Bars   Újlót, Nagylót    Veľké Lovce SK 
Lozs   Sopron   Loós    Nagylózs H 
Löbejün         Löbejün D 
Löchgau         Löchgau D 
Lőcse   Szepes   Leutschau, Leutschovia   Levoča SK 
Lövő (Alsó-)   Vas   Alsólövő   Unterschützen A 
Lövő (Felső-)   Vas   Felsőlövő   Oberschützen A 
Lövő (Német-)  Sopron   Németlövő    Lövő H 
Lubelle (Király-)  Liptó   Királylubella    Ľubeľa SK  
Lubelle (Nemes-)  Liptó   Nemeslubella    Ľubeľa SK  
Lubicsa    Zemplén  Lyubisse, Szerelmes   Ľubiša SK 
Lubina    Nyitra   Lobonya    Lubina SK 
Lublinitz        Lubliniec PL 
Lubotény   Sáros       Ľubotín SK 
Lucin    Nógrád       Lucfalva H 
Lucsivna   Szepes   Lautschburg   Lučivna SK 
Lúcska (Bars)  Bars   Jánosrét, Haneshey, Honnesau  Lúčky SK 
Lucska (Gömör)  Gömör-Kishont      Lúčka SK 
Lúcska (Vámos-)  Ung   Vámoslucska    Lúčky SK 
Ludány    Nyitra   Alsóludány & Felsőludány  Ludanice SK 
Ludrova   Liptó   Nemesludrova    Ludrová SK 
Lúdvég   Kolozs  Ludwigsdorf   Logig RO 
Lugau          Lugau D 
Lúki    Trencsén  Alsórétfalu & Felsőrétfalu  Lúky SK 
Lukó    Sáros   Dornau     Lukov SK 
Luna     Laun    Louny CZ 
Lusa      Lusche     Luže CZ 
Lustnau        →  Tübingen D 
Lutavia      Littau     Litovel CZ 
Lutilla    Bars       Lutila SK 
Luttó    Trencsén  Litó     Ľutov SK 
Luzsánka   Sáros   Luzsány    Šarišské Lužianky SK 
Lübeck          Lübeck D 
Lüben         Lubin PL 
Lützen         Lützen D 
 
Macsó    Nyitra   Bélamácsó    Mačov SK 
Mád    Zemplén     Mád H 
Madunic   Nyitra   Vágmedence    Madunice SK 
Magasi (Kemenes-)  Vas       Kemensemagasi H 
Magdeburg         Magdeburg D 
Mágocs (Nagy-)  Csongrád      Nagymágocs H 
Magospart   Bars   Magasmart    Brehy SK 
Magyarbród    Ungarisch Brod    Uherský Brod CZ 
Magyarósd (Őri-)  Vas   Mogyorósd   Őrimagyarósd H 
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Magyaróvár  Moson   Altenburg   → Mosonmagyaróvár H 
Mähringen (Kusterdingen)     →  Kusterdingen D 
Majorka   Szepes  Meierhöfen    Majerka SK 
Majtény   Pozsony      Majcicov SK 
Malacka   Pozsony      Malacky SK 
Malatin (Alsó-)   Liptó   Hárommalatin    Malatíny SK 
Malatin (Felső-)   Liptó   Hárommalatin    Malatíny SK 
Malcó    Sáros       Malcov SK 
Maldur   Szepes   Melter    Podhorany SK 
Málnapatak   Nógrád       Málinec SK 
Malomsok  Veszprém  Ómalomsok, Újmalomsok Malomsok H 
Maniga    Nyitra   Manyiga   Malženice SK 
Mansfeld         Mansfeld D 
Mánya (Kis-)   Nyitra   Kismánya, Mánya   Malá Maňa SK  
Marburg        Marburg (Lahn) D 
Márc    Sopron   Márcfalva    Marz A 
Marcali    Somogy      Marcali H 
Margonya   Sáros       Marhaň SK 
Mariasdorf   Vas   Máriafalva    Mariasdorf A 
Marienberg         Marienberg D  
Marikó    Trencsén      Horná & Dolná Mariková SK 
Markota   Győr       Markotabödöge H 
Márkusfalva  Szepes   Marksdorf   Markušovce SK 
Marosfalva   Bars   Marušova   →  Nový Tekov SK  
Marót (Apát-)   Hont   Apátmarót, Hontmarót   Hontianske Moravce SK 
Marót (Egyházas-)  Hont   Egyházmarót, Hontmarót  Kostolné Moravce SK 
Marót (Nagy-)   Bars   Aranyosmarót, Nagymarót  Zlaté Moravce SK 
Martonfalva   Nyitra   Zsitvamártonfalva   Martinová SK 
Martyánc  Vas   Mártonhely    Martjanci SLO 
Maschau         Mašťov CZ 
Maskova   Nógrád   Maskófalva    Mašková SK 
Matheóc   Szepes   Hernádmáté, Matzdorf   Matejovce SK 
Mátyásfalva (Szepes-) Szepes   Szepesmátyásfalva, Matzau  Matiašovce SK 
Matyasóc (Liptó-)  Liptó   Liptómattyasóc    Liptovské Matiašovce SK 
Matyasóc (Zemplén-) Zemplén  Zemplénmátyás    Ondavské Matiašovce SK 
Mecenzéf   Abaúj-Torna  Metzenseif    Medzev SK 
Medve    Győr       Medveďov SK 
Megyer (Kis-)  Győr  Kismegyer, Győrszentiván → Győr H 
Meggyes (Fertő-) Sopron  Fertőmeggyes   Mörbisch am See A 
Meissen         Meißen D 
Melcsic    Trencsén      Melčice SK 
Mencshely   Veszprém      Mencshely H 
Menguszfalva   Szepes   Mengsdorf    Mengusovce SK 
Ménhárd  Szepes   Menhardsdorf    Vrbov SK 
Méra    Abaúj-Torna      Méra H 
Merény   Szepes   Wagendrüssel    Nálepkovo SK 
Meretice   Nyitra   Merőce, Merasitz   Merašice SK 
Mérges    Győr       Mérges H 
Merkersdorf        →  Hardegg an der Thaya A 
Mernyik   Zemplén  Merészpatak    Merník SK 
Merse   Vas     → Mersevát H 
Merseburg        Merseburg D 
Meseritsch (Gross-)       Velké Meziříčí CZ 
Meseritsch (Wallachisch)       Valašské Meziříčí CZ 
Mesterháza   Sopron       Mesterháza H  
Meszlen   Vas       Meszlen H 
Mesztiszkó   Sáros   Kishely     Mestisko SK 
Mészverem   Sopron       Kalkgruben A 
Méznevelő   Hont   Medovar    Medovarce SK 
Mezőörs  Győr       Mezőörs H 
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Miava    Nyitra   Miawa     Myjava SK 
Michelhausen        Michelhausen A 
Micsina (Alsó-)  Zólyom   Alsómicsinye    Dolná Mičina SK 
Micsina (Felső-)  Zólyom  Felsőmicsinye    Horná Mičiná SK 
Miezgóc   Trencsén  Mézgás     Miezgovce SK 
Mihályfa (Kemenes-) Vas   Kemenesmihályfa → Sömjénmihályfa H 
Mihályi    Sopron       Mihályi H 
Miklóshalma   Moson   Miklósfalva    Nickelsdorf A 
Mikóháza   Zemplén     Mikóháza H 
Miksofalva   Trencsén  Miksová, Kisbiccse, Malá Bytča → Bytča SK 
Milej   Zala     → Milejszeg H 
Millstatt   Karinthia     Millstatt A 
Mindszent (Győr-) Győr  Győrmindszent  → Mezőörs H 
Mindszent (Jászó-)  Abaúj-Torna  Jászómindszent    Poproč SK 
Mindszent (Szepes-)  Szepes   Szepesmindszent, Betendorf  Bijacovce SK 
Misérd    Pozsony  Mischdorf, Dénestorcsmisérd  Nové Košariska SK 
Miske    Vas   Mischendorf    Vásárosmiske H 
Miskolc   Borsod       Miskolc H 
Missén    Trencsén  Nagysziklás, Msena   Omšenie SK 
Miszlóka   Abaúj-Torna      Myslava → Košice SK 
Mnich      München    Mnich CZ  
Mocsonok   Nyitra       Močenok SK 
Modor   Pozsony  Modern     Modra SK 
Modro (Kis-)   Nyitra   Kismodró    Modrovka SK 
Modró (Nagy-)  Nyitra   Nagymodró    Modrová SK 
Mogyorós (Ung-) Ung   Mokcsamogyorós   Lieskova SK 
Mogyoróska   Zemplén  Tapolymogyorós   Skrabské SK 
Moha   Fejér      Moha H 
Mohi    Bars       Mochovce SK 
Monyorókerék  Vas      Eberau A 
Moosburg   Karinthia      Moosburg A 
Morác (Tót-)   Vas   Alsómarác, Tótmarác, Moravci  Moravske toplice SLO 
Mórichida  Győr       Mórichida H 
Morva    Zemplén      Moravany SK 
Mosóc   Turóc       Mošovce SK 
Mosóc (Vág-)  Nyitra   Vágmosóc   Mošovce SK 
Moson   Moson   Wieselburg   → Mosonmagyaróvár H 
Motesic (Alsó-)   Trencsén  Alsómotesic    Dolné Motešice SK 
Motesic (Felső-)   Trencsén  Felsőmotesic    Horné Motešice SK 
Mönchsdeggingen       Mönchsdeggingen D 
Mötzlich        →  Halle (Saale) D 
Mudróc    Sáros   Modrafalva    Mudrovce SK 
Murány   Gömör-Kishont Murányalja   Muráň SK 
Muraszombat  Vas  Olsnitz    Murska Sobota SLO 
Murau          Murau A 
Mügeln          Mügeln D 
Mühlen (Neckar)       →  Horb am Neckar D 
Müllenbach   Szepes   Malompatak, Millenbach   Mlynica SK 
Münichreuth         Münichreuth A 
 
Nádasd    Vas       Nádasd H 
Nádasfalva   Liptó   Nádasd     Trstené SK 
Nadlány   Nyitra       Nadlice SK 
Nádszeg   Pozsony  Nagyszeg    Trstice SK 
Nagyalásony   Veszprém      Nagyalásony H 
Nagybánya  Szatmár      Baia Mare RO 
Nagyfalu (Losonc-)  Nógrád   Losoncnagyfalu    Veľká Ves SK 
Nagyida   Abaúj-Torna      Veľka Ida SK 
Nagykálló  Szabolcs     Nagykálló H 
Nagykároly   Szatmár      Carei RO 
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Nagymácséd   Pozsony      Vel’ká Mača SK 
Nagymarton   Sopron   Mattersdorf    Mattersburg A 
Nagymihály   Zemplén      Michalovce SK 
Nagyszombat  Pozsony  Tyrnau, Tyrnavia   Trnava SK 
Nagyteremi  Kis-Küküllő     Tirimia RO 
Naitschau        Naitschau D 
Námesztó   Árva       Námestovo SK 
Namslau         Namyslów PL 
Nandrás   Gömör-Kishont      Nandraž SK 
Nápoly     Neapolis, Neapel   Napoli I 
Naprágy   Gömör-Kishont      Neporadza SK 
Nárai   Vas      Nárai H 
Narda    Vas       Narda H 
Naumburg         Naumburg D 
Necpál    Turóc       Necpaly SK 
Nedec    Szepes       Niedzica PL 
Nedelic   Zala   Drávavásárhely   Nedelišće HR  
Nedozer   Nyitra   Nádasér    Nedožery SK 
Neere   Szepes   Nagyőr, Nehre, Strážky  →  Kežmarok SK 
Negyed    Nyitra       Neded SK 
Neisse         Nysa PL 
Nellingen         Nellingen D 
Némedi (Tolna-)   Tolna      Tolnanémedi H 
Nemesán   Szepes   Nemessány    Nemešany SK 
Nemescsó   Vas       Nemescsó H 
Nemesdéd  Somogy      Nemesdéd H 
Nemeskér  Sopron       Nemeskér H 
Nemesládony   Sopron       Nemesládony H 
Nemespátró   Somogy      Nemespátró H 
Nemesszeg  Pozsony     → Dunajská Streda SK 
Németbród     Deutschbrod    Havlíčkův Brod CZ 
Németfalva (Kapi-)  Sáros   Kapinémetfalu    Nemcovce SK 
Németi (Garam-)  Bars   Garamnémeti    Tekovské Nemce SK 
Németi (Hont-)   Hont   Hontnémeti    Hontianske Nemce SK 
Németi (Sopron-)  Sopron       Sopronnémeti H 
Németjándorf   Moson   Németjárfalu    Deutsch-Jahrndorf A 
Németújvár  Vas       Güssing A 
Nemsova   Trencsén  Nemsó     Nemšová SK 
Neobschütz        Nieszkowice PL 
Nezéte    Nyitra   Kisrépény    Malé Ripňany SK 
Nettin          Netin CZ 
Neuburg (Donau)       Neuburg an der Donau D 
Neubrandenburg         Neubrandenburg D 
Neundorf bei Kratzau        Nová Ves u Chrastavy CZ 
Neuhaus (Wienerwald)       → Weißenbach an der Triesting A  
Neusalza        → Neusalza-Spremberg D 
Neustadt        Prudnik PL 
Neustadt (Coburg)       Neustadt bei Coburg D 
Neustadt (Mettau)        Nové Město nad Metují CZ 
Neustadt (Tafelfichte)        Nové Město pod Smrkem CZ 
Neustadtl         Nové Město nad Cidlinou CZ 
Neutitschein         Nový Jičín CZ 
Neuwessely         Nové Veselí CZ 
Néved    Bars       Nevidzany SK 
Nezsider   Moson       Neusiedl am See A 
Nick   Vas       Nick H 
Niederkreuzstetten       →  Kreuzstetten A 
Niederleis        Niederleis A 
Niederstriegis        →  Rosswein D 
Niemegk        Niemegk D 
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Nimnic    Trencsén  Nemőc     Nimnica SK 
Nimptsch         Niemcza PL 
Nizsna    Árva       Nižna SK 
Nógrád   Nógrád      Nógrád H 
Nordhausen         Nordhausen D  
Noszic    Trencsén  Vágormos    Nosice SK 
Noszlop   Veszprém     Noszlop H 
Noszvaj   Borsod      Noszvaj H 
Nová Ves         Nová Ves u Jihlavy CZ 
Novák    Nyitra   Nyitranovák    Nováky SK 
Nové Město     Neustadt an der Mettau   Nové Město nad Metují CZ  
Nördlingen         Nördlingen D 
Nusslau         Nosislav CZ 
Nürnberg        Nürnberg D 
Nymburk    Nimburg   Nymburk CZ 
 
Nyárád    Veszprém     Nyárád H 
Nyarád (Ung-)   Ung   Ungnyarád    Ňarád SK 
Nyársardó   Sáros       Ražňany SK 
Nyék (Sopron-)  Sopron   Sopronnyék    Neckenmarkt A 
Nyírbátor  Szabolcs     Nyírbátor H 
Nyitra    Nyitra   Neutra     Nitra SK 
Nyőgér    Vas       Nyőgér H 
Nyulas    Moson       Jois A 
Nyustya   Gömör-Kishont  Hnustya    Hnúšťa SK 
 
Óbér    Vas       Olbendorf A 
Oberau      Obora    →  Lubin PL 
Oberboihingen        Oberboihingen D 
Obergebra         Obergebra D 
Oberhofen         Oberhoffen-sur-Moder F 
Obermedlingen        →  Medlingen D 
Obernburg        Gornji Grad SLO 
Obernsees         →  Mistelgau D 
Ober-Rossla        Ober-Rossla D  
Oberwälden        →  Wangen D 
Ochtina    Gömör-Kishont  Mártonháza    Ochtiná SK 
Ocsova   Zólyom   Nagyócsa    Očová SK 
Odorin    Szepes   Szepesedelény    Odorín SK 
Oelsnitz         Oelsnitz (Erzgebirge) D 
Ófalu    Sáros   Sárosófalu    Opiná SK 
Offenhausen        Offenhausen A 
Ogrodzon         Ogrodzona PL  
Óhegy    Zólyom  Altgebirge   Staré Hory SK 
Oka   Sopron       Oggau A 
Okolicsna   Liptó   Okolicsnó, Okoličné  →  Liptovský Mikuláš SK 
Oláhpatak   Gömör-Kishont  Lambsdorf, Lamperti villa Vlachovo SK 
Olaszfalu  Veszprém Wallendorf   Olaszfalu H 
Olaszi (Nagy- & Kis-) Liptó   Nagyolaszi & Kisolaszi  Vlašky SK 
Olaszi (Szepes-)  Szepes   Szepesolaszi, Wallendorf  Spišské Vlachy SK 
Olbersdorf         Albrechtice CZ  
Olcnó    Szepes   Detrefalva, Alzenau   Olcnava SK 
Ollár   Zala      →  Kemendollár H 
Olsva (Alsó-)   Zemplén  Alsóolsva    Nižná Olšava SK 
Olsva (Nagy-)   Szepes   Nagyolsva, Olschawitz   Oľšavica SK 
Oltszakadát   Szeben  Sekedaten   Săcădate RO  
Ólubló   Szepes   Lubló, Altlublau    Stará L’ubovňa SK  
Olysó    Sáros       Oľšov SK 
Opatov      Abtsdorf    Opatov CZ 
Oppertshofen        →  Tapfheim D 
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Oravka    Árva   Orauka     Orawka PL  
Orkuta    Sáros       Orkucany SK 
Orlau          Orlová CZ  
Oroszi (Nagy-)   Nógrád   Nemesoroszi    Nagyoroszi H 
Oroszlány   Komárom  Oroszleánykő    Oroszlány H 
Oroszpeklén   Sáros   Pillerpeklén    Ruské Pekľany SK 
Orsóc    Sáros   Orsós     Oľšavce SK 
Orth (Donau)        Orth an der Donau A 
Oschatz         Oschatz D 
Osgyán    Gömör-Kishont      Ožďany SK 
Ostrava      Ostrau     Ostrava CZ 
Oszikó    Sáros       Osikov SK 
Oszlány   Bars       Oslany SK 
Oszrblina   Zólyom   Cserpatak, Zahrenbach   Osrblie SK 
Osztró    Nyitra       Ostrov SK 
Osztroluka   Zólyom       Ostrá Lúka SK 
Osztropataka   Sáros   Osztópatak   Ostrovany SK 
Otrokócs   Gömör-Kishont      Otrokoč SK 
Ottensheim         Ottensheim A 
Óvár (Pinka-)  Vas  Pinkaóvár   Burg A  
Óvári    Szatmár      Oar RO 
Ovcsárszkó   Trencsén  Juhászi     Ovčiarsko SK  
Ozaly   Zágráb      Ozalj HR 
Ózd    Borsod      Ózd H 
Ozdin    Nógrád   Ozgyin    Ozdín SK 
Ozor (Alsó-)   Trencsén  Alsóozor    Dolné Ozorovce SK 
Ozor (Felső-)   Trencsén  Felsőozor    Horné Ozorovce SK 
 
Ölbő    Vas       Ölbő H 
Öls          Oleśnica PL 
Ölved (Kis-)  Hont   Kisölved   Malé Ludince SK 
Ölved (Nagy-)   Esztergom  Nagyölved    Veľké Ludince SK 
Őrisziget   Vas       Siget in der Wart A 
Őrmező   Zemplén      Stražske SK 
Ősi   Veszprém     Ősi H 
Öskü    Veszprém     Öskü H 
Őszöd   Somogy  Öszöd    Balatonőszöd H 
Öttevény   Győr       Öttevény H 
Ötvös    Somogy     → Ötvöskónyi H 
 
Pacola    Nyitra       Obsolovce SK 
Pacsa    Zala       Pacsa H 
Pádár    Gömör-Kishont  Balogpádár    Padarovce SK 
Padova     Padua     Padova I 
Padrag   Veszprém     Padrag H 
Páka (Nagy-)   Pozsony  Nagypaka    Veľká Paka SK 
Palágy    Ung       Palagy UA 
Palánk (Drégely-) Nógrád      Drégelypalánk H 
Pálfa (Kemenes-) Vas  Pálfalva    Kemenespálfa H 
Páli    Sopron  Pályi    Páli H 
Pálóc   Ung       Pavlovce nad Uhom SK 
Palocsa   Sáros       Plaveč SK 
Palojta (Közép-)   Hont   Középpalojta    Stredné Plachtince SK 
Palota (Vár-)  Veszprém     Várpalota H  
Palugya (Kis-)  Liptó   Kispalugya, Palúdzka  →  Liptovský Mikuláš SK 
Palugya (Nagy-)  Liptó   Nagypalugya   Vel’ká Paludza SK 
Panyit (Gömör-)   Gömör-Kishont  Gömörpanyit    Gemerská Panica SK 
Panyit (Uza-)   Gömör-Kishont  Uzapanyit    Uzovská Panica SK 
Pápa    Veszprém     Pápa H 
Parchim         Parchim D 
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Parnó    Zemplén      Parchovany SK 
Pásztó (Nyitra-)  Nyitra   Nyitrapásztó    Pastuchov SK 
Pásztori   Sopron  Alsópásztori, Felsőpásztori Pásztori H 
Pata    Nyitra   Vágpatta    Pata SK 
Patafalva  Vas  Poppendorf  →  Heiligenkreutz im Lafnitztal A 
Pataháza  Győr      → Győr H 
Patak    Liptó       Potok SK  
Patak (Sáros-)  Zemplén      Sárospatak H 
Patona (Lovász-)  Veszprém      Lovászpatona H 
Patony (Bögöly-)  Pozsony  Bögölypatony    Dolná Potôň SK  
Patzmannsdorf        Patzmannsdorf A 
Paty Alsó-)  Vas  Alsópaty, Kispaty, Nagypaty Rábapaty H 
Paty (Felső-)  Vas   Károlypaty, Oberpottenbrunn  Rábapaty H 
Paty (Kőszeg-)  Vas       Kőszegpaty H 
Pazdics   Zemplén      Pozdišovce SK 
Pecöl   Vas       Pecöl H 
Pécsely   Veszprém Nagypécsely   Pécsely H 
Pecsenyéd   Trencsén  Bánpecsenyéd    Pečeňany SK 
Pécsújfalu   Sáros       Pečovská Nová Ves SK 
Peklén (Kecer-)  Sáros   Kecerpeklén   Kecerovské Pekľany SK 
Peklén (Orosz-)  Sáros   Oroszpeklén, Pillerpeklén  Ruské Pekľany SK 
Peleske (Nagy-)   Szatmár  Nagypeleske    Peleş RO 
Pelsőc    Gömör-Kishont      Plešivec SK 
Pelsőc (Tót-)   Zólyom   Tótpelsőc    Pliešovce SK 
Perenye   Vas       Perenye H 
Pereszlény   Hont       Preseľany nad Ipľom SK 
Pereszteg (Hosszú-) Vas       Hosszúpereszteg H 
Pereszteg (Német-) Sopron   Németpereszteg    Pereszteg H 
Perk (Nemes-)   Nyitra   Surányka, Perg    Šurianky SK 
Perlak    Zala       Prelog HR 
Perleberg        Perleberg D 
Pernek    Pozsony      Pernek SK 
Perőc    Hont       Lednické Rovné SK 
Perőcsény   Hont     (Pest) Perőcsény H 
Petánc   Vas  Szécsénykút    Petanjci SLO 
Petény (Felső-)   Nógrád       Felsőpetény H 
Péterfa (Felső-)   Sopron   Felsőpéterfa    Oberpetersdorf A 
Péterfalva   Nyitra   Péterlak, Petrovilla   Petrova Ves SK 
Peterswaldau         Pieszyce PL 
Petőháza   Sopron       Petőháza H 
Petres    Beszterce-N.  Petersdorf    Petriş RO 
Petróc (Felső-)   Vas   Péterhegy, Felsőpetróc   Gornji Petrovci SLO 
Petróc (Grancs-)  Szepes   Grancspetróc, Petersdorf   Granč-Petrovce SK 
Pettau          Pettau A 
Pfaffenschlag        Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya A 
Pfullingen         Pfullingen D 
Pierbach         Pierbach A 
Piesting         Markt Piesting A 
Pikóc   Szepes   Pikfalva, Picksdorf   Pikovce SK  
Pilgram          Pelhřimov CZ 
Pinkafő   Vas       Pinkafeld A 
Pinnye   Sopron       Pinnye H 
Pirnitz          Brtnice CZ 
Pittin          Pitín CZ 
Plan          Planá CZ 
Plavnica   Sáros   Palonca     Plavnica SK 
Pless      Pleß     Pszczyna PL  
Pócsfalu   Vas   Potschendorf    Rosendorf A 
Podhrágy (Nemes-)  Trencsén  Nemesváralja, Nemespodhrágy Zemianske Podhradie SK 
Podiebrad         Poděbrady CZ  
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Podluzsán   Trencsén  Bánluzsány    Podlužany SK 
Podolin   Szepes  Pudlein     Podolínec SK  
Podszkalje   Trencsén  Egyházasnádas    Podskalie SK 
Pogwizdau     Pogwizdów   →  Hażlach PL  
Pohorela   Gömör-Kishont  Koháryháza    Pohorelá SK 
Pokorágy (Alsó-)  Gömör-Kishont  Alsópokorágy    Nižná Pokoradz SK 
Pokorágy (Felső-) Gömör-Kishont  Felsőpokorágy    Vyšná Pokoradz SK 
Polány   Somogy      Polány H 
Polány (Sorok-)  Vas      Sorokpolány H 
Polichna   Nógrád   Parlagos    Polichnó SK 
Politz          Boletice CZ 
Polna         Polná CZ 
Polonka   Gömör-Kishont  Garamszécs    Polomka SK 
Polska Ostrowa     Polnisch-Ostrau   →  Ostrava CZ  
Poltár    Nógrád       Poltár SK 
Polyánka (Alsó-)   Sáros   Alsópagony, Alsópolyánka  Nižná Polianka SK 
Polyánka (Felső-) Sáros   Felsőpagony, Felsőpolyánka  Vyšná Polianka SK 
Polyánka (Szécs-)  Zemplén  Szécsmező, Szécspolyánka  Sečovska Polianka SK 
Polyánka (Tavarna-)  Zemplén  Tavarnamező, Tavarnapolyánka  Tovarnianska Polianka SK 
Polyanóc   Szepes   Polyánfalva, Polyánka, Polenken  Poľanovce SK 
Pólyi    Abaúj-Torna  Poľov    →  Košice SK 
Pomogy   Moson       Pamhagen A 
Pongrácfalva   Szepes   Pankrazdorf   Pongrácovce SK 
Pónik   Zólyom       Poniky SK 
Pongyelok   Gömör-Kishont  Cserepes, Pondelok  →  Hrnčianske Ves SK 
Poprád   Szepes   Deutschendorf    Poprad SK 
Popradnó   Trencsén  Kosárfalva    Papradno SK 
Poracs    Szepes   Vereshegy, Rotenberg   Poráč SK 
Pordány (Rába-)   Sopron       Rábapordány H 
Pórládony   Sopron      → Tompaládony H 
Porrog   Somogy      Porrog H 
Poruba    Nyitra   Mohos     Poruba SK 
Poruba (Kis-)   Trencsén  Bérces, Kisporuba   Dolná Poruba SK 
Poruba (Nagy-)   Trencsén  Felsőtölgyes, Nagyporuba  Horná Poruba SK 
Poruba (Német-)   Liptó   Németporuba    Závažná Poruba SK 
Poruba (Szeles-)   Liptó   Szélporuba, Szelesporuba  Veterná Poruba SK 
Porubka   Zemplén  Kisortovány    Porúbka SK 
Posen     Posnania   Poznań PL 
Pottenbrunn        Pottenbrunn A 
Pottendorf        Pottendorf A 
Pottornya   Liptó   Poturnya    Podtureň SK 
Pottschach         Pottschach A 
Pozba    Bars   Poszba     Pozba SK 
Pozlovice    Poslowitz    Pozlovice CZ 
Pozsony   Pozsony  Pressburg    Bratislava SK 
Pöhl          Pöhl D 
Pörgölin   Sopron   Pörgölény   Pilgersdorf A 
Pöse   Vas       Gyöngyösfalu H 
Pöstyén    Nyitra       Piešťany SK 
Prága         Praha CZ 
Prahlitz     Preles    Pravlov CZ 
Prasic    Nyitra   Nyitraperjés    Prašice SK 
Pravotic   Trencsén  Peres     Pravotice SK 
Precsény   Trencsén  Soltészperecsény   Prečín SK 
Predajna   Zólyom   Garampéteri    Predajná SK 
Predmér   Trencsén  Peredmér    Predmier SK 
Přelouč          Přelouč CZ 
Prellenkirchen        Prellenkirchen A 
Prencsfalu   Hont   Berencsfalu, Printzdorf   Prenčov SK 
Prerau          Přerov CZ  
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Preschno         Pržno u Vsetína CZ 
Pressath         Pressath D 
Pribel   Hont  Fehérkút (Alsó-, Felsőpribély) Príbelce SK 
Pribilina   Liptó      Pribylina SK 
Přibislav     Primislau    Přibislav CZ  
Pribó    Gömör-Kishont      Príboj SK  
Pribóc    Turóc       Príbovce SK 
Pritrzsd    Nyitra   Nagypetrös    Prietrž SK 
Pritrzsd (Kis-)   Nyitra   Pritiska, Kispetrös   Prietržka SK 
Privigye   Nyitra   Prividia    Prievidza SK 
Próna (Kis-)   Nyitra   Kispróna    Pravenec SK 
Próna (Német-)   Nyitra   Németpróna    Nitrianske Pravno SK 
Próna (Tót-)   Turóc   Tótpróna, Proben   Slovenské Pravno SK 
Prószék    Liptó   Jóbprószék, Kubinyiprószék  Prosiek SK 
Prosnitz     Prostanna    Prostějov CZ 
Pruk    Pozsony  Dunahidas, Bruck   Most pri Bratislave SK 
Pruszi    Trencsén  Poroszi     Prusy SK 
Pruszka    Trencsén  Poroszka    Pruské SK 
Puch (Hollabrunn)       →  Hollabrunn A 
Puch (Waidhofen)       →  Waidhofen an der Thaya A  
Pucinc    Vas   Battyánd    Puconci SLO 
Puhó    Trencsén      Púchov SK 
Pulya (Alsó-)  Sopron   Alsópulya   Unterpullendorf A 
Pulya (Közép-)  Sopron   Középpulya   Mittelpullendorf A 
Punzau         Puncov CZ 
Pusztacsalád  Sopron       Pusztacsalád H 
Putnok    Gömör-Kishont   (Borsod-Abaúj-Zemplén) Putnok H 
Pürkerec   Brassó   Purchuressen    Purcăreni RO  
 
Queitsch         Kwieciszów PL  
Quickendorf         Lutomierz PL 
 
Raabs          Raabs an der Thaya A 
Racsics    Nyitra   Rákosvölgy    Račice SK 
Rád    Nógrád      (Pest) Rád H 
Radács    Sáros       Radačov SK 
Radeberg         Radeberg D 
Radeschau         Radešov CZ 
Radkersburg    Regede     Radkersburg A 
Rádóc   Bars   Radóc, Radobitza  Radobica SK 
Rádóc (Egyházas-) Vas      Egyházasrádóc H 
Radoma   Sáros       Radoma SK 
Radosóc   Nyitra   Alsórados & Felsőrados  Radošovce SK 
Radvány   Zólyom       Radvaň SK 
Rahó    Gömör-Kishont  Rimaráhó    Hrachovo SK 
Rajec    Trencsén      Rajec SK 
Rajk (Felső-)  Zala      Felsőrajk H 
Rajka    Moson   Ragendorf    Rajka H 
Rákóc    Zemplén      Rakovec nad Ondavou SK 
Rakonca   Hont   Alsórakonca, Felsőrakonca  Rykynčice SK 
Rákos (Gömör-)  Gömör-Kishont  Gömörrákos    Rákoš SK 
Rakova    Trencsén  Trencsénrákó    Raková SK 
Raksa    Turóc   Kisraksa    Rakša SK 
Ránk    Abaúj-Torna      Rankovce SK 
Rankau          Ręków PL 
Rappottenstein         Rappottenstein A 
Ráró (Ásvány-)  Győr      → Ásványráró H 
Rassó    Trencsén  Marsófalva    Rašov SK 
Raszlavica (Magyar-)  Sáros   Magyarraszlavica   Nižné Raslavice SK 
Rasztocsna  Nyitra  Rásztony   Ráztočno SK 
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Rathmannsdorf         Rathmannsdorf A 
Ratkó    Gömör-Kishont      Ratková SK 
Ratnóc    Nyitra       Ratnovce SK 
Rattaj          Rataje nad Sázavou CZ 
Raudnitz     Raudnig    Roudnice CZ 
Rautka (Klein)         Malá Roudka CZ 
Récény   Sopron   Ricing    Ritzing A 
Récse    Pozsony  Ratsdorf    Rača SK 
Récsény (Alsó-)   Nyitra   Alsórécsény, Récsény   Dolné Rišňovce SK,  
Récsény (Felső-)  Nyitra   Felsőrécsény, Récsény   Horné Rišňovce SK,  
Redova    Gömör-Kishont  Sajóréde    Riečka SK 
Regéc   Zemplén      Regéc H 
Regensburg        Regensburg D 
Regenstauf        Regenstauf D 
Regeteruszka   Abaúj-Torna      Ruskov SK 
Regmec (Alsó-)   Zemplén      Alsóregmec H 
Regmec (Felső-)   Zemplén      Felsőregmec H 
Reichenau         Rychnov nad Kněžnou CZ 
Reinowitz     Rýnovice   → Jablonec nad Nisou CZ 
Remete (Duna-)   Moson       Dunaremete H 
Remete (Szepes-)  Szepes   Szepesremete, Einsiedel   Mníšek nad Hnilcom SK 
Remlingen (Unterfranken)      Remlingen D 
Répás (Felső-)   Szepes   Felsőrépás, Oberripsch   Vyšne Repaše SK 
Répcelak  Vas  Lak    Répcelak H 
Repiszkó   Szepes   Répásfalu, Reps    Rzepiska PL 
Restér    Gömör-Kishont  Réstér     Roštár SK 
Réti    Győr      → Tárnokréti H 
Révfalu   Győr     → Győr H 
Resznek   Zala       Resznek H 
Ribár    Zólyom   Garamhalászi    Rybáre SK 
Ribény    Trencsén      Rybany SK 
Richnó    Szepes   Rihnyó, Reichenau   Richnava SK 
Richvald   Szepes   Kristályfalu, Reichenwald  Veľka Lesná SK 
Riegersdorf         Jílové CZ 
Rietdorf        →  Ihlow D 
Rimabánya   Gömör-Kishont  Koronobánya    Rimavská Baňa SK 
Rimaszécs   Gömör-Kishont      Rimavská Seč SK 
Rimaszombat   Gömör-Kishont      Rimavská Sobota SK 
Rippény (Kis-)   Nyitra   Kisrépény, Kisrippény   Malé Ripňany SK 
Rippény (Nagy-)  Nyitra  Nagyrépény, Nagyrippény  Veľké Ripňany SK 
Rochlitz         Rochlitz D 
Rohó    Nyitra       Rohov SK 
Rohonc   Vas       Rechnitz A 
Rókus    Szepes   Roks     Rakúsy SK 
Róma         Roma I 
Románfalva   Nyitra       Rumanová SK 
Roppitz          Ropice CZ 
Rosenau         Rožnov pod Radhoštěm CZ 
Rosenberg  Liptó   Rózsahegy   Ružomberok SK 
Rosindal   Pozsony  Rózsavölgy, Rosenthal   Ružindol SK 
Roskovány   Sáros       Rožkovany SK 
Rosswein        Roßwein D 
Roszina   Trencsén  Harmatos    Rosina SK 
Roth         Roth D 
Rothenburg        Rothenburg ob der Tauber D 
Rotschallowitz         Roschallov CZ 
Rovenszko   Nyitra   Berencsróna    Rovensko SK 
Rozgony   Abaúj-Torna      Rozhanovce SK 
Rozlozsna   Gömör-Kishont  Hámosfalva    Rozložna SK 
Rozsnyó  Gömör-Kishont  Rosenau, Rosnavia   Rožňava SK 
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Rozsonda   Nagy-Küküllő Roseln     Ruja RO 
Rőce (Nagy-)   Gömör-Kishont  Nagyrőce    Revúca SK 
Röchlitz     Rochlice   →  Liberec CZ 
Röhrsdorf (Dohna)       →  Dohna D 
Röjtök   Sopron      → Röjtökmuzsaj H 
Römhild         Römhild D 
Rönök (Felső-)  Vas  Felsőrönök, Oberradling   Rönök H 
Rőt    Vas      Rattersdorf A 
Rudig          Vroutek CZ 
Rudnó (Garam-)   Bars   Garamrudnó    Rudno nad Hronom SK 
Rudnó (Turóc-)  Turóc  Turócrudnó   Rudno SK 
Ruppersdorf        →  Herrnhut D 
Ruszbach (Alsó-) Szepes   Alsózúgó, Unterrauschenbach  Nižné Ružbachy SK  
Ruszbach (Felső-) Szepes  Felsőzúgó, Oberrauschenbach  Vyšné Ružbachy SK 
Ruszka (Dobó-)   Ung   Dobóruszka    Ruská SK 
Ruszka (Regete-)  Abaúj-Torna  Regeteruszka   Ruskov SK 
Ruszkinóc   Szepes   Ruszkin, Riessdorf   Ruskinovce SK 
Ruszt    Sopron       Rust am See A 
Rutka    Turóc  Ruttka, Ruttek   Vrútky SK 
 
Saatz          Žatec na Moravě CZ  
Ság    Nyitra       Sasinkovo SK 
Ság (Alsó-)   Vas   Alsóság   → Celldömölk H 
Ság (Felső-)   Sopron   Felsőság, Nagyság → Simaság H 
Ság (Győr-)   Győr       Győrság H 
Sajó (Alsó-)   Gömör-Kishont  Alsósajó    Nižná Slaná SK 
Sajó (Felső-)   Gömör-Kishont  Felsősajó    Vyšná Slaná SK 
Sajtoskál  Sopron     (Vas) Sajtoskál H 
Salamon   Ung   Tiszasalamon    Szolomonove UA 
Salgó    Nyitra       Svätpoluko SK 
Salgó (Úsz-)   Sáros   Pusztasalgó, Úszsalgó   Uzovský Šalgov SK 
Salgótarján   Nógrád       Salgótarján H 
Salló (Kis-)   Bars   Kissalló, Kissarló   Tekovské Lužianky SK 
Salló (Nagy-)  Bars   Nagysalló, Nagysarló   Tekovské Lužany SK 
Sály    Borsod       Sály H 
Sámfalva   Vas   Hanersdorf   Hannersdorf A 
Sámson    Somogy      Somogysámson H  
Sámsonháza   Nógrád      Sámsonháza H 
Sand    Somogy      Sand H 
Sandomir         Sandomierz PL  
Sándorf    Nyitra   Sándorfa    Prievaly SK 
Sankt Georgenthal        Jiřetín pod Jedlovou CZ 
Sár    Vas      → Sárvár H 
Sárfő (Nyitra-)  Nyitra   Nyitrasárfő    Nitrianska Blatnica SK 
Sárfő (Pozsony-)  Pozsony  Pozsonysárfő    Blatné SK 
Sárkány (Szil-)   Sopron       Szilsárkány H 
Sáró (Nagy-)   Bars   Nagysáró   Veľké Šarovce SK 
Sáros (Kis-)  Sáros   Kissáros    Malý Šariš SK 
Sáros (Nagy-)  Sáros   Nagysáros    Veľký Šariš SK 
Sárpatak   Sáros   Tapolysárpatak    Mokroluh SK 
Sarród   Sopron      Sarród H 
Sárvár   Vas       Sárvár H 
Saurau         Saurau A 
Savnik    Szepes   Schebnick   Spišský Štiavnik SK 
Schaffhausen        →  Mönchsdeggingen D 
Schellerhau        →  Altenberg D 
Schiesselitz         Žiželice CZ 
Schiltigheim        Schiltigheim F 
Schladming        Schladming A 
Schleiz         Schleiz D 
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Schlüchtern         Schlüchtern D 
Schönbach (Grimma)       Schönbach bei Grimma D 
Schönberg          Sumperk CZ 
Schönburg (Saale)        Schönburg (Saale) D 
Schöngrabern         Grabern A 
Schönwies   Sáros   Széprét, Semvíz    Krásna Lúka SK 
Schönwiese (Jägerndorf)       Krásné Loučky (Krnov) CZ  
Schrattenthal         Schrattenthal A 
Schrems         Schrems A 
Schulpforte    Porta    Schulpforte D 
Schwanberg        Schwanberg A 
Schwandorf        Schwandorf D 
Schwanenstadt         Schwanenstadt A 
Schweidnitz         Świdnica PL 
Schwentnig         Świątniki PL  
Schwerstedt         Schwerstedt D 
Sebes (Alsó-)  Sáros  Alsósebes   Nižná Šebastová SK 
Sebes (Felső-)  Sáros  Felsősebes   Vyšná Šebastová SK 
Sebespatak   Gömör-Kishont  Bisztra     Rožňavské Bystré SK 
Sebnitz          Sebnitz D 
Seeberg     Ostroh   → Poustka CZ 
Seelau      Siloe     Želiv CZ 
Segesvár  Nagy-Küküllő Schässburg   Sighişoara RO 
Seidmannsdorf         Seidmannsdorf D 
Seifersdorf         Seifersdorf D 
Seitendorf     Sieroszów   →  Ząbkowice Śląskie PL 
Selmec (Kis-)   Turóc   Kisselmec    Štiavnička SK 
Selmec (Nagy-)   Liptó   Nagyselmec    Liptovská Štiavnica SK 
Selmecbánya  Hont   Schemnitz    Banská Štiavnica SK 
Selpic    Pozsony  Selpőc, Felsőszelpe   Šelpice SK 
Sellye (Vág-)  Nyitra  Vágsellye   Šaľa SK 
Sempte   Nyitra       Šintava SK 
Senftenberg        Senftenberg A 
Sérc    Sopron       Schützen am Gebirge A 
Serke    Gömör-Kishont      Širkovce SK 
Setétkút   Bars       Jesenské SK 
Sickershausen        →  Kitzingen D 
Sikátor    Veszprém      Sikátor H 
Silberberg         Srebrna Góra PL 
Simaháza   Sopron      → Simaság H 
Simonyi   Bars   Simony     Partizánske SK 
Simonyi (Nagy-)  Vas       Nagysimonyi H 
Simonyi (Rima-)  Gömör-Kishont  Rimasimonyi    Šimonovce SK 
Sindolsheim        →  Rosenberg (Baden) D 
Sipék (Felső-)   Hont   Felsősipék    Horné Šipice SK 
Siroka    Sáros       Široké SK 
Sissó    Nyitra       Šišov SK 
Sitke   Vas       Sitke H 
Smizsány   Szepes   Szepessümeg, Schmögen   Smižany SK 
Sók   Nyitra   Magyarsók, Sókszelőce   Šók SK 
Sók (Tót-)   Nyitra   Tótsók     Šalgovce SK 
Sókút    Zemplén      Soľ SK 
Sóly    Veszprém     Sóly H 
Som    Sáros   Felsősom    Drienica SK 
Somfalva   Sopron       Schattendorf A 
Somlyó (Kis-)   Vas       Kissomlyó H 
Somogyvár   Somogy      Somogyvár H 
Somorja   Pozsony  Sancta Maria   Šamorín SK 
Somorja (Puszta-)  Moson   Pusztasomorja  → Jánossomorja H 
Sonneberg         Slunečná CZ 
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Sontheim (Münsingen)       →  Heroldstatt D 
Sopornya   Nyitra       Šoporňa SK 
Sopron   Sopron  Ödenburg, Sempronium   Sopron H 
Sorau          Żary PL 
Sótony   Vas       Sótony H 
Söjtör   Zala      Söjtör H 
Sömjén (Kemenes-)  Vas   Kemenessömjén  → Sömjénmihályfa H 
Sömjén (Rába-)  Vas   Rábasömjén   → Sárvár H 
Sömmerda        Sömmerda D 
Söpte    Vas       Söpte H 
Sövényháza   Győr       Győrsövényház H 
Spáca    Pozsony  Ispáca     Špačince SK 
St. Georgen         St. Georgen A 
St. Georgen (Attergau)        St. Georgen im Attergau A 
St. Katharina     Sankt Katharina    Svatá Kateřina CZ 
Stassfurt         Staßfurt D  
Stósz    Abaúj-Torna  Stooss     Štós SK 
Straubing        Straubing D 
Staffelstein         Bad Staffelstein D 
Stamsried         Stamsried D 
Stannern         Stonařov CZ 
Stegersbach   Vas   Szentelek   Stegersbach A 
Steinach (Thüringen)       Steinach (Thüringen) D  
Steinau          Stonavá CZ  
Steinheim (Murr)        Steinheim an der Murr D 
Stendal         Stendal D 
Stemberg     Mährisch-Sternberg   Šternberk CZ 
Stetten (Remstal)       →  Kernen im Remstal D 
Steyr          Steyr A 
Stomfa    Pozsony      Stupava SK 
Stöntzsch        →  Pegau D 
Strázsa (Nyitra)  Nyitra   Vágőr     Straže SK 
Strázsa (Szepes)  Szepes   Michelsdorf   Stráže pod Tatrami SK 
Stramberg     Strahlenberg    Štramberk CZ 
Strassburg        Strasbourg F 
Strassnitz         Strážnice CZ 
Strehlen         Strzelin PL 
Strehlitz     Gross Strehlitz    Strzelce Opolskie PL 
Strém   Vas      Strem A 
Stridó    Zala   Stridóvár    Strigova HR 
Striegau         Strzegom PL 
Stubnya (Alsó-)   Turóc   Altstuben, Unterstuben   Dolná Štubňa SK 
Stubnya (Felső-)   Turóc   Neustuben, Oberstuben   Horná Štubňa SK  
Stützenhofen         Drasenhofen A 
Styavnik   Trencsén  Trencsénselmec, Scsávnik  Štiavnik SK 
Suchau      Sucha   →  Strzelce Opolskie PL  
Sulz (Neckar)        Sulz am Neckar D 
Sulzbach         Sulzbach D  
Sulzbach (Murr)        Sulzbach an der Murr D  
Sunyava (Alsó-)   Szepes   Alsószépfalu, Unterschönau  Nižná Šuňava SK 
Sunyava (Felső-)  Szepes   Felsőszépfalu, Oberschönau  Vyšná Šuňava SK 
Súr   Veszprém   (Komárom) Súr H 
Súr (Nagy-)   Pozsony  Nagysúr    Veľké Šúrovce SK 
Surány (Cserhát-) Nógrád      Cserhátsurány H 
Surány (Nagy-)  Nyitra   Nagysurány   Šurany SK 
Surány (Vas-)  Vas       Vassurány H 
Surd    Somogy     (Zala) Surd H 
Sümőce   Gömör-Kishont  Királyhegyalja   Šumiac SK 
Sülzenbrücken        →  Amt Wachsenburg D 
Süßenbrunn       → Wien A 
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Süttör   Sopron  Söjtör   → Fertőd H 
Süvéte    Gömör-Kishont      Šivetice SK 
Svábóc    Szepes   Svábfalva    Švábovce SK 
Svedlér    Szepes       Švedlár SK 
Swietla ob der Sasau        Světlá nad Sázavou CZ 
 
Szacsúr    Zemplén      Sačurov SK 
Szádok    Nyitra   Sádok    → Klátová Nová Ves SK 
Szák    Komárom     → Szákszend H 
Szakállos   Hont   Ipolyszakállos    Ipeľský Sokolec SK 
Szakolca  Nyitra       Skalica SK 
Szakony   Sopron   Zagersdorf    Szakony H 
Szalatna (Nagy-)  Zólyom   Nagyszalatna    Zvolenská Slatina SK 
Szalatnya   Hont       Slatina SK 
Szalóc    Gömör-Kishont      Slavec SK 
Szalók (Alsó-)   Sáros       Nižný Slavkov SK 
Szalók (Felső-)   Szepes   Felsőszalók, Oberschlauch  Vyšný Slavkov SK 
Szalók (Nagy-)   Szepes   Nagyszalók, Großschlagendorf  Veľký Slavkov SK 
Szalónak  Vas   Városszalónak    Stadtschlaining A 
Számpor   Zólyom   Szampor    Sampor SK 
Szántó (Abaúj-)  Abaúj-Torna      Abaújszántó H 
Szántó (Zala-)  Zala       Zalaszántó H 
Szarvaskend   Vas       Szarvaskend H 
Szász    Zólyom   Szászpelsőc, Németpelsőc  Sása SK 
Szászfenes  Kolozs  Fenesch    Floreşti RO 
Szászváros  Hunyad   Broos     Orăştie RO  
Szatmár   Szatmár  Szatmárnémeti    Satu Mare RO 
Százd    Hont       Sazdice SK 
Szebedrázs   Nyitra   Szebed     Sebedražie SK 
Szebeléb, Szebelléb  Hont   Klieben     Sebechleby SK 
Szeben (Kis-)  Sáros   Kisszeben, Zeben, Cibinium  Sabinov SK 
Szeben (Nagy-)  Szeben  Hermannstadt, Cibinium  Sibiu RO 
Szécs (Divék-)   Nyitra   Divékszécs    Seč SK 
Szecse (Nagy-)   Bars   Alsószecse, Nagyszecse   Dolná Seč SK 
Szécsény   Nógrád      Szécsény H 
Szécsény (Vas-)  Vas       Vasszécsény H 
Szécsisziget  Zala       Szécsisziget H 
Szecsőd (Egyházas-) Vas     → Magyarszecsőd H 
Szedlice   Sáros       Sedlice SK 
Szedlicske   Zemplén  Telekháza    Sedliská SK 
Szeged   Csongrád Szegedin   Szeged H 
Szegvár   Zala     (Veszprém)  Zalaszegvár H 
Szelec (Trencsén) Trencsén     Selec SK 
Szelec (Zólyom)  Zólyom   Szelcse    Selce SK 
Széleskút   Pozsony  Breitenbrunn    Sološnica SK  
Széleskút (Fertő-)  Sopron   Fertőszéleskút   Breitenbrunn A 
Szeleste (Alsó-)  Vas  Alsószeleste  → Szeleste H 
Szelestény   Hont   Erdőszelestény, Selešťany →  Záhorce SK 
Szelezsény (Nagy-)  Bars   Alsószelezsény, Nagyszelezsény  Dolné Sľažany SK 
Szeli (Alsó-)   Pozsony  Alsószeli    Dolné Saliby SK 
Szeli (Felső-)   Pozsony  Felsőszeli    Horné Saliby SK 
Szelőce   Nyitra   Sókszelőce   Selice SK 
Szelnica   Zala   Szelencehegy    Selnica HR 
Szelnice   Liptó   Szielnic    Liptovská Sielnica SK 
[Szelnicse   Zólyom   Szélnye     Sielnica SK] 
Szielnice   Zólyom   Szélnye     Sielnica SK 
Szemenye   Zala       Muraszemenye H 
Szemere (Győr-)   Győr       Győrszemere H 
Szemere (Répce-)  Sopron       Répceszemere H 
Szemeréd (Alsó-)  Hont   Alsószemeréd    Dolné Semerovce SK 
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Szemeréd (Felső-)  Hont   Felsőszemeréd    Horné Semerovce SK 
Szemeria  Háromszék Simeria    →  Sfintu Gheorghe RO 
Szenc   Pozsony  Wartberg    Senec SK 
Szend    Komárom     →  Szákszend H 
Szendrő   Borsod      Szendrő H 
Szenic   Nyitra   Szenice     Senica SK 
Szenice    Zólyom   Szénás     Senica SK 
Szenna    Somogy      Szenna H 
Szenna (Nógrád-)  Nógrád   Nógrádszenna    Senné SK 
Szenna (Ung-)  Ung   Ungszenna    Senné SK 
Szenograd   Hont   Szénavár    Senohrad SK 
Szentandrás (Garam-)  Zólyom   Garamszentandrás   Ondrej nad Hronom SK 
Szentandrás (Liptó-) Liptó      Liptovský Ondrej SK 
Szentandrás (Moson-)  Moson   Mosonszentandrás   Sankt Andrä am Zicksee A 
Szentandrás (Rába-) Sopron      Rábaszentandrás H 
Szentandrás (Szepes-) Szepes  Szepesszentandrás, Sankt Andree, Svätý Ondrej → Hôrka SK 
Szentandrás (Turóc-)  Turóc   Turócandrásfalva   Ondrašová SK 
Szentanna   Liptó       Liptovská Anna SK 
Szentantal   Hont       Antol SK 
Szentantalfa   Zala     (Veszprém)  Szentantalfa H 
Szentbalázs  Somogy      Szentbalázs H 
Szentbenedek (Alsó-)  Vas   Ivanóc    → Ivanovci SLO 
Szentbenedek (Felső-)  Vas   Kancsós   → Kančevci SLO 
Szentbenedek (Garam-) Bars   Garamszentbenedek   Hronský Benadik SK 
Szentbenedek (Magyar-) Alsó-Fehér  Magyarszentbenedek   Sânbenedic RO 
Szenterzsébet (Bokod) Komárom     puszta Bokod mellett H 
Szenterzsébet (Fülek) Nógrád      puszta Fülek mellett SK 
Szentes    Csongrád     Szentes H 
Szentes (Bodrog-)  Zemplén  Bodrogszentes    Svätuše SK 
Szentgál   Veszprém     Szentgál H 
Szentgerice  Maros-Torda  Sancta Gratia   Gălăţeni RO 
Szentgotthárd   Vas       Szentgotthárd H 
Szentgrót   Zala       Zalaszentgrót H 
Szentgrót (Német-) Vas   Németszentgrót, Gerersdorf →  Gerersdorf-Sulz A 
Szentgyörgy (Garam-)  Bars   Garamszentgyörgy   Jur nad Hronom SK 
Szentgyörgy (Lajta-)  Sopron   Lajtaszentgyörgy   Sankt Georgen am L. A 
Szentgyörgy (Pozsony-)  Pozsony  Sanct-Georgen    Svätý Jur SK 
Szentgyörgy (Répce-)  Vas       Répceszentgyörgy H 
Szentgyörgy (Sepsi-) Háromszék Sepsiszentgyörgy  Sfintu Gheorghe RO 
Szentgyörgy (Szepes-)  Szepes   Sankt Girgen    Jurské SK 
Szentgyörgy (Turóc-)  Turóc   Turócszentgyörgy   Turčiansky Ďur SK 
Szentgyörgy (Vízi-)  Zala   (Lopatinec-) Víziszentgyörgy Sveti Jurij HR  
Szentgyörgy (Vízlendva-) Vas   Sveti Jurij   →  Rogaševci SLO 
Szentgyörgy (Zala-) Zala       Zalaszentgyörgy H 
Szentgyörgyvár   Zala       Szentgyörgyvár H 
Szentgyörgyvölgye Zala      Szentgyörgyvölgy H 
Szentilona (Turóc-) Turóc      Dražkovce SK 
Szentilona (Vas)  Vas   Sveta Helena   →  Pertoča SLO 
Szentilona (Zala)  Zala       Šenkovec HR 
Szentimre (Sáros-)  Sáros   Sárosszentimre    Meretice SK 
Szentistván (Hernád-)  Sáros   Hernádszentistván   Družstevna pri Hornade SK 
Szentiván (Liptó-) Liptó       Liptovský Ján SK 
Szentiván (Vasas-) Szolnok-Doboka  Vasasszentiván   Sintioana RO 
Szentivánfa   Vas       Szentivánfa H 
Szentjakab (Torna-) Abaúj-Torna      Tornaszentjakab H 
Szentjános (Morva-)  Pozsony  Morvaszentjános   Moravský Ján SK 
Szentjános (Moson-) Moson  Mosonszentjános  → Jánossomorja H 
Szentkereszt (Sáros-)  Sáros       Sväty Križ SK 
Szentkereszt (Sztranyán-)  Liptó   Szentkereszt    Svätý Kríž SK 
Szentkereszt (Vág-)  Nyitra   Vágszentkereszt    Kríž nad Váhom SK 
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Szentkirály (Kalota-) Kolozs   Kalotaszentkiráéy  Sincraiu RO 
Szentkirály (Pinka-) Vas  Pinkaszentkirály  → Vasalja H 
Szentkirály (Porrog-) Somogy      Porrogszentkirály H 
Szentkirály (Sajó-)  Gömör-Kishont  Sajószentkirály    Kráľ SK 
Szentkút   Vas       Heiligenbrunn A 
Szentlászló (Bakony-) Veszprém     (Győr) Bakonyszentlászló H 
Szentlászló (Puszta-)  Zala       Pusztaszentlászló H  
Szentléránt   Vas       Szentléránt H 
Szentlőrinc (Rába-) Vas  Rábaszentlőrinc   →  Táplánfa H 
Szentmargita  Sopron   Szentmargitbánya  Sankt Margarethen i. Bl. A 
Szentmária (Liptó-) Liptó   Boldogasszonyfalva   Liptovská Mara SK 
Szentmária (Turóc-) Turóc       Svätá Mara SK 
Szentmária (Mura-) Zala   Muraszentmária   Sveta Marija na Muri HR  
Szentmárton (Kemenes-)  Vas       Kemenesszentmárton H 
Szentmárton (Mura-)  Zala   Muraszentmárton  Martin na Muri HR 
Szentmárton (Rába-) Vas  Rábaszentmárton   St. Martin an der Raab A 
Szentmárton (Sopron-)  Sopron  Sopronszentmárton  Markt Sankt Martin A 
Szentmárton (Turóc-) Turóc  Turócszentmárton   Martin SK 
Szentmihály (Csáktornya-)Zala  Mihalovec  → Čakovec HR 
Szentmihály (Dráva-)  Zala   Drávaszentmihály  Mihovljan HR 
Szentmihály (Liptó)  Liptó   Szentmihály    Liptovský Michal SK 
Szentmihály (Német-)  Vas   Nagyszentmihály  → Großpetersdorf A   
Szentmihály (Puszta-) Vas   Pusztaszentmihály  Sankt Michael im Bl. A 
Szentmihály (Rába-)  Győr      Rábaszentmihály H 
Szentmihály (Sáros-)  Sáros   Szentmihályfalva   Šarišské Michaľany SK 
Szentmihály (Turóc-)  Turóc   Turócszentmihály   Turčiansky Michal SK 
Szentmihály (Vas-)  Vas  Rábaszentmihály   Vasszentmihály H 
Szentmihályúr   Nyitra       Michal nad Žitavou SK 
Szentmiklós (Detrekő-)  Pozsony  Blasenstein-St-Niklas   Plavecký Mikuláš SK 
Szentmiklós (Fertő-)  Sopron       Fertőszentmiklós H 
Szentmiklós (Lébény-)  Moson   Mosonszentmiklós  → Lébénymiklós H 
Szentmiklós (Liptó-)  Liptó   Liptószentmiklós   Liptovský Mikuláš SK 
Szentmiklós (Táp-)  Győr       Tápszentmiklós H 
Szentpéter (Liptó-)  Liptó   Szentpéter    Liptovský Peter SK 
Szentpéter (Moson-) Moson  Mosonszentpéter  → Jánossomorja H 
Szentpéter (Nógrád-)  Nógrád   Nógrádszentpéter   Pôtor SK 
Szentpéter (Sajó-) Borsod       Sajószentpéter H 
Szentpéter (Tarca-)  Sáros   Tarcaszentpéter    Petrovany SK 
Szentpéter (Turóc-)  Turóc   Turócszentpéter    Turčiansky Peter SK 
Szentpéter (Vág-)  Nyitra   Vágszentpéter    Sväty Peter pri Váhu SK 
Szentsebestyén   Vas   Pecsaróc    Pečarovci SLO 
Szenttamás (Rába-) Vas  Rábaszenttamás  →  Püspöktamási H 
Szenttrinitás   Vas   Sveta Trojica   →  Gornji Petrovci SLO 
Szentvid (Őr-)  Zala  Őrszentvid  → Bogojina SLO 
Szepetnek   Zala      Szepetnek H 
Széplak (Fertő-)  Sopron       Fertőszéplak H 
Széplak (Aba-)  Abaúj-Torna  Abaszéplak    Krasná nad Hornádom SK 
Szerdahely (Duna-)  Pozsony  Dunaszerdahely    Dunajská Streda SK 
Szerdahely (Felső-)  Nyitra   Felsőszerdahely    Horná Streda SK 
Szerdahely (Kőszeg-) Vas      Kőszegszerdahely H 
Szerdahely (Mura-)  Zala   Muraszerdahely    Mursko Središče HR 
Szerdahely (Nyitra-)  Nyitra   Nyitraszerdahely   Nitrianska Streda SK 
Szerecsen   Győr       Szerecseny H 
Szered   Pozsony      Sereď SK 
Szerencs  Zemplén     Szerencs H 
Szeretva (Kis-)   Ung   Kisszeretva    Stretava SK 
Szeretva (Nagy-)  Ung   Nagyszeretva    Stretava SK 
Szergény   Vas       Szergény H 
Szergény (Agyagos-) Sopron   Fertőszergény  → Agyagosszergény H 
Szeszta   Abaúj-Torna      Cestice SK 
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Sziget (Máramaros-) Máramaros  Máramarossziget   Sighetu Marmaţiei RO 
Szikszó   Abaúj-Torna      Szikszó H 
Szil   Sopron       Szil H 
Szilád   Nyitra       Siladice SK 
Szilva (Kis-)   Sáros   Kisszilva    Malý Slivník SK 
Szilva (Nagy-)   Sáros   Nagyszilva    Veľký Slivník SK 
Szilvágy   Zala       Szilvágy H 
Szilvágy (Vas-)   Vas       Vasszilvágy H 
Szina    Abaúj-Torna  Abaújszina    Seňa SK 
Szinna    Zemplén      Snina SK 
Szinóbánya   Nógrád       Cinobaňa SK 
Szinye (Pető-)   Abaúj-Torna  Petőszinye    Svinica SK  
Szinye    Sáros       Svinia SK 
Szirák    Nógrád      Szirák H 
Szirk    Gömör-Kishont      Sirk SK 
Szitnice (Felső-)   Zemplén  Felsővirányos, Felsőszitnice  Vyšna Sitnica SK 
Szkacsány   Nyitra       Skačany SK 
Szkálnok (Alsó-)  Gömör-Kishont  Alsósziklás, Alsószkálnok  Nižné Skálnik SK 
Szkálnok (Felső-)  Gömör-Kishont  Felsősziklás, Felsőszkálnok  Vyšný Skálnik SK 
Szkáros    Gömör-Kishont      Skerešovo SK 
Szkáros (Hernád-) Abaúj-Torna Eszkáros, Hernádszkáros  Skároš SK 
Szklabinya   Turóc   Szklabinka   Sklabiňa SK 
Szlabos (Nagy-)   Gömör-Kishont  Nagyszabos, Nagyszlabos  Slavošovce SK 
Szlatina   Verőce       Slatina HR 
Szlatina (Kis-)   Trencsén  Alsószalatna, Kisszlatina   Slatinka nad Bebravou SK 
Szlatina (Nagy-)   Trencsén  Felsőszalatna, Nagyszlatina  Slatina nad Bebravou SK 
Szlatvin   Szepes   Salzbrunn   Slatvina SK 
Szlécs    Liptó   Háromszlécs    Sliače SK 
Szlopna   Trencsén  Szolopna    Slopná SK 
Szlovenka (Felső-)  Szepes   Felsőszalánk, Oberhöfen   Vyšné Slovinky SK  
Szmrecsány   Liptó   Szmrecsán    Smrečany SK 
Szob (Somogy-)   Somogy      Somogyszob H 
Szoblahó   Trencsén  Cobolyfalu    Soblahov SK 
Szobotica   Zala   Kisszabadka    Mala Subotica HR 
Szobotiszt   Nyitra   Ószombat, Sobotisch   Sobotište SK 
Szobránc   Ung       Sobrance SK 
Szocóc (Nagy-)   Turóc   Szocóc     Socovce SK 
Szokolóc   Nyitra   Vágszakály    Sokolovce SK 
Szokoly (Hernád-) Sáros   Hernádszokoly   Sokoľ SK 
Szólád   Somogy      Szólád H 
Szolcsány   Nyitra       Solčany SK 
Szolnok (Moson-) Moson       Mosonszolnok H 
Szomajom   Somogy  Szomajon   →  Kaposfő H 
Szombat (Szepes-)  Szepes  Szepesszombat, Georgenberg, Spišská Sobota → Poprad SK 
Szombathely   Vas  Steinamanger   Szombathely H 
Szombathely (Bakony-) Veszprém  Magyarszombathely  Bakonyszombathely H 
Szomolány   Pozsony  Szomolyán    Smolnice SK 
Szomolnok   Szepes   Schmöllnitz   Smolník SK 
Szomotor   Zemplén      Somotor SK 
Szopor   Sopron       Szopor H 
Szőce    Vas       Szőce H 
Szögliget   Abaúj-Torna     Szögliget H 
Szőgyén   Esztergom Magyarszőgyén, Szölgyén  Svodín SK 
Szölnök (Alsó-)   Vas       Alsószölnök H 
Szölnök (Felső)   Vas       Felsőszölnök H 
Szőlős (Somló-)   Veszprém  Nagyszőlős   Somlószőlős H 
Szörcsök (Karakó-) Veszprém      Karakószörcsök H 
Sztankóc (Kis-)   Trencsén  Kisszaniszló, Kissztankóc  Malé Stankovce SK 
Sztára    Zemplén      Staré SK 
Sztregova (Alsó-)  Nógrád   Alsósztregova    Dolná Strehová SK 
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Sztregova (Felső-)  Nógrád   Felsősztregova    Horná Strehová SK 
Sztrice (Kis-)   Trencsén  Kissándori, Kissztrice   Malé Ostratice SK 
Sztrice (Nagy-)   Trencsén  Nagysándori, Nagysztrice  Veľké Ostratice SK 
Sztropkó   Zemplén      Stropkov SK 
Sztupne   Trencsén  Osztopna    Stupné SK 
Szucsa (Alsó-)   Trencsén  Alsószúcs, Alsószucsa   Dolná Súča SK 
Szucsa (Felső-)   Trencsén  Felsőszúcs, Felsőszucsa   Horná Súča SK 
Szucsány   Turóc       Sučany SK 
Szúd   Hont  Alsószúd, Felsőszúd  Súdovce SK 
Szuha    Pozsony  Szárazpatak    Suchá nad Parnou SK 
Szuha (Nagy-)   Gömör-Kishont  Nagyszuha, Alsó- & Felsőszuha  Veľká Suchá SK 
Szuhány   Hont       Sucháň SK 
Szulyó    Trencsén  Szulyóváralja    Súľov-Hradná SK 
Szurdok (Hernád-)  Abaúj-Torna      Hernádszurdok H 
Szügy    Nógrád  Alsószűgy, Felsőszűgy  Szügy H 
 
Tab   Somogy      Tab H 
Tábor          Tábor CZ 
Tachov     Tachau    Tachov CZ 
Tailfingen        →  Albstadt D 
Takácsi    Veszprém     Takácsi H 
Taksony   Pozsony  Taksonyfalva, Taxovia   Matúškovo SK 
Tallós    Pozsony      Tomášikovo SK  
Tállya   Zemplén      Tállya H 
Tállya (Kis-)   Borsod   Kistálya, Kistállya   Andornaktálya H 
Tállya (Nagy-)   Borsod   Nagytállya   Nagytálya H 
Tamásfalu   Gömör-Kishont  Rimatamásfalva    Tomášová SK 
Tamásfalva (Szepes-)  Szepes   Tomsdorf    Spišske Tomášovce SK 
Tamási (Bakony-)  Veszprém      Bakonytamási H 
Tamási (Balog-)   Gömör-Kishont  Balogtamási    Tomášovce SK 
Tamási (Losonc-)  Nógrád   Losonctamási    Tomášovce SK 
Tanna         Tanna D 
Táp   Győr       Táp H 
Tapolca (Jolsva-)  Gömör-Kishont  Jolsvatapolca    Jelšavská Teplica SK 
→  Gemerské Teplice SK 
Tapolcsány (Kis-)  Bars   Kistapolcsány    Topoľčianky SK 
Tapolcsány (Nagy-)  Nyitra   Nagytapolcsány    Topoľčany SK 
Tarany   Somogy      Tarany H 
Tarca    Sáros       Torysa SK 
Tarcal    Zemplén     Tarcal H 
Tarcsa    Vas  Tarcsafürdő   Bad Tatzmannsdorf A 
Tárkány (Nagy-)   Zemplén  Nagytárkány    Veľké Trakany SK 
Tarkő    Sáros       Kamenica SK 
Tarnó (Tapoly-)   Sáros   Tapolytarnó    Tarnov SK 
Tarnó (Zsolna-)   Trencsén  Zsolnatarnó    Trnové SK 
Tarnóc    Liptó       Liptovský Trnovec SK 
Tarnóc (Ipoly-)   Nógrád       Ipolytarnóc H 
Tassau          Tasov CZ 
Tata    Komárom      Tata H 
Tatrang    Brassó       Tărlungeni RO  
Taubenheim         Taubenheim D 
Teinach        →  Bad Teinach-Zavelstein D 
Teke   Kolozs  Tekendorf    Teaca RO 
Telekes   Vas      Telekes H 
Telkibánya   Abaúj-Torna      Telkibánya H 
Tepla (Liptó-)  Liptó   Liptótepla    Liptovská Tepla SK 
Tepla (Trencsén-) Trencsén  Hőlak, Trencséntepla   Trenčianska Tepla SK 
Teplic (Trencsén-)  Trencsén  Trencsénteplic    Trenčianske Teplice SK 
Teplic (Vág-)   Trencsén  Vágtapolca    Teplička nad Váhom SK  
Teplice (Szepes-)  Szepes   Szepestapolca    Spišska Teplica SK 
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Teplicska   Szepes   Hernádtapolca    Teplička SK 
Tepliwoda         Ciepłowody PL 
Terebes    Zemplén  Tőketerebes, Trebischau   Trebišov SK 
Terebő   Sáros       Trebejov SK 
Terény    Nógrád      Terény H 
Terény (Kis-)  Hont   Alsóterény, Egyházasterény Dolné Terany SK 
Terény (Nagy-)  Hont   Felsőterény, Nagytenna  Horné Terany SK 
Terescsinfa   Vas  Terestyénfa   → Terestyénjákfa H 
Tergenye   Hont   Peszektergenye    Trhyňa SK  
Ternye    Sáros       Terňa SK 
Ternye (Zólyom-) Zólyom   Zólyomternye    Tŕnie SK 
Tés    Veszprém      Tés H 
Teschen         Cieszyn PL 
Teszér    Hont       Hontianske Tesáre SK 
Teszér (Pápa-)  Veszprém     Pápateszér H 
Tét    Győr       Tét H 
Tétény    Moson  Mosontétény   Tadten A 
Tetschowitz         Tečovice CZ 
Thalbürgel        →  Bürgel D 
Thalfingen        →  Elchingen D 
Thorn          Toruń PL 
Thurzófalva   Trencsén  Turzófalva    Turzovka SK 
Tiba   Ung       Tibava SK 
Tihany   Zala    (Veszprém) Tihany H 
Tihany (Hernád-)  Abaúj-Torna  Hernádtihany    Ťahanovce SK 
Tischtin     Neutitschein    Nový Jičín CZ 
Tisina    Vas   Csendlak    Tišina SLO  
Tiszolc   Gömör-Kishont  Theissholtz, Taxovia   Tisovec SK 
Tiszovnyik (Felső-)  Nógrád   Felsőtisztás, Felsőtiszovnyik  Horný Tisovník SK 
Tivadarc  Vas  Tiborfa    Vadarci SLO 
Tobitschau         Tovačov CZ 
Tófej    Zala      Tófej H 
Tokaj   Zemplén Nagytokaj   Tokaj H 
Tompaháza   Sopron      →  Tompaládony H 
Topolóka   Zemplén      Topoľovka SK 
Toporc    Szepes   Toppertz    Toporec SK 
Torcs    Pozsony  Dénestorcsmisérd   Nová Lipnica SK  
Torda    Torda-Aranyos  Thorenburg   Turda RO  
Torna   Abaúj-Torna     Turňa nad Bodvou SK 
Tornalja   Gömör-Kishont  Tornaalja, Tornallya   Tornaľa SK 
Tornóc    Nyitra       Trnovec nad Váhom SK  
Toronya (Kis-)   Zemplén  Kistoronya, Alsótoronya   Malá Tŕňa SK 
Toronya (Nagy-)  Zemplén  Nagytoronya, Felsőtoronya  Veľká Tŕňa SK 
Torvaj   Somogy  Torwei    Torvaj H 
Tótdiós    Nyitra   Felsődiós    Orešany SK 
Tótfalu (Szepes-)  Szepes   Szepestótfalu, Wintschendorf  Slovenská Ves SK 
Tótlak    Vas   Szentmiklós, Nagytótlak   Selo SLO 
Töhöl    Bars       Tehla SK 
Tölgyes   Hont      (Pest)  Ipolytölgyes H 
Trautmannsdorf         Trautmannsdorf A 
Trebics      Trebitsch   Třebíč CZ 
Trebnitz         Trzebnica PL 
Trebosztó   Turóc   Kistorboszló    Trebostovo SK 
Trencsén   Trencsén Trentschin    Trenčín SK 
Triesch          Třešť CZ 
Trochtelfingen         Trochtelfingen D 
Troppau         Opava CZ 
Trsztena   Árva   Trsztenna    Trsztená SK 
Trubin    Bars   Garamkürtös   Trubín SK 
Tschaslau         Čáslav CZ 
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Tumlingen       →  Waldachtal D 
Tura (Ó-)   Nyitra   Ótura     Stará Turá SK 
Turán    Turóc   Nagyturány    Turany SK 
Turcsek (Alsó-)   Turóc   Unterturtz    Dolný Turček SK 
Turcsek (Felső-)   Turóc   Oberturtz    Horný Turček SK 
Turcsiscse   Zala   Törökudvar    Turčišsće HR  
Turdossin  Árva       Tvrdošin SK 
Turicska   Nógrád   Etrefalva, Turíčky  → Cinobaňa SK 
Turna    Trencsén  Tornyos    Trenčianska Turná SK 
Turnyistya   Zala   Bántornya    Turnisče SLO 
Turoluka   Nyitra   Túrréte, Turá Lúka  →  Myjava SK 
Turopolya   Nógrád   Túrmező, Turie Pole  →  Lešť SK 
Tusa    Zemplén      Tušice SK 
Tussina    Nyitra   Kovácspalota    Tužina SK 
Tuttlingen        Tuttlingen D 
Tübingen        Tübingen D 
Türe (Kis-)   Bars   Tőre, Kistőre, Kistüre   Turá SK 
Türe (Nagy-)   Bars   Tőre, Nagytőre, Nagytüre  Turá SK 
Türingia         Thüringen D 
Türkös    Brassó   Türckesdorf    Turcheş RO  
 
Udicsa (Kis-)   Trencsén  Kisudva, Kisudicsa   Malá Udiča SK 
Udva    Zemplén      Udavské SK 
Udvard    Komárom      Dvory nad Žitavou SK 
Udvarhely (Somogy-) Somogy      Somogyudvarhely H 
Udvarnok   Nyitra   Odvornice    Dvorníky SK 
Udvarnok (Hont-)  Hont   Hontudvarnok    Dvorníky SK 
Ugod   Veszprém      Ugod H 
Ugróc (Nagy-)   Bars   Nagyugróc    Veľké Uherce SK 
Ugróc (Zay-)   Trencsén  Zayugróc    Uhrovec SK 
Uherčice        Uherčice CZ 
Uhorszka   Nógrád   Ipolymagyari    Uhorské SK 
Újbánya   Bars   Königsberg, Regiomontum Nová Baňa SK 
Újfalu (Barca-)   Brassó   Barcaújfalu, Neudorf   Satu Nou RO  
Újfalu (Divék-)   Nyitra   Divékújfalu    Diviacka Nová Ves SK 
Újfalu (Kassa-)   Abaúj-Torna  Kassaújfalu, Košická Nová Ves → Košice SK 
Újfalu (Lajta-)  Sopron   Lajtaújfalu    Neufeld an der Leitha A 
Újfalu (Somos-)   Sáros   Somosújfalu    Drienovská Nová Ves SK 
Újfalu (Szeptenc-)  Nyitra   Szeptencújfalu    Hajná Nová Ves SK 
Újfalu (Urai-)   Vas       Uraiújfalu H 
Újfalu (Zsitva-)   Bars   Zsitvaújfalu, Viészka   Nová Ves nad Žitavou SK 
Újhely (Kiszuca-) Trencsén Kiszucaújhely   Kysucké Nové Mesto SK 
Újhely (Sátoralja-) Zemplén      Sátoraljaújhely H 
Újhely (Vág-)  Nyitra   Vágújhely   Nové Mesto nad Váhom SK 
Újkér   Sopron       Újkér H 
Újklenóc   Bereg   Nyárasdomb    Klenovec UA 
Újlak (Bodzás-)   Zemplén  Bodzásújlak    Novosad SK 
Újlak (Felső-)   Vas   Neusiedl (Güssing)  →  Kukmirn A 
Újlak (Nyitra-)  Nyitra  Nyitraújlak   Vel’ké Zálužie SK 
Újlak (Szamos-)   Szatmár      Szamosújlak H 
Újváros (Szalánc-)  Abaúj-Torna  Szaláncújváros    Slanské Nové Mesto SK 
Újvásár   Gömör-Kishont  Ribnik    Rybník SK 
Ukk    Zala       Ukk H  
Ulozsa    Szepes   Kőperény    Uloža SK 
Ungvár    Ung       Uzshorod UA 
Unterlauter        →  Lautertal D 
Úrvölgy   Zólyom   Herrengrund    Špania Dolina SK 
Uzon   Háromszék     Ozun RO 
Ürmény   Nyitra       Mojmírovce SK 
Üzbég    Nyitra       Zbehy SK 
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Vác   Pest-Pilis-S-K Waitzen    Vác H 
Vacov      Watzau     Vacov CZ 
Vadosfa   Sopron      Vadosfa H 
Vág    Sopron       Vág H 
Vágás (Kapi-)   Sáros   Kapivágása    Šarišká Poruba SK 
Vagyóc    Nyitra       Vaďovce SK 
Vaja   Szabolcs     Vaja H 
Vajk    Nyitra   Zsitvamártonfalva   Vajka nad Žitavou SK 
Valaszka   Zólyom   Garamolaszka    Valaská SK 
Valla    Moson       Wallern im Burgenland A 
Vály (Felső-)   Gömör-Kishont  Felsővály   Vyšné Valice SK 
Vámos (Nemes-)  Veszprém      Nemesvámos H 
Vámos (Somogy-)  Somogy      Somogyvámos H 
Vámoscsalád  Vas       Vámoscsalád H 
Vámosfalu   Zólyom   Vámos, Mitó    Mýto pod Ďumbierom SK 
Vanyarc   Nógrád      Vanyarc H 
Vanyola   Veszprém     Vanyola H 
Várad (Alsó- & Felső-)  Bars   Alsóvárad, Felsővárad, Barsvárad  Tekovský Hrádok SK  
Várad (Nagy-)  Bihar   Nagyvárad, Grosswardein  Oradea RO 
Váralja (Árva-)   Árva   Árvaváralja    Oravský Podzámok SK 
Váralja (Szepes-)  Szepes  Szepesváralja, Kirchdrauf  Spišske Podhradie SK 
Váralja (Szinyér-)  Szatmár  Szinérváralja    Seini RO 
Váralja (Znió-)   Turóc   Znióváralja    Klaštor pod Znievom SK 
Varannó   Zemplén      Vranov nad Topľou SK 
Varasd   Varasd       Varaždin HR 
Varbó    Borsod      Varbó H 
Várgede   Gömör-Kishont      Hodejov SK 
Vári    Bereg       Vari UA 
Várna    Trencsén      Varín SK 
Varsány (Hont-)  Hont   Hontvarsány    Kalinčiakovo SK 
Varsány (Vas-)  Vas  Vasvarsány   puszta Kissomlyó mellett H 
Varsány (Veszprém-)  Veszprém      Veszprémvarsány H 
Vásárd (Alsó-)   Nyitra   Alsóvásárd    Dolné Trhovište SK 
Vásárd (Felső-)   Nyitra   Felsővásárd    Horné Trhovište SK 
Vásárhely   Zemplén     Trhoviste SK 
Vásárhely (Hódmező-) Csongrád     Hódmezővásárhely H 
Vásárhely (Maros-) Marosszék Marosvásárhely, Neumarkt Târgu Mureş RO  
Vásárhely (Somló-)  Veszprém      Somlóvásárhely H 
Vásárosfalu   Sopron       Vásárosfalu H 
Vaska    Verőce      Vaška HR 
Vaszar    Veszprém      Vaszar H 
Vát   Vas     → Mersevát H 
Vat (Külső-)   Veszprém      Külsővat H 
Vázsec    Liptó       Važec SK 
Vázsony (Nagy-)  Veszprém      Nagyvázsony H 
Vázsony (Tót-)   Veszprém      Tótvázsony H 
Vece    Hont      (Nógrád) Ipolyvece H 
Vecse   Nyitra   Vágvecse, Veča   →  Šaľa SK 
Vécse    Zemplén      Vojčice SK 
Vécse (Hernád-)  Abaúj-Torna     Hernádvécse H 
Véged   Zala       Zalavég H 
Végles    Zólyom       Vígľaš SK 
Velbach   Szepes   Eulenbach, Ágostháza   Bystrany SK 
Velden          Velden (Pegnitz) D 
Veléte   Ugocsa      Veljatin UA 
Velicsna  Árva   Nagyfalu, Magnavilla  Veličná SK 
Velkopolya   Bars   Pálosnagymező, Hochwiesen  Veľké Pole SK 
Vendég (Kis-)   Nyitra   Kisvendég    Malé Hoste SK 
Vendég (Nagy-)   Nyitra   Nagyvendég    Veľké Hoste SK 
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Vép   Vas  Weppendorf    Vép H 
Veperd   Sopron       Weppersdorf A 
Verbic    Liptó     Vrbica  → Liptovský Mikuláš SK 
Verbó    Nyitra   Werbau    Vrbové SK 
Verbóc    Nyitra       Vrbovce SK 
Vése    Somogy      Vése H 
Veszele    Nyitra   Vígvár     Veselé SK 
Veszprém  Veszprém  Weissbrunn   Veszprém H 
Vesztenic  Nyitra  Vesztény, Alsó- & Felsővesztény Vestenice SK 
Veszverés (Nagy-)  Gömör-Kishont  Nagyveszverés    Veľká Poloma SK 
Vezekény (Fakó-)  Bars   Fakóvezekény, Tótvezekény  Plavé Vozokany SK 
Vezekény (Puszta-)  Pozsony  Pozsonyvezekény, Pusztavezekény Vozokany SK 
Viborna   Szepes   Sörkút, Bierbrunn   Výborna SK 
Vichodna   Liptó   Vihodna    Východná SK 
Vicsap (Kis-)   Nyitra   Kisvicsáp, Szulányvicsáp   Vyčapky SK  
Vidernik   Szepes   Védfalu, Wiedrig   Vydrník SK 
Vidóc (Alsó-)   Zala   Muravid, Alsóvidóc   Donji Vidovec HR 
Vidóc (Felső-)   Zala   Felsővidafalva, Felsővidóc  Gornji Vidovec HR 
Vihnye    Bars   Vihnyepeszerény, Eisenbach  Vyhne SK 
Villach          Villach A 
Vilonya   Veszprém     Vilonya H 
Vimperk     Winterberg    Vimperk CZ  
Vinár    Pozsony  Pozsonyszőlős, Vajnory, Weinar →Bratislava SK 
Vinica    Varasd       Vinica HR  
Visnyó (Felső-)   Trencsén  Felsővisnyó    Višňove → Žilina SK 
Viszoka   Hont   Magaslak    Vysoká SK 
Viszolaj   Trencsén      Visolaje SK 
Visztuk    Pozsony  Kárpáthalas    Vištuk SK 
Vitéz (Nagy-)   Sáros   Nagyvitéz    Víťaz SK 
Vitkóc    Szepes   Vitfalva, Witkensdorf   Vítkovce SK 
Vitkóc (Nyitra)  Nyitra   Vítkovce, Vithna, Vitkócs → Kuzmice SK 
Vitnyéd   Sopron       Vitnyéd H 
Vittenc    Nyitra       Chtelnica SK 
Vizesrét   Gömör-Kishont      Mokrá Lúka SK 
Vízakna   Alsó-Fehér Salzburg    Ocna Sibiului RO 
Vízkelet   Pozsony      Čierny Brod SK 
Vizovice     Wisowitz    Vizovice CZ  
Vogelseifen         Vogelzejf CZ 
Volkach         Volkach D 
Voznyica   Bars   Garamrév, Woitza   Voznica SK 
Vöcklabruck        Vöcklabruck A 
Völc    Kis-Küküllő  Velc, Wölz    Velţ RO 
Völcsej    Sopron       Völcsej H 
Vönöck    Vas       Vönöck H 
Vörösalma   Sáros   Veresalma    Červenica pri Sabinove SK 
Vörösvágás  Sáros   Veresvágás   Červenica SK 
Vörösvár (Vág-)   Nyitra   Vágvörösvár    Červeník SK 
Vranovice        Vranovice CZ 
 
Wain         Wain D 
Waischowitz        Výšovice CZ 
Walterskirchen         Walterskirchen A 
Wartenberg         Syców PL 
Weiden (Oberpfalz)       Weiden in der Oberpfalz D 
Weimar         Weimar D 
Weissenkirchen         Weißenkirchen A 
Weissenfels         Weißenfels D 
Weissensee         Weißensee D 
Weitersfeld        Weitersfeld A 
Wendrin         Wędrynie PL 
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Wespen (Barby)        →  Barby D 
Weyerburg         Weyerburg A 
Wiesenacker     Oberwiesenacker  →  Velburg D 
Wildenfels        Wildenfels D 
Winnenden         Winnenden D 
Wirsberg        Wirsberg D 
Wistritz         Bystřice CZ 
Wistritz  (Kaaden)   Bystřice   →  Kadaň CZ 
Wittenberg        Wittenberg D 
Wohlau         Wołów PL 
Wohlmirstedt        →  Kaiserpfalz D 
Wolframs     Wolframsdorf   Kostelec u Jihlavy CZ 
Wostitz          Vlasatice CZ 
Wörth (Donau)        Wörth an der Donau D 
Wörth (Sauer)    Wörth an der Sauer  Wœrth F 
Würnitz        →  Harmannsdorf A 
 
Zábor    Turóc       Záborie SK 
Zábrdovice     Odrowitz  → Brno CZ 
Zábřeh      Hohenstadt an der March   Zábřeh CZ  
Zábrezs    Árva       Zábrež SK 
Zadiel    Liptó  Felsőzádjel  →  Prosiek SK 
Zadubne   Trencsén  Tölgyesalja, Zádubnie  →  Žilina SK 
Zahna         Zahna D 
Zajzon    Brassó   Zaizon     Zizin RO 
Zákány    Somogy      Zákány H 
Zámoly (Győr-)   Győr       Győrzámoly H 
Zámosztya   Zólyom   Garamhídvég    Zámostie SK 
Zamutó    Zemplén  Opálhegy    Zámutov SK 
Zarawitz         Žáravice CZ  
Zárjecs (Alsó-)   Trencsén  Alsózáros, Alsózárjecs   Dolné Záriečie SK 
Zárjecs (Felső-)   Trencsén  Felsőzáros, Felsőzárjecs   Horné Záriečie SK 
Zaschau         Zašová CZ 
Zaszkál    Árva   Zaszkalja, Záskalie  →  Dolný Kubín SK 
Zaturcsány   Turóc       Záturčie SK 
Závada    Szepes   Lőcseszentanna    Závada SK 
Závadka   Szepes   Görögfalu, Trichtbrunn   Závadka SK 
Zavar    Pozsony      Zavar SK 
Závod    Sáros   Csergőzávod    Závadka SK  
Závod (Nyitra-)   Nyitra   Nyitrazávod    Závada SK 
Závoda    Nógrád   Érújfalu    Závada SK 
Zboró    Sáros       Zborov SK 
Žďár          Žďár nad Sázavou CZ 
Zebecke   Zala      Zebecke H 
Zeckritz         Beilrode D 
Zehdenick         Zehdenick D 
Zeherje    Gömör-Kishont     Zacharovce SK 
Zétény    Zemplén      Zatin SK 
Zélle (Alsó-)   Nyitra   Alsózélle    Dolné Zelenice SK 
Zélle (Felső-)   Nyitra   Felsőzélle    Horné Zelenice SK 
Zellő (Kis-)   Nógrád   Alsózellő, Kiszellő   Malé Zlievce SK 
Zessel          Cieśle (Oleśnica) PL 
Zilah   Közép-Szolnok    (Szilágy) Zalău RO 
Zittau          Zittau D 
Zliecho    Trencsén  Zsolt     Zliechov SK  
Znaim         Znojmo, CZ 
Zolna    Zólyom       Zolná SK 
Zólyom   Zólyom   Altsohl     Zvolen SK 
Zöblitz        → Marienberg D 
Zörbig          Zörbig D 
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Zschopau        Zschopau D 
Zubogy    Gömör-Kishont   (Borsod-Abaúj-Zemplén) Zubogy H 
Zubrohlava   Árva       Zubrohlava SK 
Zuckmantel     Edelstadt, Cukmantl   Zlaté Hory CZ  
Zurndorf   Moson   Zurány, Zarándfalva  Zurndorf A 
Zwickau         Zwickau D 
 
Zsákóc    Szepes   Izsákfalva, Eisdorf  Žakovce SK 
Zsalobina   Zemplén  Újszomotor    Žalobín SK 
Zsámbokrét (Kis-) Nyitra  Nyitranádas, Nedasóc   Nedašovce SK 
Zsámbokrét (Nyitra-) Nyitra  Nyitrazsámbokrét  Žabokreky nad Nitrou SK  
Zsámbokrét (Turóc-)  Turóc       Žabokreky SK 
Zsarnóca   Bars       Žarnovica SK 
Zsaskó    Árva       Žaškov SK 
Zdánya (Alsó- & Felső-)  Bars   Alsózsadány & Felsőzsadány  Dolná & Horná Ždaňa SK 
Zschackau         Beilrode D 
Zscheila        →  Meißen D 
Zsebeháza   Sopron      Zsebeháza H 
Zsebes    Abaúj-Torna      Šebatovce → Košice SK 
Zsédeny   Vas   Séden     Zsédeny H 
Zsegnye   Sáros       Žehňá SK 
Zsegra    Szepes   Zsigra, Schigre    Žehra SK 
Zseliz   Bars   Zsellész, Zsiliz   Želiezovce SK 
Zsember (Alsó-)   Hont   Alsózsember    Dolné Žemberovce SK 
Zsember (Felső-)  Hont   Felsőzsember    Horné Žemberovce SK 
Zsemlér   Bars   Semlyér    Žemliare SK 
Zsennye   Vas       Zsennye H 
Zsibritó    Hont       Žibritov SK 
Zsikava    Bars   Zsikva     Žikava SK 
Zsip    Gömör-Kishont  Zsíp     Žip SK 
Zsolna   Trencsén  Sillein    Žilina SK 
Zsolnafalva   Nyitra   Zsolnafalu   →  Čachtice SK  
Zsombor (Székely-)  Udvarhely Székelyzsombor, Sommerburg Jimbor RO 
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A II/1–2 kötetek áttekintése – Conspectus voluminum II/1–2  
 
A név után – ha ismert – az ordináció évszáma. 
 
Aach (Aácz, Aács) → Ács, Franciscus [1]  
Aach (Aács) → Ács, Michael [1]  
Aáros → Áros, Michael  
Abrahamides, Daniel 1640 II/1: 1 
Abrahamides (Abrahamffy), Simon II/1: 2 
Accipitrini (Accipitriny) → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
Accipitrini (Accapitriny, Accipitrimus, Accipitrinus, Accipitriny, Akcipitrini, Jastrabinsky, Jasztrabszky, 
Jesztrabszky), Nicolaus (Mikuláš) [1] 1617 II/2: 1 
Aczadi → Acsádi, Paulus  
Ács (Aach, Aács, Ách, Áts), Franciscus (Ferenc) [1] 1650 II/1: 3 
Ács (Aach, Aács, Ách, Áts), Michael (Mihály) [1] 1673 II/1: 4 
Acsádi (Aczadi), Paulus (Pál) 1650 II/1: 5 
Adami (Csejtei), Georgius (Juraj) 1632 II/1: 6 
Adami (Adamy), Venceslaus II/2: 2 
Adelphius (Adelphi, Adelphing, Adelphiny, Bratko), Andreas (Ondrej) 1615 II/2: 3 
Aegidius (Agneti), Zacharias II/1: 7 
Agner, Daniel [1] 1658 II/1: 8 
Agneti → Aegidius, Zacharias  
Agnetis, Salomon 1616 II/1: 9 
Akcipitrini → Accipitrini, Nicolaus [1] 
Alberti, Daniel 1619 II/1: 10 
EGYBEOSZTVA: Albi, Albini, Albinus, Albiny, Alby 
Albini (Albiny), Daniel II/2: 4 
Albinus (Albi, Fejér, Feyér), Johannes (János) 1621 II/1: 11 
Albini, Leonardus 1652 II/1: 12 
Albini (Fejér), Martinus (Márton) 1643 II/1: 13 
Albi (Fabricius), Matthias 1651 II/1: 14 
Albi (Alby), Paulus 1636 II/1: 15 
Albini (Albinus), Stephanus 1639 II/2: 5 
Alby → Albi, Paulus  
Allodiator, Michael 1616 II/1: 16 
Almási (Almasi, Almásy), Georgius (György) 1631 II/1: 17 
Alter (Alther), Stephanus (Stefan) II/1: 18 
Alumni, Blasius II/1: 19 
Ambrosiades (Ambrozy), Andreas [1] 1639 II/1: 20 
Ambrosiades (Ambrozovszky, Ambrozowszky, Vietorius), Paulus 1629 II/2: 6 
Ambrosowszky → Vietoris, Johannes 
EGYBEOSZTVA: Andreades, Andreae, Andreides 
Andreae, Georgius [1] 1632 II/1: 21 
Andreae (Andrási, Andreides), Georgius (György) [2] 1665 II/1: 22 
Andreae (Andreides, Kardos), Johannes (Ján) [2] 1657 II/2: 7 
Andreades (Andreae), Martinus (Martin) 1634 II/2: 8 
Angyal, Georgius (György) II/1: 23 
Anomaeus (Anomäus, Anomoeus), Clemens [2] 1643 II/1: 24 
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Antoni (Antonii, Antonius, Antony), Johannes (Ján) [2] II/1: 25 
Antoni, Martinus II/1: 26 
Aranyadi (Aranyady), Michael (Mihály) 1619 II/1: 27 
EGYBEOSZTVA: Architectoris, Architectus 
Architectus, Isaacus 1620 II/1: 28 
Architectoris, Stephanus II/1: 29 
Áros (Aáros), Michael (Mihály) II/1: 30 
Artinecius → Autinecius, Abdon (Absolon) 
Artopaeus, Andreas II/1: 31 
Árvai (Árvay), Andreas (András) [1] II/1: 32 
Áts → Ács, Franciscus [1]  
Áts → Ács, Michael [1]  
Auffschlager (Auffschlagerus, Auffschlägerus, Aufschlager, Aufschlägerus), Melchior MA II/1: 33 
Augustini (Augustinus, Augustiny, Augusztini), Elias (Eliáš) [2] 1669 II/2: 9 
Augustini (Augusti, Augustíni, Augustiny), Johannes (Ján) [1] 1647 II/2: 10 
Augustini (Augustiny), Paulus [1] II/1: 34 
Autinecius (Artinecius, Autenicius), Abdon (Absolon) 1636 II/1: 35 
 
Baanensis → Jodoczi, Simon 
Babčani (Babcsani, Babcsany) → Bapcsani, Georgius  
Babothi Andreas (András) 1626 II/1: 36 
Bach → Poch, Georgius  
Bachmann, Balthasar II/1: 37 
Bacho (Bakhó, Bakó, Desericenus, Desericzensis, Desericzki, Dezericzenus, Dezericzky), Martinus (Márton) 
1632 II/1: 38 
Bacskovius → Beckói, Jacobus  
Badics (Badits, Baditz) → Bodich, Stephanus  
Badini (Badinszky, Budiny), Bartholomaeus II/2: 11 
Baehm → Böhm, Christophorus  
Bagnár (Bagner) → Bognár, Georgius [1] 
Baier (Bajer) → Bayer, Hieronymus  
Baier (Bajer) → Bayer, Michael  
Baisz → Beysz, Georgius  
Bajer → Bayer, Michael  
Bajsz → Beysz, Georgius  
Bakhó (Bakó) → Bacho, Martinus  
Bakodi, Nicolaus (Miklós) 1618 II/1: 39 
Bakony (Bakonyi) → Bokány, Adamus  
Bakony (Bakoni, Bakonyi), Martinus (Márton) 1612 II/1: 40 
Bakos, Stephanus (István) II/1: 41 
Baláskovich (Balaskovicz), Thomas 1615 II/1: 42 
Balázsi → Blasius, Andreas [1] 
Bali (Baliensis, Batiensis), Andreas (András) II/1: 43 
Balika, Benedictus (Benedek) 1650 II/1: 44 
Balla → Palla, Georgius  
Balla, Jonas 1616 II/2: 12 
Balneatoris (Lazebnik), Michael (Michal) 1664 II/2: 13 
Balogh, Franciscus (Ferenc) [1] 1614 II/1: 45 
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Balogh, Franciscus (Ferenc) [2] 1659 II/1: 46 
Balogh (Balog, Keresztúri), Nicolaus (Miklós) 1631 II/1: 47 
Báni → Jodoczi, Simon 
Bánóczi (Banovcei, Banovicensis, Banovicenus, Banovicinus) → Hlinka, Ladislaus 
Banovicenus (Banski, Bánszki, Banszky, Bantoricenus), Andreas (András) 1625 II/1: 48 
Bapcsani (Babčani, Babcsani, Babcsany, Bapczanj, Bapcsany, Bapcsány, Bapschani, Bapschany, Baptisanus, 
Baptsani, Baptsány, Baptschany, Baptschanyi, Baschany), Georgius (Juraj) 1659 II/2: 14 
Baranik → Raksany, Johannes 
Bárány (Baran, Barany, Szeniczei, Szeniczey), Georgius (György) [1] II/1: 49 
Baranyai (Baranyay), Matthaeus (Máté) II/1: 50 
Baranyik → Raksany, Johannes 
Barbarich, Ambrosius II/1: 51 
Bardeller, Matthaeus (Matthäus) MA II/1: 52 
Baross (Barosch, Borosch), Adamus 1651 II/1: 53 
Barschitius → Parschitius, Elias  
Barschitius → Parschitius, Georgius  
Barth (Barthius), Johannes Conradus (Johann Konrad) [1] MA II/1: 54 
EGYBEOSZTVA: Bartholomaei, Bartholomaeides, Bartholomeides, Bartholomey 
Bartholomaei, Georgius (Juraj) [2] 1654 II/2: 15 
Bartholomaei, Hieronymus [2] 1661 II/1: 55 
Bartholomaeides (Bartholomaei, Bartholomeides, Bartholomey), Johannes (Ján) [2] 1647 II/2: 16 
Bartholomaei, Paulus (Pál) [1] 1629 II/1: 56 
Bartholomaeides, Thomas II/1: 57 
Barthossowitz (Barthoschovitzius, Barthosovics, Barthossovicz, Barthossovitz, Barthossowitz, Barthossowitzius, 
Bartoschowitz, Bartošovič, Bartosovský, Bartossovicz, Bartossovitz), Samuel 1624 II/1: 58 
Baschany → Bapcsani, Georgius  
Basilides (Dobronai, Dobronay, Dobronensis, Dobroni, Dobronyi), Gabriel (Gábor) 1631 II/1: 59 
Bathai (Barkási, Bathensis, Báthi, Báti), Paulus (Pál) 1621 II/1: 60 
Báthi (Báti, Batthi), Johannes (János) 1630 II/1: 61 
Batiensis → Bali, Andreas  
Bauer (Bauerus), Johannes Erhardus (Johann Erhard) 1653 II/1: 62 
Baumann, Christianus (Christian) II/1: 63 
Baumgartner (Baumgärtner, Baumgarttner Paumgarten, Paumgartner, Paumgärtner), Carolus (Karl) 1633 II/1: 
64 
Baumgartner (Baumgarthner, Baumgarttner, Paumgarthner, Paumgartner), Christophorus (Christoph) 1648 II/1: 
65 
Bavarius (Bavarus) → Bayer, Hieronymus  
Bay (Pray), Matthaeus (Máté) 1655 II/1: 66 
Bayer (Baier, Bajer, Bavarius, Bavarus, Beier), Hieronymus MA 1638 II/1: 67 
Bayer (Bajer, Beyer), Michael II/1: 68 
Bayer (Beyer, Beyerus), Nicolaus 1619 II/1: 69 
Baysz → Beysz, Georgius  
Bayszpék → Weissbeck, Johannes 
Bechehely → Becsehelyi, Basilius  
Becheheli (Bechehelinus) → Becsehelyi, Johannes  
Beckói (Bacskovius, Beczkói, Beczkovinus, Beczkovius), Jacobus (Jakab) II/1: 70 
Beczi → Beyczi, Georgius  
Beczkói (Beczkovius) → Beckói, Jacobus  
Becsehelyi (Bechehely, Beczeheli, Beczehely, Becsehely), Basilius (Balázs) 1637 II/1: 71 
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Becsehelyi (Becheheli, Bechehelinus, Beczeheli, Botzeheli, Böczeheli, Brezeheli), Johannes (János) 1614 II/1: 
72 
Beier → Bayer, Hieronymus  
Bejczi → Beyczi, Georgius  
Bekischenus (Bekesinus, Bekischinus, Dekischenus), Paulus 1625 II/1: 73 
Belcziczky (Belcsiczky) → Belziczky, Stanislaus 
Belházy (Belcházy) → Bölcsházy, Stephanus  
Bellobradenus (Belobradenus), Paulus [1] II/1: 74 
Bellobradenus (Bell, Belobradáč, Belobradenus, Bollobradenus, Bolobrádi), Paulus (Pavel) [2] II/1: 75 
Bellusenus (Belluschensis, Belluschenus, Bellusi, Bellusinus, Belusi, Belusinus), Paulus 1631 II/1: 76 
Belusi (Belusinus) → Bellusenus, Paulus 
Belziczky (Belcziczky, Belcsiczky, Belžiczky), Stanislaus II/2: 17 
Benczak (Bentzak, Penczak), Matthias 1654 II/1: 77 
Benedicti (Benedicty), Daniel II/1: 78 
Benedicti (Benedikty, Szuhai, Szuchay, Zuhay), Gabriel (Gábor) [1] 1622 II/1: 79 
Benedicti, Georgius [2] 1657 II/1: 80 
Benedicti (Benedicty), Johannes (Ján) [2] 1652 II/2: 18 
Benedicti (Benedicty), Michael [1] 1634 II/2: 19 
Benedicti, Thomas (Tamás) [1] 1633 II/1: 81 
Benedicti (Benedicty, Benedikti), Tobias 1624 II/2: 20 
Beneschovinus (Benešovský) → Trajan, Adamus 
Beniaminides (Benjaminides), Johannes (Ján) 1627 II/2: 21 
Benkóczi → Donkóczi, Nicolaus  
Benkovicz (Benkovics, Benkovits, Benkovitz, Szenovicz), Martinus (Márton) 1648 II/1: 82 
Bentzak → Benczak, Matthias 
Benus, Georgius (György) 1622 II/1: 83 
Beranek, Johannes II/1: 84 
Berhidai → Borhidai, Nicolaus  
Beringer (Beringerus, Ursinus), Tobias 1661 II/1: 85 
Berner (Bernerus) → Börner, Petrus  
Besenyei (Besenyey, Bessenyei), Stephanus (István) 1652 II/1: 86 
Beyczi (Beczi, Bejczi, Beyczy, Böjczi, Bujcsi), Georgius (György) 1618 II/1: 87 
Beyer → Bayer, Michael  
Beyer (Beyerus) → Bayer, Nicolaus 
Beysz (Baisz, Bajsz, Bajusz, Baysz), Georgius 1646 II/1: 88 
Bidman (Bidmann) → Wiedmann, Stephanus  
Bikessy, Paulus (Pál) II/1: 89 
Binberg, (Binder) → Winter, Wilhelmus 
Binder → Pintér, Andreas 
Binder → Vietor, Martinus  
Binter → Pintér, Andreas 
Bíró → Pitto, Adamus  
Blanár (Blanar), Georgius II/1: 90 
Blankenhauer (Blanckhenauerus) → Plankenhauer, Johannes Henricus  
Blasievich (Blasejovits, Blasevich, Blasevics, Blasievicz), Georgius 1631 II/1: 91 
Blasius (Balázsi, Blasy, Blaty, Blažeg), Andreas (Ondrej) [1] 1653 II/2: 22 
Blatnicius (Blatnicky, Blatniczius), Gabriel II/2: 23 
Blaty (Blažeg) → Blasius, Andreas [1] 
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Blendinger (Blendiger, Blendingerus, Plendigner), Johannes Henricus (Johann Heinrich) MA II/1: 92 
Bliscius (Bliska), Andreas 1644 II/1: 93 
Boboczky (Bobocky, Boboczi, Boboczki, Bobodski), Andreas [1] II/1: 94 
Bocani → Bokány, Adamus  
Bocik → Bodich, Stephanus  
Bockmeyer (Bockhmeyer, Bockmajer, Borgmeyer), Matthaeus II/1: 95 
Bóczik → Bodich, Stephanus  
Boczko (Bocko, Bockonides, Boczkonius, Botzko), Stephanus (Štefan) 1638 II/2: 24 
Bodicenus → Wislicenus, Johannes [2] 
Bodich (Badics, Badits, Baditz, Bocik, Bóczik, Bodicz), Stephanus (István) 1647 II/1: 96 
Boehm (Boehme) → Böhm, Christophorus 
Bognár (Bagnár, Bagner, Bogner, Wagner, Wagnerus), Georgius (György) [1] 1642 II/1: 97 
Bognár, Nicolaus [1] 1639 II/1: 98 
Bognár (Wagner), Nicolaus (Miklós) [2] 1667 II/1: 99 
Bohemus → Böhm, Christophorus 
Bohemus (Bohemius, Urbanovič, Urbanovicz, Urbanovics), Georgius II/1: 100 
Bohus (Bohusch, Bohuss), Georgius [1] 1647 II/1: 101 
Bokács → Buokacz, Stephanus 
Bokány (Bakony, Bakonyi, Bocani, Bokan, Bokani, Bokany, Bokányi), Adamus 1649 II/1: 102 
Bollobradenus (Bolobrádi) → Bellobradenus, Paulus [2] 
Bona, Jacobus (Jakab) 1622 II/1: 103 
Bonis (Bónis, Boniss, Buoynis, Dobrik), Johannes (Ján) 1651 II/2: 25 
Borbély (Borbéli), David (Dávid) II/1: 104 
Borbély (Tonsoris), Michael (Mihály) 1669 II/1: 105 
Borbély (Tonsorius), Nicolaus (Miklós) 1658 II/1: 106 
Borgmeyer → Bockmeyer, Matthaeus 
Borhidai (Berhidai, Borchidai, Borhiday), Nicolaus (Miklós) 1659 II/1: 107 
Borner → Börner, Petrus  
Borosch → Baross, Adamus 
Bors, Gregorius (Gergely) 1622 II/1: 108 
Bors, Michael (Mihály) 1679 II/1: 109 
Borsos, Stephanus (István) 1646 II/1: 110 
Bossányi (Bosani, Bosaniensis, Bosányi, Bossanensis, Bossani, Bossany, Buzáni, Martini), Georgius 1625 II/1: 
111 
Botzeheli (Böczeheli) → Becsehelyi, Johannes 
Botzko → Boczko, Stephanus 
Böczeheli → Becsehelyi, Johannes 
Böhm (Baehm, Boehm, Boehme, Bohemus, Böhme), Christophorus (Christoph) MA 1654 II/1: 112 
Böjczi → Beyczi, Georgius  
Bölcsházy (Belcházy, Belházy, Bölczhasius), Stephanus (István) 1614 II/1: 113 
Börner (Berner, Bernerus, Borner, Pörnerus, Pürner), Petrus (Peter) 1616 II/1: 114 
Branik, Casparus 1621 II/2: 26 
Braschenitz (Braschenits), Laurentius (Lorenz) II/1: 115 
Bratko → Adelphius, Andreas  
Braxator (Braxatoris) → Hlinicenus, Johannes [1]  
Brehóczi (Brezoczi), Ambrosius (Ambrus) 1616 II/1: 116 
Brenner, Franciscus (Franz) 1666 II/1: 117 
Brezeheli → Becsehelyi, Johannes  
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Breznóbányai → Brisnensis, Martinus [1] 
Breznóbányai (Breznói) → Brisnensis, Michael  
Brezoczi → Brehóczi, Ambrosius  
Brisnensis (Briznensis) → Stephanides, Martinus  
Brisnensis (Breznóbányai, Brisnyei, Briznensis), Martinus [1] 1615 II/1: 118 
Brisnensis (Breznóbányai, Breznói, Briznensis, Briznyei), Michael (Mihály) 1612 II/1: 119 
Brochocius (Brochotius) → Prochatius, Andreas  
Bruchács → Gastri, Jonas 
Brunszvik (Brunczvick, Brunczvickius, Brunczvik, Brunczvikius, Brunczwick, Brunsvik, Brunswick, 
Brunszvick, Brunszwik, Bruntzvich), Tobias (Tóbiás) 1617 II/1: 120 
Bucsani (Bucsáni, Bucsany, Bucsány, Butsany, Buzany), Georgius (Juraj) 1651 II/2: 27 
Budak (Budach, Budah, Budák, Sárvári, Sárváriensis), Georgius (György) 1641 II/1: 121 
Budai (Budaeus, Budaj, Buday), Davidus 1657 II/2: 28 
Budiny → Badini, Bartholomaeus 
Bugar (Bugár, Silentarius, Silentiarius), Johannes 1644 II/2: 29 
Bujcsi → Beyczi, Georgius  
Buoc (Buocz) → Mocz, Michael  
Buokacz (Bokács), Stephanus 1619 II/1: 122 
Buoynis → Bonis, Johannes  
Burgelius (Bugel), Elias 1616 II/1: 123 
Burger (Bürger), Georgius Christophorus (Georg Christoph) MA 1643 II/1: 124 
Burger (Bürger), Martinus (Martin) [2] 1648 II/1: 125 
Burius (Bur), Johannes (Ján) [1] 1634 II/2: 30 
Bussaeus (Busaeus, Busko, Busseus), Bartholomaeus 1658 II/1: 126 
Butsany → Bucsani, Georgius  
Buttenus → Gutter, Fridericus  
Buzáni → Bossányi, Georgius  
Buzany → Bucsani, Georgius  
Büchner → Puchner, Theodorus  
Bückesi (Bükessi, Bükkesi), Stephanus (István) 1670 II/1: 127 
Büki (Büky), Georgius (György) 1647 II/1: 128 
Büki → Miskolci, Michael  
Büki (Bükii, Büky, Szabó), Michael (Mihály) 1641 II/1: 129 
Bükkesi → Bückesi, Stephanus  
Büky → Büki, Michael  
Bürger → Burger, Georgius Christophorus  
Bürger → Burger, Martinus [2] 
Bzenicensis (Bzenický, Bzeniczensis) → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
 
Čabak → Pelargus, Laurentius  
Caban → Czaban, Johannes [1] 
Caban → Czaban, Johannes [2] 
Caban (Cabunius) → Czaban, Michael [2] 
Caesar (Prait), Georgius 1637 II/1: 130 
Čajka → Crajka, Michael 
Caleda, Callida → Kaled, Martinus 
Calvi, Andreas 1624 II/1: 131 
Canisaeus → Kanizsai, Johannes [2] 
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Canisai → Kanizsai, Johannes [1] 
Caprini (Capriny, Czapko, Kapriny), Casparus 1613 II/1: 132 
Carbonarius (Kohler), Benjamin 1637 II/2: 31 
Carbonarius → Orlandiny, Michael  
Casparides, Laurentius 1647 II/1: 133 
Cassai (Kassai, Sutoris), Johannes (János) 1641 II/1: 134 
Castriferreus, Nicolaus II/1: 135 
Cebani → Czaban, Georgius  
Ceglédi (Cegledius) → Czeglédi, Georgius [2] 
Cehener → Zehener, Martinus 
Černak → Csernay, Johannes 
Cernides → Wranka, Thomas [4] 
Chaktornyai → Csáktornyai, Petrus  
Chalupka, Daniel 1635 II/2: 32 
Chalupka, Johannes [2] 1617 II/2: 33 
Chalupka, Johannes [3] 1668 II/1: 136 
Chalupka, Martinus (Martin) [1] 1624 II/2: 34 
Chalupka, Michael [2] 1620 II/2: 35 
Chalupka (Chalupkius, Chalupky), Samuel [1] 1627 II/2: 36 
Chaytai → Csajtai, Johannes  
Chaytai → Csajtai, Nicolaus 
Chibanides → Clibanides, Jacobus [2] 
Chinorany, Stephanus 1614 II/1: 137 
Chladni (Chladenius, Chladny, Chladný), Georgius [2] 1667 II/1: 138 
Chlbani (Chlbanensis, Chlbány, Chlibany), Michael 1621 II/2: 37 
Chmel (Cmellius, Chmelius, Chmellius), Michael (Michal) [2] 1618 II/2: 38 
Chorody → Corodinus, Adamus 
Chrapran → Czapran, Stephanus 
Chrenovinus → Sartorius, Jacobus [2] 
Chreveda (Chravada, Chrevenda, Chreweda), Andreas 1635 II/1: 139 
Christophorides, Tobias (Tobiáš) [2] 1617 II/2: 39 
Chrysány → Krisan, Thomas 
Chrysopoei (Chytropoegi) → Seratoris, Daniel 
Cinna → Czinna, Johannes  
Claudiopolitanus (Kolosváry, Kolozsvári), Michael (Mihály) 1616 II/1: 140 
Claudus, Thomas II/2: 40 
Clauspertl → Pauspertel, Augustinus  
EGYBEOSZTVA: Clementini, Clementis, Clementius 
Clementis (Klementis), Balthasar 1666 II/2: 41 
Clementini (Clementis, Klementini), Christophorus (Kristóf) 1640 II/1: 141 
Clementis (Clementius, Kleban, Klébán, Kleman, Klementis), Georgius (Juraj) [2] 1620 II/2: 42 
Clementis (Klébán, Klementis, Klimann), Nicolaus (Mikuláš) 1635 II/2: 43 
Clementis, Stephanus [1] 1620 II/1: 142 
Clementis (Klementis), Stephanus (Štefan) [2] 1670 II/2: 44 
Clementis (Klementis), Zacharias (Zachariáš) [1] 1657 II/2: 45 
Clibanides (Chibanides, Piatka, Piecka, Pieczka, Ulibanides), Jacobus (Jakub) [2] 1630 II/2: 46 
Clytropoei → Seratoris, Daniel 
Cmellius → Chmel, Michael [2] 
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Cnaus → Knauss, Johannes Jacobus  
Cokoly → Csököli, Stephanus (István) 
Coleda → Kaled, Martinus 
Coledanus (Colledamus, Colledanus, Koledanus, Koledany, Koledány), Jonas (Jonáš) [1] 1668 II/2: 47 
Collar (Collár, Csepreghi, Csepregi, Kollar, Kollár), Dionysius (Dénes) 1613 II/1: 143 
Colleda → Kaled, Martinus 
Comaromiensis → Nagy, Johannes [3] 
Compositi (Compositus), Georgius (Juraj) II/1: 144 
Conopaeus, Martinus 1616 II/1: 145 
Constanski (Constansky, Constanszky), Moyses 1669 II/1: 146 
Coriarii (Coriari, Coriári, Coriary, Kocziary, Korianj, Koriari, Koriary), Nicolaus [2] 1634 II/2: 48 
Cornides → Wranka, Thomas [4] 
Corodinus (Chorody, Coroda, Corodini, Corodiny, Corody, Coronides, Korodi, Korodini, Korodiny, 
Radwanensis), Adamus 1614 II/1: 147 
Coroni (Corony), Andreas (Ondrej) [1] 1622 II/1: 148 
Coronides → Corodinus, Adamus 
Corrado (Korrado), Samuel II/1: 149 
Cottai → Kótai, Johannes  
Crajka (Čajka, Crayka, Czajka, Czayka, Csajka, Krajka), Michael MA II/1: 150 
Cranicz (Cranitz) → Kránitz, Laurentius  
Crayka → Crajka, Michael 
Crispi (Crispin, Crispus, Crispy, Krisspy), Johannes (Ján) [3] 1651 II/2: 49 
Crucenus → Sametz, Jacobus 
Crudi (Crudy, Krudy, Simoni), Matthias (Matej) 1630 II/1: 151 
Cruno → Czinna, Johannes  
Crusius, Andreas II/1: 152 
Cunelius → Kindl, Johannes 
Curany → Kuranius, Martinus 
Cyranius (Scutius), Nicolaus II/1: 153 
Czabak → Pelargus, Laurentius  
Czabalides → Liborcenus, Georgius 
Czaban (Cebani, Czabanius, Czeban, Czebani, Czebanius), Georgius (Juraj) 1654 II/2: 50 
Czaban (Caban, Czabanius, Czebanius, Zaban, Zabanius), Johannes [1] II/1: 154 
Czaban (Caban, Lani, Láni, Lany, Lányi, Zaban), Johannes (Ján) [2] 1639 II/2: 51 
Czaban → Lani, Johannes [4]  
Czaban (Czabanius, Zabanius), Martinus (Martin) II/2: 52 
Czaban (Caban, Cabunius, Czabanius, Czabany, Czebanius, Gebanuus, Zabanius), Michael (Michal) [2] 1620 
II/2: 53 
Czanaki → Csanaki, Stephanus  
Czapko → Caprini, Casparus  
Czapran (Chrapran), Stephanus 1624 II/1: 155 
Czapur → Csapur, Johannes  
Czeban (Czebani, Czebanius) → Czaban, Georgius  
Czebanius → Czaban, Johannes [1] 
Czebanius → Czaban, Michael [2] 
Czech (Czechius) → Cseh, Johannes 
Czechus → Lani, Michael [1]  
Czeglédi (Ceglédi, Cegledius, Czeglédy, Zigledius), Georgius (György) [2] 1643 II/1: 156 
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Czehener → Zehener, Martinus 
Czember (Cemberus, Czemberus, Czimber, Zember, Zemberus), Georgius [2] 1657 II/1: 157 
Czeöszi → Csőszi, Johannes  
Czernag (Czernay) → Csernay, Johannes 
Czernyevich (Czerniavicz, Czernovits) → Cserniavits, Stephanus  
Czezneghi → Cserneghy, Nicolaus 
Czianaky → Csanaki, Stephanus  
Czigler (Cziglerus, Ziegler, Zieglerus), Nicolaus MA 1647 II/1: 158 
Czimber → Czember, Georgius [2] 
Czinna (Cinna, Cruno, Czini, Czinn), Johannes (Ján) II/2: 54 
Czipoth (Czipo, Czipon), Matthias 1652 II/1: 159 
Czirkos → Kránitz, Laurentius  
Czirkos, Stephanus (István) 1659 II/1: 160 
Czitto → Pitto, Adamus  
Czompos (Csompos), Thomas (Tamás) 1648 II/1: 161 
Czorba → Csorba, Jacobus  
Czoti → Fabri, Georgius [4] 
Czökölyi → Csököli, Stephanus (István) 
Czuczi (Transylvanus), Johannes (János) 1631 II/1: 162 
Czuka → Csuka, Martinus  
Czuktian (Czuktrán) → Czvetan, Andreas  
Czuni (Czum, Czun, Czura), Stephanus (István) 1634 II/1: 163 
Czupor → Csapur, Johannes  
Czutka (Cžutka, Csutka, Gutka, Sutka, Szutka), Johannes [2] 1665 II/1: 164 
Czutka (Czuttka, Csutka, Csuttka), Michael (Michal) 1646 II/2: 55 
Czutka (Czuttka, Csutka, Csutko), Nicolaus 1616 II/2: 56 
Czvetan (Czuktian, Czuktrán, Czvetán, Czwetan, Czwetány), Andreas (András) 1660 II/1: 165 
Czvetan (Czvetán), Michael (Mihály) 1668 II/1: 166 
Czwetan (Czwetány) → Czvetan, Andreas  
 
Csajka → Crajka, Michael 
Csajtai (Chaytai, Schultéti, Sculteti, Scultety, Skulteti, Szitai), Johannes (János) 1666 II/1: 167 
Csajtai (Chaytai, Csajtay, Csatai), Nicolaus (Miklós) 1665 II/1: 168 
Csáktornyai (Chaktornyai, Csáktornyay), Petrus (Péter) II/1: 169 
Csala → Szobi, Gregorius  
Csanaki (Csanaky), Michael (Mihály) 1635 II/1: 170 
Csanaki (Czanaki, Czianaky), Stephanus (István) 1614 II/1: 171 
Csapó, Benedictus (Benedek) II/1: 172 
Csapur (Czapur, Czupor, Csapúr), Johannes (János) 1626 II/1: 173 
Csatai → Csajtai, Nicolaus 
Csatlós → Német, Georgius [1] 
Cseh (Czech, Czechius), Johannes II/1: 174 
Csejtei → Adami, Georgius  
Csemeghi (Csemeghy), Johannes (János) 1625 II/1: 175 
Csemeghy → Cserneghy, Nicolaus 
Csepreghi (Csepregi) → Collar, Dionysius  
Csepregi (Csepreginus) → Ürges, Emericus [2] 
Csepreginus → Németi, Georgius [2] 
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Csepregi (Czepreghi, Csepreghi), Jacobus (Jakab) II/1: 176 
Csepregi (Csepreghi), Johannes (János) [3] 1655 II/1: 177 
Csepreghy → Kránitz, Laurentius  
Csepregi (Csepreghi), Michael (Mihály) 1615 II/1: 178 
Csepregi (Csepreghi), Stephanus (István) [2] 1617 II/1: 179 
Csepregi (Csepreghi), Stephanus (István) [3] 1640 II/1: 180 
Csernadics (Csernavics) → Cserniavits, Stephanus  
Csernay (Černak, Czernag, Czernay, Csernai, Csernak), Johannes 1622 II/1: 181 
Cserneghy (Czezneghi, Csemeghy), Nicolaus 1622 II/1:  
Cserniavits (Czerniavicz, Czernovits, Czernyevich, Csernadics, Csernavics, Csernyavits, Csernyevich), 
Stephanus 1646 II/1: 182 
Csernicska, Georgius (György) 1626 II/1: 183 
Csernóczi, Johannes (János) II/1: 184 
Csillag (Csillagh), David (Dávid) 1631 II/1: 185 
Csillik (Csinik), Johannes II/2: 57 
Csói (Csóy), Franciscus (Ferenc) II/1: 186 
Csóka (Monedula), Johannes (János) 1655 II/1: 187 
Csompos → Czompos, Thomas (Tamás) 
Csorba (Czorba), Jacobus (Jakab) II/1: 188 
Csóy → Csói, Franciscus  
Csököli (Cokoly, Czökölyi, Kakoly, Kákoly, Károly), Stephanus (István) 1631 II/1: 189 
Csőszi (Czeöszi, Csöszi), Johannes (János) 1629 II/1: 190 
Csuka (Czuka, Csukha, Tschukha), Martinus (Márton) II/1: 191 
Csutka (Csuttka) → Czutka, Michael  
Csutka (Csutko) → Czutka, Nicolaus 
 
Daan → Dan, Michael  
Dalincza (Dalencza, Dalencsa), Michael 1622 II/1: 192 
Damiakovics → Dimiakovics, Petrus  
Damjáni → Domjáni, Michael [1] 
Dan (Daan), Michael (Mihály) 1646 II/1: 193 
Dan (Dán), Nicolaus (Miklós) 1656 II/1: 194 
Danielis, Johannes [2] 1625 II/1: 195 
Danielis, Johannes Josephus MA 1655 II/1: 196 
Dankóczi → Donkóczi, Nicolaus  
Davidis (Davides), Paulus 1613 II/1: 197 
Deák, Paulus (Pál) II/1: 198 
Decsi (Deczi), Johannes (János) 1636 II/1: 199 
Deesi → Dési, Stephanus (István) 
Deicher (Teicher, Teucher), Ulricus MA 1668 II/1: 200 
Dekischenus → Bekischenus, Paulus 
Demeter (Demetrius, Demetriensis, Deometeri) → Dömötöri, Georgius  
Demsics (Demsits) → Domsics, Stephanus 
Dentulini (Dentulinus, Dentuliny, Dentulius, Zahner, Zaubek, Zubek), Thomas [1] II/2: 58 
Dentulini (Dentulinus, Dentuliny, Zaubek, Zubek), Thomas [2] 1655 II/2: 59 
Dereskei → Deseritzki, Andreas 
Déri → Dési, Stephanus  
Deselvics (Deseluies, Deselvich, Deselvico, Deselvicz, Deselvits, Deselvitz), Stephanus (István) II/1: 201 
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EGYBEOSZTVA: Desericenus, Desericzensis, Desericzenus, Desericzi, Desericzki, Desericsenus, Desericsci, 
Deseritzki, Dežericensis, Dezericenus, Dezericzenus, Dežericzenus, Dezericzki, Dezsericzenus 
Deseritzki (Dereskei, Desericzi, Desericzki, Desericsenus), Andreas 1653 II/1: 202 
Deseritzki (Dezericzki), Franciscus 1671 II/1: 203 
Desericenus (Desericzi, Desericzensis, Desericzki) → Bacho, Martinus  
Desericenus (Desericzenus, Desericzki, Desericsci, Dežericensis, Dezericenus, Dezericzenus, Dežericzenus, 
Dezsericzenus), Stephanus (Štefan) 1640 II/2: 60 
Dési (Desius), Georgius (György) II/1: 204 
Dési (Deesi, Déri, Desi, Desius), Stephanus (István) 1637 II/1: 205 
Dezericzenus (Dezeritzenus) → Krátky, Johannes [2] 
Dezericzenus (Dezericzky) → Bacho, Martinus 
Dezericzenus (Dežericensis, Dezericenus, Dežericzenus, Dezsericzenus) → Desericenus, Stephanus  
Dianis (Dianiš, Dianisch, Dianiška, Dianiss, Johannides), Johannes (Ján) 1659 II/2: 61 
Dianovszky (Dianovsky, Dianowsky, Dianowszky), Stephanus (Štefan) 1658 II/2: 62 
Dicker, Henricus (Heinrich) 1644 II/1: 206 
Diernstein → Führnstein, Andreas  
Dimiakovics (Damiakovics, Diamkovics, Dimiak, Dimiakovich, Dimiakovicz, Dimiakovits), Petrus (Péter) 1650 
II/1: 207 
Diwjaczky → Petak, Michael [1] 
Dobnani → Dolnani, Petrus  
Dobrasay (Dobroseni, Dobrossay), Daniel II/1: 208 
Dobraviczy → Dubravius, Daniel [1] 
Dobrik → Bonis, Johannes  
Dobronensis (Dobronay, Dobroni, Dobronyi) → Basilides, Gabriel II/1:  
Dobroseni (Dobrossay) → Dobrasay, Daniel 
Doctoris (Doktor, Doktorics), Stephanus 1643 II/1: 209 
Doerfflinger → Dörflinger, Antonius  
Dohnany → Dolnani, Petrus 
Dolnani (Dobnani, Dohnany, Dolnáni, Dolnany), Petrus (Peter) 1627 II/2: 63 
Domanicenus (Domaniczenus, Domaniženus, Domanizsenus), Jacobus 1625 II/1: 210 
Domanicenus (Domaniczenus) → Molitoris, Nicolaus [2] 
Domjáni (Damjáni, Domiani), Michael (Mihály) [1] 1612 II/1: 211 
Domkoni (Domkonius, Domkony, Domkovi, Domkovits), Matthias 1649 II/2: 64 
Domsics (Demsics, Demsits, Domsicz, Domsits, Draisics, Drusics, Tomsits), Stephanus (István) 1647 II/1: 212 
Donatus, Bartholomaeus 1617 II/1: 213 
Donkóczi (Benkóczi, Dankóczi, Donhoczi, Donkoczi, Zönöki), Nicolaus 1626 II/1: 214 
Donsa, Matthias 1665 II/1: 215 
Dorothicius, David 1618 II/1: 216 
Dorothicius (Dorschitz, Dorssicz), Thomas [2] 1652 II/1: 217 
Dosner → Obstner, Christophorus  
EGYBEOSZTVA: Dömöthöry, Dömötör, Dömötöri 
Dömötöri (Demeter, Demetrius Demetriensis, Deometeri, Dömötör), Georgius (György) II/1: 218 
Dömötöri, Gregorius (Gergely) II/1: 219 
Dömötör, Johannes (János) 1647 II/1: 220 
Dömötöri (Dömöthöry), Stephanus (István) 1618 II/1: 221 
Dörflinger (Doerfflinger, Dörfflinger, Hoefflinger, Höfflinger), Antonius (Anton) II/1: 222 
Drabík (Drabesius, Drabicis, Drabicius, Drabiczius, Drabik, Drabitius, Drabricius, Trabitius), Nicolaus 
(Mikuláš) 1616 II/2: 65 
Draganosits (Draganosics, Dragantsits, Sárvári, Sárvárinus), Georgius (György) 1631 II/1: 223 
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Draisics → Domsics, Stephanus  
Draszta (Drasztó), Georgius (György) 1668 II/1: 224 
Dravecz (Dravetz), Franciscus 1615 II/1: 225 
Drietomai (Dretomoszki, Dretomoszky, Dritomiensis, Sartoris), Georgius 1630 II/1: 226 
Drusics → Domsics, Stephanus  
Dubinszki, Emericus 1620 II/1: 227 
Dubnicai (Dubnicensis, Dubniczai, Dubniczay, Dubniczei, Dubniczenus, Dubnitzay) → Fabricius, Andreas [4] 
Dubnitzay (Dubniczai, Dubniczay), Martinus (Márton) 1618 II/1: 228 
Dubniczay → Thomae, Michael 
Dubravius (Dobraviczy, Dubravicus, Dubrawius, Dubrawka), Daniel [1] 1627 II/1: 229 
Dukovits → Nokovits, Georgius 
Duraeus (Duraj, Duräus, Durdus, Dureus, Durus, Tvrdý), Johannes (Ján) [2] 1646 II/2: 66 
Dursch (Durith, Durschius), Johannes Christophorus (Johann Christoph) 1649 II/1: 230 
Dvornicenus, Martinus (Andreas) 1619 II/1: 231 
Dvorszki (Dvorszky, Dworsky), Georgius [1] 1622 II/1: 232 
Dvorszky (Dvorsky, Dworsky, Dworszky, Prividiensis), Johannes [2] 1620 II/1: 233 
 
Eckhardt (Eccardt, Eccartus, Eckardt, Eckart), Bartholomaeus [2] MA II/1: 234 
Eckhart (Eccard, Eckard, Eckhardt, Eggard), Christianus (Christian) MA 1665 II/1: 235 
Eckhardt (Eccard), Georgius (Georg Ferdinand) [2] II/1: 236 
Eder, Christophorus (Christoph) II/1: 237 
Edvi Illés (Eliae, Illes, Illyés), Gregorius (Gergely) 1649 II/1: 238 
Egerszegi → Mattyus, Johannes  
Eggard → Eckhart, Christianus  
Egri (Eghry, Egry), Martinus (Márton) 1665 II/1: 239 
Egyházfalvinus (Egyházasfalvay, Egyházasfalvinus, Egyházfalvi, Egyházfalvy), Michael (Mihály) 1652 II/1: 
240 
Egyházi (Egyházy) → Nemesházy, Josephus 
Eliae → Edvi Illés, Gregorius  
Emich → Oemich, Theodorus  
Ender, Georgius (Georg) II/1:  
Ensel (Enzsel), Johannes MA 1667 II/1: 241 
Eorinus (Eöri, Eörinus) → Pati, Franciscus  
Eőri (Eöri, Őri), Franciscus (Ferenc) 1622 II/1: 242 
Eőri (Eöri, Eörinus, Eöry, Eőry, Nicolai, Nikolai, Nikolay, Örinus, Őri), Georgius (György) 1628 II/1: 243 
Eöri (Eőri) → Vigil, Johannes  
Eőri (Őri), Martinus (Márton) II/1: 244 
Erdélyi (Transylvanus), Franciscus (Ferenc) 1615 II/1: 245 
Erdélyi → Krizbai, Michael  
Eri → Vigil, Johannes  
Eslingensis → Ottho, Georgius [2]  
Esslinger (Eslinger, Eslingerus), Jacobus II/1: 246 
Eszötz → Götz, Andreas  
Eustachius (Eustach, Kapihorski, Kapihorsky, Kapihorszky), Simon (Simeon) [2] II/2: 67 
 
EGYBEOSZTVA: Fabian, Fabiani, Fabianides, Fabianus, Fabiany 
Fabiani (Fabianides, Fabianus, Fabiany), Andreas [1] 1629 II/2: 68 
Fabianides (Fabiani, Fabianus, Fabiany), Johannes (Ján) [1] 1632 II/2: 69 
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Fabiani, Johannes [2] 1644 II/1: 248 
Fabiani (Fabiany), Johannes (Ján) [4] 1646 II/2: 70 
EGYBEOSZTVA: Faber, Fabri, Fábri, Fabrici, Fabricii, Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, Fabriczy, Fabriczyus, 
Fabritius, Fabritzii, Fabritzius, Fabritzy, Fabrtius, Fabry 
Fabri (Fabricius, Fabry), Andreas (Ondrej) [2] 1616 II/2: 71 
Fabri (Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, Fabriczy, Fabritius, Fabry, Rajecenus), Andreas (Ondrej) [3] 1621 II/2: 72 
Fabricius (Dubnicai, Dubnicensis, Dubniczai, Dubniczay, Dubniczei, Dubniczenus, Dubnitzay, Fabri, 
Fabriczius, Fabry), Andreas [4] 1621~1625 II/1: 249 
Fabricius, Andreas [5] 1623 II/1: 250 
Fabricius (Fabri, Fabriczius, Fabry), Andreas (Ondrej) [6] 1648 II/2: 73 
Fabricius (Fabritius), Casparus [2] II/2: 74 
Fabri (Fabry), Casparus (Gašpar) [3] 1647 II/2: 75 
Fabricius (Fabriczy, Fabriczyus, Fabritzius), Esaias 1655 II/2: 76 
Fabri (Czoti), Georgius (György) [4] 1652 II/1: 251 
Fabricius (Fabrici, Fabritzius), Georgius (Juraj) [5] 1656 II/1: 252 
Fabri (Fabry), Gregorius (Gergely) [1] 1651 II/1: 253 
Fabricius (Fabritius, Fabrtius), Jacobus (Jakub) [4] 1640 II/2: 77 
Fabri → Szentmiklósi, Johannes  
Fabricius (Fabriczius), Johannes [10] 1625 II/1: 254 
Fabricii, Johannes [11] 1636 II/1: 255 
Fabricius (Fabriczius), Johannes (Ján) [12] II/2: 78 
Fabri, Johannes [13] 1639 II/1: 257 
Fabri, Johannes (János) [14] 1644 II/1: 258 
Fabricius, Johannes (János) [15] 1660 előtt II/1: 259 
Fabri (Fabry), Johannes (János) [16] 1660 II/1: 260 
Fabri (Fábri, Fabry), Johannes (Ján) [17] 1662 II/2: 79 
Fabricius (Fabri, Fábri), Johannes (Ján) [19] 1668 II/2: 80 
Fabri, Jonas 1618 II/1: 261 
Fabricius (Fabrici, Fabricii, Fabriczi, Fabriczy, Fabriczyus, Fabritius), Martinus (Martin) [3] 1623 II/2: 81 
Fabri, Matthaeus (Máté) [2] 1671 II/1: 262 
Fabricius → Albi, Matthias 
Fabricius (Turocenus, Turocinus), Matthias [3] 1636 II/1: 263 
Fabricius, Fabriczy → Johannides, Michael [2] 
Fabri, Michael (Mihály) [3] 1666 II/1: 264 
Fabricius (Fabriczius), Nicolaus (Mikuláš) [3] 1668 II/2: 82 
Fabricius, Paulus [4] 1615 II/1: 265 
Fabricius, Petrus [1] II/1: 266 
Fabricius (Fabrici, Fabricii, Fabriczy), Samuel [1] 1620 II/2: 83 
Fabricius (Fabriczius, Fabritius, Schmid, Schmidt), Sebastianus [2] 1648 II/2: 84 
Fabrici (Fabricius, Fabriczi, Fabriczius, Fabriczy, Fabritzii, Fabritzy, Rotarides), Simon [2] 1611 II/2: 85 
Fabri, Stephanus (István) [1] 1635 II/1: 267 
Fabri (Kovács), Stephanus (István) [2] 1656 II/1: 268 
Fabricius (Fabrici), Tobias (Tobiáš) [2] 1619 II/2: 86 
Fajertagh → Fartagh, Johannes 
Faragó, Laurentius (Lőrinc) [1] II/1: 269 
Faragó, Laurentius (Lőrinc) [2] 1647 II/1: 270 
Farkas → Kanizsai, Johannes [2]  
Farkas, Johannes (János) [1] 1615 II/1: 271 
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Farkas, Paulus (Pál) [1] 1649 II/1: 272 
Fartagh (Fajertagh), Johannes II/1: 273 
Faschko (Faschkó, Faschkus, Fascho, Fasco, Faskó, Faško), Jacobus (Jakub) MA 1652 II/1: 274 
Fecher (Fecherus a Fecherstein), Casparus II/1: 275 
Fejér → Albinus, Johannes  
Fejér → Albini, Martinus  
Fejér (Héderváriensis), Nicolaus (Miklós) 1649 II/1: 276 
Fejéregyházi (Fejéregyházy), Nicolaus (Miklós) II/1: 277 
Fekete (Nigri, Nigrini, Nigrinus), Andreas (András) 1647 II/1: 278 
Fekete (Nigrini, Nigriny), Georgius (Gregorius) 1666 II/1: 279 
Fekete (Szenci), Stephanus (István) MA 1663 II/1: 280 
Fekna (Tekna), Matthias (Matej) II/1: 281 
Felicides (Felicis, Felicius), Jonas II/2: 87 
Felicides (Mlynárik, Solnensis), Paulus (Pavol) [1] 1649 II/2: 88 
Felicides, Paulus (Pavol) [2] II/2: 89 
Felinus (Felín, Fellinus, Zelinus), Johannes (Ján) II/1: 282 
Ferrari (Ferrarius, Ferrary, Vasas), Andreas (András) 1616 II/1: 283 
Ferrari, Samuel 1647 II/1: 284 
Feyér → Albinus, Johannes  
Fibegius → Vibeg, Johannes 
Fidicinis (Fidicini, Fidicinus), Georgius (Juraj) [1] 1641 II/2: 90 
Fidicinis, Martinus (Martin) 1612 II/2: 91 
Fidicinis (Fidicines, Fidicinus, Piscatoris), Nicolaus [1] 1621 II/1: 285 
Fidicinis, Samuel 1650 II/2: 92 
Figuli, Georgius 1669 II/1: 286 
Filomates → Philomates, Johannes [2] 
Finck, Georgius Guilhelmus (Georg Wilhelm) 1635 II/1: 287 
First → Frist, Johannes 
Fistrovicz (Fistrovics, Fistrovith, Fistrovits, Fistrovitz, Fisztrovich, Fisztrovicz, Fisztrovics), Georgius 1647 II/1: 
288 
Fitkovini (Fithkovini, Fithowini, Fitkonides, Fitkorini, Fitkovinus, Fitkoviny, Fitkovius, Fitkowini, Fittkorini), 
Andreas (Ondrej) [2] 1648 II/2: 93 
Fleischhacker (Lani, Lanius), Andreas 1666 II/1: 289 
Fliszár, Stephanus (István) 1656 II/1: 290 
Florianus (Florian, Papa, Pápa), Georgius [2] 1622 II/1: 291 
Fodor, Johannes (János) 1647 II/1: 292 
Fodor, Michael (Mihály) 1641 II/1: 293 
Fohmann → Foman, Hieronymus Christophorus 
Foloczinus → Soloczinus, Valentinus 
Foman (Fohmann, Fomann, Formann, Fuhmann, Fuhrmann), Hieronymus Christophorus MA 1657 II/1: 294 
EGYBEOSZTVA: Fontani Fontanus, Fontany, Fontanyi 
Fontanus → Sandanus, Georgius 
Fordran (Forndran, Vorndran), Johannes 1647 II/1: 295 
Forgács (Forgách, Forgácz), Matthias 1613 II/1: 296 
Formann → Foman, Hieronymus Christophorus MA 
Forndran → Fordran, Johannes 
Fördős (Fördöss), Stephanus (István) 1666 II/1: 297 
Fövényesi (Fövenesi, Fövenyesi, Fövényessi, Fövenyesy), Johannes (János) 1649 II/1: 298 
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Francisci, Daniel 1655 II/2: 94 
Francisci (Frano, Franyo), Georgius (Juraj) [2] 1645 II/2: 95 
Francisci (Frano), Georgius [3] 1648 II/2: 96 
Francisci (Sartorius), Martinus 1640 II/1: 299 
Francisci, Samuel 1652 II/1: 300 
Francisci (Lischovinus, Lissovinus, Lissowinyi), Stephanus (Štefan) [2] 1659 II/2: 97 
Francisci, Thomas (Tomáš) 1613 II/2: 98 
Frankenberg (a Franckenberg, de Franckenberg, Frankenburg), Maximilianus Ericus (Ehrenreich, Honorius) II/1: 
301 
Frano → Francisci, Georgius [3]  
Frist (First), Johannes II/1: 302 
Fritzhelius (Fritzel), Balthasar II/1: 303 
Fromm (Fromb, Frum, Frumm), Guilhelmus (Wilhelm) II/1: 304 
Fronholz (Frauenholz, Fronholcz, Fronholtz, Fronrok), Samuel II/1: 305 
Fuchs, Johannes II/1: 306 
Fuhmann (Fuhrmann) → Foman, Hieronymus Christophorus  
Fuhrnstein → Führnstein, Andreas  
Futak (Futaky), Martinus (Márton) 1628 II/1: 307 
Führnstein (Diernstein, Fuhrnstein, Führenstein, Fürnstein, Tierenstein), Andreas MA 1647 II/1: 308 
Fülöp → Philippi, Matthias 
 
Gaál → Gál, Johannes  
Gaál → Gál, Martinus  
Gábor, Matthias (Mátyás) 1672 II/1: 309 
Gajtner → Gartner, Melchior 
Gál (Gaál, Gall), Johannes (János) 1656 II/1: 310 
Gál (Gaál), Martinus (Márton) 1656 II/1: 311 
Gala → Szobi, Gregorius  
Galgocinus → Nagy, Johannes [2] 
Galgóci (Galgocenus, Galgochinus, Galgocinus, Galgóczi, Galgoczinus, Galgóczy, Galgótzinus, Matula), 
Nicolaus (Miklós) 1622 II/1: 312 
Gall → Gál, Johannes  
Galli (Gall, Gobi), Andreas (Ondrej) [1] II/1: 313 
Galli, Georgius (György) [2] 1642 II/1: 314 
Galli, Johannes (János) [2] 1633 II/1: 315 
Galli, Johannes Christophorus (Johann Christoph) 1664 II/1: 316 
Galli (Gallus), Paulus [1] 1661 II/1: 317 
Galli (Gally, Landpergus, Landsperg), Simon (Šimon) [1] II/2: 99 
Galliae (Galli, Gallik), Nicolaus 1613 II/2: 100 
Gallovicius (Gallovic, Galloviczius, Gallovithius, Gallovitius, Gallovitschus), Laurentius (Vavrinec) 1639 II/2: 
101 
Gartner (Gajtner, Garner, Gartnerus, Garttner, Gärtner, Gerner, Gertner, Kertner), Melchior 1657 II/1: 319 
Gastri (Bruchács, Gaspar, Gasterius, Gastrius, Gasztrius, Lasticius, Laszticius), Jonas 1669 II/2: 102 
Gaudii (Gaudi, Gaudik, Gaudík, Gaudius, Gaudri, Gaudy), Georgius 1659 II/1: 321 
Gasztrius → Gastri, Jonas 
Gazur (Gassur, Gazúr, Gazsur, Gažur, Gažúr), Matthias II/2: 103 
Gebanuus → Czaban, Michael [2] 
Gebhard (Gebhardt, Gebhardus), Johannes 1641 II/1: 322 
Gederóci (Gederocinus, Gederóczi, Gederoczinus, Gederocsinus, Gödöroczi, Harczán), Johannes 1616 II/1: 323 
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Gederoczinus → Harczán, Matthias 
Gedi → Godi, Emericus 
Gedlovinus, Christophorus II/1: 324 
Geletneki (Geledneki, Gelegneki, Geletneky), Valentinus (Bálint) 1647 II/1: 325 
Gelenius (Gelen, Geleni, Gellenius, Jelen, Jeleň, Jelenius), Stephanus (Štefan) 1634 II/2: 104 
Genczy → Zsoldos, Johannes  
Gensel (Genselius, Gensell), Christophorus (Christoph) [2] MA 1610 II/1: 326 
Gentzsch → Jentzsch, Johannes [2]  
Geodi → Göde, Georgius 
Georgii (Georgiades), Stephanus 1619 II/1: 327 
Georváry → Győrvári, Franciscus  
Georvári (Georvary) → Győrvári, Lucas  
Georvári → Győrvári, Nicolaus  
Georvári → Győrvári, Stephanus  
Geöde → Göde, Georgius 
Geörváry → Győrvári, Stephanus  
Gerber (Gerberus), Gregorius (Georgius) 1617 II/1: 328 
Gerber (Gerberus), Samuel 1666 II/1: 329 
Geregyei, Gregorius (Gergely) 1621 II/1: 330 
Gerely, Georgius (György) II/1: 331 
Geresdi (Geresdy), Basilius (Balázs) 1613 II/1: 332 
Geresdi, Emericus (Imre) 1614 II/1: 333 
Geri → Góri, Michael  
Germani, Georgius 1658 II/1: 334 
Gertner (Gerner) → Gartner, Melchior 
Getzschmann (Getschmann, Getsman), Melchior 1644 II/1: 335 
Gigelmair (Giegelmayer, Gigelmarius), Abrahamus (Abraham) 1641 II/1: 336 
Ginaeus (Gineus) → Grynaeus, Matthias 
Glabri, Georgius 1636 II/1: 337 
Glauck (Glauckius, Glück, Klaukkius), Benedictus (Benedikt) 1665 II/1: 338 
Glosius (Thurocenus), Marcus 1611 II/1: 339 
Glovinszky (Glovinsky, Glovinszki), Johannes 1668 II/1: 340 
Glück → Glauck, Benedictus  
Gobi → Galli, Andreas [1] 
Gobi (Gobbius, Gobius, Hinz), Georgius (Juraj) 1670 II/2: 105 
Gobi (Gobii, Gobius), Johannes [1] 1635 II/1: 341 
Godi (Gedi, Gody, Gödi), Emericus (Imre) 1640 II/1: 342 
Godi → Göde, Georgius 
Goldl (Göldl, Göltel), Fridericus Gregorius (Friedrich Gregor) 1654 II/1: 343 
Gombkötő → Nodificis, Stephanus 
Gomboth (Gomboc, Gombot), Matthias (Mátyás) 1642 II/1: 344 
Gonczius → Göncz, Stephanus (István) 
Góri (Geri, Góry, Győri, Győry), Michael (Mihály) 1671 II/1: 345 
Goromzay → Koromzay, Michael 
Gothárt (Gothard, Gotthard), Nicolaus (Miklós) 1636 II/1: 346 
Göde (Geodi, Geöde, Godi, Gödi), Georgius 1632 II/1: 347 
Gödi → Godi, Emericus  
Gödöroczi → Gederóci, Johannes 
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Göldl (Göltel) → Goldl, Fridericus Gregorius 
Göncz (Gonczius, Gönczi, Gönczius, Göntz, Lindvai, Lindvensis, Lyndvaeus), Stephanus (István) 1617 II/1: 348 
Gönczy → Zsoldos, Johannes  
Götz (Eszötz, Götzius), Andreas MA 1615 II/1: 349 
Gracza (Gracsa, Gratcza, Gratza), Christophorus 1658 II/1: 350 
Graff (Graf, Graffius, Grave), Johannes Georgius (Johann Georg) [1] 1658 II/1: 351 
Grajner (Grumer, Grumerus, Grunner, Grüner, Kaltenpruni), Jacobus II/1: 352 
Gratcza (Gratza) → Gracza, Christophorus 
Graul, Arnoldus (Ehrenhold) II/1: 353 
Grauman (Graumann), Andreas 1659 II/1: 354 
Grave → Graff, Johannes Georgius [1] 
Gregoriades (Slučik, Tlučik, Tlucsik), Matthias (Matej) 1667 II/1: 355 
Grelnertius (Grelnercius, Grelnerczy), Andreas (Ondrej) [1] 1647 II/2: 106 
Greskovicius (Greschkowits, Greskovicz, Greskovics, Greskovitz, Greskovius, Gresskovicius, Gresskovicz, 
Gresskovits, Gresskovitz) Johannes (Ján) [1] 1624 II/2: 107 
Greschner (Greschnerus, Gresner, Gressner), Elias [1] II/1: 356 
Grossmann (Grosman, Grossman, Groszman, Groszmann), Georgius [2] II/1: 357 
Grumer (Grumerus, Grunner) → Grajner, Jacobus 
Grünberger, Andreas II/1: 358 
Grüner → Grajner, Jacobus 
Grynaeus (Ginaeus, Gineus, Gryneus), Matthias II/1: 359 
Gubasóczi (Gubanóczi, Gubanocsi, Gubaroczi, Gubasóczy, Gulbasotzi), Thomas 1647 II/1: 360 
Gudor, Paulus (Pál) 1649 II/1: 361 
Gulbasotzi → Gubasóczi, Thomas 
Gutka → Czutka, Johannes 
Gutter (Buttenus, Gutterus a Guttenstein), Fridericus (Friedrich) II/1: 362 
 
Györgyvári → Győrvári, Franciscus  
Győri (Győry, Jaurinus), Johannes (János) [1] 1612 II/1: 363 
Győri → Góri, Michael  
Győrvári (Georváry, Györgyvári, Győrváry), Franciscus (Ferenc) 1612 II/1: 364 
Győrvári (Georvári, Georvary), Lucas (Lukács) II/1: 365 
Győrvári (Georvári, Győrváry), Nicolaus (Miklós) 1627 II/1: 366 
Győrvári (Georvári, Geörváry, Győrváry), Stephanus (István) 1650 II/1: 367 
Győry → Győri, Johannes  
Győry → Góri, Michael  
 
Habermann (Haberlja, Haberman, Habermannus, Habrlja, Habrmann, Habrmannus), Johannes 1665 II/2: 108 
Habermann (Haberman, Habrla, Habrman, Habrmann), Matthias II/1: 368 
Hacuka (Hacsuka) → Hazuka, Elias 
Hader → Hauer, Thomas 
Hadik (Haddik, Hadikius) → Hodik, Daniel 
Hadik (Hadikius) → Hodik, Johannes [1]  
Hadik (Hadikius) → Hodik, Johannes [2] 
Hadik (Hadikius) → Hodik, Johannes [3]  
Hadik (Haddick, Haddik, Hadikinus, Hadikius) → Hodik, Jonas [1] 
Hagha → Hajha, Johannes 
Hagius, Johannes MA II/1: 369 
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Hägklmüller, Wolfgangus (Wolf) II/1: 370 
Hagsky → Hajszky, Georgius  
Haidlmann → Heilmann, Johannes  
Hainricher (Heinrich, Heinricher, Heinricius, Henrici, Henricius, Henrik), Johannes MA 1621 II/1: 371 
Hainzely → Stephanides, Martinus  
Haiski (Haiszky) → Hajszky, Georgius  
Hajgató (Hajgathó, Haygach), Gregorius (Gergely) 1642 II/1: 372 
Hajha (Hagha, Hayka), Johannes 1653 II/1: 373 
Hajszky (Hagsky, Haiski, Haiszky, Hajsky, Hájsky, Hayski, Haysky, Hayszky, Heiszky), Georgius (Juraj) 1626 
II/1: 374 
Halasi (Halassi, Halassy, Halászi, Halászy), Andreas (András) 1665 II/1: 375 
Halec (Hulc), Nicolaus 1637 II/1: 376 
Halec, Stephanus 1670 II/1: 377 
Haller (Hallerus), Michael 1642 II/2: 109 
Hamerszky (Hámorský) → Safaridis, Laurentius 
EGYBEOSZTVA: Hanconius, Hankó, Hankonius, Hankovius 
Hanconius → Hanko, Martinus [3] 
Hankonius (Hanconius, Hankó, Hankovius, Hunkonius), Jacobus (Jakub) 1626 II/2: 110 
Hanko (Hankonius, Hankovius), Johannes [2] 1624 II/1: 378 
Hanko (Hanconius, Hankonius, Hantonius, Hantorius), Martinus [3] 1623 II/1: 379 
Harczán → Gederóci, Johannes 
Harczán (Gederoczinus), Matthias 1615 II/1: 380 
Harler (Harlerus) → Huber, Casparus  
Harpius, Matthias II/1: 381 
Hasickius (Häsekius) → Hazik, Samuel 
Hassak, Moses 1614 II/2: 111 
Haszlius → Hazik, Samuel 
Hauer (Hader, Heder), Thomas 1613 II/1: 382 
Hausler (Hauszler, Häuszler, Heusler), Michael 1648 II/1: 383 
Havasi → Transalpini, Daniel [2] 
Hayburn → Heilmann, Johannes  
Haygach → Hajgató, Gregorius  
Hayka → Hajha, Johannes 
Haysky (Hayski, Hayszky) → Hajszky, Georgius  
Hazik (Häsekius, Hasickius, Haszlius, Hazikius), Samuel 1650 II/1: 384 
Hazuka (Hacuka, Hacsuka), Elias 1670 II/1: 385 
Házy → Nemesházy, Josephus  
Heborovinus (Heberoviny) → Neborovinus, Johannes [2] 
Heder → Hauer, Thomas  
Héderváriensis → Fejér, Nicolaus  
Hegy → Hegyi, Adamus  
Hegyfalui (Hegyfalvi), Paulus (Pál) 1631 II/1: 386 
Hegyi (Hegy, Telekesiensis), Adamus (Ádám) 1642 II/1: 387 
Heilmann (Haidlmann, Hayburn, Heilman, Heilmannus, Heutman), Johannes 1643 II/1: 388 
Heinrich (Heinricher, Heinricius) → Hainricher, Johannes  
Heinsel (Heintzel, Heinzelius) → Stephanides, Martinus  
Heiszky → Hajszky, Georgius  
Hempel, Lazarus II/1: 389 
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Hempel (Hempelius), Petrus (Peter) 1629 II/1: 390 
Hempel (Hempelius), Sigismundus (Siegmund) 1671 II/1: 391 
Henrici (Henricius, Henrik) → Hainricher, Johannes  
Heptamydius → Siebeneicher, Jeremias 
Herbinus (Herbinius) → Zelnik, Casparus  
Hercegh Szölősi (Hercegszöllősi, Hercegszőlősi, Herchegszolosi, Herczeg Szölös), Johannes (János) 1635 II/1: 
392 
Herenkovicz (Herenkovics, Herenkovith), Petrus 1659 II/1: 393 
Heringer → Steringer, Jacobus  
Herning → Horningius, Joachim 
Hetesi (Hethesi), Franciscus (Ferenc) 1648 II/1: 394 
Hettler, Jonas MA II/1: 395 
Hetyei (Hettyei), Andreas (András) 1656 II/1: 396 
Heuchelin, Johannes Georgius (Johann Georg) II/1: 397 
Heusler → Hausler, Michael 
Heutman → Heilmann, Johannes  
Heverkovich (Heverkovics), Johannes (János) II/1: 398 
Hidegh, Michael (Mihály) 1637 II/1: 399 
Hieronymi (Hieronimi, Hieronymiades, Hieronymus), Isaacus 1669 II/2: 112 
Hinz → Gobius, Georgius  
Hlavjenka (Hlavienka), Martinus 1667 II/1: 400 
Hlinicenus → Hnilicenus, Johannes  
Hlinicenus (Braxator, Braxatoris, Hliniczenus), Johannes (Ján) 1631 II/2: 113 
Hlinka (Bánóczi, Banovcei, Banovicensis, Banovicenus, Banovicinus, Linka), Ladislaus 1621 II/1: 401 
Hnilicenus (Hlinicenus, Hnilický, Hniliczenus, Hnilitzenius, Hnilitzenus, Hnilizenus), Johannes (Ján) 1666 II/2: 
114 
Hodik (Haddik, Hadik, Hadikius, Hodickius, Hodík, Hodikius, Hodokius), Daniel 1622 II/1: 402 
Hodik (Hadik, Hadikius, Hodicius, Hodickius, Hodík, Hodikius), Johannes (Ján) [1] MA 1614 II/2: 115 
Hodik (Hadikius, Hodikius), Johannes [2] 1625 II/1: 403 
Hodik (Hadik, Hadikius, Hodík, Hodikius), Johannes (Ján) [3] 1658 II/2: 116 
Hodik (Haddick, Haddik, Hadik, Hadikinus, Hadikius, Hodík, Hodikius), Jonas (Jonáš) [1] 1636 II/2: 117 
Hodokius → Hodik, Daniel 
Hodoli, Adamus (Ádám) II/1: 404 
Hodosi (Hodos, Hodosinus, Hodossy, Jankó, Jankofi de Hodas), Thomas (Tamás) II/1: 405 
Hoefflinger → Dörflinger, Antonius  
Hoeher → Höher, Michael 
Hoffer, Johannes II/1: 406 
Hofmann (Hofmannus), Johannes [1] 1619 II/1: 407 
EGYBEOSZTVA: Holeci, Holecius, Holeczi, Holéczi, Holeczius, Holeczy, Holéczy, Holetius, Holetzius, 
Hollecius 
Holeczius (Holéczi, Holéczy), Andreas [1] 1657 II/1: 408 
Holecius (Holacius, Holatzius, Holeci, Holeczi, Holéczi, Holeczius, Holeczy, Holéczy, Holetius, Holetzius, 
Hollecius), Johannes (Ján) [1] II/2: 118 
Holessinus → Vietoris, Nicolaus [1] 
Holius (Holi, Holiczius, Holy, Prividiensis), Jacobus 1613 II/1: 409 
Holler (Höller), Johannes II/1: 410 
Holy → Holius, Jacobus 
Homberger, Elisaeus MA 1617 II/1: 411 
Homoki (Homoky), Johannes (János) 1649 II/1: 412 
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Homoki (Homoky), Lucas (Lukács) II/1: 413 
Homoki (Homoky), Michael (Mihály) II/1: 414 
Horay, Stephanus → Hori, Martinus  
Horčička (Horcsicska) → Sinapius, Johannes [2]  
Horčička (Horcsicska, Horicka) → Sinapius, Martinus  
Horčička (Horcicka, Horcziczki, Horcsicska) → Sinapius, Michael [1] 
Horecki (Horeczky, Horecsky, Horetzky, Huorecki, Huorecky, Huosecki), Stephanus (István) 1659 II/1: 415 
Hori (Horay), Martinus (Stephanus) II/1: 416 
Horningius (Herning, Hornberg), Joachim 1622 II/1: 417 
Hortulani, Georgius 1622 II/1: 418 
Horváth (Horvat, Rékomaromi, Révkomári, Révkomáromi), Andreas (András) [1] 1632 II/1: 419 
Horváth (Horvat, Perenyei, Perenyi, Perenyiensis, Periniensis), Andreas (András) [2] 1639 II/1: 420 
Horváth (Horvat, Szentivánfalvai, Szentivánfalvi, Sz. Ivánfalviensis), Benedictus (Benedek) 1641 II/1: 421 
Horváth, Daniel (Dániel) II/1: 422 
Horváth, Franciscus (Ferenc) [1] II/1: 423 
Horváth (Horvatt), Georgius (György) [1] 1645 II/1: 424 
Horváth (Horvat), Georgius (György) [3] 1666 II/1: 425 
Horváth → Kövesdi, Johannes [1] 
Horváth, Johannes [1] 1620 II/1: 426 
Horváth (Horvát), Johannes (János) [2] 1633 II/1: 427 
Horváth (Horvat), Matthias (Mátyás) II/1: 428 
Horváth (Horvat, Sárvári, Sárváriensis), Paulus (Pál) 1646 II/1: 429 
Horváth → Zokolovsky, Stephanus 
Hory → Hori, Martinus  
Höfflinger → Dörflinger, Antonius  
Höher (Hoeher, Höber, Höcherus, Höckerus, Höherus, Höhler, Höhör, Hömer), Michael 1649 II/1: 430 
Höller → Holler, Johannes 
Hömer → Höher, Michael 
Hrabetius → Rhabecius, Johannes  
Hrabecius (Hrabeczy) → Hrubecius, Philippus 
Hrabovszky (Hrabowszky), Nicolaus (Mikuláš) [1] II/1: 431 
Hrabovszky (Hrabovsky, Hrabovszki, Hrabowsky, Hrabowszky), Nicolaus (Mikuláš) [2] II/1: 432 
Hrabovszky (Hrabowszky), Philippus 1634 II/1: 433 
Hrehus (Hrehuš, Hrehusek, Hrehuss, Hrenensis, Hrenš, Hrensis, Hrenus), Georgius (Juraj) 1659 II/2: 119 
Hrubecius (Hrubetius), Jacobus 1616 II/2: 120 
Hrubecius (Hrabecius, Hrabeczy, Hrubetius), Philippus 1611 II/2: 121 
Hruska (Hruszka), Michael II/1: 434 
Hrvat → Turkovics, Matthias (Gregorius) 
Huber (Harler, Harlerus, Huberus, Hueber, Hüberus), Casparus (Kaspar) 1637 II/1: 435 
Huber, Marcus MA 1619 II/1: 436 
Huber (Hueber, Huebner, Hübler), Melchior (Meinhard, Michael) MA 1654 II/1: 437 
Hubert → Schubert, Antonius  
Hulc → Halec, Nicolaus 
Hummel (Hummell, Hümmel), Pancratius 1647 II/1: 438 
Hunkonius → Hankonius, Jacobus  
Huorecius (Hueretius, Huoreczius, Huoreczky, Huoreczy, Huorka), Andreas (Ondrej) II/2: 122 
Huorecki (Huorecky, Huosecki) → Horecki, Stephanus  
Hussius (Huss, Nussus), Johannes (Ján) 1611 II/2: 123 
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Huszár (Huzar), Andreas (András) 1614 II/1: 439 
Huszár (Husar), Petrus (Péter) 1647 II/1: 440 
Hüberus → Huber, Casparus  
Hübler → Huber, Melchior  
Hümmel → Hummel, Pancratius 
 
Iacobaei (Iacobaeus) → Jacobaeus, Jacobus [3] 
Iavornick (Iawornik) → Platani, Matthias [2] 
Ientsch (Ientzsch) → Jentzsch, Christianus  
Ientschius → Jentzsch, Johannes [2]  
Ilko (Illgo), Stephanus 1649 II/1: 441 
Illavai (Illavay), Andreas II/2: 124 
Illés (Illes, Illyés) → Edvi Illés, Gregorius  
Illgo → Ilko, Stephanus 
Institoris, Andreas 1638 II/1: 442 
Institoris (Mosóci, Mosócy, Mošovský, Mossoczi), Johannes (Ján) [2] 1657 II/2: 125 
Institoris (Inštitoris, Institórisz, Mosóci, Mosóczi, Mossóci, Mossóczi, Mossóczy, Mossoviensis), Matthias 
(Matej) [1] 1656 II/1: 443 
Institoris (Kramer, Mossóczy, Mossótzy), Michael (Michal) [2] 1670 II/2: 126 
Intiby (Intibi, Intybus, Joanovicz), Martinus (Martin) [2] 1652 II/2: 127 
Ioannides → Johannides, Andreas [1] 
Ioannides → Johannides, Georgius [3] 
Ioannides → Johannides, Michael [2] 
Ioannides → Johannides, Philippus 
Iserhoffer (Iserhover, Iserhoverus, Isterhofer), Sigismundus MA II/1: 444 
Ivánci (Iváncy, Ivánczi, Ivánczy, Ivancsi, Joancsi), Georgius (György) 1649 II/1: 445 
Ivancius (Ivančič, Ivani, Iványi, Iwanczy), Michael 1618 II/1: 446 
Ivancsi → Ivánci, Georgius  
Ivanko (Ivánka, Ivánko, Ivánkó), Petrus 1654 II/1: 447 
Ivankovits (Ivánkovits, Ivánkovics), Blasius II/1: 448 
Iwanczy → Ivancius, Michael  
 
Jabín (Jabinus, Jabjna, Mezricki, Mezriczky, Mezrjcki, Mežrjcki), Ezechiel II/2: 128 
EGYBEOSZTVA: Jacobaei, Jacobaeus, Jacobus, Jakobeus 
Jacobaei (Jacobus, Jakubcse), Elias 1628 II/2: 129 
Jacobaeus (Iacobaei, Iacobaeus, Jacobaei, Jakobeus, Tannorius), Jacobus (Jakub) [3] II/1: 449 
Jacobaei, Simon (Simeon) 1616 II/1: 450 
Jakschi (Jakffy, Jakschy, Jaksi, Jakši, Jakssy, Jaksy), Andreas (Ondrej) 1635 II/2: 130 
Jakubcse → Jacobaei, Elias 
Jandicius, Daniel MA 1662 II/1: 451 
Janekso (Janko, Jankó), Johannes 1627 II/1: 452 
Janits (Janicz), Michael 1613 II/1: 453 
Janko (Jankó) → Janekso, Johannes 
Janko → Johannides, Nicolaus  
Jankó (Jankófi) → Hodosi, Thomas  
Jansa, Ambrosius 1616 II/1: 454 
Jastrabinsky (Jasztrabszky) → Accipitrini, Nicolaus [1] 
Jászkai (Jaszkay, Jászkay, Jazkainus, Jazkay), Petrus (Péter) 1618 II/1: 455 
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Jaszonek, Michael II/1: 456 
Jaurinus → Győri, Johannes  
Javorek (Javornik, Jaworek) → Platani, Matthias [1] 
Javorni (Javornick, Javornik, Jawornik) → Platani, Matthias [2] 
Jazkainus (Jazkay) → Jászkai, Petrus  
Jelen (Jeleň, Jelenius) → Gelenius, Stephanus  
Jelenfy, Valentinus II/1: 457 
Jentzsch (Ientsch, Ientzsch, Jentsch), Christianus (Christian) MA II/1: 458 
Jentzsch (Gentzsch, Ientschius, Jentsch, Jentschy, Jentzschius), Johannes [2] MA 1611 II/1: 459 
Jeszeniczky (Jesenszky, Jessenski, Jeszenszky), Nicolaus 1626 II/1: 460 
Jeszenszky (Jessenszky, Jeszensky), Georgius (Juraj) [1] 1622 II/2: 131 
Jeszenszky, Michael II/1: 461 
Jesztrabszky → Accipitrini, Nicolaus [1] 
Jó → Joó, Johannes  
Joancsi → Ivánci, Georgius  
Joannides (Joanides) → Johannides, Georgius [3] 
Joannides → Johannides, Jacobus [1] 
Joannides → Johannides, Philippus 
Joanovicz → Intiby, Martinus [2] 
Jodoczi (Baanensis, Báni, Jodoczy), Simon II/1: 462 
Johannides (Ioannides), Andreas (Ondrej) [1] II/2: 132 
Johannides (Ioannides, Joanides, Joannides, Johanides), Georgius (Jiřík) [3] 1660 II/1: 463 
Johannides (Joannides), Jacobus (Jakub) [1] II/1: 464 
Johannides → Dianis, Johannes  
Johannides (Fabricius, Fabriczy, Ioannides, Joannides, Johanides), Michael (Michal) [2] 1659 II/2: 133 
Johannides (Kočkovský, Koczkoviensis, Kocskoviczenus, Janko, Joanides, Johanides, Johannidis), Nicolaus 
(Mikuláš) 1644 II/2: 134 
Johannides (Ioannides, Joannides), Philippus 1659 II/1: 465 
Joó (Jo, Jó), Johannes (János) 1622 II/1: 466 
Joós (Joos, Jós, Joss, Soós, Sós), Georgius (Gregorius) 1634 II/1: 467 
Jorani (Joráni, Jorányi, Jurányi), Johannes 1627 II/1: 468 
Jós (Joss) → Joós, Georgius (Gregorius) 
Jurányi → Jorani, Johannes 
 
Kacser (Kačerius, Kaczer, Kácser, Kácserii, Kacserius, Kácserius, Katserius), Tobias (Tobiáš) 1616 II/1: 469 
Kádár → Vietor, Martinus  
Kakoly (Kákoly) → Csököli, Stephanus  
Kaled (Caleda, Callida, Coleda, Colleda, Koleda), Martinus II/1: 470 
Kalinka (Kalinkius), Gabriel 1611 II/2: 135 
Kalinka (Kalinkiades, Kalinkius), Joachim 1627 II/2: 136 
Kalinka (Kalinkius), Johannes (Ján) [3] 1646 II/2: 137 
Kalinka (Kalinckius, Kalinkius), Zacharias (Zachariáš) MA 1654 II/2: 138 
Kálmáncsai (Kalmanczai, Kálmáncsehi, Kálmáncsei, Kálmáncsy, Kalmanthei, Kálmántsei), Basilius (Balázs) 
1632 II/1: 471 
Kaltenpruni → Grajner, Jacobus 
Kamondi (Komondi), Casparus (Gáspár) II/1: 472 
Kanizsai (Kanisai), Georgius (György) 1636 II/1: 473 
Kanizsai (Canisai, Kanisaeus, Kanisai, Kanisay), Johannes (János) [1] 1612 II/1: 474 
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Kanizsai (Canisaeus, Farkas, Kanisai, Kanisay), Johannes (János) [2] 1625 II/1: 475 
Kapihorski (Kapihorsky, Kapihorszky) → Eustachius, Simon (Simeon) [2] 
Kapriny → Caprini, Casparus  
Kardos → Andreae, Johannes [2] 
Kardos, Paulus (Pál) II/1: 476 
Karg (Kark) → Skrovina, Johannes  
Károly → Csököli, Stephanus  
Károlyi (Károly), Franciscus (Ferenc) 1643 II/1: 477 
Karuffa, ? II/1: 478 
Kassai → Cassai, Johannes 
Kassiny, Matthias 1617 II/1: 479 
Katserius → Kacser, Tobias  
Kattai (Kattav, Kattay) → Kottar, Michael 
Kaüsznick → Keysznik, Thomas 
Keberling → Köberling, Philippus 
Kechier (Kechior) → Kehyer, Andreas 
Keczius (Keck) → Kerts, Johannes 
Kecskeméti (Ketskemethi), Albertus (Albert) II/1: 480 
Kecskeméti (Kecskeméthi, Kecskeméthy), Casparus (Gáspár) 1614 II/1: 481 
Kecskeméti (Szana), Matthaeus (Máté) II/1:  
Kegel (Kegelly, Kögelius, Regel, Rögl), Casparus (Caspar) 1651 II/1: 482 
Kehyer (Kechier, Kechior, Kehyr), Andreas 1610 II/1: 483 
Kelcz (Kelcs, Kelsz, Kelta, Keltz, Ketz), Michael 1628 II/1: 484 
Kelemen, Matthias (Mátyás) 1614 II/1: 485 
Kelemenecz, Thomas (Tamás) 1654 II/1: 486 
Keller (Kellerus), Johannes Bernhardus (Johann Bernhard) MA 1643 II/1: 487 
Kelsz (Kelta, Keltz) → Kelcz, Michael 
Kenyeres (Kenyeresi), Stephanus 1631 II/1: 488 
Keoszeghi → Kőszegi, Matthias  
Keövesdi → Kövesdi, Paulus  
Keresztesi (Keresztes, Keristész), Gregorius (Gergely) II/1: 489 
Keresztúri → Balogh, Nicolaus  
Kéri → Turnisczai, Basilius  
Keristész → Keresztesi, Gregorius  
Kerman (Kermann) → Krman, Daniel [1] 
Kerman (Kermann) → Krman, Johannes [1] 
Kerman (Kermann) → Krman, Johannes [2] 
Kerman (Kermann) → Krman, Samuel [1] 
Kern (Kernius, Khern, Khernius, Khien), Ferdinandus (Ferdinand) MA 1619 II/1: 491 
Kern, Johannes 1622 II/1: 492 
Kerner (Kernerius, Kernerus, Ocsovinus, Ocsoviny), Andreas (Ondrej) [2] 1644 II/2: 139 
Kertész, Gregorius (Gergely) 1652 II/1: 493 
Kertner → Gartner, Melchior 
Kerts (Keck, Keczius, Kercz, Kerczius), Johannes 1612 II/1: 494 
Kéry → Turnisczai, Basilius  
Ketskemethi → Kecskeméti, Albertus  
Ketz → Kelcz, Michael 
Keviczki (Keviczky, Schwetzki, Suetzki), Andreas II/1: 495 
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Keysznik (Kaüsznick, Küsznich), Thomas 1612 II/1: 496 
Kheberling → Köberling, Philippus 
Khern (Khernius, Khien) → Kern, Ferdinandus  
Khöberlingh (Khöberlinus) → Köberling, Philippus 
Khün → Kühn, Tobias 
Kilger (Kilgerus), Davidus [2] 1647 II/1: 497 
Kindl (Cunelius, Kindlius), Johannes 1618 II/1: 498 
Kinelius (Kunelius, Künel), Paulus 1613 II/1: 499 
Király → Reginus, Jacobus  
Kirchenius (Kirchennius) → Krchenius, Johannes 
Kirchmeyer → Kirchweger, Christophorus Andreas  
Kirchner, Bartholomaeus II/1: 500 
Kirchweger (Kirchmeyer), Christophorus Andreas (Christoph Andreas) II/1: 501 
Kis (Kys), Andreas (András) 1649 II/1: 502 
Kis (Kys, Kyss), Bartholomaeus (Bertalan) 1612 II/1: 503 
Klaczáni → Kolaczani, Ladislaus 
Klacsány (Klacsany), Johannes [1] 1647 II/1: 504 
Klaukkius → Glauck, Benedictus  
Kleis (Kleisch) → Klesch, Daniel  
Klementis → Clementis, Balthasar 
Klementini → Clementini, Christophorus  
Klementis (Kleban, Klébán, Kleman) → Clementis, Georgius  
Klementis (Klébán, Klimann) → Clementis, Nicolaus 
Klementis → Clementis, Stephanus [2] 
Klementis → Clementis, Zacharias [1] 
Klesch (Kleis, Kleisch, Klesz), Daniel MA 1659 II/1: 505 
Klucsicz (Klucsic), Georgius (Juraj) II/2: 140 
Klucska, Johannes 1640 II/1: 506 
Knauss (Cnaus, Knaus), Johannes Jacobus (Johann Jakob) MA II/1: 507 
Knogler (Knoglerus, Knöglerus), Elias MA 1613 II/1: 508 
Knogler (Knodler), Johannes II/1: 509 
Kóbor → Végh, Johannes  
Kočkovský (Koczkoviensis, Kocskoviczenus) → Johannides, Nicolaus  
Kocziary → Coriarii, Nicolaus [2]  
Kocsány, Georgius II/1: 510 
Koeberling → Köberling, Philippus 
Kohler → Carbonarius, Benjamin 
Kokavinus (Kokavai), Johannes 1620 II/1: 511 
Kola, Jacobus 1619 II/1: 512 
Kola, Stephanus 1635 II/1: 513 
Kolaczani (Klaczáni, Kolczáni, Kolcsáni, Vilechani), Ladislaus 1637 II/1: 514 
Koleda → Kaled, Martinus 
Koledanus (Koledany, Koledány) → Coledanus, Jonas [1] 
Kollar (Kollár) → Collar, Dionysius  
Kolosváry (Kolozsvári) → Claudiopolitanus, Michael  
Komondi → Kamondi, Casparus  
Kondoray (Kondrai), Michael (Mihály) 1666 II/1: 515 
Konstansky → Constanski, Moyses 
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Kopcsányi (Kopczany, Kopcsani, Kopcsany, Kopcsány), Johannes (János) 1625 II/1: 516 
Kopny (Kupny), Michael (Michal) 1647 II/2: 141 
Koriari (Korianj) → Coriarii, Nicolaus [2] 
Korner → Roxner, Christophorus  
Kornides → Wranka, Thomas [4] 
Korodi (Korodini, Korodiny) → Corodinus, Adamus 
Koromzay (Goromzay, Koromsay, Koromžay, Koronczay, Korontzay, Kromzay, Raphaidae, Raphaides, 
Raphanides, Raphanidae), Michael (Michal) 1658 II/2: 142 
Koronides → Wranka, Thomas [4] 
Koronczay (Korontzay) → Koromzay, Michael 
Korrado → Corrado, Samuel 
Kosakius → Kozák, Raphael 
Kossovius (Kossori), Samuel II/1: 517 
Kosztoleczky (Kostelecky, Koszteleczenus), Johannes 1651 II/1: 518 
Kosztoleczky (Kosteleczky, Koszteleczky, Koszteleczni, Koszteleczny, Lipniceny), Samuel II/1: 519 
Kótai (Kotai, Kotay, Kótay, Kothay, Kottaj, Kottay, Kotthay), Jacobus (Jakab) 1618 II/1: 520 
Kótai (Cottai, Kotaji, Kótay, Kottaj), Johannes (János) 1652 II/1: 521 
Kotlóczi (Kotloczi, Kotloczy, Kottlóczi), Georgius (György) 1622 II/1: 522 
Kottaj → Kótai, Jacobus  
Kottaj → Kótai, Johannes  
Kottar (Kattai, Kattav, Kattay, Kottár), Michael 1612 II/1: 523 
Kottay (Kotthay) → Kótai, Jacobus  
Kottlóczi → Kotlóczi, Georgius 
Kovachochi (Kovachoczy, Kovacsóczi, Kovacsóczy), Stephanus 1612 II/1: 524 
Kovács (Kováts), Georgius (György) II/1: 525 
Kovács (Kovách), Johannes (János) [1] II/1: 526 
Kovács, Martinus (Márton) II/1: 527 
Kovács, Michael (Mihály) [1] II/1: 528 
Kovács → Fabri, Stephanus [2]  
Kovacsics (Kovatsits), Benedictus (Benedek) II/1: 529 
Kovacsóczi (Kovacsóczy) → Kovachochi, Stephanus 
Kovatsits → Kovacsics, Benedictus  
Kowary → Coriarii, Nicolaus [2]  
Kozák (Kosakius, Kozaki, Kozákius, Kozaky), Raphael 1614 II/1: 530 
Kozár (Kozar), Georgius [2] 1612 II/1: 531 
Köberling (Keberling, Kheberling, Khöberlingh, Khöberlinus, Koeberling, Köberlingh, Köbörling), Philippus 
1658 II/1: 532 
Kögelius → Kegel, Casparus  
Kőrösi (Körösi, Körösy), Emericus (Imre) II/1: 533 
Körthy → Kürti, Stephanus [2] 
Kőszegi (Köszeghi, Kőszeghi, Köszöghi, Köszögy, Küszöghi, Küszögi), Andreas (András) II/1: 534 
Kőszegi (Keoszeghi, Kőszeghi, Kőszeghy, Köszöghi, Küszeoghi, Küszöghi, Szekér), Matthias (Mátyás) 1617 
II/1: 535 
Kötél (Lindicaeus), Nicolaus (Miklós) II/1: 536 
Kövesdi (Horváth), Johannes (János) [1] 1646 II/1: 537 
Kövesdi (Keövesdi, Kövesdy), Paulus (Pál) 1664 II/1: 538 
Köveskúti (Köveskuti), Georgius (György) 1639 II/1: 539 
Köveskúti (Köveskuti), Gregorius (Gergely) 1647 II/1: 540 
Krajka → Crajka, Michael 
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Kramer → Institoris, Michael [2] 
Kranczius (Kranc, Krantz, Krausz), Jonas 1663 II/1: 541 
Kránitz (Cranicz, Cranitz, Czirkos, Csepreghy, Kranicz, Kránicz, Kranitz), Laurentius (Lőrinc) 1637 II/1: 542 
Krantz → Kranczius, Jonas 
Krasznai (Krasznay), Johannes II/1: 543 
Krátky (Dezericzenus, Dezeritzenus, Molitoris, Moller, Revidi, Rövidi, Rövidius, Rövidy), Johannes [2] 1646 
II/2: 143 
Kraus (Krausius, Krauss, Krauß), Johannes [3] II/2: 144 
Kraus (Krauss, Krausz), Johannes [4] II/1: 544 
Krausz → Kranczius, Jonas 
Krchenius (Kirchenius, Kirchennius), Johannes 1623 II/1: 545 
Kreher, Andreas 1650 II/1: 546 
Krisan (Križan, Krizsan, Krizsán), Martinus 1667 II/1: 547 
Krisan, Matthias [1] II/1: 548 
Krisan (Chrysány, Krisán, Krisány, Krizsán, Krysan), Thomas 1626 II/1: 549 
Krisspy → Crispi, Johannes [3] 
Krizbai (Erdélyi), Michael (Mihály) II/1: 550 
Krizsán (Krizsan) → Krisan, Martinus 
Krizsán → Krisan, Thomas 
Krman (Kerman, Kermann, Krmann, Krmannus), Daniel [1] 1650 II/1: 551 
Krman (Kerman, Kermann, Krmann, Krmannus), Johannes (Ján) [1] 1618 II/2: 145 
Krman (Kerman, Kermann, Krmann, Krmannus), Johannes (Ján) [2] 1656 II/1: 552 
Krman (Kerman, Kermann, Krmann Krmanni), Samuel [1] 1645 II/1: 553 
Krno (Krnyo, Philippi), Georgius II/2: 146 
Krno (Krnyo), Johannes II/2: 147 
Kromholcz (Kromholczius, Kromholtzius, Krumholcz), Daniel 1615 II/2: 148 
Kromholcz (Krumholcz), Davidus II/2: 149 
Kromholcz (Krombholtz, Kromboltz, Kromholc, Kromholtz, Kromholz, Krumholcz, Krumholtz, Krumholz), 
Johannes (Ján) 1655 II/1: 554 
Kromholcz (Kromholc, Kromholtz, Krumholtz), Tobias [1] 1624 II/1: 555 
Kromholcz (Kromholc, Krumholtz), Tobias [2] II/1: 556 
Kromzay → Koromzay, Michael 
Krudy → Crudi, Matthias  
Krum, Samuel II/1: 557 
Krumholcz → Kromholcz, Daniel 
Krumholcz → Kromholcz, Davidus 
Krumholcz (Krumholtz, Krumholz) → Kromholcz, Johannes 
Krumholtz → Kromholcz, Tobias [1] 
Krumholtz → Kromholcz, Tobias [2] 
Kruspier (Kruspér, Krušpier), Stephanus [2] 1630 II/2: 150 
Krysan → Krisan, Thomas 
Kuchynský → Nemanithius, Johannes  
Kucsera (Kučera, Kuczera, Kusera, Kutschera, Kutsera, Kutzera, Kužera, Kuzsera), Johannes (Ján) 1645 II/2: 
151 
Kuhn → Kühn, Johannes  
Kulcsár → Pápai, Johannes  
Kulifay (Kulifaj, Kuliffak, Kuliffay, Kulissak), Andreas (Ondrej) 1647 II/2: 152 
Kunelius → Kinelius, Paulus  
Kunovicz (Kunoviczius, Kurovicius), Jacobus 1647 II/1: 559 
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Kupai (Kupay), Georgius (György) 1639 II/1: 560 
Kupny → Kopny, Michael  
Kuranius (Curany, Kuran, Kurán, Kurani, Kuráni, Kurany), Martinus (Martin) 1614 II/2: 153 
Kurovicius → Kunovicz, Jacobus 
Kuschlebiades (Kuszhlebiades, Kuszchlebiades, Kuxhlebiades, Ujhely, Újhely, Ujhelyi), Georgius 1614 II/2: 
154 
Kusera (Kutschera, Kutsera, Kutzera, Kužera, Kuzsera) → Kucsera, Johannes  
Kühn (Kuhn, Kühnus), Johannes II/1: 558 
Kühn (Khün, Kükü, Rükai), Tobias II/1: 561 
Künel → Kinelius, Paulus 
Kürner, Johannes Jacobus (Johann Jakob) MA 1659 II/1: 562 
Kürti, Gregorius (Gergely) II/1: 563 
Kürti (Körthy, Kürthi, Kürthy), Stephanus (István) [2] 1621 II/1: 564 
Küsznich → Keysznik, Thomas 
Küszeoghi (Küszöghi) → Kőszegi, Matthias  
Küszöghi (Küszögi) → Kőszegi, Andreas 
Kys → Kis, Andreas  
Kys (Kyss) → Kis, Bartholomaeus  
 
Laátos (Laatos, Lábos, Laitos, Lathos, Látos, Látós), Matthias (Mátyás) 1630 II/1: 565 
Laborator, Laurentius (Lorenz) II/1: 566 
Lábos → Laátos, Matthias  
Laczkovics (Szücs), Gregorius (Gergely) II/1: 567 
Laczky → Luczky, Andreas 
Ladányi (Ladani, Ludányi), Nicolaus (Miklós) II/1: 568 
Lader (Laderus), Johannes 1633 II/1: 569 
Ladislaides, Johannes (Ján) 1623 II/2: 155 
Ladiver (Ladiverus), Elias [1] 1636 II/1: 570 
Ladiver (Turocenus), Elias (Eliáš) [2] 1667 II/2: 156 
Lagus (Logus), Jacobus (Jakob) MA 1650 II/1: 571 
Lähnner → Löhner, Christophorus [2]  
Laitos → Laátos, Matthias  
Laki (Laky), Johannes (János) [1] 1665 II/1: 572 
Laki (Laky de Lak), Petrus (Péter) II/1: 573 
Lakos → Lazius, Georgius [1] 
Lakos → Sárfői, Nicolaus [1]  
Lakosi, Gregorius (Gergely) 1622 II/1: 574 
Laky → Laki, Johannes [1] 
Laky de Lak → Laki, Petrus  
Landessius (Laudessius), Martinus (Martin) II/1: 575 
Landpergus (Landsperg) → Galli, Simon [1] 
Laner → Laurer, Georgius  
EGYBEOSZTVA: Lang, Lange, Langh, Langii, Langius  
Lang (Langius), Christophorus (Christoph) [2] 1655 II/1: 576 
Langius (Lang), Johannes [1] II/2: 157 
Langius (Lang, Langh, Longius), Johannes [2] 1619 II/2: 158 
Lang (Lange, Langius), Matthias [1] MA 1648 II/1: 577 
Lang (Langius), Wolfgangus (Wolf) 1611 II/1: 578 
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Langnonius → Mitis, Stephanus [2] 
Lani (Lanius) → Fleischhacker, Andreas 
Lani (Lany), Balthasar II/2: 159 
Lani (Láni, Lany, Lanÿ, Lányi), Gregorius MA 1620 II/2: 160 
Lani (Láni, Lany, Lányi) → Czaban, Johannes [2] 
Lani (Czaban, Láni, Lany, Lányi, Zaban), Johannes (Ján) [4] 1666 II/2: 161 
Lani (Czechus, Lanj, Lany, Lányi), Michael (Michal) [1] 1670 II/1: 579 
Lani (Lany, Lányi), Paulus (Pavol) [1] 1664 II/1: 580 
Lani (Lanii, Lany, Lányi), Zacharias (Zachariáš) [1] MA 1629 II/2: 162 
Lanner (Lannerus) → Launer, Georgius  
Lapos → Sárfői, Nicolaus [1]  
Lasius (Lassius) → Lazius, Adamus  
Lasius → Lazius, Michael 
Lasnár (Lasnar), Gregorius (Gergely) 1642 II/1: 581 
Lasticius (Laszticius) → Gaspar, Jonas 
Lasztóczi (Lasztoczi), Stephanus (István) 1657 II/1: 582 
Látos (Lathos, Látós) → Laátos, Matthias  
Laudessius → Landessius, Martinus  
Lauer (Launer) → Laurer, Georgius  
Launer (Lanner, Lannerus, Laurer), Georgius (Georg) 1664 II/1: 583 
EGYBEOSZTVA: Laurenti, Laurencius, Laurentiades, Laurentii, Laurentius, Laurenty 
Laurentiades, Johannes [1] 1621 II/1: 584 
Laurenti (Laurentius, Laurenty), Johannes [2] 1638 II/1: 585 
Laurentius (Laurencius, Laurenti, Lorenti), Johannes [3] 1666 II/1: 586 
Laurentiades (Lórántffy), Martinus (Márton) 1641 II/1: 587 
Laurentiades (Leorinchfi, Lörincfi, Lőrinczfi, Lőrinczfy), Paulus (Pál) 1635 II/1: 588 
Laurer → Launer, Georgius  
Laurer (Laner, Lauer, Launer, Lauretz, Laureus), Georgius (Georg) 1651 II/1: 589 
Laymar (Laymarius), Antonius (Anton) 1658 II/1: 590 
Lazany, Georgius II/1: 591 
Lazebnik → Balneatoris, Michael  
Lázi → Lazius, Georgius [2] 
Lazius (Lasius, Lassius, Lazovský, Lazy, Lazyus), Adamus MA 1668 II/2: 163 
Lazius (Lakos), Georgius (György) [1] 1614 II/1: 592 
Lazius (Lázi), Georgius (György) [2] II/1: 593 
Lazius (Lasius, Lazy), Michael 1638 II/1: 594 
Leckovius (Leckovits, Lelkovius, Lukovius), Samuel 1665 II/1: 595 
Ledniczky (Lednicenus, Lednicky, Ledniczenus, Lednitzenus, Lednitzky), Georgius (Juraj) 1633 II/2: 164 
Légrádi, Gregorius (Gergely) 1626 II/1: 596 
Légrádi (Légrády), Stephanus (István) MA 1650 II/1: 597 
Lelkovius → Leckovius, Samuel 
Lendvai (Lendvay, Lindvai), Johannes (János) 1669 II/1: 598 
Lendvai, Michael (Mihály) 1659 II/1: 599 
Lengyel, Martinus (Márton) 1613 II/1: 600 
Lenius → Levius, Martinus [1]  
Lenthi, Emericus 1616 II/1: 601 
Leonhardi, Johannes [1] 1621 II/1: 602 
Leonhardi, Johannes [2] 1655 II/1: 603 
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Leorinchfi → Laurentiades, Paulus  
Leosevai → Nemsovai, Andreas 
Leporis (Lepovics), Stephanus (István) II/1: 604 
Lethenyei (Letenyei, Lethenei, Lethenicinus, Lethenyeinus, Lethenyey), Stephanus (István) 1615 II/1: 605 
Leusovai → Nemsovai, Andreas 
Lévai (Levai, Lévay), Georgius (György) 1631 II/1: 606 
Levius (Levy), Johannes (Ján) [1] 1667 II/2: 165 
Levius (Lenius, Levi), Martinus (Martin) [1] II/2: 166 
Liborcenus (Czabalides, Liborczenus, Liborcsay), Georgius 1632 II/1: 607 
Lictor, Andreas (Ondrej) II/1: 608 
Liebezeit, Martinus (Martin) II/1: 609 
Lindanius (Lidini, Lindanii, Lindary, Lyndanius), Johannes (Ján) [2] 1662 II/2: 167 
Lindicaeus → Kötél, Nicolaus  
Lindvai → Lendvai, Johannes  
Lindvai (Lindvensis) → Göncz, Stephanus  
Linka → Hlinka, Ladislaus  
Lipay, Martinus II/1: 610 
Lipelini (Lipelines, Lipeliny), Christophorus II/1: 611 
Lipniceny → Kosztoleczky, Samuel 
Lischovinus (Liscovinus, Liskovini, Liskovinus, Liskovsky, Liszkovini, Liszkovinus, Liszkovski, Liszkovszky, 
Lyskovicius, Lyskovinus, Lyskowski), Johannes [1] 1635 II/1: 612 
Lischovinus (Lissovinus, Lissowinyi) → Francisci, Stephanus [2] 
Litilensis (Littilensis) → Stephanides, Georgius [2] 
Litilensis (Litillensis) → Stephanides, Georgius [3] 
Litilensis → Stephanides, Georgius [4] 
Lochmann (Lochman, Lochmannus), Johannes (Ján) 1621 II/2: 168 
Locsány → Lovcsany, Michael  
Loescher → Löscher, Matthaeus 
Logus → Lagus, Jacobus  
Lokczay, Jacobus 1640 II/1: 612 
Longius → Langius, Johannes [1] 
Loósi → Lósi, Andreas  
Loosensis → Odor, Johannes  
Loppitius → Soputius, Theodorus 
Lórántffy → Laurentiades, Martinus  
Lorenti → Laurentius, Johannes [3] 
Loscher → Löscher, Matthaeus 
Lósi (Loosi, Loósi, Losi, Lósy, Lozsi), Andreas (András) II/1: 614 
Losiensis (Losinus, Losius) → Odor, Johannes  
Losi → Lossics, Stephanus 
Losonci (Losonczi, Losonczy, Lossoncky), Johannes (János) II/1: 615 
Lossics (Losi, Lossi, Lossits, Lossitz), Stephanus 1619 II/1: 616 
Lossoncky → Losonci, Johannes  
Lósy → Lósi, Andreas  
Lovcsany (Lovcani, Lovčani, Lovčžani, Lovcsanszky, Lovcsány, Lovcsányi, Lowczany, Lowcsáni, Lowcsány, 
Lowschani), Christophorus (Krištof) 1627 II/2: 169 
Lovcsany (Locsány, Lovcsani, Lovcsanÿ), Michael 1622 II/1: 617 
Loveniak (Lovenyak, Lovenyák), Michael 1648 II/1: 618 
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Lozsi → Lósi, Andreas  
Löescher → Löscher, Matthaeus 
Löhner (Lähnner, Lochner, Loehner, Lohner Löhnerus), Christophorus (Christoph) [2] 1656 II/1: 619 
Lőrinczfi (Lörincfi, Lőrinczfy) → Laurentiades, Paulus  
Löscher (Loescher, Loscher, Löescher), Matthaeus 1616 II/1: 620 
Lucae (Luca, Lucze, Ribossius, Ribossy, Ryboši), Ambrosius 1622 II/1: 621 
Lucae (Luche), Andreas (Ondrej) [3] 1651 II/2: 170 
Lucarides, Michael II/1: 622 
Lucas → Samarjai, Matthaeus 
EGYBEOSZTVA: Lucius, Lučz, Luczius, Lutcz, Lutczius, Lutz, Lutzius, Lutzy, Lycius, Lyczius 
Lucius (Lučz, Lutcz, Lutczius, Lutz), Christophorus [1] 1610 II/2: 171 
Lycius, Georgius (Juraj) [2] II/1: 623 
Lycius (Lyczius), Georgius (Juraj) [3] MA II/1: 624 
Lucius (Luczius, Lusius, Lutz, Lutzius, Lutzy), Ludovicus MA 1667 II/1: 625 
Luczky (Laczky, Lucskai), Andreas 1647 II/1: 626 
Ludányi (Ludanus), Georgius (György) II/1: 627 
Ludányi → Ladányi, Nicolaus  
Ludwig (Ludvig), Matthaeus II/1: 628 
Luhay (Luhaÿ), Absolon 1625 II/1: 629 
Lukács → Samarjai, Matthaeus 
Lukovius → Leckovius, Samuel 
Lusius → Lucius, Ludovicus 
Luther → Lutter, Georgius 
Lutilensis (Lutillensis) → Stephanides, Georgius [2] 
Lutilensis → Stephanides, Georgius [3] 
Lutilensis → Stephanides, Georgius [4] 
Lutter (Luther), Georgius 1637 II/1: 630 
Luttskind, Ludovicus (Ludwig) II/1: 631 
Lutz (Lutzius, Lutzy) → Lucius, Ludovicus  
Luzenus (Luzaenus, Luženský, Luzskensis, Lužský), Melchior II/1: 632 
Lyndanius → Lindanius, Johannes [2] 
Lyndvaeus → Göncz, Stephanus  
Lyskovicius (Lyskovinus, Lyskowski) → Lischovinus, Johannes [1] 
 
Madicz (Madics), Georgius 1622 II/1: 633 
Magnus → Nagy, Albertus  
Magochi → Maroczi, Petrus 
Magyar (Magjar, Magyari), Johannes (János) 1616 II/1: 634 
Magyar (Magyari), Michael (Mihály) 1651 II/1: 635 
Magyarbéli (Magyarbeli, Magyarböli), Georgius (György) 1622 II/1: 636 
Majer → Mayer, Georgius  
Majthan (Maitanius, Maithan, Majdan, Majtan, Maytan, Maythan), Jacobus 1632 II/2: 172 
Makoviczky (Makovinszky, Makoviszky, Makovitzki, Makovitzky, Mochoviczki), Thomas 1640 II/1: 637 
Makrots (Makrocs, Makuth, Makwth, Matrots), Sebastianus (Sebestyén) 1612 II/1: 638 
Malaceni, Stephanus (István) II/1: 639 
Malacka → Michaelis, Nicolaus [1] 
Malatides (Maltiades), Daniel [1] II/2: 173 
Malatides, Daniel [2] 1656 II/1: 640 
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Malatides, Johannes (Jan) II/2: 174 
Malobicenus (Malobichenus, Malobiczenus), Paulus [1] II/2: 175 
Maltiades → Malatides, Daniel [1] 
Mang (Mangg, Mangus), Johannes Reinhardus MA 1647 II/1: 641 
Mangesius (Manges, Manjesius), Jacobus (Jakob) 1667 II/1: 642 
Mangg (Mangus) → Mang, Johannes Reinhardus 
Manjesius → Mangesius, Jacobus  
Maraczi → Marci, Georgius 
Marcellus (Marcelli, Marček, Marczelly, Marcsek), Martinus (Martin) [1] 1667 II/2: 176 
Marchi (Markfi, Márkfi, Márkfy), Albertus 1618 II/1: 643 
Marci (Maraczi, Marics, Maris, Maróci, Maróczi, Soszóczay, Szoczóczay), Georgius [2] 1632 II/1: 644 
Marci (Marcj, Marczy, Martzy), Nicolaus [2] 1636 II/1: 645 
Marconius, Petrus II/2: 177 
Márfy (Márfi, Markffi), Georgius (György) 1612 II/1: 646 
Marguard → Marquart, Michael 
Marics → Marci, Georgius 
Maris → Marci, Georgius 
Markffi → Márfy, Georgius  
Márkfi (Markfi, Márkfy) → Marchi, Albertus 
Markwart → Marquart, Michael 
Maróci (Maróczi) → Marci, Georgius 
Maroczi (Magochi, Maróczi, Maróthy, Molitoris), Petrus 1650 II/1: 647 
Marosi (Maruty), Stephanus (István) II/1: 648 
Maróthy, Martinus (Márton) 1616 II/1: 649 
Maróthy → Maroczi, Petrus 
Marquart (Marguard, Markwart, Marquard), Michael MA 1660 II/1: 650 
Martich (Martics, Martis), Thomas 1667 II/1: 651 
EGYBEOSZTVA: Martini, Martinides, Martinidis, Martinko, Martiny, Martinyi 
Martini → Bossányi, Georgius  
Martini, Georgius [1] 1638 II/1: 652 
Martini → Sartoris, Johannes [2] 
Martinides, Michael [1] II/1: 653 
Martini (Martinko, Martiny, Martinyi), Nicolaus (Mikuláš) [1] 1615 II/2: 178 
Martinovich (Martinovicz, Martinovics, Martinovith), Gregorius (Gergely) 1633 II/1: 654 
Martis → Martich, Thomas 
Martzy → Marci, Nicolaus [2] 
Maruty → Marosi, Stephanus  
Masnicius (Masnik, Masník, Maszniczius, Masznyik), Daniel 1634 II/1: 655 
Masnicius (Masniczius, Masník, Maszniczius, Masznyik), Matthaeus (Matuš) 1634 II/2: 179 
Masnicius (Masnicenus, Masnicyus, Masniczius, Masník, Masnitius, Masnitzy, Mastnicius, Mastniczius, 
Masznicius, Maszniczius, Masznyik), Tobias (Tobiáš) 1671 II/2: 180 
Matej → Matthesius, Andreas [2] 
Mathiades → Matthiades, Nicolaus 
Matkovicenus (Matkoviczenus), Matthias II/1: 656 
Matrots → Makrots, Sebastianus  
EGYBEOSZTVA: Mathaeides, Mathaeidesz, Matthaei, Matthaeides, Matthaeidis, Matthaeus 
Matthaei (Mathaeides, Mathaeidesz, Mattejecz, Matthaeides, Matyejecz), Andreas (Ondrej) [2] 1650 II/2: 181 
Matthaei, Johannes [4] 1625 II/1: 657 
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Matthaeides (Matthaeidis), Johannes [6] 1646 II/2: 182 
Matthaei (Matthaeides, Matthaeus), Martinus 1653 II/2: 183 
Matthaeides (Zernocz), Michael 1657 II/1: 658 
EGYBEOSZTVA: Mathaesius, Mathesi, Mathesius, Mathesy, Matthaesi, Matthaesius, Matthesius 
Matthesius (Matej, Mathesi, Mathaesius, Mathesius, Matthaeides, Matthaesi,), Andreas (Ondrej) [2] 1640 II/2: 
184 
Matthaesius (Mathesius), Jeremias [1] II/2: 185 
Matthaesi (Mathesius, Mathesy, Matthaesius, Matthesius), Johannes (Ján) [3] 1671 II/2: 186 
Matheus → Mattyus, Johannes (János) 
Matthiades (Mathiades, Matthaidae), Nicolaus 1657 II/2: 187 
Matula → Galgóci, Nicolaus  
Mattyus (Egerszegi, Matheus, Matius, Mátyus), Johannes (János) II/1: 659 
Mayer (Majer, Mayr), Georgius II/1: 660 
Maytan (Maythan) → Majthan, Jacobus 
Mazák (Mazak), Andreas 1650 II/1: 661 
Mecskó → Meskó, Paulus  
Medvedovics (Mednicenus, Medvicenus), Michael II/1: 662 
Melchioris de Zuanna (Szuanna, Zoana, Zuana, Zvana, Zvanna), Christophorus (Christoph) 1651 II/1: 663 
Mendel (Mendell, Mendöl) → Mindöl, Thomas  
Mensatoris (Mensator), Stephanus (Štefan) 1667 II/2: 188 
Merai (Mérai), Johannes 1613 II/1: 664 
Mesko (Meschko, Mescho, Messko), Matthias (Matej) 1660 II/2: 189 
Meskó (Mecskó, Mesko), Paulus (Pál) 1614 II/1: 665 
Mesteri, Paulus (Pál) 1644 II/1: 666 
Meszlényi (Meszleni, Meszlény), Johannes (János) II/1: 667 
Mezricki (Mezriczky, Mezrjcki, Mežrjcki) → Jabín, Ezechiel 
EGYBEOSZTVA: Michael, Michaelides, Michaelis, Michaëlis, Michalides, 
Michaelis (Michael), Georgius 1639 II/1: 668 
Michaelides (Michalides), Johannes (Ján) [2] 1658 II/1: 669 
Michalides, Johannes (Ján) [3] II/1: 670 
Michaelis (Michaëlis), Melchior 1621 II/2: 190 
Michaelides (Sdanensis, Zdanensis, Zdáni), Michael (Mihály) 1626 II/1: 671 
Michaelis (Malacka, Michaelides, Michaëlis), Nicolaus [1] 1612 II/1: 672 
Michaelides (Michaelis), Nicolaus [2] 1652 II/1: 673 
Michaelides, Stephanus 1649 II/1: 674 
Michaelis, Thomas II/1: 675 
Michalecz (Michalacz, Michalacž), Johannes [1] 1633 II/1: 676 
Michalides → Michaelides, Johannes [1] 
Michalides → Michaelides, Johannes [2] 
Michalovicz (Michalovič, Michalovics, Michalowicz, Mihlovicz), Matthaeus (Matuš) [1] 1660 II/2: 191 
Michovinus (Michovini), Jacobus II/1: 677 
Micodicius → Mihuda, Adamus 
Migra (Migronimi, Migroniny, Nigronimi), Matthias 1626 II/2: 192 
Mihlovicz → Michalovicz, Matthaeus [1] 
Miholics → Mikolics, Blasius 
Mihuda (Micodicius, Mihudinus, Mihuta, Mikoda, Mychuda, Mykudinus, Sutoris), Adamus 1610 II/2: 193 
Mikliani (Miklian, Mikliany, Miklini), Augustinus II/2: 194 
Mikliani (Miklany, Miklány, Miklian, Mikliany, Mikliány, Miklyan), Theodosius 1652 II/2: 195 
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Mikócz → Mocz, Michael  
Mikoda → Mihuda, Adamus 
Mikolics (Miholics, Mikolicz, Mikulics), Blasius 1653 II/1: 678 
Mikuskovicz (Mikušovič, Mikuskovics), Andreas II/1: 679 
Miller → Molitor (Müller), Georgius [6] 
Miller → Molitor (Müller), Matthias [3]  
Milechovszky → Milochovinus, Nicolaus 
Miller (Millerus) → Molitoris, Johannes [6] 
Milochovinus (Milochovsky, Milochovský, Milochovszky, Milochowinus, Milochowski, Milochowsky, 
Milochowszky, Miloczowszky, Milokhovicz), Johannes (Ján) 1657 II/1: 680 
Milochovinus (Milechovszky, Milochorsky, Milochovini, Milochovszky, Milochowsky, Milochowszky, 
Miloczovinus), Nicolaus 1642 II/2: 196 
Mindöl (Mendel, Mendell, Mendöl, Minder), Thomas (Tamás) 1648 II/1: 681 
Minister (Mynister), Georgius 1644 II/1: 682 
Miskolci (Büki, Miskolczi, Miskolczy, Miskoltzy), Michael (Mihály) 1648 II/1: 683 
Mitis (Mittis, Tichy), Stephanus (Štefan) [1] 1613 II/2: 197 
Mitis (Langnonius, Mitisz, Mittis), Stephanus (Štefan) [2] 1653 II/1: 684 
Mittuch (Mituch, Mituk), Johannes (Ján) 1663 II/1: 685 
Mlynárik → Felicides, Paulus [1] 
Mochovicenus → Monkovicenus, Martinus  
Mochoviczki → Makoviczky, Thomas 
Mocz (Muocz, Muotz), Johannes II/1: 686 
Mocz (Buoc, Buocz, Mikócz, Muocz, Muotz), Michael 1619 II/1: 687 
Mód (Mod), Benedictus (Benedek) II/1: 688 
Mokoschinus (Mokossini, Mokossinus), Thomas 1613 II/1: 689 
Mokoszyczki → Moteschiczky, Johannes  
EGYBEOSZTVA: Miller, Milner, Molenda, Moler, Molitor, Molitoris, Moller, Molnár, Molner, Möllerus, 
Muller, Mullerus, Müller, Mülner, Myller 
Müller (Muller, Mullerus), Georgius (Georg) [4] 1630 II/1: 690 
Molitoris, Georgius (György) [5] 1632 II/1: 691 
Müller (Miller, Müllerus, Müllner), Georgius (Georg) [6] 1646 II/1: 692 
Molitoris, Jacobus [5] 1622 II/1: 693 
Molitoris (Moller) → Krátky, Johannes [2] 
Molitoris, Johannes [2] 1622 II/1: 694 
Molitoris (Mollittioris), Johannes (János) [5] 1653 II/1: 695 
Molitoris (Miller, Millerus, Müller, Müllerus), Johannes [6] 1657 II/2: 198 
Müller, Johannes Christianus (Johann Christian) II/1: 696 
Müller (Miller, Molitor, Molitoris, Molnár, Muller), Matthias [3] 1626 II/1: 697 
Molitoris (Domanicenus, Domaniczenus), Nicolaus (Mikuláš) [2] II/2: 199 
Molitoris → Maroczi, Petrus 
Molnár → Sárosi, Stephanus  
Molitor (Müller, Müllerus, Myller), Wolfgangus Matthaeus (Wolfgang Matthäus) 1652 II/1: 698 
Molitoris, Zacharias II/1: 699 
Momenius (Mommenius) → Mumenius, Gregorius  
Monedula → Csóka, Johannes  
Monkovicenus (Monkoviczenus, Monkowicenus, Munkoviensis, Munkovitzenus), Daniel 1666 II/2: 200 
Monkovicenus (Monkoviczenus, Munkoviensis), Johannes (Ján) [1] II/2: 201 
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Monkovicenus (Mochovicenus, Monckovicenus, Moncovic, Moncovicenus, Moncovicz, Monkovicz, 
Monkoviczenus, Monkovitzenus, Muncovicenus, Munkoviczenus, Munkovinus), Martinus (Martin) MA 1618 
II/2: 202 
Moravus, Paulus II/2: 203 
Mosóci (Mosóczi) → Institoris, Matthias [1] 
Mosóci (Mosócy, Mošovský, Mossoczi) → Institoris, Johannes [2] 
Mossóczy (Mossótzy) → Institoris, Michael [2] 
Mosoni (Mosony), Johannes (János) 1614 II/1: 700 
Mossóci (Mossóczi, Mossóczy, Mossoviensis) → Institoris, Matthias [1] 
Moteschiczky (Mokoszyczki, Motessiczky, Motessitzky, Mottossinus), Johannes (Ján) 1642 II/2: 204 
Muller (Mullerus) → Molitor (Müller), Georgius [4]  
Muller → Molitor (Müller), Matthias [3]  
Mumenius (Momenius, Mommenius, Mummenius), Gregorius (Gregor) 1613 II/1: 701 
Muncovicenus → Monkovicenus, Martinus  
Munderlin (Munderlinus), Leonhardus 1612 II/1: 702 
Munkovinus → Monkovicenus, Martinus  
Muocz (Muotz) → Mocz, Johannes  
Muocz (Muotz) → Mocz, Michael  
Murai (Muray, Musai, Musay, Vigil), Stephanus 1668 II/1: 703 
Muraiszombati → Muraszombati, Michael  
Muraközi (Muraközy), Georgius (György) [2] 1612 II/1: 704 
Muraközi, Nicolaus (Miklós) 1625 II/1: 705 
Muraszombati (Muraiszombati, Muraszombathiensis), Michael (Mihály) 1627 II/1: 706 
Muraszombati → Nagy, Nicolaus  
Musai (Musainus, Musay), Gregorius (Gergely) 1623 II/1: 707 
Musai (Musay) → Murai, Stephanus 
Musics (Musich, Musicz, Musits), Paulus (Pál) 1613 II/1: 708 
Müller (Müllner) → Molitor, Georgius [4]  
Müller (Müllerus, Müllner) → Molitor, Georgius [6]  
Müller (Müllerus) → Molitoris, Johannes [6] 
Müller → Molitor, Johannes Christianus  
Müller → Molitor, Matthias [3]  
Müller → Molitor, Wolfgangus Matthaeus  
Mychuda (Mykudinus) → Mihuda, Adamus 
Myller → Molitor, Wolfgangus Matthaeus  
Mynister → Minister, Georgius 
 
N. Házy → Nemesházy, Josephus  
Naagy → Nagycenki, Stephanus  
Näckelius (Naekelius) → Neckelius, Johannes [1] 
Nagy (Magnus), Albertus (Albert) II/1: 709 
Nagy (Nagi), Andreas (András) 1655 II/1: 710 
Nagy (Galgocinus), Johannes (János) [2] 1631 II/1: 711 
Nagy (Comaromiensis), Johannes (János) [3] 1631 II/1: 712 
Nagy (Nagi), Michael (Mihály) 1646 II/1: 713 
Nagy (Muraszombati), Nicolaus (Miklós) 1635 II/1: 714 
Nagy, Paulus (Pál) [1] II/1: 715 
Nagy → Nagycenki, Stephanus 
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Nagy, Stephanus (István) [1] 1626 II/1: 716 
Nagy (Nagi), Stephanus (István) [2] 1655 II/1: 717 
Nagycenki (Naagy, Nagy, Nagyczenki), Stephanus (István) 1665 II/1: 718 
Nagysárosi → Sárosi, Andreas  
Naisel → Splenius, Jacobus [1] 
Nárdai (Nardai, Narday), Nicolaus (Miklós) II/1: 719 
Naybertus → Neubert, Petrus [2] 
Neborovinus (Heborovinus, Heberoviny, Neborovini, Neboroviny, Neborovszky), Johannes [2] 1611 II/2: 205 
Neckel (Neckl, Nekelius, Nokel, Nöckel), Daniel [2] 1654 II/1: 720 
Neckelius (Näckelius, Naekelius), Johannes [1] 1620 II/1: 721 
Nemanithius (Kuchynský, Nemaniczius, Nemanitius, Nemanitthius, Nemantius, Nemanič), Johannes (Ján) 1622 
II/1: 722 
Nemesházy (Egyházi, Egyházy, Házy, N. Házy, Sz. Hazi, Szentegyházi, Szentegyházy), Josephus (József) 1653 
II/1: 723 
EGYBEOSZTVA: Nemet, Német, Németh, Némethi, Németi, Nimet, Nimeti 
Német (Csatlós, Németh, Sárvárinus, Teutonides), Georgius (György) [1] 1635 II/1: 724 
Németi (Csepreginus, Nimet), Georgius (György) [2] 1650 II/1: 725 
Németh → Teutonides, Johannes 
Német (Nemet, Németh, Némethi), Johannes (János) [1] 1615 II/1: 726 
Németi (Nemet, Némethi, Nimeti), Johannes (János) [2] 1642 II/1: 727 
Németi, Stephanus (István) [1] 1647 II/1: 728 
Német Uyvariensis → Podrianits, Matthaeus  
Nemsovai (Leosevai, Leusovai, Neossovai, Nerasovai), Andreas 1639 II/1: 729 
Neobertus → Neubert, Petrus [2] 
Neobolus → Neuheller, Johannes Jacobus  
Neocastrensis, Michael II/1: 730 
Neosoliensis, Michael II/2: 206 
Neossovai (Nerasovai) → Nemsovai, Andreas 
Nerovny (Nerauni, Neravny, Nerawny, Nerrani), Johannes 1669 II/1: 731 
Neubauer (Newpauer), Martinus (Martin) MA 1639 II/1: 732 
Neubert (Naybertus, Neobertus), Petrus (Peter) [2] II/1: 733 
Neuburgensis → Richardi, Michael 
Neuburgi → Scheffler, Johannes 
Neuheller (Neobolus, Neuhaller), Johannes Jacobus (Johann Jacob) MA II/1: 734 
Neusel (Neussel, Neußel) → Splenius, Jacobus [1] 
Newpauer → Neubauer, Martinus  
EGYBEOSZTVA: Nicolai, Nicolaides, Nikolai, Nikolaides 
Nicolai, Andreas [1] 1615 II/1: 735 
Nicolai → Eőri, Georgius 
Nicolaides (Nikolaides), Martinus [2] 1653 II/1: 736 
Nicolaides (Klobussiczenus), Nicolaus [2] 1642 II/2: 207 
Nicolaides (Selmeci, Selmecy, Selmeczi, Selmeczy, Selmetzy), Nicolaus (Mikuláš) [4] 1664 II/1: 737 
EGYBEOSZTVA: Niger, Nigri, Nigrini, Nigrinus, Nigriny 
Nigri (Nigrini, Nigrinus) → Fekete, Andreas  
Nigrini (Nigriny) → Fekete, Georgius (Gregorius)  
Nigrini (Nigrinus, Nigriny), Johannes (Ján) [1] 1659 II/2: 208 
Nigrini (Nigriny), Nicolaus (Mikuláš) [1] II/2: 209 
Nigrini (Nigriny, Oškerdský, Oskersky, Oskerszky, Osskerdsky, Osskerdszky, Osskereszky), Nicolaus (Mikuláš) 
[2] 1653 II/2: 210 
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Nigronimi → Migra, Matthias 
Nikolai → Eőri, Georgius 
Nikolaides → Nicolaides, Martinus [2] 
Nikovits → Nokovits, Georgius 
Nimet → Németi, Georgius [2] 
Nimeti → Németi, Johannes [2] 
Nitrari (Nitriai, Nitriarii) → Vitriarii, Nicolaus  
Nodificis (Gombkötő, Nodificinus, Nodificus), Stephanus (István) 1634 II/1: 738 
Nokel → Neckel, Daniel [2] 
Nokovits (Nikovits, Dukovits), Georgius 1622 II/1: 739 
Nórápi (Norapi), Stephanus (István) 1616 II/1: 740 
Nostitius (Nosko, Nostic, Nosticius, Nostitii), Johannes (Ján) [3] 1669 II/2: 211 
Nostitius (Nosticius, Nosticzensis, Nosticzius) → Sculteti, Paulus 
Nostitius (Nostic, Nosticius, Nosticzius), Paulus 1637 II/2: 212 
Notarii (Notarius), Johannes 1652 II/2: 213 
EGYBEOSZTVA: Novacius, Novack, Novak, Novál, Nováki, Novatius 
Nováki, Johannes (János) 1657 II/1: 741 
Novák (Novack, Novak, Novatius), Martinus (Martin) [1] 1652 II/1: 742 
Novák, Matthias [1] 1612 II/1: 743 
Nozdrovicenus (Nozdroviczenus, Nozdroviczki, Nozdroviczky), Paulus 1666 II/1: 744 
Nöckel → Neckel, Daniel [2] 
Nussus → Hussius, Johannes  
 
Nyöky (Nyüky), Georgius (György) 1629 II/1: 745 
Nyulas, Stephanus (István) II/1: 746 
Nyüky → Nyöky, Georgius  
 
Obernál → Ochrnial, Martinus  
Obstner (Dosner, Opsnerus), Christophorus (Christoph) 1621 II/1: 747 
Ochrnial (Obernál, Ocherlan, Ochernial, Ochrinal, Ochrňal, Ohernyal, Orchnial, Orhimal), Martinus (Martin) 
1658 II/1: 748 
Ocsovinus (Ocsoviny) → Kerner, Andreas [2] 
Odor (Ódor), Johannes (János) [1] II/1: 749 
Odor (Loosensis, Losiensis, Losinus, Losius, Oder, Ódor, Odur), Johannes (János) [2] 1669 II/1: 750 
Odor (Ódor), Stephanus (István) 1632 II/1: 751 
Oeconomi (Oeconomius, Oeconomy, Oekonomi), Nicolaus (Mikuláš) 1648 II/2: 214 
Oemich (Emich, Oemichius, Onuchius), Theodorus (Theodor) 1617 II/1: 752 
Ohernyal → Ochrnial, Martinus  
Olberus (Olbert), Abrahamus (Abraham) MA 1621 II/1: 753 
Oleatoris, Michael (Michal) 1633 II/1: 754 
Ondrekovics (Ondreikovich, Ondrejkovich, Ondreykovics), Valentinus (Valentin) II/1: 755 
Onuchius → Oemich, Theodorus  
Opsnerus → Obstner, Christophorus  
Orchnial (Orhimal) → Ochrnial, Martinus  
Oribius → Oziby, Balthasar 
Orlandiny (Carbonarius, Orlandi), Michael II/2: 215 
Orlich (Orlichius), Israel [1] 1621 II/2: 216 
Orlich (Orlichius), Michael (Michal) 1621 II/1: 756 
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Oros (Oroszi), Johannes 1636 II/1: 757 
Orsics (Orsich, Orsicz, Orsits), Georgius (György) 1636 II/1: 758 
Oskersky (Oškerdský, Oskerszky, Osskerdsky, Osskerdszky) → Nigrini, Nicolaus [2] 
Oslanius (Oslanus), Daniel II/1: 759 
Oslany → Simonides, Johannes [1] 
Ostachius, Georgius II/1: 760 
Ostrokovszky → Pstrokowszky, Augustinus 
Osváth (Osvald, Osvalt), Andreas (András) 1647 II/1: 761 
Ottho (Eslingensis, Otho, Ott, Otthó), Georgius (Georg) [2] MA 1623 II/1: 762 
Oziby (Oribius, Ozib, Ozibius, Ožibius, Ozyp), Balthasar 1653 II/2: 217 
 
Ömich → Oemich, Theodorus  
Őri → Eőri, Franciscus  
Őri → Pati, Franciscus  
Őri (Örinus) → Eőri, Georgius 
Őri → Vigil, Johannes 
Őri → Eőri, Martinus  
 
Pachy → Pati, Franciscus  
Palaginus → Parlagi, Raphael 
Palik (Pelik), Andreas [2] 1647 II/2: 218 
Palius → Paulini, Johannes [2] 
Palla (Balla, Thurocziensis, Turóci, Turoczensis, Turóczi), Georgius (György) 1629 II/1: 763 
Panda, Thomas 1613 II/1: 764 
EGYBEOSZTVA: Panificis, Panitonsoris, Pannificis, Pannitonsoris 
Pannitonsoris (Panitonsoris, Pannificis), Johannes [2] II/2: 219 
Pannificis (Panificis), Martinus (Martin) 1627 II/2: 220 
Pap, Stephanus (István) 1647 II/1: 765 
Pápa → Florianus, Georgius [2] 
Pápai (Kulcsár, Papai, Pápay), Johannes (János) 1611 II/1: 766 
Pápai (Papai), Stephanus (István) [1] 1658 II/1: 767 
Paricis (Paricius, Paritius), Georgius II/1: 768 
Párky → Pati, Franciscus (Ferenc) 
Parlagi (Palaginus, Parlaginus, Pelargus), Raphael 1620 II/1: 769 
Parschitius (Barschitius, Parsič, Parschitz, Parstitius, Prassicz, Prassitz), Elias (Eliáš) 1652 II/2: 221 
Parschitius (Barschitius, Parschitzius, Parsič, Parsitius, Parstitius, Parzicius, Prassicz, Prassitz), Georgius (Juraj) 
1632 II/2: 222 
Parschitius (Parsič, Parschitzius, Parschitzy, Parstitius, Prassicz, Prassitz), Nicolaus lic. med. 1666 II/2: 223 
Parsimonius → Skrovina, Johannes  
Parsitius, Parstitius, Parzicius → Parschitius, Georgius  
Pastanus, Johannes II/1: 770 
Pastoris (Pasztor) → Vidos, Josephus  
Pastoris, Nicolaus 1639 II/1: 771 
Pati (Eorinus, Eöri, Eörinus, Őri, Pachy, Párky, Pathy, Paty), Franciscus (Ferenc) II/1: 772 
Paulini, Andreas [3] II/1: 773 
Paulini (Paulinus, Pauliny, Paullinus), Daniel [2] 1617 II/2: 224 
Paulini (Paulinus) → Philippi, Georgius [1] 
Paulini (Palius, Paulinyi), Johannes [3] 1657 II/1: 774 
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Paulini (Paulinus, Pauliny, Paulinyi), Johannes (Ján) [5] 1663 II/2: 225 
Paulini (Paulinus, Pauliny), Samuel [3] 1621 II/2: 226 
Paulus, Laurentius 1625 II/1: 775 
Paumgarten (Paumgartner) → Baumgartner, Carolus  
Paumgarten (Paumgarthner, Paumgartner) → Baumgartner, Christophorus  
Pauspertel (Clauspertl, Pauspärtl, Pauspertl), Augustinus (Augustin) MA 1614 II/1: 776 
Pazsiczky (Paziczky, Pažiczky), Johannes 1616 II/1: 777 
Péczeli (Peczely, Petzeli), Johannes (János) 1659 II/1: 778 
Péczeli, Leonhardus (Lénárd) II/1: 779 
Peilschmied → Pfeilschmidt, Paulus  
Pelargus (Čabak, Czabak), Laurentius (Vavrinec) 1614 II/1: 780 
Pelargus → Parlagi, Raphael 
Pelik → Palik, Andreas [2] 
Pellionis (Szűcs), Stephanus (István) 1656 II/1: 781 
Penczak → Benczak, Matthias 
Peos → Pős, Georgius  
Peraginus → Pragenus, Johannes 
Perak → Petak, Andreas [2] 
Peregrinus → Schreiner, Johannes  
Perenyei (Perenyi) → Horváth, Andreas [2] 
Perenyei (Perenius, Perényi, Perennyei), Valentinus (Bálint) 1661 II/1: 782 
Periniensis → Horváth, Andreas [2] 
Perlaki (Perlaky), Georgius 1646 II/1: 783 
Perlicius (Perliczius, Perliczy, Perlitius, Perlitzy, Prlicius, Prlitzius), Daniel 1672 II/2: 227 
Perlicius (Perliczius, Perlitius, Perlitz, Prlicius), Matthias [1] MA II/1: 784 
Perlicius (Perliczius, Perlitius), Matthias [2] II/1: 785 
Peskius → Petki, Samuel [1] 
Petak (Perak, Petah, Peták, Petakius, Pettak), Andreas (Ondrej) [2] 1651 II/1: 786 
Petak (Diwjaczky, Petacii, Petacy, Peták, Petakius), Michael [1] 1615 II/2: 228 
Petanczi (Petanczy, Petaniczi, Potondy, Potyondy), Johannes (János) 1657 II/1: 787 
Petkius (Peskius, Petki), Samuel [1] II/2: 229 
Petko → Pettko, Tobias 
Petrasek (Petraschech, Petrascheck, Petrasecs, Petrassek), Dionysius II/1: 788 
Petrasek (Petrascheck, Petraschek, Petrassek, Petroschek), Johannes 1647 II/1: 789 
Petrensis (Petray, Petri), Andreas (Ondrej) [2] 1639 II/2: 230 
Petrocelinus → Petroselinus, Jacobus [2] 
Petrocius (Petróczy), Johannes 1638 II/1: 790 
Petronicius → Petrovicius, Matthias [2] 
Petroselinus (Petrocelinus, Petrozelius, Pragensis, Trebicenus), Jacobus (Jakub) [2] II/1: 791 
Petroselinus (Petrozelinus), Jacobus (Jakub) [3] 1657 II/2: 231 
Petroselinus, Jonas II/2: 232 
Petrovicius (Petroviczius, Petrovics, Petrovitius, Petrovitz, Petrovitzius, Petrovius), Johannes [3] 1648 II/2: 233 
Petrovicius (Petrovic, Petrovič, Petrovics, Petrovitz, Petrovitzius), Matthias (Matej) [1] 1640 II/2: 234 
Petrovicius (Petronicius, Petrovic, Petrovič, Petrovici, Petrovicus, Petroviczi, Petrovics, Petrovitius, Petrovits, 
Petrowiczius, Petrowitzius), Matthias (Matej) [2] 1666 II/2: 235 
Petrozelius → Petroselinus, Jacobus [2] 
Petrozelinus → Petroselinus, Jacobus [3] 
Péts → Pős, Georgius  
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Pettak → Petak, Andreas [2] 
Pettho → Pitto, Adamus  
Pettko (Petko, Pettyko), Tobias II/1: 792 
Petzeli → Péczeli, Johannes (János) 
Pfaff, Paulus [2] 1668 II/1: 793 
Pfanner, Michael II/1: 794 
Pfeilschmidt (Peilschmied, Pfeilschmied), Paulus (Paul) 1622 II/1: 795 
Pfister (Pfisterus), Johannes II/1: 796 
Philargyrus (Philargirus, Philargyri, Phylargyrus), Jacobus 1635 II/1: 797 
Philippi → Krno, Georgius 
Philippi (Paulini, Paulinus), Georgius (Juraj) [1] 1612 II/2: 236 
Philippi (Fülöp, Philipp), Matthias 1649 II/1: 798 
Philomates (Filomates, Philomathes), Johannes (Ján) [2] II/1: 799 
Phylargyrus → Philargyrus, Jacobus 
Piatka → Clibanides, Jacobus [2] 
Picus (Picae), Johannes 1611 II/1: 800 
Piecka (Pieczka) → Clibanides, Jacobus [2] 
Pihringer (Pihringerus, Piringer, Pühringer), Christianus MA 1665 II/1: 801 
Pilarik (Pillarik), Jeremias (Jeremiáš) [1] 1646 II/2: 237 
Pilarik (Pilarick), Stephanus (Štefan) [3] 1668 II/1: 802 
Pintér (Binder, Binter, Pinder, Pinter), Andreas 1655 II/1: 803 
Pintér, Gregorius (Gergely) II/1: 804 
Piringer → Pihringer, Christianus  
Piro → Pitto, Adamus  
Piscator (Piscatoris, Piskatoris), Jonas 1636 II/1: 805 
Piscatoris → Fidicinis, Nicolaus 
Pitto (Bíró, Czitto, Pettho, Piro, Pitho, Pithó, Pito, Pittus), Adamus (Ádám) 1637 II/1: 806 
Pixiades (Pixides, Pyxiades), Georgius [1] 1653 II/1: 807 
Plankenhauer (Blanckhenauerus, Blankenhauer, Planckenauer, Plankenauer), Johannes Henricus (Johann 
Heinrich) 1655 II/1: 808 
Platani (Javorek, Javornik, Jaworek, Platany), Matthias (Matej) [1] 1612–1614 II/2: 238 
Platani (Iavornick, Iawornik, Javorni, Javornick, Javornik, Jawornik, Platany), Matthias (Matej) [2] 1615 II/2: 
239 
Plendigner → Blendinger, Johannes Henricus  
Poch (Bach, Pochius, Poech), Georgius (Georg) II/1: 809 
Podrianits (Német Uyvariensis, Podrian, Podrián, Podrianics, Podvianits, Podviantis), Matthaeus (Máté) 1631 
II/1: 810 
Polcrab → Polkráb, Johannes  
Polirus, Christianus (Christian) 1622 II/1: 811 
Polkráb (Polcrab, Porkoláb), Johannes (János) 1666 II/1: 812 
Polsterus (Posterus), Christophorus (Christoph) 1614 II/1: 813 
Pomperics, Michael II/1: 814 
Popovics (Popovich, Popowicz), Martinus 1647 II/1: 815 
Porkoláb → Polkráb, Johannes (János) 
Posgai (Posgay, Posghai, Pozsgai, Pozsgay), Martinus (Márton) 1654 II/1: 816 
Posterus → Polsterus, Christophorus (Christoph) 
Posthius, Paulus (Paul) II/1: 817 
Potondy (Potyondi) → Petanczi, Johannes  
Potyondi (Potyondinus, Pottyondi), Stephanus (István) 1619 II/1: 818 
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Pozsgai (Pozsgay) → Posgai, Martinus  
Pörnerus → Börner, Petrus  
Pős (Peos, Péts, Pös), Georgius (György) 1636 II/1: 819 
Praetorius, Henricus (Heinrich) 1657 II/1: 820 
Pragenus (Peraginus, Prager), Johannes 1627 II/2: 240 
Pragensis → Petroselinus, Jacobus [2] 
Prait → Caesar, Georgius 
Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Elias  
Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Georgius  
Prassicz (Prassitz) → Parschitius, Nicolaus  
Pray → Bay, Matthaeus  
Preroviensis → Schumberg, Tobias [1] 
Preu, Carolus (Karl) 1615 II/1: 821 
Prileszky (Prielszky, Prilesky), Michael 1632 II/1: 822 
Prividiensis → Holius, Jacobus 
Prividiensis → Dvorszky, Johannes [2]  
Prlicius (Prlitzius) → Perlicius, Daniel 
Prlicius → Perlicius, Matthias [1]  
Prochatius (Brochocius, Brochotius), Andreas (Ondrej) II/2: 241 
Prochatius (Prochacius, Prochaczka, Prochatzius, Prochazka, Prohaczkay), Martinus (Martin) 1655 II/2: 242 
Prochsa → Proksza, Johannes 
Prohaczkay → Prochatius, Martinus  
Prokssa (Proksa), Andreas 1635 II/1: 823 
Proksza (Prochsa, Prokca, Prokxa Proxa, Turocenus), Johannes 1633 II/1: 824 
Proxa → Proksza, Johannes 
Prussowszki (Prusoczki, Prussoczki, Prussovszki), Wenceslaus (Václáv) 1621 II/1: 825 
Pstrokowszky (Ostrokovszky, Pstrokovsky, Psztrokovszky), Augustinus 1655 II/2: 243 
Puchner (Büchner), Theodorus (Theodor) II/1: 826 
Pukza (Pukzicius, Pukzius), Andreas (Ondrej) 1640 II/1: 927 
Pukza (Pukscius, Puxitius), Johannes II/1: 828 
Pussil, Samuel II/1: 829 
Putniades, Gregorius 1616 II/1: 830 
Puxitius → Pukza, Johannes 
Pühringer → Pihringer, Christianus  
Pürner → Börner, Petrus  
Pyxiades → Pixiades, Georgius [1] 
 
Raab, Paulus (Paul) [2] 1630 II/1: 831 
Raciczenus (Racziczenus) → Rajecenus, Georgius [2] 
Rádi (Rady, Rády), Stephanus II/1: 832 
Radicz, Michael [1] II/1: 833 
Radicis (Radiczis, Radisics), Michael [2] 1656 II/1: 834 
Radinszki → Rudinszky, Georgius  
Raduch (Raduchius), Johannes [1] 1621 II/2: 244 
Radvanensis (Radwanensis) → Corodinus, Adamus 
Rady (Rády) → Rádi, Stephanus 
Rafaides → Raphanides, Johannes [3] 
Rafaides → Raphanides, Johannes [4] 
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Rafanides (Raffanides) → Raphanides, Melchior 
Rafinaeus → Rasinaeus, Nicolaus 
Raitiny → Rajthini, Josephus 
Rajczi (Raiczi, Rajczy, Rajcsy, Rajki, Rajky, Rayczi, Rejci, Rejczi, Smetana, Smotana, Szmetana), Andreas 
1670 II/1: 835 
Rajecenus → Fabri, Andreas [3] 
Rajecenus (Raciczenus, Racziczenus, Rajeczenus), Georgius [2] II/2: 245 
Rajthini (Raitini, Raitiny, Rajthinus, Rajthiny, Rajtini, Raythinius, Reithinius, Reithiny, Rejthiny, Rejtinyi), 
Andreas (Ondrej) 1627 II/2: 246 
Rajthini (Raitiny, Rajthinus, Rajthiny, Rajtini, Raytini, Reythini), Josephus II/1: 836 
Rakicsányi (Rakiczani, Rakiczány, Rakicsani, Rakicsáni, Rakicsány, Rakoczani, Rakoczany), Michael 1626 II/1: 
837 
Rakicsányi (Rakiczány, Rakiczányi, Rakicsáni, Rakicsány, Rakicsanyi, Rakitsányi), Stephanus (István) 1652 
II/1: 838 
Rakoczany → Rakicsányi, Michael 
Raksany (Baranik, Baranyik, Raksány), Johannes 1616 II/1: 839 
Raphanides (Torma), Johannes [2] 1632 II/1: 840 
Raphanides (Rafaides, Raphaides), Johannes [3] 1659 II/1: 841 
Raphanides (Rafaides), Johannes (Ján) [4] II/2: 247 
Raphanides (Rafanides, Raffanides), Melchior 1641 II/2: 248 
Raphanides (Raphaidae, Raphaides, Raphanidae) → Koromzay, Michael 
Rasi (Razzy), Andreas [2] 1633 II/1: 842 
Rasinaeus (Rafinaeus), Nicolaus 1622 II/1: 843 
Rassoviensis → Tunakius, Johannes 
Rastocenus (Rastocanus, Rastoczenus), Georgius 1616 II/1: 844 
Rayczi → Rajczi, Andreas 
Raythinius → Rajthini, Andreas  
Raytini → Rajthini, Josephus 
Razzy → Rasi, Andreas [2] 
Reberus (Reberius), Esaias 1653 II/1: 845 
Reberus (Röberus), Nicolaus 1658 II/1: 846 
Regel → Kegel, Casparus  
EGYBEOSZTVA: Regini, Reginus, Regis, Regius 
Reginus (Király, Regius), Jacobus (Jakab) 1648 II/1: 847 
Reginus (Regini, Regis, Regius), Martinus [1] 1622 II/1: 848 
Regis → Sartoris, Stephanus 
Reguli (Reguly), Daniel [1] 1657 II/2: 249 
Reich, Joachim 1624 II/1: 849 
Reich, Johannes II/1: 850 
Reichardus, Petrus (Peter) 1620 II/1: 851 
Reichenbach (Riechenbach), Godofredus (Gottfried) [1] 1648 II/1: 852 
Reinhard (Reihard, Reinhardt, Reinhardus, Rheinhard, Rheinhardt, Rheinhardus), Martinus (Martin) [2] 1619 
II/1: 853 
Reinthaler (Reintaller, Reinthaller), Paulus (Paul) 1648 II/1: 854 
Reiser → Riser, Bartholomaeus 
Reithinius (Reithiny, Rejthiny, Rejtinyi) → Rajthini, Andreas  
Rejci (Rejczi) → Rajczi, Andreas 
Rekomáromi → Horváth, Andreas [1] 
Rembold (Rempold) → Rombaldus, Johannes Jacobus  
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Remenius (Remeň, Remeni, Remenikius, Remenius, Remeny, Reményi), Daniel [1] 1643 II/2: 250 
Repacius (Repaczius, Repaczy, Repatius, Repatris), Johannes 1648 II/1: 855 
Repka, Martinus (Márton) II/1: 856 
Revidi → Krátky, Johannes [2] 
Révkomáromi (Révkomári) → Horváth, Andreas [1] 
Reythini → Rajthini, Josephus 
Rezik, Nicolaus (Mikuláš) 1647 II/1: 857 
Rhabecius (Hrabetius), Johannes (János) II/1: 858 
Rheinhard (Rheinhardt, Rheinhardus) → Reinhard, Martinus [2] 
Rhicardi → Richardi, Michael 
Rhinovius (Rhinow, Rinaw, Rinovius, Rinow), Joachim [2] 1619 II/1: 859 
Ribossius, Ribossy → Lucae, Ambrosius 
Richardi (Neuburgensis, Rhicardi, Rikárdi, Rikardy), Michael 1616 II/1: 860 
Richter, Christophorus (Christoph) MA 1667 II/1: 861 
Riechenbach → Reichenbach, Godofredus [1] 
Riedl (Riedel), Tobias II/1: 862 
Rieser → Riser, Bartholomaeus 
Rikárdi (Rikardy) → Richardi, Michael 
Rinovius (Rinaw, Rinow) → Rhinovius, Joachim [2] 
Risányi → Rissányi, Georgius 
Riser (Reiser, Rieser), Bartholomaeus II/1: 863 
Rissányi (Risányi, Rissan, Rissáni, Riszán, Riszányi), Georgius 1657 II/1: 864 
Rochser → Roxer, Martinus Leonardus  
Rohacsius (Rohacius, Rohaczius, Rohács, Rohácsi, Rosacius, Rotacius), Johannes [2] 1664 II/1: 865 
Rohonci (Rohonczi, Takács, Textoris), Matthias 1635 II/1: 866 
Rombaldus (Rembold, Rempold, Rombold, Rumpold), Johannes Jacobus (Johann Jakob) MA 1619 II/1: 867 
Romenec (Romanec, Romanecius, Romanecz, Romanetzius, Romenecius, Romenetcius, Romenetz), Johannes 
(Ján) BA II/2: 251 
Rosacius → Rohács, Johannes [2] 
Rosner (Rossner, Roszner), Matthias 1662 II/1: 868 
Rotacius → Rohács, Johannes [2] 
EGYBEOSZTVA: Rotari, Rotarides, Rotaridis, Rotarii, Rotharides, Rotarius, Rotary 
Rotarides, Esaias 1665 II/2: 252 
Rotarides, Johannes [1] II/1: 870 
Rotarides (Rotharides), Johannes [2] 1651 II/1: 871 
Rotary (Rotarius), Johannes [3] 1653 II/1: 872 
Rotarius (Rotari, Rotarides, Rotarii, Rotary), Martinus [1] 1619 II/1: 873 
Rotarides, Melchior [1] 1649 II/1: 874 
Rotarides → Wagner, Michael 
Rotarides → Fabrici, Simon [2] 
Roth (Rott), Thomas (Andreas) 1662 II/1: 875 
Rotharides → Rotarides, Johannes [2] 
Roxer (Rochser, Röscher, Ruxer), Martinus Leonardus (Martin Leonhard) 1672 II/1: 876 
Roxner (Korner, Roxnerus, Ruxer), Christophorus (Christoph) 1643 II/1: 877 
Röberus → Reberus, Nicolaus 
Rögl → Kegel, Casparus  
Röscher → Roxer, Martinus Leonardus  
Rövidi (Rövidius, Rövidy) → Krátky, Johannes [2] 
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EGYBEOSZTVA: Rudény, Rudini, Rudinsky, Rudinszky, Rudiny 
Rudinszky (Radinszki, Rudinsky), Georgius (Juraj) 1654 II/2: 253 
Rudini (Rudény, Rudinsky, Rudinszky, Rudiny), Matthaeus (Matuš) 1656 II/2: 254 
Rudloff, Gregorius II/1: 878 
Rudnai (Rudnay, Turocenus, Turocinus), Emericus 1635 II/1: 879 
Rudolph (Rudolf), Matthias II/1: 880 
Rumi, Stephanus (István) 1614 II/1: 881 
Rumpold → Rombaldus, Johannes Jacobus  
Ruperti (Rupertus, Ruperty), Godofredus (Gottfried) 1647 II/1: 882 
Rusanich (Rusanics, Rusonicz, Russanich) → Ruzanics, Michael 
Rusti (Rust, Ruszti), Jacobus (Jakab) 1647 II/1: 883 
Rusznyák (Rusnyak), Georgius (György) 1655 II/1: 884 
Ruszti → Rusti, Jacobus 
Ruxer → Roxer, Martinus Leonardus  
Ruzanics (Russanich, Rusanich, Rusanicz, Rusanics, Rusonicz, Ruzanich, Ruzanits), Michael (Mihály) 1655 
II/1: 885 
Rükai → Kühn, Tobias 
Ryboši → Lucae, Ambrosius 
 
Saárosi (Saarossi) → Sárosi, Alexander  
Saarosius (Saárossy) → Sárosi, Andreas  
Saarosi (Saarossy) → Sárosi, Valentinus  
Sabariensis → Szombathelyi, Andreas  
Sabatka (Sabaticius, Sabatitius, Šabatka, Sabbaticius, Sabbatka, Szabathinus, Szabatitius, Szabatka, Szabadkai), 
Matthaeus (Matuš) 1658 II/2: 255 
Sabitsch (Sabitschius) → Sowitsch, Christophorus [1] 
Safaridis (Hamerszky, Hámorský, Safarovič, Safarovics, Saffarovitz, Schafarovitz), Laurentius 1635 II/1: 886 
Sági (Sághi), Georgius (György) II/1: 887 
Sági (Sághi, Sághy, Ságy, Schagi), Stephanus (István) II/1: 888 
Ságodi (Sagodi), Stephanus (István) 1621 II/1: 889 
Saifrid → Seyfried, Johannes  
Saladinus → Szaladinus, Andreas 
Salkoviny → Schalkovinus, Samuel 
Sallasus → Szalay, Thomas 
Samarjai (Lucas, Lukács, Samareus, Samariainus, Sammaraeus, Somorjai), Matthaeus (Máté) 1626 II/1: 890 
Sámbokréti (Sambocreti) → Zsámbokréti, Adamus  
Sámbokréti (Sámbokréthy) → Zsámbokréti, Michael 
Sambrichius (Sámboki, Sambucus, Sembrich, Sembrick, Zsámboki, Zsámboky), Johannes II/1: 891 
Sametz (Crucenus, Sanctocrucenus), Jacobus II/2: 256 
Sanctocrucenus → Sametz, Jacobus 
Sandanus (Fontanus), Georgius II/2: 257 
Sandanus (Sandany, Sandau, Szandanus), Nicolaus 1650 II/2: 258 
Sapatius → Soputius, Johannes [2] 
Sapor, Johannes (Jan) II/2: 259 
Saputius → Soputius, Elias 
Sarcander (Fleischmann?), Adamus II/2: 260 
Sárfői (Lakos, Lapos, Sarfey, Sarfoy, Sárföy, Sárfüy, Schárfföy), Nicolaus (Miklós) [1] 1647 II/1: 892 
Sarnichhausen (Sarmhausen, Sarmichausen, Sarmichhausen Sarnichausen, Sarnichauser, Sarnighausen, 
Scharnichhausen, Zarnichausen), Henricus Conradus (Heinrich Konrad) MA 1648 II/1: 893 
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Sarnóczay → Zsarnócai, Andreas 
Sárosi (Saárosi, Saarossi, Sarosi), Alexander (Sándor) 1647 II/1: 894 
Sárosi (Nagysárosi, Saarosius, Saarossius Saárossy, Sárosi Nagy, Sarossi, Sárossi, Sárossy, Sárosy, Szody), 
Andreas (András) II/1: 895 
Sárosi (Molnár), Stephanus (István) 1654 II/1: 896 
Sárosi (Saarosi, Saarossy, Sarosi, Sárosy), Valentinus (Bálint) 1632 II/1: 897 
EGYBEOSZTVA: Sartori, Sartorides, Sartorii, Sartoris, Sartorius, Sartory 
Sartorius (Sartorides, Sartoris, Sartory), Andreas (Ondrej) [2] 1655 II/2: 261 
Sartorii, Bartholomaeus 1613 II/2: 262 
Sartorius (Sartoris), Franciscus 1619 II/1: 898 
Sartoris → Drietomai, Georgius 
Sartorius (Sartorides, Sartoris, Szentiványensis), Georgius [4] 1615 II/2: 263 
Sartorides, Georgius [5] 1620 II/1: 899 
Sartorius (Sartorides, Sartoris), Georgius (Juraj) [9] 1654 II/2: 264 
Sartoris (Sárvári, Szabo, Szabó), Gregorius (Gergely) 1632 II/1: 900 
Sartorius (Chrenovinus), Jacobus [2] 1611 II/1: 901 
Sartorius (Sartoris), Johannes [1] 1612 II/1: 902 
Sartoris (Martini), Johannes [2] II/1: 903 
Sartorius (Sartoris), Johannes (Ján) [4] 1651 II/2: 265 
Sartorius, Laurentius 1611 II/1: 904 
Sartorius → Francisci, Martinus  
Sartorius (Sartoris), Matthias 1613 II/1: 905 
Sartorius (Sartori, Sartoris), Michael 1617 II/1: 906 
Sartoris, Nicolaus (Miklós) 1635 II/1: 907 
Sartorius (Trnovicenus, Trnoviczenus), Petrus (Peter) [2] 1623 II/2: 266 
Sartoris (Regis, Sartorides, Sartorius), Stephanus 1633 II/2: 267 
Sárvári → Zsoldos, Franciscus  
Sárvári (Sárváriensis) → Budak, Georgius 
Sárvári (Sárvárinus) → Draganosits, Georgius  
Sárvárinus → Német, Georgius [1] 
Sárvári → Sartoris, Gregorius  
Sárvári (Sárváriensis) → Horváth, Paulus  
Satterius → Zaterius, Matthias  
Savanyó, Nicolaus (Miklós) II/1: 908 
Saxo (Szakszó, Szász, Szekszó), Martinus II/1: 909 
Schaedius → Schedius, Christophorus [1] 
Schaefflerus (Schaffler, Schafflerus) → Scheffler, Johannes 
Schafarovitz → Safaridis, Laurentius 
Schäffer → Schofferus, Zacharias  
Schagi → Sági, Stephanus 
Schalkovinus (Salkoviny, Schalkovini), Samuel 1615 II/1: 910 
Schárfföy → Sárfői, Nicolaus [1]  
Scharnichhausen → Sarnichhausen, Henricus Conradus  
Schaulikius (Schalausius, Schaulillius, Schaulisius, Schulik), Georgius 1638 II/2: 268 
Schebovicz → Sebosi, Gabriel 
Schechter → Schlechter, Johannes 
Schedius (Schaedius), Christophorus (Christoph) [1] II/1: 911 
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Scheffler (Neuburgi, Schaefflerus, Schaffler, Schafflerus, Schöplerus, Seffler, Sefflerus), Johannes 1619 II/1: 
912 
Schelius → Scholius, Stephanus  
Scheller → Schneller, Georgius  
Schelman (Schelmannus) → Seelmann, Christianus  
Schemmecker (Schemecker, Schemeckerus, Schemeker, Schemerker, Schemmecher, Schemmocher, 
Schemmocker, Schmeckerus), Stephanus 1612 II/1: 913 
Schemptei (Schemtei) → Semtei, Benedictus  
Schencker (Schenckerus, Scheucherus, Scheuckerus), Johannes 1664 II/1: 914 
Schickula (Schicula, Ssikula), Nicolaus 1649 II/1: 915 
Schidelius → Schmidelius, Matthias  
Schiller (Siller), Johannes Theodoricus MA 1634 II/1: 916 
Schindler (Schinkler, Sindler, Sindlerus), Wolfgangus (Wolfgang) II/1: 917 
Schkrovina (Schkrowina) → Skrovina, Johannes  
Schlebovszky (Schutovszky), Johannes 1620 II/1: 918 
Schlechter (Schechter, Schlechta, Schlechte), Johannes 1669 II/1: 919 
Schlehik (Schlehikius, Slehikius, Šlehík), Nicolaus 1637 II/1: 920 
Schlonhauf (Unčovský, Unczovius, Unczovsky), Jacobus (Jakub) II/2: 269 
Schmal (Schmalius, Schmall), Georgius [1] 1634 II/2: 270 
Schmeckerus → Schemmecker, Stephanus 
Schmid → Fabricius, Sebastianus [2] 
Schmidelius (Schidelius, Schmidel, Schmideli, Šmidelius), Matthias (Matej) 1664 II/2: 271 
Schmidius → Snicellius, Matthias  
Schmidt (Schmid, Schmiedt), Daniel MA II/1: 921 
Schmidt → Fabricius, Sebastianus [2] 
Schneller (Scheller), Georgius (Georg) 1654 II/1: 922 
Schneller (Schnellerus, Schuler), Johannes 1649 II/1: 923 
Schobitius (Schobitschius, Schobitz) → Sowitsch, Christophorus [1] 
Schoetterus → Schröterus, Elias 
Schofferus (Schäffer, Schöffer, Schöfferus, Schöpferus), Zacharias MA 1625 II/1: 924 
Schohagius → Udicenus, Johannes 
Scholius (Schelius, Scholasticus, Zakovicz, Zakovitius, Ziakowitz, Zitkovicz, Žitkovicz), Stephanus (Štefan) 
1648 II/2: 272 
Scholtz → Schultz, Johannes Christophorus  
Schopper (Schoper, Schoperus, Schopperus), Jacobus II/1: 925 
Schöffer (Schöfferus) → Schofferus, Zacharias  
Schönfeld (Schönfelder, Schönfelderus, Schönfeldt, Schönfelt), Tobias [2] II/1: 926 
Schöpferus → Schofferus, Zacharias  
Schöplerus → Scheffler, Johannes 
Schranck, Casparus (Kaspar) II/1: 927 
Schreiber → Scriba, Johannes  
Schreiner (Peregrinus, Schreinerus), Johannes MA 1617 II/1: 928 
Schriba → Scriba, Johannes  
Schröterus (Schoetterus, Schotterus, Schroeterus, Schrötterus), Elias 1641 II/2: 273 
Schubert (Hubert, Schubart, Schubertus), Antonius (Anton) 1651 II/1: 929 
Schubert (Schuberth, Schubertus), Johannes [2] 1640 II/1: 930 
Schubert (Schubartus, Schubertus), Paulus (Paul) [1] 1610 II/1: 931 
Schuhajda (Schuhaida, Schuhajdiny, Schuhayda, Suhajda, Šuhajda), Matthaeus (Matthias) II/2: 274 
Schulik → Schaulikius, Georgius 
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Schulteti → Sculteti, Georgius  
Schultz (Scholtz), Johannes Christophorus (Johann Christoph) 1661 II/1: 932 
Schumberg (Schumberger, Schumbergius), Johannes [1] 1653 II/2: 275 
Schumberg (Preroviensis, Schumberger, Schumbergius), Tobias [1] II/2: 276 
Schuster → Sutoris, Valentinus  
Schutovszky → Schlebovszky, Johannes 
Schvehr (Schver) → Schwer, Michael  
Schwab (Schvabius, Schwabius), Martinus (Martin) 1649 II/1: 933 
Schwäger (Schwaeger), Johannes MA 1619 II/1: 934 
Schwaer (Schwär, Schwaër, Schwäer) → Schwer, Michael  
Schwartz (Schwarz, Swarcz), Petrus (Peter) 1648 II/1: 935 
Schwartz, Salomon II/1: 936 
Schwarzenbach (Svarzenbachius), Johannes II/1: 937 
Schwer (Schvehr, Schver, Schwaer, Schwär, Schwaër, Schwäer, Schwehr), Michael 1611 II/1: 938 
Schwetzki → Keviczki, Andreas 
Scriba (Schreiber, Schriba, Skriba), Johannes (János) II/1: 939 
Scripta, Georgius II/1: 940 
EGYBEOSZTVA: Schulteti, Sckulteti, Sculteti, Scultetius, Scultetus, Scultety, Skulteti, Skultéti, Škultétý 
Sculteti (Schulteti, Sckulteti, Skultéti), Georgius (György) [2] 1647 II/1: 941 
Sculteti → Csajtai, Johannes  
Scultetus, Johannes [4] 1625 II/1: 942 
Sculteti (Scultetus, Skulteti, Škultétý), Martinus [1] II/2: 277 
Sculteti (Scultetus, Scultety, Skulteti), Martinus [2] 1640 II/1: 943 
Sculteti, Nicolaus [2] 1653 II/1: 944 
Sculteti (Nosticius, Nosticzensis, Nosticzius, Scultety, Skultety), Paulus (Pavol) 1642 II/2: 278 
Scultetius (Sculteti), Simon 1653 II/1: 945 
Scutius → Cyranius, Nicolaus 
Sdanensis → Michaelides, Michael  
Sebosi (Schebovicz, Sebovič, Sebovitz, Šebovič), Gabriel 1627 II/1: 946 
Sectoris (Sektoris), Georgius (Juraj) 1635 II/2: 279 
Sectoris → Sutoris, Johannes [3] 
Sedeni (Sedenics, Sedenyi) → Zsédenyi, Stephanus  
Seelmann (Schelman, Schelmannus, Seeligmann, Seelmannus, Solomo), Christianus MA, dr. theol. 1661 II/1: 
947 
Seelmann, Petrus Theodorus (Peter Theodor) II/1: 948 
Seffler (Sefflerus) → Scheffler, Johannes 
Seiffert (Seiferth, Seyffert), Thomas 1637 II/1: 949 
Seifried → Seyfried, Johannes  
Selmeci (Selmecy, Selmeczi, Selmeczy, Selmetzy) → Nicolaides, Nicolaus [3] 
Sembrich (Sembrick) → Sambrichius, Johannes 
Semjéni (Semieni, Semjeni, Semjény), Gregorius (Gergely) 1647 II/1: 950 
Semtei (Schemptei, Schemtei, Semptaviensis, Semptei, Tóth, Totth), Benedictus (Benedek) 1644 II/1: 951 
Senis (Seny), Elias 1626 II/1: 952 
Sepsi → Szepsi, Stephanus  
EGYBEOSZTVA: Serari, Serarii, Serarius 
Serari, Andreas (András) [1] II/1: 953 
Serari (Serarii, Serarius, Seratius), Andreas (Ondrej) [2] 1660 II/2: 280 
Serarius, Johannes [1] II/1: 954 
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Serarii (Seratoris), Johannes [2] 1647 II/1: 955 
Serari (Serarius) → Seratoris, Martinus  
Serari → Seratorius, Michael [2] 
EGYBEOSZTVA: Seratorii, Seratoris, Seratorius 
Seratorii → Zsarnócai, Andreas  
Seratoris (Chrysopoei, Chytropoegi, Clytropoei), Daniel 1611 II/1: 956 
Seratoris → Serarii, Johannes [2] 
Seratoris (Serari, Serarius), Martinus (Martin) 1642 II/1: 957 
Seratorius (Serari), Michael [2] II/1: 958 
Serényi (Sereni, Serenii, Serény, Serenyi), Georgius (György) II/1: 959 
Seyfried (Saifrid, Seifried, Seyffried, Seyfrid, Seyfridt, Seyfriedt), Johannes MA 1660 II/1: 960 
Sidaropaeus (Sidoropaeus, Sidropaeus, Sidropeus, Sydaropaeus), Daniel II/1: 961 
Sidlicenus → Szilniczenus, Johannes 
Sidonius (Sydonius), Daniel II/2: 281 
Sidoropaeus → Sidaropaeus, Daniel 
Sidropaeus (Sidropeus) → Sidaropaeus, Daniel 
Siebeneicher (Heptamydius, Sibeneicherus), Jeremias MA II/1: 962 
Sigismundi, Alexander 1635 II/1: 963 
Siklósi (Suklyosi, Suklyósi), Martinus (Márton) 1621 II/1: 964 
Silentarius (Silentiarius) → Bugar, Johannes 
Siller → Schiller, Johannes Theodoricus  
Silniczenus (Silniczeny) → Szilniczenus, Johannes 
Simon, Franciscus (Ferenc) 1671 II/1: 965 
EGYBEOSZTVA: Simoni, Simonidae, Simonides, Simonis 
Simoni → Crudi, Matthias  
Simonides, Jacobus (Jakab) II/1: 966 
Simonides (Oslany), Johannes [1] II/1: 967 
Simonidae, Johannes [2] 1624 II/1: 968 
Simonides, Martinus 1618 II/1: 969 
Simonides (Thurocinus, Turocinus), Thomas 1631 II/1: 970 
Simplicius, Johannes MA II/1: 971 
Simplicius, Matthias 1621 II/2: 282 
Sinapius (Horčička, Horcsicska, Synapius), Johannes [2] 1652 II/1: 972 
Sinapius (Horčička, Horcsicska, Horicka, Synapius), Martinus (Martin) 1619 II/1: 973 
Sinapius (Horcicka, Horčička, Horcziczki, Horcsicska, Synapius), Michael (Michal) [1] 1620 II/2: 283 
Sindler → Schindler, Wolfgangus  
Sinka, Georgius (György) 1631 II/1: 974 
Sinkoch (Sinkocz, Synkoch), Johannes 1648 II/1: 975 
Siviczki → Zsiviczky, Andreas 
Skaczani → Szkacsanyi, Johannes 
Skriba → Scriba, Johannes  
Skrovina (Karg, Kark, Parsimonius, Schkrovina, Schkrowina, Skromny, Skrovijna, Skrovni, Skrowny, 
Szkrowny), Johannes (Ján) 1641 II/2: 284 
Skultéti → Sculteti, Georgius  
Skulteti → Csajtai, Johannes  
Skulteti → Sculteti, Martinus [2] 
Skultety → Sculteti, Paulus 
Slehikius (Šlehík) → Schlehik, Nicolaus 
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Slučik → Gregoriades, Matthias  
Smetana → Rajczi, Andreas 
Smidelius, Andreas (András) 1627 II/1: 976 
Šmidelius → Schmidelius, Matthias  
Smotana → Rajczi, Andreas 
Smrtnik (Smitnikius, Smittnikius, Smrtník, Smrtnikius, Szmertnik, Szmertník, Szmitnikius, Szmrtnik), Melchior 
1620 II/2: 285 
Snicellius (Schmidius, Sniček, Snicelius, Snicellus, Sniczelius, Snicsek, Snizelius), Matthias (Matej) 1645 II/2: 
286 
Sodos (Soldos) → Zsoldos, Franciscus  
Sodos (Soldos) → Zsoldos, Johannes  
Sokolowski → Zokolovsky, Stephanus 
Solnai, (Solnay) → Zsolnai, Stephanus [1] 
Solnai, (Solnay) → Zsolnai, Stephanus [2] 
Solnensis → Felicides, Paulus [1] 
Soloczinus (Foloczinus, Szölösinus), Valentinus 1622 II/1: 977 
Solomo → Seelmann, Christianus 
Sommerkorn, Georgius (Georg) 1665 II/1: 978 
Somogyi (Somogy), Emericus (Imre) 1618 II/1:  
Somogyi (Somodiensis), Gregorius (Gergely) 1626 II/1: 979 
Somogyi (Somodi, Somody, Somogi, Somogy), Johannes (János) [2] 1615 II/1: 980 
Somogyi (Somodi, Somoghy, Somogi), Petrus (Péter) 1625 II/1: 981 
Somogyi (Somodi, Somogy), Stephanus (István) 1622 II/1: 982 
Somogyvári (Somogy Vári), Johannes (János) 1646 II/1: 983 
Somorjai → Samarjai, Matthaeus 
Sontag (Sonnentag, Sonntag), Jeremias [1] 1652 II/1: 984 
Soós → Joós, Georgius (Gregorius) 
Soós (Soos), Paulus (Pál) 1663 II/1: 985 
Soproni, Johannes (János) 1635 II/1: 986 
Soputius (Saputius), Elias (Eliáš) 1626 II/2: 287 
Soputius (Szoputius), Jeremias (Jeremiáš) 1619 II/2: 288 
Soputius (Sapatius, Sopocius, Sopotius, Sopotzius, Szopotius), Johannes (Ján) [2] 1660 II/2: 289 
Soputius (Loppitius, Saputius, Sopocius, Sopodius, Soponius, Soporius, Sopotius, Sopotrius, Soppitius, 
Sopucius, Szoppiczi, Szoppitzi, Szoputius), Theodorus 1635 II/2: 290 
Sory, Nicolaus II/1: 987 
Sós → Joós, Georgius (Gregorius) 
Soszóczay → Marci, Georgius 
Sowitsch (Sabitsch, Sabitschius, Schobitius, Schobitschius, Schobitz, Sobitisch, Sobitsch, Sobitschius, 
Sowitschius, Szobicz, Szovitsch), Christophorus (Christoph) [1] MA 1651 II/1: 988 
Sowius, Tobias 1647 II/1: 989 
Spetko (Spetkius, Špetko), Martinus (Martin) II/1: 990 
Spilkinus (Špilkinus, Spilkiny, Spitkius), Johannes II/1: 991 
Splenius (Naisel, Neusel, Neussel, Neußel, Spleni, Spléni, Splenyi, Splényi), Jacobus (Jakub) [1] 1610 II/2: 291 
Ssikula → Schickula, Nicolaus 
Stamecz, Sebastianus II/1: 992 
Stanasicz → Stansics, Petrus 
Stanislai → Verbói, Matthias  
Stansics (Stanasicz, Stancsics, Stansich, Szansicz), Petrus II/1: 993 
Stark (Starck, Starckh, Starkh), Martinus (Martin) MA II/1: 994 
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Stefanides → Stephanides, Georgius [5] 
Stefanides → Stephanides, Samuel 
Steffan → Stephani, Christophorus  
Steinhibl (Steinhibel, Steinhübel), Matthias 1638 II/2: 292 
Steinmetz, Sebastianus 1644 II/1: 995 
Stephani (Steffan, Stephan), Christophorus (Christoph) MA II/1: 996 
Stephanides (Litilensis, Littilensis, Lutilensis, Lutillensis), Georgius (Juraj) [2] 1614 II/2: 293 
Stephanides (Litilensis, Litillensis, Lutilensis), Georgius (Juraj) [3] 1618 II/2: 294 
Stephanides (Litilensis, Lutilensis), Georgius (Juraj) [4] 1620 II/1: 997 
Stephanides (Stefanides), Georgius (Juraj) [5] 1641 II/1: 998 
Stephanides (Brisnensis, Briznensis, Hainzely, Heinsel, Heintzel, Heinzelius, Stephani), Martinus (Martin) 1623 
II/2: 295 
Stephanides, Matthias [2] 1647 II/1: 999 
Stephanides, Nicolaus 1657 II/1: 1000 
Stephanides, Paulus 1615 II/1: 1001 
Stephanides (Stefanides), Samuel 1666 II/1: 1002 
Steringer (Heringer, Sternigall, Stetinger, Störinger), Jacobus (Jakob) 1642 II/1: 1003 
Storch (Storck, Stork), Johannes 1670 II/1: 1004 
Stosius, Daniel II/1: 1005 
Störinger → Steringer, Jacobus  
Strangus, Elias 1615 II/1: 1006 
Stranovius (Straniavsky, Stranovith, Stranovszky, Stranowius, Stranowsky, Sztranovszky, Sztranowszky), 
Georgius (Juraj) [1] 1611 II/2: 296 
Stranovius (Stranavi, Stranavius, Straniavsky, Stranovith, Stranovszky, Stranowius, Stranowsky, Sztranovius, 
Sztranovszky, Sztranowszky), Georgius (Juraj) [2] 1641 II/2: 297 
Strbanius (Strbanus), Jacobus 1621 II/1: 1007 
Strbanius (Strbanus), Johannes II/1: 1008 
Stribszky (Strbszky, Stribeszky, Stribrsky, Stribrszky, Sztripszky), Johannes II/1: 1009 
Strotzsch (Stroczsch, Strotsch), Michael 1612 II/1: 1010 
Stumpf (Stumpff), Johannes MA II/1: 1011 
Sturm (Sturmius), Johannes II/1: 1012 
Sucsani → Szucsányi, Georgius  
Suetzki → Keviczki, Andreas 
Suhajda (Šuhajda) → Schuhajda, Matthaeus (Matthias)  
Suklyósi (Suklyosi) → Siklósi, Martinus  
Sultak (Sulták) → Suttak, Nicolaus 
Surányi (Surany, Surány), Georgius (György) 1622 II/1: 1013 
Sutak → Suttak, Matthias 
Sutak → Suttak, Nicolaus 
Suti (Suto, Sütty), Martinus (Márton) 1628 II/1: 1014 
Sutka → Czutka, Johannes 
Sutoris → Mihuda, Adamus 
Sutoris, Jacobus [2] 1625 II/1: 1015 
Sutoris → Cassai, Johannes  
Sutoris (Szalai), Johannes (János) [2] 1634 II/1: 1016 
Sutoris (Sectoris), Johannes [3] 1651 II/1: 1017 
Sutoris, Michael (Mihály) [2] II/1: 1018 
Sutoris, Nicolaus (Miklós) II/1: 1019 
Sutoris (Schuster, Sutor, Sutorius), Valentinus (Valentin) MA 1659 II/1: 1020 
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Suttak (Sutak, Suttok), Matthias 1612 II/1: 1021 
Suttak (Sultak, Sulták, Sutak, Suttuk), Nicolaus 1667 II/1: 1022 
Sütty → Suti, Martinus  
Svarzenbachius → Schwarzenbach, Johannes  
Svecz (Svelz, Szvecz), Johannes II/1: 1023 
Svetits → Szvetics, Gregorius  
Svonovics → Zvonarics, Samuel  
Swarcz → Schwartz, Petrus  
Sydaropaeus → Sidaropaeus, Daniel 
Sydonius → Sidonius, Daniel 
Synapius → Sinapius, Johannes [2] 
Synapius → Sinapius, Martinus  
Synapius → Sinapius, Michael [1] 
Synkoch → Sinkoch, Johannes 
Syttarius, Martinus 1619 II/1: 1024 
 
Sz. Hazi → Nemesházy, Josephus  
Szabatka (Szabathinus, Szabatitius, Szabadkai) → Sabatka, Matthaeus  
Szabó (Szabo) → Sartoris, Gregorius  
Szabó → Büki, Michael  
Szabó, Michael (Mihály) [1] II/1: 1025 
Szabó, Stephanus (István) [1] 1652 II/1: 1026 
Szakony (Szakonyi) → Végh, Johannes  
Szakonyi (Szakoni, Szakony, Szákony, Szákonyi), Matthias (Mátyás) [1] 1666 II/1: 1027 
Szakonyi (Szakoni, Szakony), Nicolaus (Miklós) 1653 II/1: 1028 
Szakszó → Saxo, Martinus 
Szaladinus (Saladinus), Andreas 1623 II/1: 1029 
Szalai → Sutoris, Johannes [2] 
Szalai (Szalay, Zalai, Zalay), Martinus (Márton) 1611 II/1: 1030 
Szalay (Sallasus, Szallay), Thomas 1621 II/1: 1031 
Szallay → Szalay, Thomas 
Szalontai (Zalanthai, Zalanthay, Zalatay, Zalátay, Zalontay), Petrus (Péter) 1631 II/1: 1032 
Szana → Kecskeméti, Matthaeus 
Szandanus → Sandanus, Nicolaus 
Szansicz → Stansics, Petrus 
Szántó (Szanto, Szánto), Andreas (András) II/1: 1033 
Szántói (Szántai, Szantay, Szantoi), Stephanus (István) 1649 II/1: 1034 
Szász → Saxo, Martinus 
Szedenics (Szedenich, Szedenicz, Szedenits, Szederics), Johannes (János) 1647 II/1: 1035 
Szegi, Georgius (György) 1652 II/1: 1036 
Székely (Szekelius, Szekol), Philippus (Fülöp) II/1: 1037 
Szekér → Kőszegi, Matthias  
Szeker, Stephanus (István) II/1: 1038 
Szekszó → Saxo, Martinus 
Szeli (Szelinus, Szely, Szelynus, Szili), Gregorius (Gergely) II/1: 1039 
Szelnicz (Szelincz, Szelink, Szelintz, Szelnik, Várnai, Varnensis, Zelink, Zelinka, Zelnik, Zelnyk), Johannes 
(János) II/1: 1040 
Szely (Szelynus) → Szeli, Gregorius  
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Szemczy → Szenci, Georgius  
Szemenyei (Szemenei), Benedictus (Benedek) 1641 II/1: 1041 
Szemenyei (Szemenye, Szeömeönyei, Szömeonyei, Szömönyei), Georgius (György) 1619 II/1: 1042 
Szemenyei, Johannes (János) 1637 II/1: 1043 
Szenci (Szemczy, Szenczi, Szenczy, Szendi, Szendy), Georgius (György) 1659 II/1: 1044 
Szenci (Szenczi, Szendi), Jacobus (Jakab) 1639 II/1: 1045 
Szenci (Szempczi, Szenczi, Szenczy, Szepesi), Johannes (János) 1640 II/1: 1046 
Szenci → Fekete, Stephanus  
Szendi (Szendy) → Szenci, Georgius  
Szendi → Szenci, Jacobus  
Szenovicz → Benkovicz, Martinus  
Szentegyházi (Szentegyházy) → Nemesházy, Josephus  
Szentgróti (Szent Gróthi, Szentgróthi, Szentgróthy), Benedictus (Benedek) 1625 II/1: 1047 
Szentgyörgyi, Johannes (János) [1] II/1: 1048 
Szentivánfalvai (Szentivánfalvi, Sz. Ivánfalviensis) → Horváth, Benedictus  
Szentiványensis → Sartorius, Georgius [4] 
Szentlőrinci (Szent-Lörinczi, Szentlőrinczi), Basilius (Balázs) II/1: 1049 
Szentmihályfalvai (Sz. Mihálfai, Szent Mihálfai, Szentmihálfai, Szentmihálfalvai, Szentmihályfai, 
Szentmihályfalvay, Szentmihályi), Johannes (János) 1629 II/1: 1050 
Szentmiklósi (Szentmiklósy, Fabri), Johannes (János) II/1: 256 
Szentmiklósi (Szent Miklosy, Szenthmiklossi, Szentmiklosi, Szentmiklósy), Michael (Mihály) 1644 II/1: 1051 
Szép (Szep, Széph, Zséph), Johannes (János) [2] 1649 II/1: 1052 
Szepesi → Szenci, Johannes  
Szepsi (Sepsi), Stephanus (István) 1616 II/1: 1053 
Szerdahelyi (Szerdaheli, Szerdaheliensis), Matthias (Mátyás) 1622 II/1: 1054 
Szeredi (Szeredy), Casparus (Gáspár) 1614 II/1: 1055 
Szeredi → Thomae, Michael 
Szeredi, Michael (Mihály) 1612 II/1: 1056 
Szeredi, Stephanus (István) II/1: 1057 
Szeredi, Thomas → Thomae, Michael  
Szidlicenus → Szilniczenus, Johannes  
Szili (Szily), Franciscus (Ferenc) 1635 II/1: 1058 
Szili → Szeli, Gregorius  
Szilniczenus (Sidlicenus, Szidlicenus, Szilniceny), Johannes 1616 II/1: 1059 
Szily → Szili, Franciscus  
Szitai → Csajtai, Johannes  
Szitás, Stephanus (István) II/1: 1060 
Sziviczki → Zsiviczky, Andreas 
Szkacsanyi (Skaczani), Johannes II/1: 1061 
Szkrowny → Skrovina, Johannes  
Szmertnik (Szmertník, Szmitnikius, Szmrtnik) → Smrtnik, Melchior 
Szmetana → Rajczi, Andreas 
Szmodics (Szmodicz, Szmodits, Szmoditsch, Zenodics, Zenodis, Zmodics), Michael (Mihály) 1658 II/1: 1062 
Szobi (Csala, Gala), Gregorius (Gergely) II/1: 1063 
Szobicz → Sowitsch, Christophorus [1] 
Szoczóczay → Marci, Georgius 
Szody → Sárosi, Andreas  
Szombathelyi (Sabariensis), Andreas (András) 1633 II/1: 1064 
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Szopotius → Soputius, Johannes [2] 
Szoputius → Soputius, Jeremias 
Szoputius (Szoppiczi, Szoppitzi) → Soputius, Theodorus 
Szovitsch → Sowitsch, Christophorus [1] 
Szölösinus → Soloczinus, Valentinus  
Szőlőskei (Szölösi, Szölöskei), Nicolaus (Miklós) 1630 II/1: 1065 
Szömeonyei (Szömönyei) → Szemenyei, Georgius  
Sztaniszlai → Verbói, Matthias 
Sztranovszky (Sztranowszky) → Stranovius, Georgius [1] 
Sztranovszky (Sztranovius, Sztranowszky) → Stranovius, Georgius [2] 
Sztripszky → Stribszky, Johannes 
Szuanna → Melchioris de Zuanna, Christophorus  
Szuchay → Benedicti, Gabriel 
Szucsányi (Sucsani, Szuchany, Szuczani, Szucsay), Georgius (György) 1648 II/1: 1066 
Szudovszky (Szudorszky), Michael (Mihály) 1669 II/1: 1067 
Szuhai → Benedicti, Gabriel 
Szutka → Czutka, Johannes 
Szücs → Laczkovics, Gregorius 
Szűcs → Pellionis, Stephanus  
Szvecz → Svecz, Johannes  
Szvetics (Svetits, Szuetics, Zvetich, Zveticz, Zweticz), Gregorius (Gergely) 1617 II/1: 1068 
 
Takács → Textoris, Georgius [2] 
Takács → Rohonci, Matthias 
Tannorius → Jacobaeus, Jacobus [3] 
Tanocius → Tarnóci, Martinus [2]  
Tarcsányi (Tarczani, Tarcsáni), Jacobus (Jakab) 1634 II/1: 1069 
Tarlósi (Tarlosi), Georgius (György) 1611 II/1: 1070 
Tarnóci (Tarnóczy), Martinus [1] II/1: 1071 
Tarnóci (Tanocius, Tarnoci, Tarnocius, Tarnócz, Tarnóczi, Tarnoczy, Tarnóczy), Martinus [2] MA 1651 II/1: 
1072 
Techlick (Techlak, Techlik, Tedech), Georgius 1654 II/1: 1073 
Teicher → Deicher, Ulricus  
Tekna → Fekna, Matthias  
Telekesiensis → Hegyi, Adamus 
Terbocz (Terbócz, Terbócs, Terbots), Johannes 1616 II/1: 1074 
Terebesi (Terbesi), Nicolaus (Miklós) 1611 II/1: 1075 
Ternóczi (Ternotzi, Ternótzi), Johannes 1655 II/1: 1076 
Tesinyi → Tessényi, Thomas 
Tessarius, Johannes II/1: 1077 
Tessényi (Tesinyi, Thessini), Thomas 1647 II/1: 1078 
Teucher → Deicher, Ulricus  
Teutonides → Német, Georgius [1] 
Teutonides (Németh, Teuhtonides, Teuthonides, Theutonides), Johannes (János) 1618 II/1: 1079 
Textoris (Takács, Textor), Georgius (György) [2] 1632 II/1: 1080 
Textoris, Gregorius (Gergely) 1641 II/1: 1081 
Textoris → Rohonci, Matthias 
Textoris, Michael (Mihály) II/1: 1082 
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Thessini → Tessényi, Thomas 
Theutonides → Teutonides, Johannes  
Thomae (Dubniczay, Szeredi, Thoma), Michael 1626 II/1: 1083 
Thomanides, Johannes (János) 1637 II/1: 1084 
Thomas, Stephanus (István) II/1: 1085 
Thomko → Tomko, Thomas 
Thuranecz (Thuranetz) → Turanecz, Johannes  
EGYBEOSZTVA: Thurocenus, Thurocinus, Thuróczi, Thurócziensis 
Thurócziensis → Palla, Georgius  
Thurocenus → Glosius, Marcus 
Thurocinus → Simonides, Thomas 
Tichy → Mitis, Stephanus [1] 
Tieftrunck (Tiefftrunck, Tiefftrunckius, Tiefftrunk, Tieftrunk, Tiffrungerius, Tifftrunck), Daniel MA 1657 II/1: 
1086 
Tierenstein → Führnstein, Andreas  
Tietz → Titius, David [2] 
Tietz → Titius, Godofredus 
Tifftrunck (Tiffrungerius) → Tieftrunck, Daniel MA 
Tindelius (Tindelinus, Tintelius), Achatius 1611 II/1: 1087 
Titius (Tietz), David [2] 1649 II/1: 1088 
Titius (Tietz), Godofredus (Gottfried) 1651 II/1: 1089 
Tlucsik (Tlučik) → Gregoriades, Matthias  
Tomasovich (Tomasovicz), Michael 1620 II/1: 1090 
Tomko (Thomko, Tomka, Tomkonius), Thomas II/1: 1091 
Tomsits → Domsics, Stephanus  
Tonsoris → Borbély, Michael  
Tonsoris (Tonsorius) → Borbély, Nicolaus  
Toot → Tóth, Johannes [1] 
Torma → Raphanides, Johannes [2]  
Tóth (Totth) → Semtei, Benedictus 
Tóth, Georgius (György) 1652 II/1: 1092 
Tóth (Toot, Tot, Toth), Johannes (János) [1] 1652 II/1: 1093 
Tóth (Tot, Toth), Stephanus (István) [1] 1641 II/1: 1094 
Trabitius → Drabík, Nicolaus  
Trajan (Beneschovinus, Benešovský, Traianus, Trajanus, Trojan), Adamus II/1: 1095 
Trampota (Trampotha), Johannes 1652 II/1: 1096 
Tranoscius (Tranoscyus, Tranovský, Třanovský, Trzanowsky), Georgius (Jiřík) 1616 II/2: 298 
Tranoscius (Tranovský, Třanovský), Samuel [1] 1653 II/2: 299 
Transalpini (Havasi), Daniel [2] 1641 II/1: 1097 
Transylvanus → Erdélyi, Franciscus  
Transylvanus → Czuczi, Johannes  
Trautmann, Johannes Jacobus (Johann Jakob) MA II/1: 1098 
Trebicenus → Petroselinus, Jacobus [2] 
Trnellius (Trnula), Georgius (Juraj) 1646 II/2: 300 
Trnovicenus (Trnoviczenus) → Sartorius, Petrus [2] 
Trogan, Venceslaus (Václav) 1670 II/2: 301 
Trojan → Trajan, Adamus 
Trost (Trostius, Tröstius), Henricus (Heinrich) 1647 II/1: 1099 
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Trzanowsky → Tranoscius, Georgius  
Tschukha → Csuka, Martinus  
Tubicinis, Stephanus 1648 II/1: 1100 
Tunakius (Rassoviensis, Tunabius, Tvnakius), Johannes 1639 II/1: 1101 
Turanecz (Thuranecz, Thuranetz, Turanec, Turaneczius, Turanetzius), Johannes (Ján) 1647 II/1: 1102 
Turkovics (Hrvat, Turkovich, Turkovits), Matthias (Gregorius) 1644 II/1: 1103 
Turnisczai (Kéri, Kéry, Turniczai, Turnisczay, Turniskai), Basilius (Balázs) 1655 II/1: 1104 
EGYBEOSZTVA: Turocensis, Turocenus, Turóci, Turocinus, Turóczi, Túróczi 
Turocenus → Ladiver, Elias [2] 
Turocinus → Rudnai, Emericus 
Turóci (Turocensis, Turóczi) → Palla, Georgius  
Turóczi (Thuróczy), Johannes [2] II/1:  
Turocenus (Turocinus) → Fabricius, Matthias [3] 
Turocinus → Simonides, Thomas 
Tükörös, Georgius (György) 1659 II/1: 1105 
Tvnakius → Tunakius, Johannes 
Tvrdý → Duraeus, Johannes [2]  
 
Udicenus (Schohagius), Johannes 1648 II/2: 302 
Udvardi (Udvardy), Nicolaus (Miklós) II/1: 1106 
Uebermann → Übermann, Godofredus  
Újfalusi (Ujfalusy), Jonas (Jónás) II/1: 1107 
Ujhely (Újhely, Ujhelyi) → Kuschlebiades, Georgius 
Újhelyi (Ujheli, Uyhely), Jacobus (Jakob) 1637 II/1: 1108 
Újhelyi (Ujheli, Ujhelyi, Uyheli, Uyhely), Johannes (János) 1646 II/1: 1109 
Újkéri (Ujkeri, Uykeri), Michael (Mihály) 1631 II/1: 1110 
Újlaki (Ujlaki), Johannes (János) II/1: 1111 
Újvári (Ujvari, Uyvari), Andreas (András) 1622 II/1: 1112 
Újvári (Ujváry, Uyvari), Johannes (János) II/1: 1113 
Újvári (Ujvári), Matthaeus (Máté) II/1: 1114 
Ulibanides → Clibanides, Jacobus [2] 
Ullicius (Ulicius), Bartholomaeus 1615 II/1: 1115 
Unczovius (Unčovský, Unczovsky) → Schlonhauf, Jacobus  
Unger, Joachimus (Joachim) 1627 II/1: 1116 
Unger, Melchior (Meinhard) MA 1612 II/1: 1117 
Unicsa → Vinicsa, Johannes 
Urbani, Gabriel 1637 II/1: 1118 
Urbani (Urbany), Johannes [2] 1648 II/1: 1119 
Urbanovicz (Urbanovics, Urbanovič) → Bohemus, Georgius 
Urbanovicz (Urbanovič, Urbanovicius, Urbanovičius, Urbanovics, Urbanovitz, Urbanowicz, Urbanowitsius, 
Vrbanovicius), Jacobus (Jakub) 1632 II/2: 303 
Urbanovicz (Urbanoviczius, Urbanovics, Urbanovits, Urbanovitz, Urbanowicz, Urbanowitcs), Johannes (Ján) [1] 
1621 II/2: 304 
Urbanovicz (Urbanovicius, Urbanovics, Urbanovits, Urbanovitsius, Urbanovitz, Urbanowicz), Matthias (Matej) 
1644 II/2: 305 
Ursini (Ursinus, Ursiny), Elias (Eliáš) [2] 1667 II/2: 306 
Urticius, Johannes [2] 1635 II/1: 1120 
Uyhely → Újhelyi, Jacobus  
Uyhely (Uyheli) → Újhelyi, Johannes  
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Uykeri → Újkéri, Michael  
Uyvari → Újvári, Andreas  
 
Übermann (Uebermann), Godofredus (Gottfried) II/1: 1121 
Ürges (Csepregi, Csepreginus, Ürgés, Ürgési, Ürgessi, Ürgessy, Ürghés), Emericus (Imre) [2] 1632 II/1: 1122 
Ürményi (Ürmenyi, Ürmöny), Nicolaus (Miklós) II/1: 1123 
 
Vadini (Vadeni, Wadini), Andreas 1635 II/1: 1124 
Vadini (Vadeni, Vadiny), Franciscus (Ferenc) 1635 II/1: 1125 
Vágh → Végh, Johannes  
Vagnerus → Wagner, Michael 
Vah (Váh) → Weh, Zimpertus  
Vajda (Vaida, Vayda), Georgius (György) 1650 II/1: 1126 
Vajda, Johannes (János) [1] 1637 II/1: 1127 
Vanai → Vancso, Georgius  
Vancsius → Vanicius, Nicolaus 
Vancso (Vanczo, Vanko), Georgius 1613 II/1: 1128 
Vanicius (Vaneczius, Vaniczius, Vanicsius, Vancsius, Vanowiczius), Nicolaus 1668 II/1: 1129 
Vanko → Vancso, Georgius 
Vanowiczius → Vanicius, Nicolaus 
Várnai (Varnensis) → Szelnicz, Johannes  
Vasas → Ferrari, Andreas  
Vayda → Vajda, Georgius  
Vecsei (Veczey, Vecsey, Vetsei), Johannes (János) 1650 II/1: 1130 
Végh → Turóci Végh András 
Végh (Vegh, Wég, Wégh), Gregorius (Gergely) 1654 II/1: 1131 
Végh (Kóbor, Szakony, Szakonyi, Vágh, Vég), Johannes (János) 1625 II/1: 1132 
Velics (Velichenus, Veliczenus), Michael [2] 1623 II/1: 1133 
Velikei (Vellikay), Georgius II/1: 1134 
Vencelius → Wencelius, Andreas 
Venicei (Veniczei) → Vinicsa, Johannes 
Veörös → Vörös, Benedictus  
Vépi, Andreas (András) II/1: 1135 
Verbói, Johannes II/1: 1136 
Verbói (Verboi, Verboviensis, Werboviensis), Martinus 1638 II/1: 1137 
Verbói (Stanislai, Sztaniszlai, Verboi), Matthias (Thomas) 1628 II/1: 1138 
Veredarii (Veredary, Veredasy, Weredary), Nicolaus (Mikuláš) 1646 II/2: 307 
Verner → Werner, Georgius Sigismundus  
Vetsei → Vecsei, Johannes  
Vibeg (Fibegius, Vibegius), Johannes 1655 II/1: 1139 
Victóris → Vietoris, Johannes 
Victorius → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
Vida → Vinicsa, Johannes 
Vida, Stephanus (István) 1671 II/1: 1140 
Vidos (Pastoris, Pasztor, Widos), Josephus (József) II/1: 1141 
EGYBEOSZTVA: Vietor, Vietoris, Vietorius, Vietorus, Wietor, Wietoris 
Vietoris (Ambrosowszky, Victóris), Johannes 1657 II/1: 1142 
Vietor (Binder, Kádár, Viator, Vietorus, Wietor), Martinus (Martin) 1617 II/1: 1143 
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Vietoris (Accipitrini, Accipitriny, Bzenicensis, Bzenický, Bzeniczensis, Victorius, Vietor, Vietorius, Wietoris), 
Matthaeus (Matthias) [1] 1614 II/2: 308 
Vietoris (Holessinus, Wietoris), Nicolaus [1] II/1: 1144 
Vietoris (Wietoris), Nicolaus [2] 1649 II/1: 1145 
Vietorius → Ambrosiades, Paulus 
Vigil (Eöri, Eőri, Eri, Őri), Johannes (János) 1667 II/1: 1146 
Vigil → Murai, Stephanus 
Vigleb (Viglebius) → Wiegleb, Johannes [2] 
Vilechani → Kolaczani, Ladislaus 
Viletelii (Viletchy, Viletcky, Wiletcky, Wiletelii), Georgius II/2: 309 
Vince (Vincze), Franciscus (Ferenc) 1651 II/1: 1147 
Vinicsa (Unicsa, Venicei, Veniczei, Vida, Vinicza, Viniczai, Vinniczai, Vinniczay, Voicza, Vojcsa, Vujca, 
Vujcsa, Vunicza, Vunicsa, Vuyca, Wyda), Johannes 1620 II/1: 1148 
Vinterus → Winter, Guilhelmus 
Vipacher (Vippacher) → Wipacher, Johannes Henricus  
Virág (Virágh), Michael (Mihály) II/1: 1149 
Virga, Paulus II/1: 1150 
Vislicenus (Vislicky, Visliczenus, Viszlecenus) → Wislicenus, Georgius 
Vislicenus (Vislicky, Vislitzky, Viszliczenus, Viszliczki, Viszliczky, Viszlicsky, Vizliczky) → Wislicenus, 
Johannes [2] 
Visnovski (Visnovszki, Visnovszky, Visnyovszky, Vissnovsky, Wishnowszky, Wisnovsky, Wisnovszky, 
Wissnowszky), Casparus 1669 II/1: 1151 
Visnovsky (Višňovsky, Vissavinus, Wissnovinus), Melchior II/2: 310 
Vissak, Johannes II/1: 1152 
Vissavinus → Visnovsky, Melchior 
Vitkovics (Vitkovits, Witkovics, Witkowicz), Johannes (János) 1629 II/1: 1153 
Vitriarii (Nitrari, Nitriai, Nitriarii, Üveges, Vitriarius), Nicolaus (Miklós) 1655 II/1: 1154 
Vitthnan → Witthanius, Michael  
Vittman (Vittmann) → Wittmann, Adamus 
Vízkeleti (Vízkelethy, Vízkelety, Wiszkelethy, Wizkelethy), Stephanus (István 1621 II/1: 1155 
Vockelius (Vockhel, Vockhell, Vokelius), Godofredus (Gottfried) 1647 II/1: 1156 
Vodarics, Michael (Mihály) II/1: 1157 
Vogel (Vogelius), Theodorus (Theodor) 1621 II/1: 1158 
Voicza (Vojcsa) → Vinicsa, Johannes 
Vokelius → Vockelius, Godofredus  
Vokics (Vokits), Georgius 1615 II/1: 1159 
Voloschinus (Voloschinius, Woloschinus), Johannes 1640 II/2: 311 
Volphius → Wolfius, Johannes 
Vorndran → Fordran, Johannes 
Vorosküy → Vöröskői, Georgius  
Völcsei (Völczei, Völcsey, Völcsi, Völtsei, Wölcsei), Stephanus (István) 1626 II/1: 1160 
Vörös (Veörös), Benedictus (Benedek) 1628 II/1: 1161 
Vöröskői (Vorosküy, Vörösköi, Vöröskőy, Vörösküy, Wörösküy), Georgius (György) 1649 II/1: 1162 
Vrbanovicius → Urbanovicz, Jacobus  
Vujca (Vujcsa, Vunicza, Vunicsa, Vuyca) → Vinicsa, Johannes 
 
Wadini → Vadini, Andreas 
Wagentrotz (Wagentrotzius, Wagentroz, Wagentrozius), David [2] MA 1621 II/1: 1163 
Wagner (Wagnerus) → Bognár, Georgius [1] 
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Wagner (Rotarides, Vagnerus), Michael 1618 II/1: 1164 
Wagner → Bognár, Nicolaus [2] 
Wanay → Vancso, Georgius  
Weber, Johannes Michael 1667 II/1: 1165 
Wegelin, Josua MA, dr. theol. 1627 II/1: 1166 
Wég (Wégh) → Végh, Gregorius  
Weh (Vah, Váh, Wehe), Zimpertus (Sempronius, Simpert, Zimprecht) MA II/1: 1167 
Weingart (Weingarth, Weingortt, Wiszigarth, Wiszparth), Venceslaus 1642 II/1: 1168 
Weissbeck (Bayszpék, Weisbeck, Weißbeck, Weissbeckh, Weißbek), Johannes 1668 II/1: 1169 
Weit (Weith), Philippus (Philipp) 1647 II/1: 1170 
Welligrandt (Welligrand), Michael 1671 II/1: 1171 
Weltkringer, Laurentius II/1: 1172 
Wencelius (Vencelius, Venzelius, Wenczelius, Wenzel, Wenzelius), Andreas 1660 II/1: 1173 
Werboviensis → Verbói, Martinus 
Werner (Verner), Georgius Sigismundus II/1: 1174 
Wibacher → Wipacher, Johannes Henricus  
Widner, Johannes II/1: 1175 
Widos → Vidos, Josephus  
Wiedmann (Bidman, Bidmann, Wiedemar), Stephanus (Stefan) 1618 II/1: 1176 
Wiegleb (Vigleb, Viglebius, Wiglebius), Johannes [2] 1666 II/1: 1177 
Wietor → Vietor, Martinus  
Wietoris → Vietoris, Matthaeus (Matthias) [1] 
Wietoris → Vietoris, Nicolaus [2] 
Wiglebius → Wiegleb, Johannes [2] 
Wiletelii (Wiletcky) → Viletelii, Georgius 
Winckler (Wincklerus, Winkler), Andreas [3] II/1: 1178 
Winckler (Wincklerus, Winkler), Christophorus (Christoph) 1649 II/1: 1179 
Winckler (Wincklerus, Winkler), Johannes [2] 1639 II/1: 1180 
Winckler (Winckhler, Winkler, Winter), Philippus Jacobus MA 1657 II/1: 1181 
Winter (Binberg, Binder, Vinterus, Winden), Guilhelmus (Wilhelm) 1614 II/1: 1182 
Wipacher (Vipacher, Vippacher, Wibacher, Wipfanner, Wippacher), Johannes Henricus (Johann Heinrich) II/1: 
1183 
Wislicenus (Vislicenus, Vislicky, Visliczenus, Viszlecenus, Wisliczenus, Wislitzen, Wislitzenus), Georgius 1655 
II/1: 1184 
Wislicenus (Bodicenus, Vislicenus, Vislicky, Vislitzky, Viszliczenus, Viszliczki, Viszliczky, Viszlicsky, 
Vizliczky, Wiszliczenus), Johannes (Ján) [2] 1622 II/2: 312 
Wisnovsky (Wishnowszky, Wisnovszky, Wissnowszky) → Visnovski, Casparus 
Wissnovinus → Visnovsky, Melchior  
Wiszigarth → Weingart, Venceslaus 
Wiszkelethy → Vízkeleti, Stephanus  
Wiszparth → Weingart, Venceslaus 
Witkovics (Witkowicz) → Vitkovics, Johannes  
Witthanius (Vitthnan, Witthenius), Michael 1653 II/1: 1185 
Wittmann (Vittman, Vittmann, Wittmanus), Adamus II/1: 1186 
Wizkelethy → Vízkeleti, Stephanus  
EGYBEOSZTVA: Wolf, Wolffius, Wolfius, Wolphius 
Wolfius (Volphius, Wolphius), Johannes 1623 II/1: 1187 
Wolf, Martinus (Martin) II/1: 1188 
Woloschinus → Voloschinus, Johannes 
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Wölcsei → Völcsei, Stephanus  
Wörösküy → Vöröskői, Georgius  
Wranka (Cernides, Cornides, Kornides, Koronides), Thomas [4] 1646 II/2: 313 
Wyda → Vinicsa, Johannes 
 
Zaar (Žaar, Zaarius, Zarius, Zsary, Zsáry), Daniel 1634 II/1: 1189 
Zaban (Zabanius) → Czaban, Johannes [1] 
Zaban → Czaban, Johannes [2] 
Zaban → Lani, Johannes [4]  
Zabanius → Czaban, Martinus  
Zabanius → Czaban, Michael [2] 
Zabojnik (Zaboge, Zabognik, Zaboinik, Zábojník, Zaboynik), Georgius (Juraj) [1] 1638 II/1: 1190 
Zaboriczki → Zahoreczky, Christianus 
Zábrák (Zábrághi, Zábrági), Johannes (János) 1666 II/1: 1191 
Zachaei (Zachaeus, Zachei), Andreas 1623 II/1: 1192 
Zahora (Zachna, Zaehra), Johannes II/2: 314 
Zahoreczky (Zaboriczki, Zahorszki), Christianus 1667 II/1: 1193 
Zakalovszky → Zokolovsky, Stephanus 
Zakovicz (Zakovitius) → Scholius, Stephanus  
Zalai (Zalay) → Szalai, Martinus  
Zalanthai (Zalanthay, Zalatay, Zalátay, Zalontay) → Szalontai, Petrus  
Zarius → Zaar, Daniel 
Zarkóczi → Zorkóczy, Samuel 
Zarkóczi (Zarkoczy, Zarkóczy de Zarkovecz, Zarkoczyus) → Zorkóczy, Stephanus  
Zarnichausen → Sarnichhausen, Henricus Conradus  
Zarnóczai (Zarnóczay, Zarnocziensis) → Zsarnócai, Andreas  
Zarnoviensis, Stephanus 1616 II/1: 1194 
Zaszkaliczky (Zaskalicki, Zaskalickius, Zaskaliczki, Zaskaliczky, Zaskalitzki, Zaskalitzky, Zászkaliczky, 
Zaszkalitzky), Andreas (András) 1662 II/2: 315 
Zaterius (Satterius, Zatarides, Zatczei, Zatecius, Zatečius, Zatterius, Žatterius, Zatturius, Zattvius, Zaturaides, 
Zaturides), Matthias (Matej) 1658 II/2: 316 
Zaubek → Dentulini, Thomas [1] 
Zaubek → Dentulini, Thomas [2] 
Zdanensis (Zdáni) → Michaelides, Michael 
Zehener (Zechner), Jacobus 1627 II/2: 317 
Zehener (Cehener, Czehener, Zehner, Zener), Martinus 1656 II/1: 1195 
Zelenka (Zelienka, Zelinka), Georgius (Juraj) 1627 II/1: 1196 
Zelink (Zelinka, Zelnik, Zelnyk) → Szelnicz, Johannes  
Zelinus → Felinus, Johannes  
Zelnik (Herbinius, Herbinus, Zelenik, Zelenikius, Zelenikus, Zelenka, Zelnikius, Zolnikius), Casparus (Gašpar) 
1647 II/2: 318 
Zember (Zemberus) → Czember, Georgius [2] 
Zemko (Zemkiades), Daniel 1666 II/1: 1197 
Zener → Zehener, Martinus 
Zenodics (Zenodis) → Szmodics, Michael  
Zernocz → Matthaeides, Michael 
Zernoviensis → Zsarnócai, Andreas 
Ziakowitz → Scholius, Stephanus  
Zidkius (Zissky) → Zittkius, Johannes [1]  
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Ziegler → Czigler, Nicolaus  
Zigledius → Czeglédi, Georgius [2] 
Zimmermann, Christophorus (Christoph) II/1: 1198 
Zimmermann, Johannes [2] II/1: 1199 
Zitkovicz (Žitkovicz) → Scholius, Stephanus  
Zitnikius (Zidkius, Zidnikius, Žitník, Žitnikius, Zittkius, Zittniczky, Zittnik, Zittnikius, Zsitnik), Matthaeus 1633 
II/2: 319 
Zittkius (Zitko, Žitko, Zitky, Žittkius, Zittko, Zsittkius), Andreas [2] 1624 II/1: 1200 
Zittkius (Zidkius, Zissky, Zitkius, Žittkius, Zittko, Zyttkius, Zsittkó), Johannes (Ján) [2] 1623 II/2: 320 
Zittkius (Zittniczky, Zittnik, Zittnikius) → Zitnikius, Matthaeus 
Zmodics → Szmodics, Michael  
Zoana → Melchioris de Zuanna, Christophorus  
Zokolovsky (Horváth, Sokolowski, Zakalovszky, Zolkovsky), Stephanus 1618 II/1: 1201 
Zoldrich (Zoldrichius), Michael 1617 II/1: 1202 
Zolkovsky → Zokolovsky, Stephanus 
Zoller, Vitus (Veit) II/1: 1203 
Zolnai (Zolnay) → Zsolnai, Stephanus [1] 
Zolnai (Zolnari) → Zsolnai, Stephanus [2] 
Zolnikius → Zelnik, Casparus  
Zólyomi (Zolyomi), Paulus (Pál) 1615 II/1: 1204 
Zorkóczy (Zarkóczi, Zorkóci, Zorkóczi, Zorkovius), Samuel 1629 II/1: 1205 
Zorkóczy (Zarkóczi, Zarkoczy, Zarkóczy de Zarkovecz, Zarkoczyus, Zorkóci, Zorkoczi, Zorkovszky), Stephanus 
(Štefan) 1654 II/1: 1206 
Zönöki → Donkóczi, Nicolaus  
Zuana (Zuanna) → Melchioris de Zuanna, Christophorus 
Zubek → Dentulini, Thomas [1] 
Zubek → Dentulini, Thomas [2] 
Zuhay → Benedicti, Gabriel 
Zvana (Zvanna) → Melchioris de Zuanna, Christophorus  
Zvetich (Zveticz) → Szvetics, Gregorius  
Zvittinger (Zuittingerus, Zwittinger), Paulus (Paul) II/1: 1207 
Zvonarics (Svonovics, Zvonarits, Zwonaricz, Zwonarits), Samuel (Sámuel) 1647 II/1: 1208 
Zvonarics (Zvonarich, Zvonarits, Zwonarich, Zwonarits), Stephanus (István) 1625 II/1: 1209 
Zweticz → Szvetics, Gregorius  
Zwittinger → Zvittinger, Paulus  
Zyttkius → Zittkius, Johannes [1]  
 
Zsámboki → Sambrichius, Johannes 
Zsámbokréti (Sambocreti, Sámbokréti, Zsambocrethi), Adamus (Ádám) 1622 II/1: 1210 
Zsámbokréti (Sámbokréthy, Sámbokréti, Zsámbokréthy), Michael (Mihály) 1618 II/1: 1211 
Zsámboky → Sambrichius, Johannes 
Zsarnócai (Sarnóczay, Seratorii, Zarnóczai, Zarnóczay, Zarnocziensis, Zernoviensis, Zsarnóczai, Zsarnóczay), 
Andreas 1667 II/1: 1212 
Zsary (Zsáry) → Zaar, Daniel 
Zsédenyi (Sedeni, Sedenics, Sedenyi, Zeden, Zedeni, Zedenus, Zedényi, Zsedényi), Stephanus (István) 1656 
II/1: 1213 
Zséph → Szép, Johannes [2] 
Zsitnik → Zitnikius, Matthaeus 
Zsittkius → Zittkius, Andreas 
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Zsittkó → Zittkius, Johannes [1]  
Zsiviczky (Siviczki, Sziviczki, Zsivicsky), Andreas II/1: 1214 
Zsoldos (Sárvári, Sodos, Soldos), Franciscus (Ferenc) 1635 II/1: 1215 
Zsoldos (Genczy, Gönczy, Sodos, Soldos), Johannes (János) 1628 II/1: 1216 
Zsolnai (Solnai, Solnay, Zolnai, Zolnay), Stephanus (István) [1] 1665 II/1: 1217 
Zsolnai (Solnai, Solnay, Zolnai, Zolnari), Stephanus (István) [2] 1673 II/1: 1218 
 
